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Das SAEG gibt folgende Jahrbiieher der allgemeinen Statistik heraus: 
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Einzelsta<ttlichc I 'niiffent lichungen 
Die konsolidicrtc Zahlungsbilanz clcr Institu-
tiunen dcr Enmpai,;chcn Cenwinschaften flir das 
Jahr 1%9 
Gnmckttze hir die .\nfstc·llnng tkr kunsolidintcn 
Zahlungshibnz der :\Iitglicdstaatcn dcr Europa-
ischen Gt·mein"chafkn 
Anmerkungen nnd FuBnot<'n 
\'t·rzeiclmis tln Svmblile, Abkiirzungcn unci 
Bt·zcich 11 ungcn 
I. ~Hsclnz/Lt: VERGLEICHENDE TABELLEN 
( <tbgekiirztt·" Sclwma! 
1. Globale Zahlungsbilanzen 
(Jahrc HI:J~ bis l!Hi9; Saldcn) 
I . 1 ZahlungsbiLmz dtT .\litgliedslamkr der 
Euro[Jaisc!Jcn Gt·meinsdiaftt·n 
I. 2 Zahlungsbilanz dc·s Vcreiniglen 1\:iinig-
reich.~ L • u 
1.3 Zahlnngshilanz (kr Vcreinigtcn SLtaten 
1. 4 ZahlnngsbiLmz nm Japan 
Grafische Darstcllnngcn 
2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
(J ahre l q5g 1 1is 1! lli!l; Brn ttos Lrijmc) 
:2. I vVarcnhamlcl uml Dic'n,;tlei t ungen 
:2.11 Warcnhandd (fob) 
:2. U Dien,;tleistnngen 
:2.2 Unentgeltliche Leistungcn 
:2.21 PriYate Lcistungen 
2. 22 Offenlliche Leistnngen 
:2.3 \Varenhamld, Uienstkistungen nnd 
nnentgeltliche Lcishmgen insgesamt 
2. t\ Kapibllcistnngl'll dcr Nichtwahnmg~­
,;ektoren 
2. 5 Kapitalleistungm und (~old der Wah-
rungssektt n-cn 
:2 .li Fehler uml Anslassuugen (Saldcn) 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
(Jahrc '1%5 bis 1969; Bruttostri:imc) 
Zahlungs!Jilanz jcdes Lamles der Euro-
paischcn (;(•meinschaftcn mit : 
~l. 1 der tbrigcn W d t 
:l. 2 den MitglicdslalHlern dcr Europ~iischen 
Gemcinschaften insgcsamt 
:l. 3 den Drittlandern insgcsamt 
3. 4 clem \' ereinigten Konigreich 
~~. 5 den V creinigten Staatcn 
:;.6 Japan 
:3.7 Kanada 
:L 8 den i.ibrigcn OECD-Lindern 
3. 9 den Ostblocklandcrn 


















II. ~lbsclmitt: T ABELLEN NACH LAND ERN 
( ausfi.ihrlichcs Schema) 
t\. Globale Zahlungsbilanzen 
(Jahre 19G5 bis 1%D; Bruttostrome) 
t\. J Dcutschlaml (BR) 40 
!1. 2 Frankrc·ich 
1,. ;~ I talien 
1~. ·~ 1\iederlande 
ft.f1 BLWU 
1t.() \"creinigtes Konigrcich 
11. 7 V creini;~te Staatcn 
'1. 8 Jtpan 
[J. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen 








:1.1 El'R 48 





1 i. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen 






li.l l·XR 60 












I I . . ! bsclznltt: TABELLEN NACH POSITIONEN 
(J alm: 19\i['J bis 1 !Jli~J; Bruttostri:ime einigcr ausgewahlter 
Pusitiom:n in rcgionaler Aufglicderung) 
7. Dienstleistungen 
7 . 1 Transport 
7. 2 lZciseverkehr 
7. 3 Kapita1ertragc 
7 .'1 :\rbeibcntgclte 
8. U nentgeltliche Leistungen 
8. I l'riYatc· Leistungen 
,'\.2 OffenUiche Lcistungen 
9. Kapitalleistungen 
~~ .1 Direklinvestitioncn: Forclerungen 
\l. 2 Direktinvestitioncn : Verbindlichkciten 
9. 3 Sonstig('f langfristiger Kapitalverkehr 
des privaten Sektors: Forderungen 
!l. '1 Sonstigt·r langfristiger Kapitalverkchr 













lJi<O nachstchcndcu Tabcllcn L'lllhalten - nach cincm 1·un 
cl cm des IW F und der UECD abgelcitcten Schema - e lie 
globalen und regional geglic·dcrten 1-ahlungsbilamen ekr Uimler 
dcr Europaischcn Gcmcinschaftcu smv-ic die globalen Zahlungs-
bilanzen des V creinigtcn I\:i)nigrcichs, dcr Vercinigtcn Staatcn 
unci von Japan. 
Fiir die Tabdlcn 4.1 bis G.6 \\ nrclc- folgcudc ausfiihrlichc· 
Fassung clieses Schemas ,·en1·cndct : 
----------·-----------
A. WARENHANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN 
I. Warcnhandcl (f.o.b.) 
2. Dienstleistungen 
~ .1 Transoort 
•:> TransPortY<TSiClH-rung 
1\.ei:-;eyerl,;ehr 
. 4 h:apitalertrii.ge 
. 5 A rlwi tscn tgelte 
':> t) 1\.eg.·TraJJc::aktioiH·ll, nicht ~l!ldenn·itig erf:tlJt 
. 7 s(_lllStigc Dienstleistnngen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTU!'OGEN 
1. Private Leistungen 
2. Offentliche Leistungen 
C. Il'OSGESA:\IT (A B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER NICHTWAHRUNGSSEKTOREN 
Forderungen, insgcsan1t 
I_ .1 Forclt·rungcn des privaten Sektors 
1 I 1 Dircldirn•estitionen 
1 .1:.! Portjolioi~tG·,;sl!'tiolldl 
1 7-J Sonstiger langfristi:;,·r Kapital;·,__-rko'" 
1.14 Kurzjristiga Kapitul,"akehr 
l. ~ Fordermq . ;cn des i.iff('ntlichc'il Sekt·1rs 





1. FordC'rungen, insgcsamt 
1.1 l'ordenlllg(•JJ der Ct·:.chaftsbanken 
I .11 Laugjristigc Forderungoz 
1 1:! Kur::;jristigt· 1-'nrderun.:.:.en 
1 " 1:unlerungcn der \\.;tb.rurl.~-;bchurdt'll 
1.21 Gold 
1. :!2 So111la::iehungsrt·cht!' (.'·JZR) 
1.2.1 IWF-Heser;·(t'osititJII 
1.:!·1 Frci ;·t'n.i't'ndb{trc FoJ,/oung~.-·11 
1. 25 Sonstige Forderungo1 
2. Verbindlichkeiten, insgesatnt 
<;OLD 
2.1 Ycrbiudlichkeiten cl er Geschii.ftsbanken 
2.11 Langjristige Verbindliclzkeito~ 
2.12 Kurzjristige V crbindlichkeitcn 
\"vrbindlichkeiten der \\T8.hrungsl)('h1'!rdt:·n 
:! .:!1 !Juuzsj;ruchn11hme des Ill"F-l\·redits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
DES WAHRUNGS-
F. GEGENPOSTEN ZU DEN l'OETTOZUTEILU~GEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN 
ll, MULTILATERAL£ ZAHLUNGEN 
Die fiir die Tabellcn 1.1 !Jis 3.10 ,·erwcndetc wrklirzte Fassung 
enthalt nur die in rlcr ausfiihrlichen Fassung durch cincn 
Bnchstaben und eine cinstcllige Zahl gckennz<:ichnctcn Haupt-
posten. 
Smn·it im Titcl nicht ander" angegcben, ersclll'inen die 
11 ngaben aufgcgliedcrt nacl1 
Einnahmen ( +-J; ,\usgalwn (-); Salcl" (=). 
Die llngaben fur l!l69 sind zu1n griiLlten Tcil als 1·orEi ufig 
anzusehen. 
II 
I >it· finanzicllcn 1\uLriken elf's Schcmas sind ne·u gcgiieclt:rt 
\\ordcn. urn dil' statisti.-;che :\nssagc /LI \·l·rbvs-.;l·rn unci lllll 
Finl· systcrnatisclll' Darst('llnng cllT l:(>rclernngen nnd Vl·r:}ind-
lich l<eiteu zu crrcichen. 
Die Angabcn uasiercn auf dem Zahlen11·crk, das die zll-
stancligcn Stelkn der einzelncn Linder fiir ihre e·i<>encn 
Zahlungshibnzen anhand von Ddinitioncn und Mcti~oclcn 
crstdlcn, die von Lam! zu Land nicht un!Jedingt einhc·itlich 
sin cl. Die .\ngalwn sind clahcr, trotz der in den ldzten J ;chrcn 
gcmachten Forl.schritte, nur lllit gcwissen Vorl whaltcn inter-
national vcrgleichbar. 
Bis auf TLilicu habcn sich die von den Llnclern angt'\\:tllclit·n 
l\Jcthoclcn fi.tr die Aufslcllung cler Zahlungsllilanzen d··s fahn·s 
1 f)li!J nich t IH'sen tlich gciindc·1·t. f'[CI· I tali'cn ist ''"''~ Ane·J,,ruug 
hinsichtlich der Jkhan<llung cl er Rlicldlliso,e· Hlll I \anknukn in 
italiC"nischcr \Vii hrung anzu1ncrkcn, clie ;.u vor \'Un g-L'lJicts-
ans;lssigcn I talit;Ilt.'f11 illegal :1 u~gL·fi.Ihrt \\ urdi:n '' arcn, 11111 in1 
Auslancl nichtdcldaricrtc Inn'stitionc·n ocler in I taiicn a Is 
lnvcstitioncn vun A usLinclcrn gcLtrnte Transa kti01wn vor-
zunclunen. J)iesc \-orgiingc dii.rftL·n ni\_'ht in der Zalllun.~~l>ilar1; 
erschcinen, \\·enn l'S statistisch rnbglich \\:lre, Lht· ~\ngalH·n fi'lr 
clie verschicdencn A11lagdonncn (Ilircklinn'slit.iont'll, I'ort.-
fulioin\·estitionen, langfri-3tig\· Krcclit,· 11.~i.1 zu lh .. ·rcini.~t·n, dit 
yon 'dicscn il1eg;tkn 1\;Jpitall)~_·\u?gllllgcn iwtroff._:n ',Ycnlcn. [)a 
die crfonkriichcn, sc!tr ins einzdnc ge'!wnclcn l.lnkrlagcn nichl 
verfi'Igbar ~ind, Jnnf3tc t'int· glol>alv lkrichtigung \·urgcnninlllL'll 
\\·crclt·n : 
Bis HW8 ist tin Gcsamtbct rag dcr betrcffendt·n Ba.nknoten-
ritckfllhse ab cinc· \-erminderung ,·on Ycrillindlicltkcit'"' 
(.\usgabc) in ciner bcsondcren Position cler 1\ubrik ,I\:urz-
fristigc Kapi t.alleistungcn des privatcn Se·kt.ors" nac I,_ 
gl'IYicsl'll \Yurden. Dt_'r Saldo ckr , 1\;lpitalh-i:-;tungcn clL·r 
1\ichtw;i.IlTnngsscktorcn" vcrschlcciltertc· sic11 hierdnrch so, 
als ob dicsc Banknotcn nnr cla'lJ gc·clieJlt hatt.cn, 11111 
lrn·estitioncn \·un Cebictsanstissigcn in Italien :;u finan~.iercn, 
tlie als lnveslitioncn -.;on .\usliindcrn gdarnt warcn. 
l'lir 1 !Hi!J sowic fl1r die .J ahre I !HiS und I !Hi7 (n'l·iclicrk 
\ngal>en) crscheint der (~csatnibetra~ der BaHknotcn-
rlicldliissc als cine Zunahmc von FordcrungC'n ( Icinn;tluncn) 
in clcr gil'iclwn Ruhrik ,1\urzfristigc l(apitaiJt.istnngen des 
privall'n Sekt<>ro;". llurch diese Buchung ,·erschlcchkrt o;ich 
<!cor Salelo der , I(apitalitlistungcn e!t:r .0: cc-htw:lhrnngs-
sc:kton·n" C'Lwn falls, ai>t'r man nn tnstc111, daLi cl ic Ban knotcn 
anssclliitfJlich italienischc llll·cstiti<>nenint .\usl:incl finanzicrt 
ha ben. 
llinsichtliclt clcr franzosischcn 1-ahlungsbilam ist claran 
zu l·rinncrn, claL\ \\Tgcn dcr utnfangrcichen Tnethodischc.n 
Anclc'rung<'ll in clcr Iranzosischen Lihlungsbilanz seit I !1137 (1 ) 
d1e Zahlen fi\r fri.tllcre f:~hrc lllit dc·nc'll ,·un 1961 ab nur untc:r 
gL'\\·issen \.(Jrbcilatten \.-t·rglcidlhJ.r :-;ind. l)agegen :-;ind die nach 
de ·n neuen \' erlahren crstcllt.cn Angaben fi'e r Fr;ut kreich hesscr 
n:ii den enlsprcchcndcn Zahkn tier anderen Linclc:r ,·crgkichbar. 
* • * 
lJil· ZaldungshilJ.nzangabcn in dil·scr J alJresveriJffciJ Llichung 
weichen von den Zahlc:n der Tabclle 17 ,Transaktioncn mit 
dem Ausland" des Jahn'sban<ll's ,Volks11·irt.schaftliche Ccsamt-
rechnungcn" ail, da die Gc11·innung dcr .\ngalwn Hir bei<k 
Artc·n von Gcsamtrechnungcn jewcils von verschicdcncn Vor-
stdlungen ansgcht. Die Zahlungsbil;mz bilekt einc· selbsbndigc· 
Darstellung der Transakticnwn z11·ischcn GelJic·tsanS:issigc-n 
untl Gebidsfrcntden, gckennzcichnct clurch den Auswcis dcr 
zwischen wirtschaftlichcn unci finanzicllcn Stronwn eincrsdts 
unci geldwcrten Stronwn andcrcrseits bestchcnden Bezichungen 
Das Auslandskont.o hat clagcgt·n kcincn selilsUincligcn Charaktcr; 
es stellt cines cler Grnnclkontcn der \'olkswirlschaflliclwn 
Ge:->~untrechnungcll dar. uncl gcnli=i13 dcren Cruncl<i tzen \\'erckn 
grcnziiberschreitcncle Transaktionen nur in einem zusammen · 
gefa13ten Eahmcn dargcstellt, wobei manclnnal (z.B. in ckn 
geltcndcn Stantlards\·stc>men) noch Geld- und finanzicllt-
Transaktionen ausgescitlossen sind. 
(1) Einc knrze Bt:schn,ilmng dicscr i\ndenmgen wurdc in cler 
J ahres,·e·roffcntlichung rks Se\ EG , \' olkswirtschaftlichc 
Gcsamtrcchnungen - Za.hlungsililanzen lfl58-l9G7" aut 
Seite ll des :l. Banclcs ,Zahlungsbilanzcn" gegeben. 
DiL· yorlicgende J a!trvsn·rliffentlichung ist in dn•i .\ bsclmittc· 
untcrteilt : 
Der ersiD A /Jsclmitt enthalt - nacb dl'r YPrki.irzte Fassung 
des Sr\EG-Zahlungsbilanzschemas - drci l\eilwn verglci-
chcnder Tabdlen i.ibcr: 
die Salden der Hauptpostcn der glubakn Zahlungs-
bilanlcn fi.ir die T.iinder der EuropaischL'll (;enwin-
schaften, das Verdnigtc Ei:inigrcich, die \'creinigtcn 
Staatcn und Japan (J ahrc l !!.58 bis l96H); 
die Bruttustri'<nw fur dic glcichen Hauptpostcn und die 
gleic1wn Uin<kr in den gcnannten J ahn·n; 
. -- <.lie l\ufglicderung dl'r Bruttostri:imL' ckr Zahlungs-
bilanzen fi.ir die J and<'r cl er Europaischcn f ;cmcinschaf-
tcn nach wichtigstPn Lanclergruppen (J ahn· 1965 ui' 
19fi9). 
Lh·r .;t,•cili "·1 bscl111ill cnthiilt nach <In ausfiihrlichcn 
Fa,.;sung des ES\'f;-Schcmas - drci Heilwn nm Tauel\en 
liuer: 
die 13rnttostriitne der globalen Zahlungsbilanzen fur di<' 
Lindcr der Europiiischcn Gt'meinschaftcn, rlas Yl'rcinigtc 
l\i:inigreich, die \-cn·inigten St<J<lten und Japan (Jahn· 
I !Hl5 his 1969); 
die Salckn clcr einzelnen Zahlungsbilanzpositionen dcr 
Lanclcr cler Europaischen Gemcinschaften, aufgegliedcrt 
naeh wichtigsten Landcrgruppen (J ahre 1966 bis 1969); 
die regionale Aufglicderung dcr 
Zahlungsbilanzen fur die Landcr 
Gcmeinschaften (J ahr 1969). 
I3ruttostrlime cler 
cler Europaischen 
Dcr drittc Absclmitt enthalt ---fur die Jabre 1Hfi:j bis 1969-
<lie Aufglicdcrung c\er Bruttostri:ime cinigcr besondcrs 
intercssanter Zahlungsbilanzpositionen der Lander der 
Europaischen Gcmeinschaftcn n:~ch wichtigstcn Lander-
gruppcn. 
In den meisten Tabcllen sind neben clen ;\.ngaben fur dei 
cinzelnen Landcr dcr Europaischen Gemcinschaften Global-
zahlcn fi.ir die C~emcinschaft insgesamt angegeben. Diese 
errcchnen sich in der Regel als Summc der Zahlcn fi.ir die 
cinzelnen :vlitgliedslander, manchmal jedoch sind sie das 
Ergebnis yon Berechnungen, die nach den auf Seite IV be-
schriebencn V crfahren vorgcnommen 1nudcn; in diesem Fall 
wire! durch einc FuL\note clarauf bingcwiesc·n. 
Alle Anga!Jen in clieser V er6Hcntlichnng sine! in Million en 
Dollar ausgcdriickt. 
Die Paritatcn, die in den J ahrcn gait en, fi.ir we le he das 
,·orlicgendc J ahrbuch Angabcn enthalt, sind in der nach-
































GPgenwert von 1 US~$ in jeweiliger Landeswihrung 
191\1 
I 4,20 (-+5/IIIJ 
) 4,00 (6/III->-) 
I 3,80 (->-ll/III) 







----·--+ 1 0,357143 '-+18/XIlo 411)667-+ 




I 4,00 (-+26/X) I 3,66 (27/X-+) 
) 4,93706 (-+10/VIII) 







Er,.;tmalig wire\ in r1it'SC111 Jahrlmch Pine Zahlungsbilanz der 
lnstitutioncn dcr E11ropaisc1Len Gcmeinsc\1aftcn Yeri\ffentlieht. 
Die wichtigsten l\Ierkmale clicscr Zahlungsbilanz sowi<' clie 
Ergclmbsc fi.ir das J a.hr 1 !J(i!.l sind nach~tchc·nd an f Scite 1 V 
nnd \' c\argestel\1-. \V<'g<'n ihrL·s noch geringen .\ufschlusselungs-
grades konnten dicsc .\.ngabcn nicht in den Zahlcnteil des 










:\lonatsberichtc cler D•:ubchr·n Bun<lesl.Jank 
Statistischc Bcihcfte zu den 1\Ionatsbcrichtl·n dcr 
Dcuh;chen Bunrlcsb;mk (l\eihe 3 - Za111ung,.;bihmzstatistik) 
Statistiqucs et dude-s financii·n·:; 
l:lalancc· ell's p<!i<'llll'llb rk l'ann<'<' 
c·t l'Ext<'ricur 
Relazione annu11 11-
Vr·rslag OV<'r hd J,wkje<CJr 
l\laamlstatistiek van hd financic'\\ <?<'!' 
c·ntrc la FralwL· 
Bulletin cl'In£ormation et de Docnmentatiotl 
Tijdschrift 1'001 Dnrttnlcnlalir fll l·o,>rlic!tting 
Economic Trend:; 
1.lnit<·d Kingrlum B;dancc· <>f l'aynwnts 
Qnartcrh Bulletin 
Survey oi Current Bu:;iness 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
li<'lttscllo Bunck:;hank 
I lc'uisclw Bun<lcshank 
~linistcrc ck l'Economi<· et des Finam.,.:; 
:\linistere tlf' l'Ecownni•· <'t des Finances 
l't Banquc de France 
Banc a <1'1 t<\li<t 
~cdr-rlandsche Bank 
Centraal Bur<'au \'Oor de Statistiek 
Banque ~ationale de I3clgique 
Nalioualr Bank z•an Belgie 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Uni(,,c] States Dq>artnwnt of Conll1lc·rc<' 
Bank of Japan 
Bank nf Japan 
Ill 
Die konsolidierte Zahlungsbilanz der lnstitutionen 
der Europaischen Gemeinschaften fur das Jahr 1969 
In der Zahlnngsbilanz der Inslitutionen r\er Europ:iischcn 
Ccmeinscll a ftcn ( h:on11n ission, I •: u rop;iisclws I';, rlanwn t, :11 i ni-
sterrat, \Yirtsrhafts- unrl :-:ozialancsc lmJ:l, Gnic· h tshof, 1\r •nt roll-
konln1is5ion, L uratotn- \ ·l·rsorgu ng~;tgcntur, Fu rop2i~clw :--;chu-
lcn und Eur()pihsche ln\·(·stition~htlnk) \\-ertkn die \1:irtsl·ha.ft-
lichcn, finaruicllcn und \\-ahrungslransaktillnvn clics<·r :-:t<-Jkn 
rnit der Ubrigen \Velt crfaf3t. 
Die Institutionen der Europiiisch<·n Gcmc·il'srhilftr·n \\ r·rdcn 
als die einzigcit Ein\YOh ncr einL·'-' , \ \-irtsc l1 :1 It -..g e bictc-- l' i ~·en LT 
Art" (1) angcschcn, dcm ;dlc C<·nwinschaftsorgane ungcachtd 
ihres Standorts angchiin·n. 
:\lit Hilk clieser Bihn; ist es mi>glicil · 
cinc n;1.c}1 Transakti()nsarten ,c;q.!;licclcrtc Cloball_nlcu;; dL·r 
Transaktionen allcr ( ;,·mcinscha ftsorganl' m it cl er i i brigcn 
\Vclt und insbcsondcrc mit <kn :\Iitglicdsliinclern -- die 
damit l1esscr in Bczicln1ng zu dit·ser (~c~;IJlltheit <kr lnsti-
tutionen gc~etzt \\Tnkn kCJnnt·n - auf;:u:--tt·llcn; 
cinc konsolidiert<· Z<lhlungsi ·il.tnz ilir das CclJi•, t dcr 
Gemcinscha ftslan<lcr l'inschlicL\1 ich dcr lnst itutionen ckr 
Europiiisclwn Gemcinschaften zu c'rstcllen; 
in den ciuzelst<\atliciH·n ZahlungslJilanzl'n cinc cinlwitlichc 
Behandlung clcr Tr.u<saktion<·n ckr :\Iit~l"·dslar:clc·r tliit den 
(~emeinsch<Jftsorgan<·n und cl;unit cinc bc"t'lT Ycr.~lcichbar­
kcit clicsn Zahlungsbilanzen zu crrcichcn. 
Das Statistische ,\lilt !Jeabsi<·htigt. clic /;rhlungsl'·ihn; dcr 
Ccmeinschaftsinstitutionc·n in Zukut-tft <llljeilrrlJcil zu \ •TrJffent-
lichcn und sic durch die· n·gionak < ;Jicdcnir1g ckr Hauptpostcn, 
die zur Zcit nur tcihn·isc !lJogliclt ist, noch zu vcrlwsscnL 
* 
* * 
llas gc\l<iltltc Schcm;r ist ,-on dl'tll \'0111 I \\'F l'lllJ>fllldeneu 
1\Todcll abgclcitct. Als <?nellcn \l'llr<l<·n di<· J\,·chnungcn Ull<l 
T;Ltigkeitslwrichtc clcr ln:-..titution1·n der Fur<J));li~chcn c;i'llll'in-
sc l1aftcn h1·r;tngezngcn. 
Filr die Frfnssung \Yllnle clas l\ritcriun1 dt·r .Transaklioncn" 
zugrundc gl'lcgt, nach w<'lchcnt <tile Ynr,giing<· im Lllllc· des 
bctrachtetcn Zcitrauu1s lwrilcksichtigt ,,.l:'nkn, glcic11gi"Jltig, ob 
ihnen i1n gleicbcn Zcitr;n1n1 einc (;dcltransaLti()TJ gegu~i.Illl'r~teht 
orlcr nicht. 
lki Anwcndung cliescs 1\:riteriun.s hat c·.s sic it cls not \\Tnclig 
crwiesen, z\\'i~chen \'('r~ch ie\.lcncn :\Trlglichlu_.itl ·n d\T LrLh~ung 
zu "·iihlcn. -
So sincllwi den c\usg;dwn nicht <lil' lmchm<tUig nacbgr·\\ tcsc·ncn 
Zahlungen i>cri'tcksichtigt, soncl~rn die itn Lauf,. des I{ccilnungs-
jahrcs eingcgangcnf'n l~inclungscnnii.chtigunt.;t'll. BPi dt•n Ein-
nalnnen \\·urd!'l1 dje r~·~tgcstclltt'll .\nsllrl'Jcht· und nicht die 
tat~~ichlicl1 ein,gcgangl'TH·n Zahlun,gl·n zugnrndt· gdegt. 
* 
* * 
J)ie Zahlung~bilan7 tkr cnrop;ii~chen Urg;~111' glicdl rt ~i(·ll in 
fiinf Hauptpostcn 
\Varcnlta.ndd nnd I lic·nstlcistungcn 
l·11cnigeltlich(' l.(·istung!'Il 
I\ a pi t<lllc·istu ilgc·n 
Dn·iscn 
Gnlrl. 
Gcgcni'rbcr den ciiizclst;:t<ttlicllcn Zctl1lll!1~::illiLillJt·n lasscn 1 
Gc!ncin~cllaftsdatt·n die ihrH·n ;Jll1laftt·JJckn i'tlnlichkcil~·Jl 
erkemlc'n die bctriichtlichc Cr·(,J3cnordllung I ikls .,t-1wnt 
geltliche l.c·istungt'll" und eint' geringvn· BrrL·utung des TiiC'!:-> 
,\Yarcnhanclel und I >icnstlc ist rll!gcn". 
(1) Vgl. E11ropaisclws System ·voll~:swirtschaftliche( (;(~samtrecllfllltJgf:'n (ESV\;), 
Abschnitt 206, Fu!3notc 3. 
IV 
Dtr 1)< 1:-.ten ,\\.drt·tl11andl'l' (·nth3.lt pr;rktisch ;u n.:Tnacll-
l~l~~1gcrHk Hctragl', \J:-sonclt_.r_"i ;riif dcr ~l·itv dcr FinnallnH'll. 
die" hcwJllsiichlicll '"" clcm \'nk;mf Hlll g<·ilrauchl<'lll i\Iateri<tl 
uncl EitJri<'iltnngl'll llllll ans \ <Tiiffentliclwugen und ithnliclwn 
I >ruck(·r;v11gnissc~n st;t tnlncn; ab .\nsgal )!'ll ('rSchc·in~·n die 1\:~luf(' 
\·on :\L!Ir·rial Hlr d1_'1~ lauflc:iHkn l~e::;ch:dt~hctricb dt·r Tnstitu-
t1onvn ~O\\ ie I\:~it1f1_· \·on G,_.r;itt·n und \usrilstungl'!1 fiir di(' 
"·issenscil;rfthc11l-' und tcchnischt· Forschung. 
\Yichtig<T ist dn l'l>'t<'n ,llic·nc:tkistung<·n". ckosen Teilposi-
1- (in en ., l\;1 pitalcrtr;igt'.. ,._\rl )! ·it:-;t·ntg-::·1 t1 ·" nnd , \ \"i:-;scn~,_,haft­
lichl' u1:d lt·chnischt· For:-:;chtlil.g" die bukut\'T1Cbten :-:ind. 
Die /,·a(•!lahTirri.r;c bczielwn siclr fast <lltSsclt!icl.\lich auf rli<· 
Einkiinlt<· <JUS Darkilr·n, "\nJ,·ilH·n und \Vertpapic·ranl:1gcn c],., 
i:-:('llt'll ln\·t·~ti1 !onsbank und dt'I Lurop~-ii:::cltt·n GcnL·in-
1\:ohle lltld :-:tahL 
In d<·n .Jrbcits,,n/grllcll 'ind die Bml.tog<·halter lkr bci (lc·n 
l~urot);ii~r']J('Jl fnstit11tionl'l1 :J~('~(·haftigLt·JJ ('rfaGt. 
Die I\JJ!1rik n·i<.<cJ.-.'clwtt!zo'i, l'l.><-',1=- F /.<cliung" 2iC'tlt 
:-;ich alh J)i··nstlci:-;tuJH.~-cn z-n~~lll11IlC11, tiit irtl ~tandardschen1a c_k:--. 
!\\T ntcht einzdn .llllgcft'!hrt 'in<L l·:s n,ciJien al)('r <wfschlnLi-
rcich, (li(' \·on der l\ill!Jtni~~ion i11 Ralu111_·n rlt·r Forscllung gctatig--
it'n .\ u~.L;<l hen gctn·nnl nachnt \\Tiscn. 
·nt~·r 
!llld I\ 
:--ind di(' rran~portko.:::tt'll 
S;tl·l~\Tr~Linrlig,·n nnd rkr 
Dcr 1·1td .C-ncnr:.:.·elt!ic!tl u· hat grt1ndlcgcn(k 
lkclentllng: er enthiiit die ];c·itriige ~litglic·dsl<!<l(<'ll; dicsc 
mac hen den Hauptanteil dcr laufc·nd<·r1 i\Iittel dcr Gcmein. 
c;chaftsi nst it utiOll<'ll <lllS. 
]J:', ~cht'i!lt n t!t'/7! 7! ,-, r'!.'i;rn nl 1!1'/ilt"il, d,; 
;·rr/1 im LauJi· des /Ji'/rc!_ft:nd('/l (n'scluiftsjnhn·s 
trl!a!ir n an;;csc/i~'/7 ~·rrerdcn lul/lll; dir:.<.;r:f nntcllfr:i! 
rh·1n f)r'lro~ df'r tin ! ·r·rhindlic!tkcitcn, dir' 
l l, r (kr ~lellt nnr 
fitL!lll_idk \"\Tl!it:dlidl1"'t·it '-!:l'geni'l]F·r rk'Jl t,2;lil'lbtaatt'll 
dar, dit· nnter .Po:->l!'ll ,Son:->tJgt' \-erhindlwhkcitvn· des Tit<·ls 
. i\apiLlilc:istungen" crscheinL 
Dcr i'it.-1 ,.l·l11'll·l~r:·1tlich(· Lcistun.~:cn·' \·enLtnkt seine 
( ;rr).Gt' 11 r ,n l !lung hat!) )t <le hlic h . \ u::-:rich t nn g::-:-
nncl \_•<lr<tnticfomb li;r di · I Die Zahlen ft1r 
.\usgalH'll uncl Eiilll<lhmen lwi den Tr<lllS<lidinncn dcr .\bteilung 
.,C~arantic" und ckr Sondcrabit·ilungen cntsprcche11 dcr Gcsanlt-
:-;uJnnl(· dr-r ~(·lcistetl·JJ l·'inanzhilf~·n d_11':\\ .. \n;;rhlungcn 
uncl cl1·r dr·1· :\litglicd~LJ;tten. ',\;ihrr·J!cl clic i;tt:-;;JC11lic11f'1l 
Z<ihhlll~~·n hlr cli(•:-: 1.' I'r:=tn~,lktioncn 11 11 \Yt'gt• ·k:-i clearin,l~ 
gcgcncinandcr aufg<'rcr~hllt't \\ <·nll'n. 
TJic Bclll!Tl.;.ung gill li"1r den Enrop;iischl'll ~(JJialfond~. 
f-k1u: .u;·l)p~lisc1J~''! l·:nh,·icl;,_lttTL;::-:fonds g(·h~·n di~"' .\t~:-;gabcn dit· 
dc·finiti\ ('Jl Lc:istn:l.~lT nr:_d dir· Einna.hllil'Jl dlc r 't \lllllfSIUJiJII1 
(ler fUr rl,ls liau~ll;tltsjahr lwschlosscncn lkitragc \\'il'cler. I~t·i 
di·._·:-;er Ld;Jc.;slJng \\Trdcn >.-on<·inanclcr a!J\\'eichcndc Bl·tr8ge al~ 
!·>:nnalllllt'll und .\n~.~;d)Cl1 allfgt'fiihrt: di(·s hil1l('t die einzjgr' 
\·JsnaiJ \-nn d:·r (ll"lcn nnten Uil' l~t·itr8ge d('r 
.\fit.:zh(·ll"t.J:tt('l1 /ill:l EE ti.Jr iccl~·~ .1\i:-:h,tlt~·i;lllr \'~-;:·rckn 
n:rn!li, h ,-t);-;, (it·(init1\- ~_·ingr_'g;tn.~ell .\Trl~nrht, ~~·]]Jst \YC'T1!1 :-ilt' (lcn 
lkt-r;u_:: ckr l'lld~~i'rltl;:(t"' \liiil'lhinllungt'll i'lbcr~i<·igr'n. 
I.Jlli. Po.:-:t1·~ · s,, .. 
,[Jr· Litn:c-J.hll' !1 1 'l.t 
(·i;cr/r(J:_,'i!'':...·~ ;z· i:-;t /ll l~cnv'rl.:t·i;, dell.~ 
rlicht·n ,-tit:-: .\1·11 St~~·1wrn und d'.'il !·:ci-
tr ·;1 ;-:u ,! 1 1 !\·L~:-;io 1-..t'l111rb 7ll L:1~tr ch:'r l~(·dienstt·t~·n lJc-
wn u1ul d;\1.) dil"· .\usgah('Jl ;n1ch die Leist tingen Jcr 1•:<; KS 
1111 !,:;JIIllll'll \"(JJ1 \Yi(·rl\'l':!npassungsnJ<If3nahnwn ('Jlthaltt'tl. 
I 1<-r Titcl ,J,·(/pi!•illcisi!IIIC:c'!!'' entilii.lt nur di<· :-:alclen. <h rlir' 
Z;~llll·n fflr l·:inn;JllllH.'n \Lilt! .\u~galwn zur Z<'it noch nicht ff1r 
;tilt- ( \-orlieQ,"''n. I )ic:->(' ~~alcft'Il ~i,·h a us der I >iffe-
i\··J/ rJ, Il Yc:·l~inrliichkeit!·!l lY~idr·rr Tiilan_/;-n dcr 
!;l.;titutiu;H'll TL!!·ll clcn1 :--)t-Jncl \·o1n :}l.l:?.]fl()!l i•/\\·. :3l.l:!.l~H5S. 
Die Darlehen bctrdfen tlie Europaische lnvcstitionsbank, die 
Europaischcn Gcmeinschaft fiir 1\:ohlc und Stahl und den Euro-
paischcn Entwicklungsfonds, wahrcml die Anleihen und Port-
folioinvcstitioncn sich ausschlie131ich auf die EII3 und die EGKS 
bcziehen. 
vereinnahmten Beitragc·, soweit ihncn kcine Bindungscrmach-
tigungcn gegeniiberstehen. 
Die Posten ,Sonstigc Verbindlichkt>iten" und ,Sonstigc For-
derungcn" l'nthalten allc finanziclkn Transaktionen mit (;cbicts-
fremdPn, die wcdcr den Charaktcr Yon Anleihen noch von 
Darlehcn noch von Portfolioinvestitionen haben. Gntcr dicsen 
Transaktionl'n sine! zu ncnncn : die bei Schlu!J des Haushalts-
jahrcs noch nicht bcglichcnen Verbincllichkcitcn, die Forde-
rungen und Verbindlichkcitcn aus clcm clearing von EAGFL 
und ESF und die noch ausstchenden Beitrage sowic die bercits 
Dcr Titel ,Devise11" entspricht der Vcri\nderung bestimmtcr 
Positionen in der Bilanz der Institutionen (im wesentlichen 
Kassenbestand, Einlagcn und laufcndc Kontcn). 
Der Titel ,Gold" betrifft nur die EIB. 
Konsolidierte Zahlungsbilanz fiir die Gesamtheit der Institutionen der Europaischen Gemeinschaften 
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- \Vissenschaftliche und technische Forschung 
- Sonstige Dicnstlcistungen 
B. L:NENTGELTLlCll£ LEIS1T~GEX 
Europaischer Ausrichtungs- und Garantiefonds fiir die Landwirtschaft 
- Abteilung ,Garantie" : 1 736 402 
- Abteilung ,Ausrichtung" : lll 156 
- Sonclcrabtcilungen 1411 250 
- Europaischer Sozialfonds 
-- Europaischcr Entwicklungsfonds 
- Ertrag dt>r Umlagen auf die 1\:ohlc- unci Stahlerzeugung 
- Beitrage der :i\Iitglicdstaaten zu den Vcrwaltungsausgaben 
--- Beitriigc der l\litgliedstaaten zur wisscnschaftlichen und technischen 
Forschung 




































- 146 93S 
- 10 10.j 
- 136 833 
+ 39 206 
- 105 3911 
- 24 040 
- 46 609 
+ 152 012 
11 
0 
+ 5 631 
-f- 38 6:35 
' 
78 464 
+ 51 129 
- 21 867 
----------~~--------------------------l------~1--~------ ------~ 
C. INSGESAJ\IIT A -;- B 2 468 750 2 4{)3 676 I .5 074 
--------~---- ------------·-·---------~~----------- -------1 
------~ 
D. KAPITALLElSTlTNGE:N + 173 188 
l. Vcrbindlichkeiten 
- :\Iittcl- und langfristige 1\:reclitaufnahme 
- Sonstigc \'crbindlichkeiten 
+ 865 IllS 
+ 178 ii08 
+ {)87 11(1 
2. Forclerungcn 
- Mittd- unci langfri:;tigc Darlchen 
- 692 430 
- 21H fj\J.5 
- Portfolioim·estitionen 
- Sonstigc Forderungen 
-- 2\J 503 
- 4111 332 
------------~ ~ ----------~----~~-----------~ ------- --------~ ~--- ---
E. DEYISEN 178 243 
-~--------~-----~---------------~-~-------~----------- ~------ ~-- -----~--
F. GOLD 17 
~--------~-------------~--
--- ---------------~-----~ ------- -------
V 
Grundsatze fur die Aufstellung der konsolidierten Zahlungsbilanz 
der Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften 
Die Gcsamtheit der Transaktionen zwischen den 
Uindern der Enropaischen Gemeinschaftcn miil3te 
theoretisch an£ der Einnahmcn- und Ausgabenseitc 
die gleichm Globalbf'triige anfweiscn, da bei jeder 
innergemeinschaftlichf'n Trans;:tktion die Ausgabe des 
einen Mitgliedstaatcs zuglcich die Einnahme eincs 
andercn Mitgliedstaates darstellt. Infolgedessen mu13ten 
alle Posten der inncrgemcinschaftlichcn Zahlungs-
bilanz mit dem Saldo Null abschlic13en. 
Dieses Bild ergibt sich jedoch nicht bei den Kapital-
bewegungen, wenn eincrseits die Einnahmen und 
Ausgaben, welchc die Veriinderungen der Forderungcn 
betrdfen, nnd andererseits die Einnahmen nnd Ansga-
ben betrachtet werden, die sich anf die Ycriindenmgen 
der Verbindlichkeiten beziehen. Einer Einnahme 
(bzw. Ausgabe) eincs l\litgliedslandes aus einer Veriin-
derung der Forderungen an ein andercs Mitgliedsland 
entspricht niimlich einc Ausgabe (Einnahme) des 
letzteren, die sich als Veriinderung der Verbindlichkeiten 
gegenuber dem ersteren niederschliigt. 
Dieser Zusammenhang setzt indessen voraus, dal3 in 
der innergemeinschaftlichen Zahlungsbilanz die Veriin-
derungen der F orderungen gleich den ·v criinde run gen 
der Verbindlichkeiten- nur mit umgekhertem Vorzei-
chen - sein muJ3ten. . 
Tatsiichlich lassen aber die Angaben der innerge-
meinschaftlichen Zahlungsbilanz - deren Hauptpostcn 
in Tabelle 0.1 aufgeflihrt sind - gegenuber den nach 
den oben dargelegten Grundsiitzen zn erwartcnden 
Ergebnissen systematische Abwcichnngen erkennen; 
diese Abweichungen wirken sich auf die Angabcn der 
Tabdle 0.2 (Konsolidierte Zahlungsbilanz der Gemein-
schaft), die man durch einfachc Addition der jeweiligen 
Posiiionen der Zahlungsbilanz jedes Mitglicdstaates 
mit all en Drittlandcrn er halt, a us und becintriichtigen 
deren Aussagewert. 
Diese Abwcichungen sind zuruckzuflihren auf : 
die noch hcstehenden untcrschiedlichen Mcthoden, 
welche die ~iitgliedstaaten bei der Aufstellung und 
rcgionalen Gliederung ihrer Zahlungsbilanzen anwen-
dcn; 
die zcitliclwn Verschiebungcn und die Ungenauig-
keitcn hei der Verbuchung der Transaktionen; 
deren .-\.uswirkung wird durch den unter ,Fehler 
und Auslassungen" eingesetzten Betrag ausgeglichen. 
* 
* * 
Ein schrittweiser Abbau dieser Abweichungen wird 
sich erst durch die Vereinheitlichung der einzelstaat-
lichen :Vlethoclen erreichen lassen. Bis dahin hat clas 
SAEG auf der Grundlage der nachstehend beschriebenen 
Arbcitshypothesen eine berichtigte Fassung der ~.onso­
Jidierten Zahlungsbilanz der Gemeinschaft erstellt, 
clcren Zahlen weniger mit Ungenauigkeiten behaftet 
sein durften als die Angaben in Tabelle 0.2. 
Folgende Arbeitshypothcsen wurden zugrunde 
gelegt : 
\V enn in der innergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz zwischcn Forderungen und Verbindlichkeiten 
0.1 - Innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz 
(+) Einnahmen 1!!65 ][166 1967 1V68 1969 
(~) Ausgaben 
I I I I I I I I I I (=) Sal do (+I 
(-) I~J (-'-' (-J (~) (·I·) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (=) 
'' 
Mio $ 
A Warenhandel und Dienstleistungen 24 169 23 479 690126 905 26 198 707 128 746 28 080 666 32 900 32 211 689 40 712 40 729- 17 
.\1 Warcnhandel (f.o.b.) 1!1 913 HI l~tj 7~\-l ~~ HIO ~1 :lUll ~00 ~:l 61~ 22 7£Jti ~56 ~~ U75 2G 60~ 1 OOi 34 647 34 170 477 
A~ Dienstleistungen 4 254 4 :)53- ~11) 4 715 4 ::.os- u:J 5 H3 5 :~:24:- 1~0 5 225 5 543- 31~ 6 065 G 559- 494 
B Unentgeltliche Leistungen 303 506- 203 278 506- 228 256 475- 219 282 627- 345 399 780- 381 
Bl Private Leistungen :l:H :J~l- 87 :!lt' :36:--:.- 150 :!07 :3::!~- 118 :2:2± 481- 257 3:l1 631- 310 
B2 Offentliche Leistungeu 1)\1 v..;a~ 116 f,() ]3H- i8 -±H 150- 101 58 146- 88 78 149- 71 
c lnsgesamt (A + B) 24 472 23 985 487 27 183 26 704 479 29 002 28 555 447 33 182 32 838 344 41 111 41 509- 398 
D Kapitalleist. der NichtwCihrungssektoren (') 452 350 224 - 121 283 
D1 Forderungen, insgesamt - 51() - 707 - 5~7 . -1 106 . -1 461 
D~ Verbindlichkeiten, insgesamt ~ti8 1 05i 751 U85 1 744 
E Kapitalleist. u. Gold des WCihrungssektors (') - 65 93 -- 69 - 545 - 251 
El Forderungen, insgesamt 
E~ Verbindlichkeiten, insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteil. an SZR - - - - -


















sowie zwischen Einnahmt>n uncl Ausgaben (auJ3er 
im Zusammenhang mit Forderungt>n und Verbind-
lichkeiten) Saldt>n auftrett>n, die nicht gleich Null 
sind, so bt>ruht das lt>cliglich auf Unterschiedcn 
in den von den einzdnt>n MitgliedsHindcrn (in der 
Theorie und in der Praxis) angewandtt>n Kriterien 
fiir die Aufgliederung dcr in ihren globalen Zahlungs-
bilanzen aufgefiihrten Transaktioncn und Zahlungen 
auf Gemcinschafts- und DrittHinder. 
Fiir den vYarenhandcl und die Dienstleistungen 
sowie fi.ir die unentgeltlichm Lcistungen vermitteln 
die Attsgaben das gctreueste Bild von den Transak-
tionen innerhalb cl er Gemeinschaft. J eder Mitglied-
staat kennt namlich, was dicse Transaktionen 
angeht, die regionalt> Gliedt>rung seincr Aus{.;aben 
gcnaut>r als diP seincr Einnahmen. 
Bezi.iglich dt>r Kapitallt>istungcn der Nichtwahnmgs-
s<>ktoren, bci denen keinc Angaben in Form von 
Einnahmen und Ansgaben vorliegen, ergebt>n die 
Verbindlichkeiten das getreut>stc Bild von den 
innergcmeinschaftlichen -Transaktiont>n. J eclt>r Mit-
gliedstaa t kennt namlich cliP region ale Gliedt>rung 
seiner Verbindliclzkeiten genauer als die seiner 
F orderungen. 
Fiir den Hauptposten Kapitalleistungt>n uncl Gold 
des Wahrungssektors - wo kPin ::Vlitglit>dsland 
iiber Angaben in Form von Einnahmcn uncl Ausga-
ben vcrfi.igt und andererseits einc rcgionak Glicde-
rung der Forclerungcn und Vt>rbindlichkeitt>n zur 
Zeit nur fiir vier Landcr vorlit>gt - kann man nur 
den Saldo zwischen Forderungen und Verbincl-
lichkeiten in Betracht zit>hcn. Dicser Saldo ist in 
der innergemeinschaftlichcn Bilanz glt>ich Null, 
dcnn wenn solche Daten vorlagen, miiJ3ten 
die Einnahmen gleich den Ausgaben sein uncl 
die Angaben i.iber die Veranclerungen der Forde-
rungen und der Verbindlichkeiten die gleichen 
'Verte - nur mit umgekehrtem Vorzeichen -
aufweisen. 
Hinsichtlich der multilateralen Zahlungen und der 
Fehler und Auslassungen liegt fi.ir allt> Mitglied-
staaten zusanunen nur ein gcmeinsamer Saldo vor. 
Es wird angenommen, daJ3 in der Zahlungsbilanz 
cler Gemeinschaft dicscr Saldo gleich Null ist. 
Es mi.iJ3te namlich : 
der Salclo clcr multilateralen Zahlungen gleich 
"Null scin, weil die Einnahmen g!eich den Ausga-
lwn sein mi.iJ3ten; 
cler Saldo der Fehler und Auslassungen - der 
im Prinzip nicht gleich Null zu sein brauchte -
t>benfalls gleich Null sein, denn in der ersten rler 
angenommt>nen Arbt>itshypothcscn wircl- wenn 
auch uicht ausdri.icklich - davon ausgt>gangcn, 
daf3 die Angaben cler innergt>mcinschaftlichen 
Bilanz nicht durch Ft>hll'r und Auslassungen 
bt>eintrachtigt wt>rdcn. 
0. 2 - Konsolidierte Zahlungsbilanz der Gemeinschaft 
(-!-) Einnahmen 1965 1!166 1.?67 Jr/()8 1!1U!I 
(-) Ausgahen 
I I I I I I I I I I 
( ~~) Saldo (+I I -I I~~ I 1+1 (~) (=I (+I I -I (~I (+) ( -I (~I 1+1 ( I 1~1 
Mio $ 
Warenhandel und Dienstleistungen 35 557 33 410 2 147 38 877 36 169 2 708 45 214 39 605 5 609 48 993 42 592 6 401 55 021 49 777 5 244 
\Ya.renhandd r,f.n.h, \ ~5 31! 23 ~)3.~ 1 :lio ~7 475 25 618 1 86~ 30 950 ~(i 6117 4 :!:-;3 :34 61~ ~9 171! ;, -!3~J :1~ 745 3~ fi5! 4 191 
DicnstlPi~tungt~n 10 :343 g 472 771 11 !02 10 55(i 846 14 26! 12 !131" 1 3~1i H :375 1:! -11 :J 1:)62 JH :27H 15 :!~:3 1 os:J 
Unentgeltliche Leistungen 670 1 707-1 037 775 1 820 1 045 896 2 559 -1 663 1 331 3 561 -2 230 1 718 4 324 -2 606 
Pri\ ate LPistungc11 nog 701:)- 100 050 t\21- 171 712 90:3- Jn \107 1 481- 524 995 1 072 ~" 977 
Offf'utliche Lt>btuugl'tt Hl 998- 9:37 ]~;) 999- R74 184 1 050 -1 47~ ~~4 ., 1:30 -1 7U6 723 ~ 3f:d -1 11~9 
lnsgesamt (A + B) 36 227 35 117 1 110 39 652 37 989 1 663 46 110 42 164 3 946 50 324 46 153 4 171 56 739 54 101 2 638 
Kapitalleist. der Nichtwclhrungssektoren (1) - 718 . -1 630 .. 2 421 . -4 726 . -7 867 
FonlerungPtl, insgcsamt . -~ 209 -~ 316 . -:3 !JY5 . -0 51i5 --8 8~4: 
Verllinrllichkeiten, insgesamt 1 491 686 1 574 1 B:l9 957 
Kapitalleist. u. Gold des Wohrungsscktors (') -2 177 -1 434 -1 975 443 5 021 
Forderungen, in~gesamt 
Ver'oindlichkcitcn, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto-Zuteil. an SZR 
- - - - -
Fehler und Auslassungen (') I 1 785 1 401 450 112 208 
Multilaterale Zahlungen I 
VII 
Auf der Grundlagc diescr Hypothescn wurden die 
Angaben der innergemeinschaftlichen Zahlungsbilanz 
und der konsolidierten Zahlungsbilanz der Gemeinschaft 
(Tabelle 0.1 bzw. Tabelle 0.2) folgcndermaBen berich-
tigt : 
H' arenlzandel und Dienstleist1111 gen sowze mzentgelt-
liclze Leistun gen 
a) Die- positiven ocler negativen- Abweichungen 
zwischen den Stromen der innergemeinschaft-
lichen Zahlungsbilanz wurden durch Anglri-
chung der innergemeinschaftlichen Einnahmen 
an die entsprcchenden Ausgaben ausgeschaltct. 
b) Diesc Ahweichungen wurden - mit ihrem 
jeweiligen Yorzeichcn - den Einnahmcn cler 
konsolidierten Zahlungsbilanz fiir die l~emein­
schaft zugeschlagen. 
]( apitalleist ungen der J.Viclzllciihrwz gssektoren 
c) Die- positivcn oder negativcn- Abweichungcn 
zwischen den Forderungen unci den Verbind-
lichkeiten der innergemeinschaftlichen ZahlmJgs-
bilanz wurden durch Angleichung der Fordc-
rungen an einen Betrag, der gleich den entspre-
chenclen Vrrbindlichkeiten mit umgekehrtem 
Vorzeichen ist, ausgcschaltet. 
d) Die Abwcichungcn wurden- mit ihrem jcweili-
gen Vorzeichen - den Fordrrungen der konso-
lidierten Zahlungsbilanz fiir die Gcmeinschaft 
zugcschlagcn. 
Eapitalleistungen und Gold des W iilzrungssekturs 
e) Der - positiw oclcr negative - Saldo, drr in 
cler innergemcinschaftlichcn Bilanz anftritt, 
wurde auf Null gebracht. 
f) Dieser Saldo wurdc mit seincm Vorzeichcn dcm 
entsprechenclen Salclo dcr konsoliclierten 
Zahlungsbilanz fiir die Gemcinschaft zuge-
schlagen. 
Fehler zmd AHslasszmgen sowze multilaterale 
Zahlzmgen 
Hier wurde das glciche Verfahren wic fiir den Haupt-




Durch clir Yornahme dieser Berichtigungen kunnten 
fiir die Europaischen Gemeinschaften insgesamt erstellt 
werden: 
A) Eine berichtigtc innergrmeinschaftliche Zahlungs-
bilanz, fiir die folgencles gilt : 
TVarenhandcl zmd Dienstlcistunf!,Cn sowte 1tnent-
geltliche Leistungen · 
J . Die Einnahmen entsprechen der Summe clcr 
Einnahmcn, die jedes Mitgliedsland als von 
andercn Mitgliedslandern erhalten verzcichnet 
hat, abziiglich des Betrages der (positiven 
odcr negativen) Abweichungen zwischen 
Einnahmcn und Ausgaben. 
2. Die Ausgaben enthalten jcwcils den Gesamt-
hetrag, der yon jedem Mitgliedsland als an 
alle ii.brigen Mitgliedslander abgeflossen ver-
zeichnct wurde. 
~1. Die Salden sind gleich Null. 
1\. apitalleistzmgen der N ichtwiihrungsselduren 
4. Die Forderungen entsprechen der Summe der 
Fordernngen, die jedes Mitgliedsland als von 
anderen Mitgliedslandcrn erhalten verbucht 
0. 3 - Herichtigte innergemeinschaftliche Zahlungshilanz 
( I) Einnahmcn 1!165 1966 1.?67 1968 196.? 
(-) :\ usg-a 11f'n 
I I I I I I I I I I ( ===) ~aid" ( t~ ) (-) H (+) (-) H ( ~f ) ( I (=) (+I (-) (~) (f-) (-I (=J I 
---~ 
Mio $ 
A Warenhandel und Dienstlcistungen 23 479 23 479 0 26 198 26 198 0 28 080 28 080 0 32 221 32 211 0 40 729,40 729 0 
A1 \Varenhandd (f.o.J, .. l 1\l l~H 1!1 l~il 11 ~1 :;go ~~ ~90 0 2~ 75~1 ::!~ 756 u ~(i 068 26 668 0 34 1 70 34 I iO () 
A2 Dit>n~tlf:'istunge!l ~ :l:,:l 4 353 l1 4 ~08 4 so~ 0 5 3:!4 5 :~24 0 5 543 5 543 () fi 5iin fi 5;jO 0 
B Unentgeltliche Leistungen 506 506 0 506 506 0 475 475 0 627 627 0 780 780 0 
Bl Private Lf'istung~·n :-tn 3~1 () :lt\8 ::ws 0 :l25 ~25 11 481 4R! 0 G:n 631 0 
B:! tlffentliche LeistutU!ClJ ,,,,') lt-15 I) 138 l:JS I) 150 150 0 146 146 () 149 HI! () 
c lnsgesamt (A + B) 23 985 23 985 0 26 704 26 704 0 28 555 28 555 0 32 838 32 838 0 41 509 41 509 0 
D Kapitalleist. der NichtwC:ihrungssektoren (') 0 0 0 0 0 
D1 ForderungPn, insgesamt - ou>< -1 057 - 751 - 985 -1 744 
D2 Verbincllichkeiten, in!'.ge::.amt 9tj8 1 057 751 9 985 1 744 
E Kapitalleist. u. Gold des Wiihrungssektors (') 0 0 0 0 0 
El Fordcrungen, insges mt 
F" Verhincl1ichkrHen, insgesarnt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteil. an SZR 0 0 0 0 0 
G Fehler und Auslassungen (2) I 0 0 0 0 0 H Multilaterale Zahlungen '! 
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hat, abziiglich des Betrages der (positiven 
uder negativen) Abweichungen zwischen 
Forderungen und Verbindlichkeiten. 
5. Die Verbindlichkeiten enthalen jewcils die 
Summe der von jedem Mitgliedsland in seiner 
eigenen Zahlungsbilanz als Verbindlichkeit 
gegeniiber allen iibrigen MitgliedsHi.ndern 
verzeichneten Betrage. 
6. Die Salden zwischen Forderungen und Ver-
bindlichkeiten sind gleich Null. 
Kapitalleistzmgen 1md Gold des W ahrungssektors 
sowie F ehler und A uslassungen ·und multilaterale 
Zahlungen 
7. Die Salden sind gleich Null. 
B) Eine berichtigte konsolidierte Zahhmgsbilanz dcr 
Gemeinschaft, fur die folgendes gilt : 
W arenhandel und Dienstleistungen suwze unent-
geltliche Leistungmz 
1 , Die Einnahmen entsprechcn der Summe der 
Einnahmen, die jedes Mitgliedsland als von 
Drittlandern erhalten verzeichnet hat, 
zttziiglich des Betrages dcr (posi tiven oder 
negativen) Abweichungcn zwischen Einnah-
men und Ausgaben in der innergemcinschaft-
lichen Zahlungsbilanz. 
2. Die Ausgaben enthalten jeweils den Gesamt-
betrag, der von jcclem l\litgliedsland als an 
alle Drittlander abgdlossen wrzl'irhnet 
wurde. 
3. Die Salden entsprechen cler Sumnw cler 
jcweiligen Salden der Zahlungsbilanz jnles 
Mitgliedslands mit der Dbrigen Welt. 
Kapitalleistungeu der Nichtwiihntngssektoren 
-1. Die Forderungen cntsprcchen cler Summe cler 
Forderungen, die jedes :VIitgliedsland gegenii-
bcr Drittlandcrn verbucht hat, zuz-iiglich 
des Betrages der (positiven oder negativen) 
Abweichungen zwischen Forderungen und 
Vcrbindlichkeiten der innergemcinschaftli-
chen Zahlungsbilanz. 
:1. Die Verbindlichkeiten enthalten jeweils die 
Summc der von jedcm Mitgliedsland in 
seiner eigenen Zahlungsbilanz als Verbind-
lichkeit gegeniiber alien Drittlandern ver-
zeichneten Bdrage. 
G. Die Salden zwischen Fnrderungen und 
Verbindlichkeiten cntsprechen der Summe 
der jeweiligen Saldcn der ~9-hlungsbilanz 
jedes Mitglicdslandes mit der Ubrigen Welt. 
Kapitalleistungen und Gold des W ahrungsseldors 
sowie Fehler ztnd A uslassungen und mttltilaterale 
Zahlungen 
7. Die Salden entsprechen der Summe der jewei-
ligen Salden der Zahlungsbilanz jedcs .Mit-
gliedslandes mit cler Ubrigen Welt. 
* 
* * 
Die Angaben dcr berichtigten innergemeinschaft-
lichen Zahlungsbilanz und der bcrichtigten konsoli-
dierten Zahlungsbilanz der Gemeinschaft werden 
nachstehend in den Tabellen 0.~1 bzw. 0.4 sowie auf 
Seite 19 uncl 21 in den Tabellen 3.2 bzw. :i.3 veroffent-
licht. 
0. 4 - Berichtigte konsolidierte Zahlungsbilanz der Gemeinschaft 
(-t) Einnahmen 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Ausgaben 
I I I(-) I I I I I I I (=) Sal do (+) (-) H (+) H (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
A Warenhandel und Dienstleistungen 36 247 33 410 2 837 39 584 36 169 3 415 45 880 39 605 6 275 49 682 42 592 7 090 55 004 49 777 5 227 
A1 Warenhandel (f.o.b.) 26 103 23 9~8 ~ 165 28 275 25 613 2 062 31 806 26 667 5 139 35 625 29 179 (j !46 39 222 34 554 4 668 
A2 Dienstleistungen 10 144 9 472 672 11 309 10 556 753 H OU 12 9~8 1 136 14 057 13 413 6H 15 782 15 223 559 
B Unentgeltliche Leistungen 467 1 707 -1 240 547 1 820 -1 273 677 2 559 -1 882 986 3 561 -2 575 1 337 4 324 -2 987 
B1 Private Leistungen 522 709- 187 500 821- 321 594 90~- 309 650 1 431- 781 685 1 972 -1 287 
B2 0ffeutliche Leistungen - 55 998 -1 053 47 999- 952 83 1 656 -1 573 336 2 130 -1 794 652 2 352 -1 700 
c lnsgesamt (A + B) 36 714 35 117 1 597 40 131 37 989 2 142 46 557 42 164 4 393 50 668 46 153 4 515 56 341 54 101 2 240 
D Kapitalleist. der NichtwCihrungssektoren (') . - 266 . -1 280 . -2 197 . -4 847 • -7 584 
D1 F orderungen, insgesam t -1 757 -1 966 -3 771 -6 686 -8 541 
D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 1 491 686 1 574 1 839 957 
E Kapitalleist. u. Gold des WCihrungssektors (') -2 242 -1 341 -2 044 - 102 4 770 
El F orderungen, insgesam t 
E2 Verbindlichkeiten1 insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteil. an SZR 
- - -
- -
G Fehler und Auslassungen (') I 911 479 152 434 574 H Multilaterale Zahlungen i -
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Anmerkungen und FuBnoten 
1) \ · orzeiclwn -- Nt>ttozunaltme du Forderuugen (eigene KapitalanlJ.gen) bzw. 
\'«·rminderung dt•r \·~_·rbindlichkeiteJI (altslcindh;chc Kapitalanlagen). 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
• Bundesrepublik einschl. (ab 1961) Saar!and und West-Berlin. 
a) Einschl. nicht ermittelte Landcr. 
b) 1969 ist Finnland nnch in den ,f·l.Jrigen Lindern" enthalten. 
c) DPr gctrcnnte Nachweis dcr Direktinve~titionen vom sonstigen langfristigen privatcn 
J..:::apitalvf'rkchr ist unvollstandig, Wf'il einigt· gew3.hrte und aufgenommcne Darleh•'ll, 
die eigentlich za den Direktinvestitionen gezJ.hlt werden rwii3ten, nicht aus dem 
,Sonstigen langfristigPn Kapitalverkf'hr" (Rubrik D.l.l3 bzw. D.2.13) ausgcglierlert 
werckn kijnnen. 
FRANKI{E!CH 
His 106(): ZahhmgsLilanz zwischen dem frauz6sisclwn :\lutt1·rland und den La11clern 
auBerhalb dcr Franc-Zone. 
Ab 1 DGi' : Zahlungsbil.mz zwischen Frankrdch uurl dcm Au~land (einschl. tilwr-
seeische L~mder cler rranC-ZI>ll('), 
\\Tegen df•r hauptsci.chlichen Auswirkungen dl'f 1907 vorgenommenen metbodbchen 
}i.ndermJgcn in der Aufstellung dt-r franzusischeu Zahluugsbilanz vgl. die Jahres-
vcr0ffentlichlliJg ,,\'(>lkswirtschaftliche Ge~amttf'Chlllllll;t'fi - Zahlungsbilauzt·n 
19f>~-19U7", Baud :.! ,Zahhmgsbilanzcn'', Seite 11. 
a) Der Betrag der Transportversichuuug ist tvilweise in dcr 1\.ubrih A.~.l Transpurt, 
t(·ilwcise in der Position A.2.7 Sow.tigL' Dienstleistungeu t:>uthalt('Tl, 
!TAL! El': 
a) Einschl. nicht l:'nuittelte LJ.nder. 
b) HIG9 ist Finnlaud IHJch in dl'JJ ,Chrigen LJ.ndern" l:'ntJJaltetJ. 
r) 1Uti5, HHW und Hl67 SC'hiitzung des SAEG. 
:-iTEDERI.ANDE 
a) Einsclll. 11icht ('ttnittdte L~inder. 
BLWT; 
* Die in dt·r Pusiti••u .. \Yareuhaudcl" \'crbnchten Bctr~{ge umfasst~u in wcscntlichen die 
durch Einschaltung dt'~ helgischcn und luxemhurgischen Bankensystems beglichenen 
.\usfuhren uncl Einfuhren. Da in dit~sen Betri:tgen hiiufig eiu Teil der Fracht- und 
\'Prsicherungskosteu t•nthalteu ist, bedeutet dies, dail : 
einerscib der in dcr Position ,. \\'arenhandd '' verzeichndc \Vert der Ausfuhren 
un<l Einfuhren nicht als einlwitlich auf frJb-l3asis be\\'Prtct angesehcn wenlen 
kann; 
andererseits dif' in dt•n P(J~itioneu :2.1 Trall:-~purt und 2.2 Transportversichenmg 
alisgewicsenen Betr<lge den .\ ustausch sulcher DiPnstleistungen zwi..,chen 
der BL \\'L' und der '(Tbrigen \\Tdt nur teilweise umfassen. 
Dt:>r im Titel .,Fehler unrl AnslassnngL·n" ausgewiesene Bf'trag enthiilt gruuds<ltzlich 
keine Handelskredite. 
a) Einschl. nicht errnittelte Lii.nder. 
b) H~69 ist Finnland noch in den ,.OLrigen LiindPrn" enthalten. 
c) Einschl. kurzfristiger KapitalvPrkf'hr des privatcn Sektors. 
d) Ohnc Kapitalleistungen aus der Refinanzierung komnwrzit·ller Au:,lanclsforderun~en 
auilerhalb der \\'i-thrungsLeh0nh·n. 
f) Da die kurzfri~tigeu Kapitalleistungen de') private11 Sektors rucht vollstandig als solcl1e 
erfafit werden kbnnen, siud sie in dt•n Betrag der ,Snn~tigen langfristigen Kapital-
leistungeu des privaten Scktors'' einl:Jezogen. 
f) Etnschl. 1\apitalh-istuHgcn aus rler Refinanzienmg konuncrzieller Auslandsforderun-
gt•n aul:krhal11 dt•r \:VahrungsbehtJnlen. 
VERFINIGTES KONIGREICH 
a) 1958 ohuc den Nettohctrag der \Varenarbitragen, der in der Position A.2 Dicnst-
leistungen f'tfafit ist. 
b) 1U5H, 1909 und 1900 ohne Zahlungen fiir den Erwerh von Nichtwahrungsgold (in der 
Position A.2 DienstleistuHgcn enthaltt>u). 
c) Ygl. Fu.Bnute a). 
d) \'gl. FnBnute b). 
e) Ein::,chl. Zahlungt~n fur c.ku Kauf militarischer Ausrustnngen. 
f) Der Betrag ist in der 1\..uLrik .\.~.7 Sonstibc Dienstleistungen enthaltP.n. 
g) \'gl. FuBnote fl. 
11) KapitalanlageJJ 1m Erdblbereich sind in tler Rubrik D.l.l3 erfaBt. 
i) Kapitalanlageu iru Erdol- und Yersicherungsbereich sind in <lf'r Rul1rik D.2.l:l erfailt. 
j) Einschl. Guthabf'n Uer Bank of England. 
k) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of En~laud aus I'-ontokorrent- und TenninPin-
lagen. 
l) Einschl. Ausglt>ich fur Yerluste des Exchange Equalization Account a us der Bewertnng 
zur neUL'll Paritit des Sterling-Gegenwcrtes von Deviseu, c.leren Vcrkauf per TPrrnin 
von der Abwertung des Pfund Sterling ausgehandelt worden war (19ti7: $ 252 Mio, 
!Uti~: $ uo~ Miol. 
m) Einschl. des Bdrages des in die \Yahrungsreserven einbezugenen amtlichen Portefeuil-
les an amerikanischcn \\·ertpapieren. 
11) Einschl. Verbindlichkciten der Hank of EnglanJ. auBer Schatzanweisungt•n und 
Ankihf'n der britisd1011 l{egierung. 
YEREI:-.i!GTE STAATE0< 
a) Ohne die an Ort unU Stelle reinvesticrten Ertrfige der Tochtergesellschaften von 
anwrikanischen lTnteruehmen in Aus1and und von ausliindischeu Unternehrnen in 
den USA. 
b) Vgl. Rubrik A.2.7 Sonstige Dienstleistungen. 
c) Ohne Einnahmen aus den Ausgabeu dcr ausHindischen diplomatischcn Vertretungen 
und interuatioualen Organisationen mit Sitz in den USA [vgl. Fuilnote e)]. 
d) Einschl. Beitrage der llSA_ z11 den Ycrwaltungsansgabcn internationaler Organisa-
tiurJt-11. 
e) Eiu.--chl. Arbcitsentgclte uud Eiunahmen aus den AusgalJen der auslandischen diplo-
matischen Vcrtrctungen urHl internationalcn Organisationen mit Sitz in den USA. 
f) Ohnc Beitri:i.ge der CS.·\ zu den \'erwJ.ltun~;:sansgaben internationaler Organisationeu 
[vgl. FuBnote d)j. 
g) Be:-;trmmtc Dcviscrn·crlJindlichkciteu der \\'i:i.hrungsbehordeu siud in dl'r H.ubrik 
E.2.1 anstatt ill E.:2.2 erfa13t. 
JAPAN 
a) Ohue VVcrt Uer \Van•nyerkiiufe von Gebietsansiissigen an in Japan stationierte 
Streitkrfifte der \'ereinigen Staaten UI1d Bedienstete der Yereinten Nationen. 
b) Einschl. llllYf'l't1~ilte Einkommen. 
c) Einschl. Deviseneinnahmcu \'On in Japan stationierten Streitkriiften der Vereinigten 
Staaten und Beditnsteten dcr Vcreinten Nationen. 
d) Einschl. reinvesticrte nicht ausgeschiittete Gewinue. 











Unbcckutcnd (durchweg weniger als 0,!) :\Ii1• :.) 
Kein N adnveis vorhanclen 
Millionen Dollar 
(;p~;untheit der 1\litgliedsli:i.nder der Europaischen Gemeinschaften 
(Bt>lgieu, B.R. Deutschland, Frankreich, ltalien, Luxemburg, 
Niederlande) ohne Gemeinschaftsinstitutionen. 
Dberseeische L<lnder der Franc-Zone 
Internationaler Wiihrungsfonds 
Statistisches Amt der Europii.ischen Gemeinschaften 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) 
Organisation ftir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (1) 
Dbrige Welt 




Autres /l!<VS de l'OCDE 
Ostblockliindl'r 
Pavs de la ;;o"e 
s{no-sov£dique 
. Dbrige Under" 
41A utres pays« 
Samtliche Linder der Welt (2 ) auBer dem land (bzw. der 
Landergruppe), auf das sich die Zahlen beziehen 
Sii.mtliche Liinder der Welt (') auBer Mitgliedsliinder der 
Europliischen Gemeinschaften 
Dci.nemark, Finnland (ab :28.1.1969), Griechcnland, lrland, 
Island, Norwegeu, O~tt-rreich, Portugal, Schweden, Schweiz, 
Spanien, Tlirkci 
Sowjetunion, Sowjetische Besatzungszone Deutschlands, 
Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rtuniinien, Bulgarien, 
Albauien, K()rdvietnam, AuBere Mongolei, Volksrepu· 
blik China, Tibet, Nordkorea 
Siimtliche Llinder der \\'clt aufier: 
- OECD-Liinder (1 ) 
- Ostblockliinder 
- lnternationale Organisationen und nicht ermittelte 
Lii.nder 
(1) Mitgliedsliinder der OECD waren am 31. Dezember 1969: Belgien, D<inemark, BR Deutschlanrl, Finnland, Frankreich, Criechcnland, Irland, Island, Italif'n, Japan, Kanada, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, L>stereich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanicu, Tiirkei, Vereinigtes Kdnigreich, Vereinigte Staaten. 
(•) Einschl. internationale Organisationen und nicht ermittelte Liinder. 
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llans ks tableaux qui sui,~ent sont pn'sentc'es -~~ n:groupccs 
selon mr schema derive de cclui pn§conise par le F:\Il et 
1'0\DE - les balancc·s de;,; paicmcnh, tant globaks que ,~cnti­
lees geographiquement, des pays des Communautes Euro-
Reennes ainsi qm: les lJalances globales clu 1\oyaume-Cni, des 
Etats-Unis et du Japon. 
La \Trsion detaillce cle cc· schc'ma, adoptee pour les tableaux 
4.1 ir 6.G, est la suivante: 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Services 
., 1 Transports 
2 Asstrrances-transpnrt 
3 Voyages 
. 4 H.t·\·cnus du capital 
., 5 Rn·enus du tr;:n·ail 
2. 6 Transactions gouvernemeutales tJ.c.a. 
~. 7 Autres services 
B. TRANSFERTS U:\'ILATERAUX 
1 . Transferts privCs 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A -,- H) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON \oiONETAIRES 
1. Total des avoirs 
1 .1 :\VtJirs dtJ secteur prive 
1 11 ln;·cstiss,·mcnts directs 
1.12 Inl!cstisscmenls de portejeullle 
1 .18 A 11/rcs cal'"lita i/X a Ion,::, term,· 
1 .14 Cat>itaux d court ternlc' 
1.:! Avnirs <lu SC'cteur JlU!Jlic 
2. Total des engagements 
:2.1 
2 EngagenwHb dti seckur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUH MONETAIRE 
1. Total des avoirs 
I .1 A voirs des banqucs curuiTHTCiak; 
1 11 d· long tcrme 
1.1:! a cuurt tcrmc 
.2 Av(Jir:--; des autorite~ mondaires 
1 :!1 Ur 
1 :!:! Drods dt" 
1.:!3 Position 
1. :!4 Crt:llf![t'S 
1. 2:J A ut res crt:anccs 
sp/ciaux (JJTS) 
a.uj)rh tfu F.ll 1 
utilis:tblfs 
2. Total des engagements 
~ .1 Engagenwn ts des banques commercial1'S 
2.11 a Long tcrme 
2. 12 a court tu me 
~ 2 Engagements des antorit{;s mont':taircs 
2 .:!1 Recours au cn:dit dtt F_\1[ 
2. :!:! A ut res nzgagonents 
F. CONTREPARTU: DES ALLOCATIONS NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET 0'\11SSIONS 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
La version abregce, rctenue pour lcs tableaux 1.1 ir 3.1 0, 
ne rcprencl de ce schema que les titres et lcs postcs precedes 
rcspectivcment par unc lettrc et par un seul chiffre. 
Sauf indication contrairc dans l'intitule, ces table-aux four-
nissent des donnecs vcntilees en : 
Cn'clits (+);Debits ( ); Solde (=). 
La plupart des donnecs relatin·s a UJ69 sont provisoin:s. 
II 
J.cs P'"tcs financiers du schc'ma unt ete l'olJjct de change-
mcnts en ,~uc de r<·nclrc plus complete' et plus rlet;ullec l'infor-
cnation siatisiiqu<' et cl'assurcr llllc' pres,·ntation S\stcnratiqne 
des creances l't de....; cng<tgctncnts. 
* 
* * 
Lcs donnel's sont clcrivccs ell' cclles que Jc.s autorites des 
clifferents pays etablissent pour leurs balances des paicments 
selon c),., definitions d methodes qui ne sont pas toujours 
completcmcni uniformisecs entre cllcs. De cc· fait, malgre les 
progres n'aliscCs au cours dc·s derniercs annces. la comparabilite 
intcrnati1 Jllak des clonn0cs <I ppcl\e encore quel<[ Ues reserves. 
Sauf c·n Italic, aucunc· nl<lclification mdhodologiqu<· impor-
tanic n'a ete introcluiic par ks pa\'S d:ms 1'0ta!Jlisseii!Cflt de 
la halanc< des paicmcnts dt· l'aruree I \Hi9. En ltalil', par contre, 
on cloit signalcr un clrangcmcrrl concernant le traitcmcnt des 
rentn'es cle billets de !Janquc rtaliens prc'alahlcmcnt exportes 
en frauck par des n'siclcnis italicns en ,.u,· d'dfcciuer des 
in\T~tisseJnents a I ·etrctng,~r non dCc!arCs Oll dvs i1l\"t•stisSl'il1l'lltS 
c·n ltalil' sous COIIVCJ"t d'nn dossier etrangel~. Ces billets ne 
dc\Taient nonnah·rnent pa:-; figurer t·n 1Jalancc ell's paien1ents 
si l 'on d isposait des i nfonnations IH~cessaircs ponr rectifier 
les diffc'ccnts tyj•<·s dt· placement [inn·stisscmcnts directs, 
inn·stissc·mcnb cl<· purtdcu!lle, prets ir long tcrmc, de.) affccies 
par des JllOU\'t'Jl1<'llts de capitaux rCalist::-> en fraucle par des 
residents itahc·ns. L'information tres deta!llcc ncccssairc n'etant 
pas clisponiblc, il a fallu op0rZ'r un ajustement global 
jusqu'en I !HiS, le montant total des billc·ts rcntn's a de 
cnregistre con1Jllt." dirninuti()n d'engagcr11ent (dCbitJ clans 
unc position particulierc: du poste: '' Capitaux a court tcrnw 
dn sccteur prin' '· f.c solde des "Capitaux des scctcurs non 
monl-taircs ., eta it ainsi di minue commc si ks billc·ts n'avaient 
S1·rvi qu';l fiiLtnCer clc•s in\'l'Stissenll'nts de rcsiclc-nts t'n 
ltali<· sous COU\ crt de dossier dr;lllgcr; 
i'our 19G!J et pour l>·s donnecs rc'\'isecs ck l9G~ et I fl6'i, le 
IIIOnLmt total des l>illets renin's ;1pparait c:n angmcntation 
d'an>ir (,lc'llit) 1lu 1nenw pust1· · C;qliLinx cc court t1Tll1L' clu 
scctcur prin' ''· lk cct!c- maniere. le solck des « Capitaux 
(ks Sl'ctcur:-; non IIHJnetaire~ ., se trou\·e CgalcnH.·nt din1inue 
1rrais, ccttl' fo1s, comm1· si ks billets n';\\·;rient finance que 
dcs in\rcsti,.;sctlH.:nts italivns ;t l'Ctrangcr. 
l'onr la balance des paiemcnts lran,'aisc, il y a lieu de rappl'ler 
<Jlll - c'll rai.,IJ!l d1• l'itllpOrt<l!lCT des lllOclificaiions de methode 
introduitl'S a partir de I !JG7 (1) ll's donnees <les ann6es ante-
ricurl'S ne S()tlt pas strictt·n1cnt hotnogl:ncs avec cellcs des 
;mnc'es l !Hl7 l'i sui\'allit·s; tonic comparaison entre> les clonnces 
relatives ~l Ct.'~ dCUX p0riodcs l'St done <ISSUjcttil.' 3, CertaillCS 
n'stT\'CS. Par contrc, les clonnc'cs fran~aises c'tablies scion les 
llOU\'t'llt·' methoclt·, SOil( plus comparabks que Jc_, prcu'clcntcs 
aux donn<:es hornolugucs clc:-; a.utres pays. 
* 
* * 
L1·s dunnces cle balances des paicmcnts fournics park presc.nt 
annuaire cliffb~cnt. de cellcs du tableau 17 ''Operations avec 
l'ext0rieur ,~ de l'annuaire <( Co1npt~..·:-; nationaux •) en raisun 
clcs clivergenc<·s clans les conceptions qui president it l'Ctablisse-
ment des deux t\·pe:; cle documents statistiques. La balance 
des paiements constituc une presentation autononw des transac-
tions entre rl'sidents et norr-rf>siclents, caracterisec par la mise 
Ul e\·icJenec des rapports qui se crcent entre flux economiques 
et financiers et flux monetairc'S. Le compte de l'cxtcrieur, au 
contraire, n'a pas une nature autonorne rnais il constitue un 
cks comptcs clt· base d•.' la comptabilitc' nationalc. Suivant lcs 
criterc·s de ccttt· ckrnic·rc, il pn'sente pour lcs transactions 
internationales un c;u!rc resume qui parfois exclut encore, par 
exemplc clans les schc'mas standardises en \·igueur, les transac-
tions monc5Lrires et financieres. 
(1) Ces modifications ont etc5 brievemcnt clecrites clans notrc 
publication de I !ltlS · Comptes nationaux -~ Balances des 
paiements 1958-1967" (page II du 2e volume "Balance~ d<>s 
paierncnts •>). 
Le present annuairc est articulc en trois sections : 
la premiere scction fournit - selon la version abregcc Ju 
schema de la balance des paiemcnts de l'OSCE - trois 
series de tableaux comparatifs retrac;ant respectivement : 
lcs soldes des principaux titres de la bala nee des paiements 
globale des pays des Communautes Europcenncs, du 
Royaume-Fni, des Etats-l'nis et du Japon pour les 
annecs 19ii8 a 1969; 
les flux bruts concernant ccs memes titres, pour lcs 
memes pays et pour lcs mcmes annecs; 
la ventilation par principales zones geographiques des 
flux bruts des balances des paiements Jcs pays des 
Communautes Europecnnes pour les annecs 1965 a 1!J69, 
la deuxieme section fournit -- scion la n'rsion detaillcc du 
schema de l'OSCE -- trois series de tableaux retrac;ant 
respcctivemcnt : 
les flux bruts des balances des paiements globalcs des 
pays_des Communautcs Europecnnes, du Royaume-Uni, 
des Etats-enis et du J apon pour lcs anm'cs 196/i a 1969; 
la ventilation par principalcs zones geographiques des 
soldes des differentes rubriqucs LiPs balances dC's paie-
mcnts des pays des Communautes Europcennes pour les 
annecs 19613 a 1969; 
la ventilation geographique des flux bruts des balances 
des paiements des pays des Communautes Europcenncs 
pour l'anncc 19o9, 
- la troisiemf' section fournit- pour les annces 1!J(J5 a 1969 -
la ventilation par principales zones gcographiqucs des flux 
bruts relatifs a quelques rubriques particulierement inte-
rcssantes ell' la balance des paiements des pays des Commu-
IIautes Europeennes. 
Dans la plupart des sections, les chiffres relatifs aux differents 
pays des Communautes Europeennes sont assortis de ceux 
rclatifs a !'ensemble de ces pays; ces chiffres represcntcnt 
I~ormakmcnt la somme algebrique des donnees des differents 
Etats membres, mais parfuis ils sont le rcsultat d'elaborations 
dfectuees scion lcs mcthodcs decrites ci-apres aux pages VI 
a IX : clans ce cas, le fait est signale par un renvoi. 
Toutes lcs donnees fournies dans le present volunlP sont 
cxprimees en millions de dollars. 
l.es parites monetairC's en vigueur pour les annces auxquelles 
se referent les donnees du present annuaire sont precisees dans 
le tableau ci-dcssous. 





























1 !159 et 1960 
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La balance des paicments des Institutions communautaires 
est un nouvel element d'information qui figure dam; ce Yolumc. 
Les caractcristiques essenticllcs de ccttc balance ainsi que ks 
<~onnees pour Ulf_l!J sont pn'sentt:es pages l V et V ci-aprcs. 
Etant clonne leur degre de detail encore limitc, ces donnees 









1\JonatslJC'richtc cler lkutschen Bunrlcsbank 
Statistischc Bcihdte zn den :\lonatsbcrichten dcr 
Deutschcn Bund<'sbank (}{cihc 3 -- ZahlungshibtHstatistik) 
Statistiques et t'tu<ks financic·n·s 
Balance des pai<·mcnts do· l'atmL:c ... C'ntre la France 
d l'Extericur 
Relazione annualc 
Yerslag o\·cr het boekjaar ... 
Maand-statistiek Yan lid financiewczcn 
Bulletin d'lnformation et d<' Documentation 
T1jdschrif! 1'001' Docznnnztatir c11 T'oorlichtin~; 
Economic Trends 
Cnited Kingdom BalanCL' o{ Payments 
Quarterly Bulletin 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Pcutsche Buncksbank 
Dcutschc Bunclesbrmk 
1\Iinistere de !'Economic L't cks Finances 
~!inistere de !'Economic et des Finances 
et Banquc de France 
Banca d'Ttalia 
X ederlandsclw Bank 
Centraal Bureau Yoor <le Statistiek 
Banquc l'\ationak de Bclgiquc 
Natio11ale Bcwli 1'rtll Bdgii' 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
llnited States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
La balance des paiements consolidee des Institutions 
communautaires europeennes pour l'annee 1969 
La balance des paiements des Institutions communautaires 
europeennes (Commission, Parlement europeen, Conseil des 
Ministres, Comite economique et social, Cour de Justice, 
Commission de controle, Agence d'approvisionnement d'Eura-
tom, Ecoles europeennes, Banque Europeenne d'Investissement) 
retrace les operations economiques, financieres et monetaires 
effectm!es par ces organismes avec le reste du monde. 
Les Institutions communautaires sont considerees comme 
les seuls residents d'un pays sui generis (1) auquel appar-
tiennent tous les organismes communautaires independamment 
de leur localisation. 
L'etablissement de cette balance permet: 
- de dresser un bilan global, par type d'operations, des 
transactions effectuees par !'ensemble des organismes 
communautaires avec le reste du monde et, en particulier, 
avec les Etats membres qui pourront ainsi etre mieux situes 
par rapport a cet ensemble; 
de disposer d'une balance des paiements consolidee de la 
zone communautaire comprenant aussi les Institutions 
europeennes; 
d'uniformiser le traitement, dans les balances nationales, 
des operations effectuees par les Etats membres avec les 
organismes communautaires et d'ameliorer, de ce fait, le 
degre de comparabilite de ces balances. 
L'OSCE envisage d'etablir dorenavant cette balance chaque 
annee; en outre il prevoit de faire le necessaire pour pouvoir 
disposer des donnees ventilees geographiquement. 
* 
* * 
Le schema adopte s'inspire de celui preconise par le Fonds 
monetaire international. Les sources utilisees sont les comptes 
de gestion et les rapports d'activite des Institutions euro-
peennes. 
Le critere d'enregistrement retenu est le critere de « transac-
tions», d'apres lequel on reprend toutes les operations effectuees 
au cours de la periode consideree, qu'elles aient ou non, au cours 
de cette meme periode, une contrepartie monetaire. 
Pour !'application de ce critere, il s'est avere necessaire 
d'operer un choix parmi differentes possibilites d'enregistrement. 
Ainsi, pour les depenses, on n'a pas tenu compte des paie-
ments comptabilises mais des engagements contractes au cours 
de l'exercice et, pour les recettes, on a repris ks droits constates 
au lieu des recouvrements effectues. 
• 
* * 
La balance des paiements des Institutions europeennes 
s'articule en cinq grands titres : 
Marchandises et services 
Transferts unilateraux 
Capitaux 
A voirs en devises 
Avoirs en or 
Par rapport aux balances nationales, les donnees commu-
nautaires font ressortir des caracteristiques qui leur sont parti-
culieres: importance considerable du titre «Transferts uni-
lateraux », importance reduite du titre « Marchandises et 
services•. 
( 1) Voir Systeme europ~en de comptes economiques integrcs - SEC - § ~06, 
note 3. 
IV 
Le poste <<M archandises » retrace des chiffres relativement 
negligeables, surtout en ce qui concerne les recettes qui 
reprennent principalement les ventes de materiel et d'equipe-
ment~ usages, de publications et d'imprimes; en depenses, 
figurent les achats de materiel necessaire au fonctionnement 
des Institutions ainsi que les achats d'appareillages et d'equipe-
ments effectues dans le cadre de la recherche scientifique et 
technique. 
Plus important est le poste <<Services>>, dont les rubriques 
<< Revenus du capital», « Revenus du travail», <<Recherche 
scientifique et technique>>, constituent l'essentiel. 
Les revenus du capital se rapportent presqu'exclusivement 
aux revenus afferents aux operations de prets, d'emprunts et 
de portefeuille effectuees par la BEl et par la CECA. 
Au titre de revenus du travail on comptabilise les traitements 
bruts du personnel des Institutions. 
La rubrique <• Recherche scientifique et technique» met en 
evidence des services qui ne sont pas isoles dans le schema 
standardise du FMI; il a paru en effet interessant de faire 
figurer separement les depenscs effectuees par la Commission 
dans le cadre de la recherche. 
Dans les «Services divers» sont compris les frais de transport 
et lcs dcpenses pour voyages (frais de sejour) des experts natio-
naux et des fonctionnaircs des Institutions en mission. 
Le titre « Transferts unilateraux •> est fondamental : il reprend 
les contributions des Etats membres qui representent l'essentiel 
des ressources courantes des Institutions. 
Les contributions n'apparaissent que pour la seule fraction 
definitivement acquise par les Institutions au cours de l'exe1•cice 
sous revue, fraction qui correspond au montant des engagements 
contractes repris en depenses. La partie residuelle des contribu-
tions ne constitue qu'un engagement financier vis-a-vis des 
Etats membres, repris au poste << Autres engagements>>, du 
titre << Capitaux >>. 
L'importance du titre <<Transferts unilateraux » flSt due prin-
cipalement au Fonds europeen d'orientation et de garantie 
agricole (FEOGA). Pour les operations concernant la section 
« Garantie >> et les sections speciales, les chiffres repris en 
depenses et en recettes representent en effet respectivement les 
totaux annuels des concours (ou des acomptes) engages et des 
contributions des Etats membres, alors que, en pratique, ces 
operations ne donnent lieu qu'a des reglements par <<clearing)). 
La meme remarque est a faire aussi pour ce qui est du Fonds 
social europeen (FSE). En ce qui concerne le Fonds europeen 
de developpement (FED), les depenses retracent les engage-
ments detinitifs, les recettes le total des contributions decidees 
pour l'exercice. Cet enregistrement comporte !'inscription de 
montants differents en recettes et en depenses, ce qui constitue 
la seule exception a la regie enoncee ci-dessus. Les contributions 
des Etats membres au FED, pour chaque exercice, sont en 
effet considerees comme definitivement acquises, meme si elles 
depasscnt le montant des engagements definitifs. 
En cc qui concerne le poste «A utres transferts >>, il y a lieu de 
souligncr que les rcccttes retracent essentiellement les impOts 
et les contributions aux fonds de pension a la charge du per-
sonnel et que les depenses incluent des interventions effectuees 
par la CECA dans le cadre de la nladaptation. 
Le titre << Capitanx •> ne retrace que des soldes, les donnees en 
recettes et en depenses n'etant a l'heure actuelle pas disponibles 
pour toutes les Institutions. Ces soldes sont obtenus par diffe-
rence entre lcs encours des bilans des Institutions arretes au 
31.12.1969 et au 31.12.1968. 
Les prets concernent la BEI, la CECA et le FED, alors que 
les emprunts et les investissements de portefeuille se rapportent 
exclusivcment aux deux premiers organismes. 
Les pastes << Autres engagements>> et << Autres avoirs • retracent 
toutes les operations financieres avec des non-residents n'ayant 
le caractere ni d'emprunts, ni de prets, ni d'investissements de 
portcfeuille. Parmi ces operations, il y a lieu de rappeler les 
engagements contractes non liquides a la cloture de l'exercice, 
les creances et lcs engagements decoulant des <<clearing>> du 
FEOGA et du FSE, les contributions des Etats membres 
restant a recouvrer et les contributions recouvnles dans la 
mesure oil cUes n'ont pas encore donne lieu a des engagements 
de depenscs. 
Le titre << Avoirs en devises>> rcprend la variation des pastes 
des bilans des Institutions qui representent essentiellement des 
encaisses, des depots et des comptes courants. 
Le titre « Avoirs en or>> concerne exclusivemcnt la BEL 
Balance des paiements consolidee des Institutions communautaires europeennes 
Annee 1969 
Credits I Debits 
A. MARCHANDISES ET SERVICES 154 050 300 988 
1. Marchandises 240 10 345 
2. Services 153 810 290 643 
- Revenus du capital 142 772 103 566 
- Revenus du travail 105 390 
- Recherche scientifique et technique 24 040 
- Services divers 11 038 57 647 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 2 314 700 2 162 688 
- Fonds curopeen d'orientation et de garantie agricole 1 987 808 1 987 808 
- Section << Garantie >> : 1 736 402 
- Section <<Orientation>> : 111 156 
- Sections speciales : 140 250 
- Fonds social europeen 36 592 36 592 
- Fonds europeen de developpement 110 000 104 369 
- Produit des prelevements sur la production du charbon et de l'acier 38 655 
- Contributions des Et_ats membres aux depenses administratives 78 464 
- Contributions des Etats membrcs a la recherche scientifique et 
technique 51 129 
- Autres transfcrts 12 052 33 919 
C. TOTAL A+ B 2 468 750 2 463 676 
D. CAPITAUX 
1. Engagements 
- Emprunts a moyen et long termc 
- Autres engagements 
2. Avoirs 
- Frets a moyen et long terme 
- Invcstisscments de portefeuille 
- Autres avoirs 
E. A VOIRS EN DEVISES 
F. A VOIRS EN OR 
G. ERREURS ET OMISSIONS 
1 000 $ 
I Solde 
- 146 938 
- 10 105 
- 136 833 
+ 39 206 
- 105 390 
- 24 040 
- 46 609 
+ 152 012 
0 
0 
+ 5 631 
+ 38 655 
+ 78 464 
+ 51 129 
- 21 867 
-------
+ 5 074 
+ 173 188 
+ 865 618 
+ 178 508 
+ 687 110 
- 692 430 
- 261 595 
- 29 503 
- 401 332 




Criteres d'etablissement de la balance des paiements consolidee 
des Etats membres des Communautes Europeennes 
L'ensemble des operations que les pays des Commu-
nautes Europeennes effectuent entre eux devrait pre-
senter des valeurs globales identiques pot~r les recettes 
et pour les depenses, la depcnse d'un Etat membre 
constituant, pour tout~ operation intracommunautaire, 
la recette d'un autre Etat membre. De ce fait, tons les 
pastes de la balance intracommunautaire devraient 
avoir des soldes nuls. 
Toutefois, cette situation ne se produit pas pour les 
mouvements de capitaux lorsqu'on considere d'une 
part les recettes et les depenses concernant des varia-
tions d'avoirs et, d'autre part, celles relatives a des 
variations d'eng~gements. En effet a une recette 
(depense) d'un Etat ,membre au titre de variation 
d' avoirs sur un autre Etat membre correspond, pour ce 
dernier, une depense (recette) au titre de variation 
d' engagements vis-a-vis du premier pays. 
Cette correspondance implique cependant que, dans 
la balance intracommunautaire, le montant des varia-
tions d'avoirs devrait etre egal et de signe contraire au 
montant des variations d'engagements. 
En fait, les donnees de la balance intracommunau-
taire - reprises par titres principaux dans le tableau 
0.1 - font apparaitre, par rapport aux resultats cor-
respondant aux principes enonces ci-dessus, des ecarts 
systematiques qui se repercutent, en en affectant la 
validite, sur les chiffres du tableau 0.2 qui retrace la 
balance des paiements communautaire consolidee obte-
nue par simple addition des pastes homologues des 
balances de chaque Etat membre avec !'ensemble des 
pays tiers. 
Ces ecarts sont a attribuer: 
aux divergences e~1core existantes entre les methodes 
suivies par les Etats membres pour, d'une part, 
etablir et, d'autre part, ventiler geographiquement 
leur balance des paiements; 
aux decalages comptables et aux inexactitudes qui 
affectent l'enregistrement des operations, et dont 
!'incidence est compensee par le montant inscrit an 
titre <~ Erreurs et omissions>>. 
* 
* * 
En attendant que !'harmonisation des methodes 
nationales permette une reduction progressive de ces 
ecarts, l'OSCE a etabli, sur la base des hypotheses de 
travail exposees ci-apres, une version ajustee de la 
balance des paiements communautaire consolidee qui 
devrait fournir des elements mains imparfaits que ceux 
repris au tableau 0.2. 
Ces hypotheses sont les suivantes: 
!'existence, dans la balance intracommunautaire, de 
soldes non nuls d'une part entre avoirs et engage-
0.1 - Balance des paiements intra-communautaire 
(+) Credits 1965 1V66 I 11!67 1968 1969 
(-) Debits 
I I I I I I I I I I (=) Solde (+) H (~) (+) (-) (~) h-) (-) (~) (+) H (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
A Biens et services 24 169123 479 690 26 905 26 198 707 28 746 28 080 666 32 900 32 211 689 40 712 40 729- 17 
A1 Marchandises (f.o.b.) 19 915 l!l 126 iS9 22 190 21 390 ~()[) ~3 612 :!2 75!) 856 27 675 26 668 1 007 34 647 34 170 4i7 
A2 Services 4 254 4 :353- 99 4 715 4 ROS -- 93 5 134 5 824 190 5 225 5 543- 318 6 065 6 559- 494 
B Transferts unilatE!raux 303 506- 203 278 506- 228 256 473- 219 282 627- 345 399 780- 381 
B1 Transferts privf.s 234 321- Hi 218 :Jf\8- 150 207 :32.) 118 224 481- 257 321 631- 310 
B2 Transferts publics 69 185- 116 60 138 - it-: 49 150- 101 58 146- 88 78 149- 71 
c Total (A + B) 24 472 23 985 487 27 183 26 704 479 29 002 28 555 447 33 182 32 838 344 41 111 41 509- 398 
D Capitaux des secteurs non monE!taires (1 ) 452 350 224 - 121 283 
D1 Total des avoirs - 516 707 - 527 . -1 106 . -1 461 
D~ Total des engagements 968 1 057 751 985 1 744 
E Capitaux et or des secteurs mon~;haires (1 ) - 65 93 - 69 - 545 - 251 
El Total des avoirs 
E2 Total des engagements 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS 
- - - - -
G Erreurs et omissions (1 ) I 874 922 602 322 366 H Reglements multilau!raux i - - -
VI 
ments, et d'autrc part cntn· reccttes et depcnses 
autres que cclles concernant les avoirs rt les engage-
ments, n'est due qu'aux diff6rences dans les cri-
teres - tant theoriques que pratiques - acloptes 
par les Ihats membre~ pour ventiler entre la zone 
communautaire et les pays t irrs, lcs operations et 
les reglcments repris dans lcurs balances des paie-
mcnts globales; 
pour les operations sur biens et :::c1Ticeo; ainsi que 
pour les transferts unilateraux cc sont lPs depenses 
qui fournisscnt ]'image la plus approchcc drs 
transactions intracommunau taires effecti\·es. En 
r}fet, on admct que, pour ces operations, chacun des 
Etats membrcs connait la ventilation gcograpbiquc 
de ses depenses avcc plus de precision que ccllc de 
ses reccttes; 
pour lcs orcrations sur capitaux des scrtcurs non 
monetaires, pour lcsquclles 011 ne dispose pas de 
donnees en termes de rccettcs et dcpenscs, ce sont 
lcs engagements (1ni fournisscnt l'imagc la plus 
approchee des transactions intracommunau taires 
dfectives. En effc!, on aclml't que, pour ces opera-
tions, chacun des Etats membres connait la ventila-
tion gcographiquc de scs en(!,agements awe plus de 
precision que celk de se,; avoirs; 
pour ks opt-rations sur capitaux d or du sectcur 
monetaire -pour Jcsquclles, cl'une part, les donnccs 
en termes de recett5's et depcnscs ne sont disponibles 
pour aucun des Etats memhres, cl'autre part, la 
ventilation geographi(tue des avoirs et des engage-
ments ~'est actuellemcnt disponihle que ponr quatre 
de ccs Etats - on ne pent prendre en consideration 
que le solde entre avoirs et engagements. On admet 
que, clans la balance intracommunau taire, cc solcle 
est nul, car, si clles t;taient disponibks : 
les donnees des rcccttes clevraien t etre (~gale:' a 
cdles des clCpenscs; 
les donnees concernant Jcs variations d'avoirs et 
cellcs concrrnan t les \·ariZ~tions cl' engagements 
dcvraicnt presenter des valeurs 6galcs et de 
signe contra ire. 
pour les rcglemcnts multilateraux et les erreurs et 
omissions, 0}1 ne dispose, en cc qui concerne !'en-
semble des Etats m(·mbrcs, que clu solcle globaL On 
ad met que, clans la balaPcc intracommunautairr, cc 
solclc est nuL En effct : 
le solde des reglcments nmltilat{~raux devrait 
Ctre nul parce qur lcs recettes clcvrai(·nt ctre 
{·gales aux clcpenscs; 
le solclc des ('rrcurs et omissions -- qui, en prin-
cipe, pourrait etre different de zh·o -- devrait 
lui aussi etre nul car dans la premiere des hypo-
theses retcnues, on a implicitement aclmis que 
lcs donnees de la balance intracommunautaire ne 
snnt pas affc>ctecs par des errcurs et omissions. 
0.2 - Balance des paiements communautaire consolidee 
( 1-) Credib 1965 19Gii 1967 1968 1969 
( -·) De· bits 
I I I I I I I I I I ( Sol de (+) (- ) (~) (+) (-) ( = ) (+) (-) (~) (+) (-) ( ) (I) ( ) (o) 
Mio $ 
A Biens et services 35 557 33 410 2 147 38 877 36 169 2 708 45 214 39 605 5 609 48 993 42 592 6 401 55 021 49 777 5 244 
A1 Marchandisrs (f.u.lJ.) 25 314 2~ ns 1 :li6 27 475 25 61:; 1 862 30 950 26 667 4 283 34 618 29 179 5 439 38 745 34 554 4 191 
A2 Services 10 243 9 472 771 11 402 10 556 846 14 264 12 938 1 326 14 375 13 413 962 Hi 276 15 223 1 053 
B Transferts unilatCraux 670 1 707 -1 037 775 1 820 1 045 896 2 559 -1 663 1 331 3 561 2 230 1 718 4 324 -2 606 
B1 Transferts prives 609 709 100 650 821 -- 171 712 903 191 907 1 431 524 995 1 972 . 977 
B2 Transferts publics 61 998 - 937 125 999- 874 184 1 656 1 472 424 2 130 1 706 723 2 352 -1 629 
c Total (A+ B) 36 227 35 117 1 110 39 652 37 989 1 663 46 110 42 164 3 946 50 324 46 153 4 171 56 739 54 101 2 638 
D Capitaux des secteurs non monCtaires (1 ) 718 . -1 630 2 421 4 726 .. 7 867 
Dl Total des avoirs -2 209 . -2 316 3 995 -6 565 . -8 824 
D2 Total des cngagemcn ts 1 491 686 1 574 1 839 957 
E Capitaux et or des secteurs monthaires i 1 ) 2 177 -1 434 1 975 443 5 021 
El Total des avoirs 
E2 Total des engagements 




G Erreurs et omissions (1 ) I 1 785 1 401 450 112 208 H Reglements multilatCraux I 
VII 
Sur la base des ces hypotheses, les donnecs de la 
balance intracommunautaire et de la balance commu-
nautaire consolidee, reprises rcspectivemcnt aux 
tableaux O.l et 0.2 ci-avant, ont ete ajustees scion 
le prou'de suivant : 
pour les operations sur biens et services ainsi que pour 
les transferts mzilateraux 
a) les (~carts, positifs ou negatifs, constates entre les 
flux de la balance intracommunautairc ont de 
dimines en amenant les reccttes intracommunau-
taircs au niveau des d(~penses corrcspondantcs; 
b) ces (~carts ont di> ajoutes - avcc leur signe -
aux recettes de la balance des paicments commu-
nau taire consolidre; 
pour les operations sur capitaux des sectcurs non 
monetaires 
c) les ecarts, positifs OU IH;gatifs, constatc's C!ltrc les 
avoirs et ks engagements de la balance intra-
communautaire ont etr elimines en amenant les 
avoirs a UIH' vaJcur f-gale et de signe contraire a 
ccllc des engagements corrcspondants; 
d) ces (·carts ont et(~ ajoutes - awe !cur signc 
au montant des m·oirs clc la balance des paiements 
communautaire consolidee; 
pour lcs operations sur capitaux et or d1t sectcur 
monetaire 
c) le solclc, positif ou negat if, figurani dans la 
balance intracommunautairc a et{ rcnclu nul; 
f) ce solde a de ajout<'·, avec son signe, au solclc 
homologue de la balance des paicments commu-
nautaire consolid(•e; 
pour les errcurs et omissions ainsi que pour lcs reg!e-
ments multilateraux on a appliqm' le meme proceclr 




L'application de ces ajustenwnts a permis d'dahlir 
pour !'ensemble des Communautrs Europeennes: 
.-\) une balance intracommnnautairc ajustee clans 
laquelle: 
pour les operations sur biens rt servzc,,s aws~ que 
pour lcs trmzsferts unilateraux 
I . les recettes correspondcn t , a la somme des 
recettes que chacun des Etats membres a 
epregis tn;es commt' proven ant des au tres 
Etats nwmbres, diminuec clu montant des 
ecartS, positifs OU negatifs, releVl'S entre 
recdtes et depenses; 
~. les clrpenses rdl~tent le total des montants 
que chacun clt·s Etats membres a enregistres 
comme t'cheant a l'ensemh!c c!es autres :Etats 
membres; 
:l. les solcles sont nuls; 
pour les operations sur capitaux des sectcurs non 
monetaires 
~ . les a voirs corrcsponclen t ;\ la sommc des 
montants que chacun des Etats memhres a 
comptahilis~s commc avoirs sur !'ensemble 
des autn·s Etats membres, diminuee clu mon-
tan t des (·carts, positifs ou negatifs, releves 
entre a\·oirs et engagements; 
0.3 - Balance des paiements intracommunautaire ajustee 
(-T-) Credits 1965 1966 1967 1968 1969 
( --) Debits 
I I I I I I l l l I ( ~ ) Solcle (",) I I ( -) (+) (- ) H (+) (-) (~) (:) ( ) ( ~) (+) ( ) (~) 
Mio $ 
A Biens et services 23 479 23 479 0 26 198 26 198 0 28 080 28 080 0 32 211 32 211 0 40 729 40 729 0 
.-\.1 Marchandiscs (f.n.h.i 1~ I Zfl 19 126 0 Zl :390 21 3\JO 0 22 756 22 756 0 26 668 26 668 0 34 l 70 34 170 0 
A2 Services 4 :l53 4 ~fi3 0 4 808 4 80~ 0 5 324 5 324 0 5 543 5 543 0 6 559 6 559 () 
B Transferts unilateraux 506 506 0 506 506 0 475 475 0 627 627 0 780 780 0 
Bl Tr;tnsferts prives 821 321 0 o!\8 3!\8 () 325 325 0 481 481 0 ti:u 081 () 
B2 Transferts publics 185 185 0 138 1oR 0 150 150 0 146 146 0 149 149 0 
c Total (A+ B) 23 985 23 985 0 26 704 26 704 0 28 555 28 555 0 32 838 32 838 0 41 509 41 509 0 
D Capitaux des secteurs non mon€taires (1 ) 0 0 0 0 0 
Dl Total des avoirs - 968 -1 057 751 985 . -1 744 
D2 Total des engagemt·nts 9!\8 1 057 751 9R5 1 744 
E Capitaux et or des secteurs monetaires (1 ) 0 0 0 0 0 
El Tot:-:tl des avoirs 
E2 Total des cngagemcn ts 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS 0 0 0 0 0 
G Erreurs et omissions (2) ( 0 0 0 H Reglements multilateraux 0 0 
VIII 
5. les engagements refletent le total des mon-
tants que chacun des Etats membres a enre-
gistres dans sa propre balance des paiements 
comme eng_agements vis-a-vis de !'ensemble 
des autres Etats membres; 
6. les soldes entre avoirs et engagements sont 
nuls; 
pour les operations sttr capitaux et or du secteur 
monetaire, ainsi que pottr les errettrs et omissions 
et pmtr les reglements multilateraux 
7. les soldes sont nuls. 
B) une balance communautaire consolidec ajustee dans 
laquelle: 
pour les operations sur biens et services ainsi qtte 
pour les transferts unilateraux 
1. les recettes correspondent ,a la somme des 
recettes que chacun des Etats membres a 
enregistrees comme provenant des pays tiers, 
augmentee du montant des ecarts, positifs ou 
negatifs, releves entre les recettes et les 
depenses de la balance intracommunautaire; 
2. les depenses refl~tent le total des montants 
que chacun des Etats membres a enregistres 
comme echeant a !'ensemble des pays tiers; 
3. les soldes correspondent a la sommc des sol des 
homolo~es des balances des paiements de 
chaque Etat membre avec le reste du monde; 
pour les operations sur capitaux des secteurs non 
monetaires 
4. les avoirs correspondent a la somme des 
montants que chacun des Etats membres a 
comptabilises comme avoirs sur les pays tiers, 
augmentee du montant des ecarts, positifs ou 
negatifs, releves entre les avoirs et les enga-
gements de la balance intracommunautaire; 
5. les engagements refletent le total des mon-
tants que chacun des Etats membres a enre-
gistres dans sa propre balance des paiements 
comme engagements vis-a-vis de !'ensemble 
des pays tiers; 
6. les soldes entre avoirs et engagements corres-
pondent a la somme des soldes homologues 
qes balances des paiements de chaque 
Etat membre avec le reste du monde; 
pour les operations sur capitaux et or du secteur 
monetaire ainsi que pour les erreurs et omissions 
et pour les reglements multilateraux 
7. les soldes correspondent a la somme des 
soldes homol9gues des balances des paiements 




Les donnees de la balance intracommunautaire 
ajustee et de la balance commcmautaire consolidee 
ajustee sont presentees ci-dessous respcctivement dans 
les tableaux 0.3 et 0.4 ainsi qu'aux pages J 9 et 21 dans 
les tableaux 3.2 et 3.3. 
0.4 - Balance des paiements communautaire consolidee ajustee 
(+) Credits 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Debits 
IH I I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I (=) Solde (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) H (+) (=) 
Mio $ 
A Biens et services 36 247 33 410 2 837 39 584 36 169 3 415 45 880 39 605 6 275 49 682 42 592 7 090 55 004 49 777 5 227 
Al Marchandises (f.o.b.) 26 103 23 938 2 165 28 275 25 613 2 662 31 806 26 667 5 139 35 625 29 179 6 446 39 222 34 654 4 668 
A2 Services 10 144 9 472 672 11 309 10 656 763 14 074 12 938 1 136 14 057 13 413 644 15 782 15 223 559 
B Transferts unilatt!raux 467 1 707 -1 240 547 1 820 -1 273 677 2 559 -1 882 986 3 561 -2 575 1 337 4 324 -2 987 
Bl Transferts prives 522 709- 187 500 821- 321 594 903- 309 650 1 431- 781 685 1 972 -1 287 
B2 Transferts publics - 55 998 -1 053 47 999- 952 83 1 656 -1 573 336 2 130 -1 794 652 2 352 -1 700 
c Total (A+ B) 36 714 35 117 1 597 40 131 37 989 2 142 46 557 42 164 4 393 so 668 46 153 4 515 56 341 54 101 2 240 
D Capitaux des secteurs non monetaires (l) 0- 266 0 -1 280 0 -2 197 0 -4 847 0 -7 584 
Dl Total des avoirs 0 -1 757 0 -1 966 -3 771 -6 686 0 -8 641 
D2 Total des engagements 1 491 686 1574 1 839 957 
E Capitaux et or des secteurs monthaires (1) -2 242 -1 341 -2 044 - 102 4 770 
El Total des avoirs 
E2 Total des engagements 
F Contrepartie des allocations nettes de DT5 
- - - - -
G Erreurs et omissions (I) I 911 479 152 434 574 H Reglements multilateraux I -
IX 
Notes explicatives 
1) Signe ~-: augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution nette 
des engagements (capitaux Ctrangers). 
2) Y cornpris les credits conunerciaux non identifiables. 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Republique Federale y compris, a partir de 1961, la Sarre et Berlin-Ouest. 
a) Y compris les transactions non localisCes. 
b) Pour 1969, la Finlande est encore reprise parmi les •Autres pays•. 
c) La mise en evidence des investissements directs par rapport aux autres capitaux 
prives a long terme est incomplete; en effet, certains prets et emprunts, qu'il serait 
plus approprie de considCrer comme investissements directs, ne peuvent pas Hre 
separes des montants des 41 Autres capitaux prives a long terme,. qui figurent aux 
rubriques D.1.13 et D.2.13. 
FRANCE 
* jusqu'a 1966: balance des paiements entre la France mCtropolitaine et les pays 
Ctrangers autres que ceux appartenant a la zone franc; 
A partir de 1967: balance des paiements entre la France et l'extt"rieur (pays 
d'outre-mcr de la zone franc inclus). 
Pour les principales consequences des changements apportes en 1967 aux methodes 
d'Ctablissement de la balance franyaise, voir notre publication de 1968 « Comptes 
nationaux -Balance des paiements» (page 11 du 2e volume «Balances des paiements&). 
") Le montant des assurances-transport est compris en partie a la rubrique A.2.1 
«Transports* et, en partie, a la rubrique A.2.7 «Autres services*. 
ITALIE 
a Y compris les transactions non localisecs. 
b) Pour 1969, la Finlande est encore reprise parmi les •Autres pays*· 
c) Pour 1965, 1960 et 1967, estimations de l'OSCE. 
PAYS-BAS 
a) Y compris lcs transactions non localisfes. 
U.E.B.L. 
Les montants du poste «l\Iarchandises• recouvrcnt essentiellement la valeur des 
exportations et importations rfgll~es par l'entremise du systfome bancaire beige 
et luxembourgeois. Comme dans ces montants est souvent englobee une partie 
des c01jts de fret et assurance, il s'ensuit que : 
- d'une part la valeur des exportations Pt importations enregistrCes au poste 
« Marchandises »ne pent etre consideree comme etant uniformt"ment enregistrCe 
sur base f.o.b.; 
- d'autre part, les montants exposes aux rubriques 2.1 «Transports~ et 2.2. 
~Assurance-transport& ne recouvrent que partiellement la valeur des Cchanges 
de ces categories de service ayant eu lieu entre l'UEBL et le reste du monde. 
Le montant qui figure au titre « Erreurs et omissions t ne recouvre pas, en 
principe, de credits commerciaux. 
a) Y compris les transactions non localisCes. 
b) Pour 1969, la Finlande est encore reprise panni les t:Autres pays•. 
c) 
d) 
Y compris les capitaux a court terme du secteur prive. 
Non compris les capitaux provenant du refinancement de creances commerciales 
sur l'Ctranger effectue en dehors des organismes monCtaires. 
e) Ne pouvant etre totalement individualises, les montants des capitaux a court 
terme du secteur prive sont englobes clans ceux des «Autres capitaux a long terme 
du secteur privC •· 
f) Y compris les capitaux provenant du refinancement de crCances commerciales sur 
l'Ctranw·r t'fff'ctnC en dehors des organismes monetaires. 
ROYAUME-UNI 
a) A !'exception du montant net des operations d'arbitrage sur marchandise qui est 
comptabilisC au poste A.2 • Services •· 
b) A !'exception des paiements pour achat d'or non monCtaire qui sont comptabilisCs 
au poste A.2 • Services o. 
c) Cfr. note a). 
d) Cfl'. note b). 
e) Y cumpris les paiements pour achats de matCriel militaire. 
/) MCintant comptabilisC a la rubrique A.2. 7 « Autres services •· 
g) Cfr. note f). 
h) Le:; capitaux investis dans la branche du petrole sont comptabilises a la rubrique 
A.1.13. 
i) Le::; capitaux investis dans les branches du pt"trole et des assurances sont comptabi-
lis.,es a la rubrique D.2.13. 
j) Y oompris les avoirs de la Banque d'Angleterre. 
k) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre reprt"sentes par les montants 
deposes chez elle en compte courant et en compte de dE-pOt. 
l) Y compris les pertes enregistrees par le Exchange Equalisation Account lors de la 
comptabilisation, a la nouvelle parite, de la contrevaleur en livres des devises dont 
la cession a terme avait ete enregistree avant la devaluation de la livre (pour 
191i7: $ 252 et pour 1968: $ 602). 
m) Y compris le montant du portefeuille officiel de valeurs amCricaincs incorpore 
dans les reserves. 
n) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre autres que ceux constitues 
par des Bans du Trt"sor et par des titres du Gouvernement britannique. 
ETATS-UNIS 
a) Non compris les revenus des succursales (americaines a l'etranger et etranghes aux 
Et.>ts-Unis) reinvestis sur place. 
b) Cfr. rubrique A.2.7 «Autres services». 
c) Non compris les recettes procurees par les d~penses des representations diplomatiques 
etrangeres et des institutions internationales installees aux Etats-Unis [voir renvoi e)]. 
d) Y compris les contributions des Etats-Unis aux dCpenses administratives des 
organismes internationaux. 
e) Y compris les n'venus du travail et lcs recettes procurees par les depenses des 
rerresentations diplomatiques etrang&rcs et des institutions internationales installees 
au:c: Etats-Unis. 
f) ?\on compris les contributions des Etats-Unis aux dfpenses administratives de 
or~anismes internationaux [voir renvoi d)]. 
g) Certains engagements en devises des autorites monetaires sont repris a la rubrique 
E.~!.l au lieu de la rubrique E.2.22. 
]APON 
a) A :'exclusion de la valeur des marchandises vendues par des residents au personnel 
de~. Nations Unies et au personnel militaire des Etats-Unis en poste au japan. 
b) Y •:ompris les revenus non distribues. 
c) Y compris les recettes procurees par le personnel des Nations Unies et par le 
personnel militaire des Etats-Unis en poste au Japan. 
d) Y •:ompris les reinvestissements des benefices non distribues. 











Donnee tres faible (toujours inferieure a 0,5 Mio $) 
Donnee non disponible 
Millions de dollars 
Ensemble des Etats membres des Communautfs EuropCennes 
(R.F. d'Allemagne, Belgique, France, Italic, Luxembourg, Pays-Bas) 
cl !'exclusion des Institutions communautaires 
Pays d'outre-mer de la zone franc 
Fonds MonCtaire International 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Developpement Economique (1) 
Dbrige Welt 




A utres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino-soviJtique 
, Obrige Lander" 
«Autres pays• 
Ensemble de tous les pays du monde (') autres que le pays 
(ou !'ensemble de pays) auquel les chiffres se referent 
Ensemble de tous les pays du monde (1) autres que les 
Etats membres des Communautes Europeennes 
Autriche, Danemark, Espagne, Finlande (a partir du 28.1.69), 
GrCce, Irlande, Islande, N orvfge, Portugal, Suede, Suisse, 
Turquie 
URSS, Zone d'occupation sovietique en Allemagne, Pologne, 
Tchecoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, 
Nord-Vietnam, Mongolie extCrieure, Chine continentale, 
Tibet, Coree du Nord 
Ensemble de tons les pays du monde autres que : 
- les pays de l'OCDE (1) 
- Jes pays de la zone sino-soviHique 
- les Organisations intemationales et les •transactions non 
localisees• 
( 1) Au 31 decembre 1969 les Etats membres de l'OCDE etaient: Allemagne (R.F.), Autriche, Belgiclue, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grece, Irlande, 
Islande, ltalie, Japan, Luxembourg, NorvCge, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede, Suisse, 1 urquie. 
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:1. Bilance per zone geografiche 7.1 Trasporti 76 
(anni dal1965 al1969- flussi lordi) 7.2 Viaggi 77 
Bilance dei pagamenti di ciascun paesc delle 7.3 Redditi di capitale 78 
Comunita Europee con: 7.4 Redditi di lavoro 79 
3.1 il rcsto del mondo 16 
3.2 l'insiemc degli Stati membri delle Comu- 8. Trasferimenti unilaterali 
nita Europee 18 8.1 Trasfcrimenti privati 80 
.3.3 l'insieme dei paesi terzi 20 8.2 Trasferimenti pubblici 81 
3.4 il Regno Unito 22 9. Movimenti di capitali 
3.5 gli Stati Uniti 24 9.1 Investimenti diretti : attivita 82 
3.6 il Giappone 26 9.2 lnvestimcnti diretti : passivita 83 
3.7 il Canada 28 9.3 Altri capitali a lungo tcrmine del settore 
3.8 gli altri paesi dell'OCSE 30 privata : attivita 84 
3.9 i paesi della zona cino-sovietica 32 9.4 Altri capitali a lungo terminc del settorc 
3 . 10 gli << altri pacsi >> 34 privata : passivita 85 
I 
lntroduzione 
Nellc tabelle che scguono sono presentati - raggruppati 
secondo uno schema derivato da qucllo raccomandato dal 
FMI e dall'OCSE --- i dati delle bilance dei pagamenti, sia 
globali che ripartite geograficamente, dei paesi delle Comunita 
Europee e i dati delle bilance globali del Eegno l'nito, degli 
Stati lTniti e del Giappone. 
La versione dettagliata di detto schema, adottata per le 
tabelle da 4.1 a 6.6, e la seguente: 
A. BENI E SERVIZI 
1. Merci (f.o.b.) 
2. Servizi 
2.1 Trasporti 
2. 2 Assicurazioni-trasporto 
~-3 Viaggi 
2 4 Redditi di capitale 
2 5 Rcdditi di lavoro 
2 6 Transazioni governativc n.c .a. 
2 7 Altri serYizi -
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferimenti privati 
2 _ Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON MONETARI 
1. Totale delle attivita 
1.1 Attivitc\ del settore privatu 
1.11 Investimenti diretti 
1.12 Investimenti di portajoglio 
1.13 Alrri capitali a lungo termine 
1.14 Capitali a brer.'e rermine 
1. 2 Attivita del set tore pubbiico 
2. Totale delle passivita 
2.1 Passivita del set tore privato 
2.11 Investimenti dirdti 
2.12 Investimenti di portajoglio 
2.13 Altri capitali a lungo tt•rmine 
2.14 Capitali a bre'l.'e termine 
2 2 Passivita del scttore pubblico 
E. CAPITAL! E ORO DEL SETTORE MONETARIO 
1. Totale delle attivita 
1.1 Attivit:\ delle banche commerciali 
1.11 Attivitd a lungo termine 
1.12 Atth·ita a breve termine 
1 '' Attivita delle autoritc\ monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prcliet•o (DSP) 
1. 23 Posizlone di rzserca presso il F jJJ 
1.24 Crediti libertmzente utilizzabili 
1. 25 Altri crediti 
2. Totale delle passivita 
2.1 Passivita delle banchc corumerciali 
2.11 Passivita a lungo termine 
2.12 Passivitcl a breve termine 
2.:.!. l'assivita delle autorita nwnetarie 
2.21 Ricorso al credito del FM! 
2. 22 Altre passivitll, 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI NETTE DJ DSP 
G. ERROR! ED OMISSIONI 
H. REGOLAMENTI MULTILATERAL! 
La versione sintetica, adottata per le taiJelle da J.l a 3.10, 
riprendc solo i titoli e le voci che, nclla \'l"fsione dcttagliata 
dello schema, sono precedute rispetti,·amente da una lettera 
c da una sola eifra. 
Salvo indicazione eontraria ne! titolo, le- taLclll' forniscono 
dati ripartiti in : 
Crediti (+); Debiti (-); Salt!o (~). 
La maggior parte dei dati relati,·i a! 1!Hill sono provvisori. 
II 
Le voci finanziarie t!ello schema sono state modificate allo 
scupo di rendcre piu compkta c piu t!c:ttagliata l'informazione 
statistica c pcrmettcre una prest>ntazione sistcmatica delle 
atti,·ita ,. passivita. 
I dati sono dcrivati da quelli chc le autorita dei din·rsi paesi 
elaborano per le propril· bilance dei pagamenti scconclo defini-
zioni e metodi non ancora completamente uniformizzati fra loro. 
Per questo, nonostantc i progro·ssi rcalizzati ne! corso degli 
ultimi anni, la comparabilita inh·rnazionalc dei dati e am·ora 
soggetta a qualchc risen-a. 
Sah·o che in ltalia, nessuna mutlifica metodologica di rilie\'O 
e staL1 introdotta dai paesi per l'elaborazione della bilancia 
dei pagamenti dell'anno lll6ll. Per l'Italia, im·cc,·, si deve 
segnalare un cambiamento nella contabilizzazione dei ricntri 
di banconote italiane in precedenza esportate clande,;tinamentc 
da rcsidenti a! fine di cffcttuare all'cstcro dt·gli inn·stinll'nti 
non dichiarati o di dfettuare dcgli inycstinwnti in I talia sotto 
la copertura di un nominatiYo t·,;tcro. Queste banconotc non 
dmTebbero figurare in bilancia dl'i pagamenti se si disponcsse 
delle informazioni necessarie per rcttifican· i dati rdati,·i ai 
diversi tipi di inwstimento (im·cstimenti diretti, di portafoglio, 
prestiti, ecc.) sui cui ammontare si ripcrcuotono i movimenti 
di capitali effettuati clandestinamente cla residcnti italiani_ 
InYece, poiche le informazioni ddtagliatl' necessarie per appor-
tare tali rettifichc non sono disponibili, si e reso necessario 
operarc un aggiustamento globale : 
fino a! 1[)68, l'ammontare totale delle banconote rientrate 
e stato contabilizzato come climinuzione (debito) di passi,·ita 
,-erso l'estero in una rubrica apposita t!ella YOCL' ,, Capitali 
a breve tcrminc del settore privata''· I! saldo dei '' Capitali 
dei settori non mondari '' veniva q uindi ad esserc climinuito 
come se le banconote in questione fossero serYite solo a 
finanziare degli inn·stimenti in Italia efldtuati da residenti 
italiani, sotto la copcrtura di un nominativo estt:ro; 
peril 1[)69 e p<·r i dati rinduti relatiYi al lOGS e a! lll67, 
l'ammontare totalc delle banconote rientrate figura in,·ece, 
sempre alia ,-oce ,, Capitali a bren; terminc del settort: 
priyato "• come aumento (debito) di atti,·ita sull'estno. ll 
sal do dei '' Capitali dei settori non monctari '' si trova cosl 
ad essere ugualmcnte diminuito ma, questa volta, come se 
le Lanconote in quc·stionc aYesst>ru solo sen-ito a finanziare 
dcgli inwstimcnti all'estero dfettuati da residcnti italiani 
al di fuori dei canali nfficiali. 
Per la bilancia dei pagamenti franccse, e il caso di ricordare 
chc - a causa dc·lle importanti nwclifichc di nwtodo introdotte 
a partirc dal lll67 (1) - i dati relatiYi agli anni 1[)67 l' scgucnti 
non sono dd tutto omog<·nei con quclli degli anni prC'cedenti; 
ogni confronto fra i dati relati,-i a questi clue pcriodi e quincli 
soggetto a un Cl·rto nunwro di riscn-e. \'icc\·ersa, i <lati francl'Si 
calcolati secondo i nuo,·i metodi sono pitl compara!Jili dC'i 
preccdenti ai dati omologhi d.?g!i altri paesi_ 
l dati sullc bilanc<' dei pagamenti forniti dal presC'nte annuario 
differiscono du. quclli della tabella 17 <• Opcrazioni con l'cstero ,, 
ddl'annnario << Conti nazionali ''· a causa dei diffcrenti concctti 
che pn·'i"dono alia dalHlrazi<ml' dei clue· tipi lli documenti 
statistici. La bilancia dei pagamenti costituisce una presc·nta-
zionc autonoma delle transa:· ioni tra resid<·nti c non rcsi<knti 
che pone in eYidetEa i rapporti tra flussi economici ,. finanziari 
e flnssi monetari. Il conto ddl'estcro, in,·ccc·, non ha una natura 
autonoma, ma costituisce uno dei conti cli base tklla contabilita 
nazionah·. SC'conclo i critcri di quest'ultima, <·sso fornisce un 
quadro sintctico delle tra!lS:tzioni intC'rna~ionali cite a \'Oltl· 
csclude ancora, per esempio negli schemi standarclizzati in 
vigore, h, DilL'razioni n1onetariC' e finanziarie. 
(1) <Jucste modifiche suno state brcYeml'nte descritte nclla 
nostra pubblicazione del I llG:S ,. l'onti nazionali - Bilancc 
dei pagamenti 1[)58-1[)67 ., (pag. l l cld 2° yoJumc ,, Bilancc 
dei pagamen ti ''). 
la pri111<1 ·'' · iu!IC forniscc -- sccmHl" la 1 LTsione sintetica 
dvllo :-:chvn1a di Lilancia dl'i pctg;unt nti tkll'!~..:,cE - trc 
~t·ri(· di Lthcllt· con1parati\~e che t'~!J(Jllgullo ri:--pcttiYalncnte: 
1 >ale it dli principali titoli ckll;~ l •iL< ncia dei pagamcnti 
gl<dnk Lli-1 paesi clcllc Comnnit;', 1-:nropc<·. del Regno 
{ ·n1to. <kgli Stati l~niti L' (kl ( ;inpp<ll1t' JH~r gli anni 
d;d I !liJS al I fHi9; 
i llnso;i lonli relath·i ai suJdclli tiioli, per gli stcssi pacsi 
c per gl i stt:ssi anni; 
la rip;trlizionc per principali zone gcografiche dei flussi 
lordi delle- l>ilance clci pagamcnii dei p;wsi ddlc Comunita 
l•:m"l""" JHT gli anni rlal 19G;) Ill I !lli!l, 
ln S{condt' 'I forni~cc- SC'C<JtHlu Lt ,-t r:-;i<Jlll' clcttagliata 
d<·llo sch< 11111 dcll'ISCE trc seri1· di 1;11"·11,- clw cspongono 
rispdti1 !lllll'llh· · 
i fl11ssi l"nli cle."llc bilancc dei p;<g!lmenti glnllllli dei pacsi 
dl'lk (onntnita Europce, del i{q;no l'nitu, clegli Stat1 
I niti c tkl C:iapponc per gli anni ,1;11 1 !lti;) 111 19G9; 
ill. ripartizione per principali znn<' g<·ograficlH' dei saldi 
<11'11<' di\crsc rubriche delle l>ilancc <1<-i pagamenti dei 
l''"'" ddl~ Comunita Europ'"' per gli 111111i clal 1966 a 
I !Hi!l; 
la. ripartizione geografica dei flnssi lonli delle bilancc 
cki paganwnti dei pacsi cldll' Conmnita Europee per 
!'an no I !)1)9, 
la lcr.ca se :ione fornisce - pr·r gli ;tnni dal 196.5 al 1969 -
ill riparti;-ionc per principali zone gcogr;tfiche dei flussi 
lonli rl'l;tli' i ad alcune rubrichc particolarmc·ntc interessanti 
dvlla l>ihncia dei pagamenti dr·i p;wsi rlclle Comunita 
Enn>jllT. 
\'dla maggiur parte delle talll'lk, i clati n·lati,-i ai diversi 
par·ci tkllc ( ·,mmnita Europee so no accompagnati da quelli 
cnnnTlH'llti l'in~ien1t::- di detti paesi; qua~i :-'I'Inpre questi ultimi 
d;tt i rappn·scnl.ano la somma algci>rica dei dati omologhi dei 
din·rsi Strtii mcmuri, ma talvolta essi sono il risultato di elabora-
zioni dfdluatc: secondo i mctodi rkscritl.i ;tile pagine cla VI 
a I\:; in tal caso h particolarita (, segn:tlata da un apposita nota. 
Tutt i i dati forniti ncl presenk ;mnnllrio sono espressi in 
1nilioni di dollari. Le parita monclaric in vigore per gli anni 
c11i si rifcrio;cono i dati del prcscntc- ann11ario sono precisate 
Jll·lb Ltlwlla che segue. 
Parit~\ monetarie dichiarate al F.~I.I. 
Cnid_ 
1D55 :rl 1 (l;-h"'-
D:\l 4,~11 
Fr<~ncia Ffr 
1 l;tiia Lit 625,00 
Fl 3,1-\ll 
Fb ;)li,llll 
1_,\J:->St'JitlJltrg<J Flbg iill,l!l) 
£ 11,:l.>l I l:l 
Yr·n 360,1111 
1,!1:l/(l(i 
Controvalr)rT in nwrwtc nazionali di 1 S US.-\ 
19f\1 
4,20 (-+5/III) 
< 4,00 (6/III->) 
I 3,80 (-+6/Illl 








/ll,:l5714:3 ( ·18/XI)O 4 J('(if' 7_. 
\11,4l(i()G7(19/XI--+) '. 111 
\ 4,110 (-+26/X) 
I 3,(i(i (27/X-+) 
1 -t,!l:noG (-+10/VIIIJ 







La l>il;uwia <],-i pagamcnti delle lsliluzio11i comunitarie e 
un nuo\·o t·lcnl('llto cl'inforn1azionc clw ··igura in qlll'~Jtc' volun1e. 
Le c!lrrttll·risli<·lw ,•sc;cnzi,tli cli lale ililancia so1to I'Spostc alle 
p;t~iill' 1\.' \. uniumentc ai dati rcLtti,·i !lll'anno 191:i9. Poiche 
il 1(\f\l ~-rad(J di detta_glio e ancora. htnit·ato. tali clati non hanno 




St:tti I ni(l 
Ciapponc 
'llonatslll·rJ<'hl<' dr-r I 1r·utschcn Bundesbank 
C:tatistisc-1~<· lkilwft,- zu den :\lonatsberichtr-u rlc1· 
Ilc-utsch<·Jt lllln<lt·,l"tnL (Rcihc 3- Zahlnnl•>i>il!lnzsLtltslik) 
:-;tatistiqu•., 1'1 <'l<tdco; fi11ancieres 
Balance (le:-; p:l it' lllCll t.-.; de rannc:l' 
et l'Ext<'ricur 
l\ela. 7 iOnl' ;tnll!Ltlc 
\·crslag CJ\Tr het ho<'kjaar 
i\laandsla t isti,-1, van lid financiC'\\ <'7.\'ll 
Bull din d 'I ulonnalion et <le Documentatt()\1 
Fzjdschrifl .•oor /Jontmrlllatie n1 !'oorlic!tting 
Econcnnlc Trc111 ls 
l~nited I\in~do111 Halanc'e uf Pa,~Jnent~ 
Qnarterh 1\ulll'lin · 
Sur\-c\· of Cnrn·nt Hll-.:.iness 
Balance (d p;t_'>llH'llt:-- llHJI1thly 
Lconomic ~l;ttistics nwnthly 
Deutsche Bnndcsl>a n k 
Dcutschc· 1\nnrlesllltnk 
Ministerc de l' l·:conomic et <ks Finances 
l'dinisterc rl<- l'Econlltlli,- et clcs FinancC's 
et Banquc de Fran< ,. 
Banc a cl' I t;tlia 
\' cLkrlawlsclw I lank 
Ccntroall~un·au \'(lljr 1k Sta.ti;:;tick 
Hanquc :\atiutlllll' ,~c- ll··lgiquc 
.Yntionult: /1un!.- ·i,'OJI 11cl:;ie· 
Cc·ntral Stal.islical Office 
Central Statistical ( Hficc 
Dank o{ l•:ngLtnd 
\ 1nitcd States I kpartnwnt of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Jap<tll 
Ill 
La bilancia dei pagamenti consolidata delle lstituzioni 
comunitarie europee per l'anno 1969 
La bilancia dei pag;mH'nti dclll' lstitruioni comunitaric' L'Un>-
pcc (Commissione, l'arlamcnto curupeo, Consiglio dei '.llltistri, 
Comitato economico c sociak, Cortc di giusti:,ia, Commissimw 
di control! a, Agenzia d'appnn-,,igionamcnto dell' Eur;rtom, 
Scuolc europee, Banca curopca d'in\Tstimcnto), ripn:ndc le 
opcrazioni economiche, finanziarie c' monetarie cffcttuatc d;t 
questi organismi con il rcsto del monclo, 
Le Istituzioni comunitaric sono consi<leratc come i soli n:si-
dcnti di un paese sui generis (1) a! quale appartengono tuUi 
gli organismi comunitari indipcndentcmente dalla loro localtzza-
zionc. 
(]uesta bilancia pernwt tc' , 
di disporrc di un 'luadro globak, per tipo cl'opnanoJll', t!t'lll' 
transazioni effcttuate dall'im;ic,me clcgli organismi Cl!llltrni-
tari con il resto dd monclo c·, in particolare, con gli Stati 
mcmbri; 
di elaborarc una bilancia consolidata dclla zona conmnitari;t 
comprendente anchc le lstituzioni curopee (l'C'laborazionc di 
tale bilancia e prcvista a part ire dal prossimo anno); 
di uniformizzare, nclk bilancc nazionali, il tratta nwnto 
delle operazioni dfcttuate dagli Stati membri con gli org<J-
nismi comunitari t' di miglior<Jrc il graclo di comparabilitit 
di questc bilance. 
L'ISCE si ripropone tli dfcttuarc questo la,·oro ogni anno ,, di 




Lo schema adottato l' dcrivato da qucllo del Fomlo tttonc-
tario internazionalc. Le {onti utilizzate sono i resoconti di 
gcstione ed i rapporti cli attivitit clclle Istituzioni comunitaric_ 
11 criteria di registrazimw impicgato c il criterio St'Condo il 
quale si contabilizzano tuttc k opcrazioni dfcttnatc dur;t.nlt' 
il pcrioclo consiclerato, eh' L''"'" ;tl d Jiano o no una con lrop;t rl ih 
nwnetaria in questo stesso p•.·riodo, 
Per l'applicazione cli qnestu critl'riu e stato ncccssariu <>pcrare 
una scelta tra di\-ersc Jl'"sihilitit di registrazione, 
Cosi, per le spese, non si 0 tcnnto conto dei pagamcnti conl;t-
hilizzati, ma dcgli impegni di SJWoa contratti durante l'l'Sc'rcizio 
c, per le entrate, sono stati ripresi i « diritti constatati" anzicllc 
ll' riscossioni effettivc _ 
* 
* * 
La bilancia dei pagamcnti de Ill' I stituYioni curopce si ;1 rticol;c 
1 n cinque grandi titoli : 
'.Ierci e sen·izi 
Trasfcrimcnti unilatcrali 
Capitali 
A tti,·ita in di,·isc 
.\tti,·ita in oro, 
l<ispctto allc. bilancc n<t.zionali, i <Ltti comunitari si <listinguotto 
per le loro caratteristicltc p;trticohri importanza considcr<'\'olc 
del titolo <•Trasfcrinwnli nnilatcr;tli ", importat17a ritlotla <kl 
titolo <• Merci e sen·izi <>, 
l.a vocc<•ll,lerci <>prcsentadelk cifre rdati,·amcntc tr;tscur<Jhili, 
soprattutto per quanto riguarda le entrate clw si rifcriscono 
principalmente a ,-cnclitc di matcriali usati c di pubhlic;PiLJIIL 
Yarle; le spcse riguanlano acf]uisti di n1atcria1i neccss:tri ;d 
funYionamento delle lstituzioni eel ;1cquisti cli apparccchiatun, 
effl'ituati ne! quaclro <klla riccrca scientifica c tecnica. 
(1} Cfr. Sistema europco di conti econ()rnici integrati - SEC - § :!01), n('Ll :L 
IV 
Piu important<' (; la \'OC<' "Servizi ,,, le cui rubriclw ,, ](,,dditi 
cli capitale <>, « l:Zcddil i di laxoro" e <• l:Zicerca scientifica c tccnic;r" 
costituiscono la p;crtc cC'Scnzialc•, 
I redditi di capila/c si rikriscono quasi csclusi\'<lllll'tllc' at 
recicliti inercnti ;ti pncstilt c agli in,·cstimcnti di pLJrt;duglio 
effettuate cialla Banca europca d'in,·estimento c d;rlla Cnmu-
nita europea clcl carhone ,, ddl'crcciaio, 
I redditi di la<.•>V•> riguardau" gli stipendi lorcli dl'l persona],, 
delle I stituzioni, 
La rubrica <<li'icer(({ sricnti(im, c lecnica '' mcttc in c,·idcnz<t 
dei scrvizi chc non sono isolali ncllo schema standanlizzato del 
FMI; e scmbrato infalli inlc'ress:mte far apparirc St'paraLtntc'ntc 
le spcsc dfettuah' tlall;t Conunissione ncl quadro dclla riccrct 
scientifica e tecnic;c 
Xci {I Scrt'i::i di;·!'rsi) '-'<JJ]() nprcsi tra raltro i riinbnrsi d(•lk 
spese cli trasporto e di suggiorno clegli csperti n;ui()nali e <ki 
funzionari delle lslilttlioni in missionc, 
11 titolo << Trasfcrinzcnli uni/alerali" ri\·c·stc nn'import;tnza 
fondamcntale: csso riprcndc infatti i contributi degli Slati 
membri, chc rappresenta no la parte essenziak delle risorst' <kllc 
lstituzioni, 
Ta/i confributi figumzw pen) pa la .ti·an'onc dcjinili<>rllll<'lli< 
acquisita ne/ cnrso dci!'c:scrri,c:in consideralo,' qucsla fm.:iol/1' 
corrisponde a/l'imporlo dcgli impegni di spcsa conlmlli. l.a fra-
zione non i1npegnata rl·~idna costituiscc una p;:h:-ii\·it;t finan-
ziara \·erso gli Stati llll'lllhri, eel e quindi ripn,,a alia \"OL:<' 
'Altre passi,·ita ,, dd titol" · t ';tpitali .,, 
L'importanza dl'l titolo ,, Tr;tsferimenti unilatcrali ' t\ elm nta 
principalmente a! Fond" c'llfL<JW<l agricolo cli orienLtllH'l1\L> ,, di 
garanzia (FEAO<;:, I 'vr k o1wrazioni concerncnt i la sc·;i<lll<' 
,, Garanzia ., c le sv;ioni Sjwciali di detto Fon<lo, i clati l"<l)l)lr''"' ;t-
tano i totali annn;lli rki concorsi (o dcgli acconti) conc•''5i, ,. 
clci contributi corrispondenti <lcgli Stati membri, mcntrc in 
pratica questc opcrazioni danno luogo a rcgolantcnti pvr 
<<clearing\}, 
La stcssa osser\·azionf' <'- neu·ssaria anchC' per qu;tnio rignarda 
il Fonclo sociale l'lll"OJWO (!•'SI·~), l'cr il Fondo europt'o di S\'iluppo 
(FES), lt' spcse sono costiluit< tlagli impegni cldiniti,-i c ll' L'lltr;1t•' 
dal totale dei contributi c!t'c'isi per l'escrcizio, QUL·sta n'gi,tr:t-
zione, che comp<•rta l'isni;i<>ll<' cli importi cli,·ersi dal Ltto dei 
• Crediti c dal L1to rki ''De hili'', rappresC'nta la soLt ctTL'Ii"tl<' 
alia regola prima enunci;tt;c I c<mtributi ciegli Stati nwml1n ;t! 
FES, per ciascun cserci;iu, SL>no infatti consiclerati come ddini-
th-an1entc acqui:->iti, ;1nchc Sl' cssi supcrano 1'i111p()rt<1 de~li 
impegni di spesa ddiniti,·i, 
Per quanto riguc1nLl b \"<HT << .-\ltri trasfcrin1cnii •), <\ oppor-
tnno soHolincarc clw i ,, Cn,diti ,, sono csscnzialmcntl' costituiti 
da impostc e da contrilmti ai foncli cli pensionc a c;trico del 
personalc c chc i <<Dcbiti ·< includono degli intern·nti dl'lla CFC•\ 
ne! quadro del ri;tdatta nwnto dei laYoratori, 
.\1 titolo • Capital/ ' non <tpp:uono chc dei saldi pn quc'stl' 
opcrazioni il dettagliu: 1' ( 'rediti , - (' Dl·biti ,), Jl(lll {, infatil 
clisponibile attualnwnte pvr tuttc k Istitu>oioni. Tali s;tldt s>~no 
ottenuti per diffvn·nz;t tra le nJci dei bilanci dell<' lslituzioni 
a! 3Ll2,69 e al :ll l:?,li:'), 
l prcstiti obbligazionari c gli investinlt'nti cli porbfoglio si 
riferiseono esclusivamcntc alia BEl e alia CEC\; i prcstiti 
riguardano, oltre a qucsti due organismi, anchc il FES, 
Le Yoci '' Altre passivita •\ c· << Altrc attivita ., presentano in 
sal do tutte le opcrazioni fi nanziarie con dei non resident i 
ac! eccezione di <]UC!k ripresc alle altre voci clello slcsso titolo· 
Fra tali operazioni, e opportuno ricordarc gli impegni di spesa 
contratti ma non liquirlati alia chiusura dell'esercizio, le attivita 
c le passivita clcri\·anti dai <• clearing» del FEAOG c del FSE, 
i contributi dm·uti dagli Stati mcmbri ma non ancora versati c 
i contributi versati m·lla misura in cui non hanno ancora clato 
luogo ad impegni di spesa. 
Il titolo << Attivita in divise ,, fornisce la variazimw delll' voci 
dei bilanci delle lstituzioni clw rappresentann essen,ialmente 
dc·i movimenti di cassa, dei depusiti c dei conti corrcnti. 
Il titolo "Attivita in oro •> riguarcla csclusivamente la UEl. 
Bilancia dei pagamenti consolidata delle lstituzioni comunitarie europee 
1969 
1.000 $ 
Crecliti I Debiti I Salclo 
A. MER Cl E SEHVJZl 154 050 300 [188 - 146 \13:-i 
l. Merci 240 10 345 - 10 105 
2. Servizi 153 810 2\10 643 - 13U 833 
- Redditi cli capitalc 142 772 103 1:)6() + 3!J 206 
- Rcdditi di lavoro 105 3!10 - 10,') 3!111 
- Ricerca scientifica c tccnica 24 040 - 24 04U 
- Scrvizi di versi 11 038 57 647 - 46 609 
--- --- -~----~-- ------- -------·-·-
B. TRASFERIMENTI llNlLATEHALL 2 314 700 2 162 688 + 152 012 
- Fonclu curopco agricolo di orientamento c cli garanzia 1 ()78 808 l 987 808 0 
- Sezione << Garanzia ~~ 1 736 402 
- Sczionc << Oricntamento '' : 111 156 
- Sczioni speciali 140 250 
- Fondo sociale europeo 36 592 36 5()2 () 
- Fondo curopeo di sviluppo llO 000 104 369 + 5 631 
- Prodotto dei prelie,-i sulla produzione di carbone e di acciaio 38 655 + 3S 655 
- Contributi degli Stati mcmbri allc spese amministrative 78 464 1- 78 464 
- Contributi degli Stati membri alla riccrca scientifica e tccnica 51 129 + 51 129 
-- Altri trasferimcnti 12 052 33 9]() - 21 S67 
---------------- ---------- -- -- ----- ------
c. To tale A + B 2 468 750 2 463 67() + .'\ 074 
---------
D. CAPITAL! + 173 188 
I. Passivita S(i;j 618 
- Prestiti obbligazionari liS ;)(I.'-; 
- Altre passivita 
' 
687 llU 
2. Attivita ·- (j\J~ 4311 
- Prestiti a meclio e lungu tcnnine - 21)1 .~[l."i 
- lnwstimcnti cli portafoglio - 2H 503 
- Altre atti,·ita -- 4111 33::? 
~------ -·- ------- -
E. ATTinTA IN DlVlSE - liS 243 
- ____ " ___ ------ . 
--------
F. ATTl\Tl"A lN ORO - ·-,, 
----
----
G. EI<I<OHI E 01\llSSIONI - ., 
V 
Criteri seguiti per l'elaborazione della bilancia dei pagamenti consolidata 
dei paesi delle Comunita Europee 
L'insiemc delle operazioni che i paesi delle C0munita 
Europee effettuano tra loro, dovrebbe presentare valori 
globali identici per gli introiti e per le ~pesc; infatti, 
per ogni opcrazione intracomunitaria, la spesa di uno 
Stato memhro costitui'3ce l'introito cli un altro Stato 
membro. Di conseguenza, tutte le \'oci della bilancia 
intracomunitaria dovrebbero avere saldi nulli. 
Questa situazione non si verifica tuttavia per i movi-
menti di capitali quando si considerino, da un lato, 
gli introiti e le spese riguardanti variazioni cli attivita c, 
dall'altro, gli introiti e le spese riguardanti variazioni 
di passivita. Infatti, ad un introito (spesa) di uno Stato 
mcmbro concernente una variazione di attivita su un 
altro Stato membro corrispondc, per quest'ultimo, una 
spesa (introito) concernentc una variazione di passivita 
rispetto al primo paese. 
Talc corrispondenza implica tuttavia chc, nella 
bilancia intracomunitaria, l'ammontare delle variazioni 
di attivita dovrebbe essere ugualc e di sL·gno contrario 
all'ammontare delle variazioni di passivita. 
In realta, i dati di questa bilancia - riprcsi per 
titoli principali nella tabella 0.1 - fanno apparire, 
rispetto ai risultati corrispondenti ai principi qui sopra 
enunciati, degli scarti sistematici che si ripercuotono, 
diminuendone la validita, sui dati della tabella 0.2, la 
quale espone la bilancia dei pagamenti comunitaria 
consolidata ottenuta per semplice addizione delle voci 
omologhe delle bilance di ogni Stato membro con l'in-
sieme dei paesi tcrzi. 
Questi scarti sono da attribuire : 
alle divergenze ancora esistenti fra i metodi seguiti 
dagli Stati membri per, da un lato, elahorarc c, 
dall'altro, ripartire gcograficamente la loro bilancia 
dei pagamenti; 
agli sfasamenti contabili e agli errori che si riscon-
trano nella registrazione delle operazioni, c la cui 
inciclcnza e compensata dall'importo contabilizzato 
al titolo << Errori e omissioni >>. 
* 
* * 
In attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali 
permetta una progressiva riduzione di tali scarti, 
1' ISCE ha elaborato, sulla base delle ipotesi di lavoro 
qui di seguito esposte, una vcrsionc rettificata della 
bilancia dei pagamenti comunitaria consolidata che 
do\Tebbe fornire degli elementi meno imperfetti di quelli 
riprc-si alla tabella U.2. 
Queste ipotesi sono le seguenti : 
l'esistenza, nella bilancia intracomunitaria, di saldi 
non nulli da un lato tra attivita e passivita e, dal-
l'altro, tra introiti c spese non concerncnti le attivita 
0 .1 - Bilancia dei pagamenti intracomunitaria 
(+) Crediti l!HJ/5 1966 1967 1968 1969 
(-) Debiti 
I I I I I I I I I I (=) Salclo (+l 
(- ) (=o) (+) (-) (~) (+) (-) H (+) (-) H (+) (-) (~) 
I 
Mio $ 
A Beni e servizi 24 169 23 479 690 26 905 26 198 707i28 746128 080 666 32 900 32 211 699 40 712 40 729- 17 
Al Merci (f.o.b.) Hl Hl5 10 1:2tl 7:--~n ·)·) [[)() ~1 390 soo 1 ~:1 (il~ ·)·) j;)t; ~f)!) ~~ ()/5 ~!j 608 1 OOi :H !Hi :H 170 477 
\"' Scrvizi 4 254 4 3~:~ - tlU -t 715 4 :-:,(),...;,- H:~ 5 143 5 :}24- 1!10 5 225 5 5·1:3- 31X !\ Oll5 I) 559- 494 
B Trasferimenti unilaterali 303 506- 203 278 506- 228 256 475- 219 282 627- 345 399 780- 381 
131 Trasferimenti privati ~:J± :J:21- ~~ ::!lB :3f,')- 150 :207 :~:.:!;-)- 118 ~:24 481- 257 3~1 631- 310 
B2 Trasferhuenti pubblici (j\J 1S5- llfi HO 138 - i.S ·HI 150 - llll JK Ho- s~ iS H9- 71 
c Totale (A + B) 24 472 23 985 487 27 183 26 704 479 29 002 28 555 447 33 182 32 838 344 41 111 41 509- 398 
D Capitali dei settori non monetari (1) 452 350 224 - 121 283 
D1 Totale delle attivitit - 51u - iU'i - 527 . -1 106 . -1 461 
D2 Totale delle passivitc\ ~Hi8 1 057 751 985 1 iH 
E Capital! e ora del settore monetario (1) - 65 93 - 69 - 545 - 251 
El T otale delle at ti vi ta 
E~ Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP - - - - -




(:' le pa:csivita, e dovuta esdusivamcrtc ai diffcrcnti 
criteri - tanto tcorici chc pratici - adottati clagli 
Stati membri per ripartire fra la zona comunitaria c i 
pacsi terzi, le operazioni e i regolamenti contabilizzati 
nelle hilance dei pagamenti globali. 
per le operazioni su beni c 5ervizi t' per i trasferimcnti 
unilatcrali, sono le spese chc forniscono l'immaginc 
piu fedele delle transazioni intracomunitarie dfet-
tive. Si ammette infatti che, per queste operazioni, 
ciascuno degli Stati membri conosca con maggior 
precisionc la ripartizione geografica delle prLpric 
spese chc non quella dei propri intrniti. 
perk operazioni su capitali dei scttori non mondari, 
per le quali i dati in termini cli introiti e spese non 
sono disponibili, sono le passivita che forniscono 
l'immaginc pii1 wrosimile delle transazioni intra-
comunitaric effetti\·c. Si ammettc infatti chc, per 
questc opcrazioni, gli Stati mcmbri conoscano cc,n 
maggior precisione la ripartizinne geografica delle 
pwprie passi1•itii clll' Lon qnella delle propric at tivita. 
- per le operazioni su capitali e oro del settore mone-
tario - per le quali, da un lat(), i dati espressi in 
introiti e in spese non sono disponibili per alcuno 
Sta.to membro c, dall'altro, la ripartiziune gee grafica 
delle attivita C deJ]C' pas~iYit;\ e clisponibik solo pt>r 
quattro cli tali Stati - non si puo prt>ndcrc in consi-
dcrazionc chc il saldo tra attivita c passivita. Si 
ammelte che. nella hilancia intracomnnitaria, qucsto 
salclo c nullo : infatti, se fosscru clisponibili : 
i dati clegli introiti d()vn~bbt'ro e,;•;t·rc uguali a 
quelli delle spese; 
i clati rdativi alle variazi01:i cli attivita c qnelli 
rclativi alle variazioni cli passivita donchh(•ro 
prcscntare \'alori uguali e cli scgno contrariu. 
per i ngolanw,Iii multila.terali e gli crrori e omissioni, 
non c clisponibik per quanto riguarda l'insiemc 
degli Stati membri, che il saldo globale. Si ammette 
che, r:clla bilancia intracomnnitaria, questo saldo e 
nulln pPr i motivi segncnti ; 
il sald.., dei regnlame11ti multibtcrali cltl\Tt'hhe 
c:;sere nullo perch<' gli introiti donchlwru t·s:;crc 
uguali alk spese: 
il sa !do degli crrori c omissioni - dlt-', in linea 
dt· massima, potn·bbe esscrc divcrso cla zero -
clovrebhc essere nullo poiche nella prima delle 
ipotesi considcratt·, si e implicitamentl' ammesso 
che i dati clella bilancia intraconmnitaria smw 
escnti da errori c nmi.;:;inni. 
0. 2 - Bilancia dei pagamenti comunitaria consolidata 
(+) Crccliti 1965 1966 ]!)fJ7 19fiS 1!169 
(-) Debiti 
I I I I I I I I I I (=) Saldo (+) (--) (~I (+) (- ; 
(~) (+l ( I (~) (+l (~) (~) (+l (~) (-) 
Mio $ 
A Beni e servizi 35 557 33 410 2 147 38 877 36 169 2 708 45 214 39 605 5 609 48 993 42 592 6 401 55 021 49 777 5 244 
Al Merci (f.o.b.) ~5 314 23 93R 1 376 27 475 25 613 1 H62 30 950 26 tifi7 4 283 34 61H ~g 17~) 5 439 :-:;R 745 34 554 4 191 
A~ Servizi 10 2H 0 4i~ 771 11 402 10 5ii6 846 H 264 12 Y38 1 :326 14 375 13 413 9fl2 lfl 276 15 223 1 053 
B Trasferimenti unilaterali 670 1 707-1 037 775 1 820-1 045 896 2 559 -1 663 1 331 3 561 -2 230 1 718 4 324 -2 606 
Bl Trasferimenti privati nog 709- lOO fi50 ~:.!1- 171 71~ 003- 1nl \107 1 431- 52~ !)flj I Oi:!- 077 
B:! Trasferimenti pubblici Ill 998- IJ:37 125 HH9- ~74 184 1 (j,j(-j -1 472 424 2 130 -1 7Uli 72:! :2 85::! -1 ti~D 
c Totale (A + B) 36 227 35 117 1 110 39 652 37 989 1 663 46 110 42 164 3 946 50 324 46 153 4 171 56 739 54 101 2 638 
D Capitali dei settori non monetari (1} - 718 . -1 630 . -2 421 ' -4 726 . -7 867 
D1 Totale delle attivita ' -2 209 • -2 316 . -3 995 . -6 565 • -~ 824 
D2 Totalc delle passivita 1 491 6H6 1 574 1 839 U57 
E Capitali e ora del settore monetario (') -2 177 -1 434 -1 975 443 5 021 
El Totale delle attivitit 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
- - - - -
G Errori ed omissioni (2 ) I 1 785 1 401 450 112 208 H Regolamenti multilaterali I 
VII 
~ulla ba:o.e cli questc ipoll'si, i dati clc·lb hiLwcia 
intracomunitaria (' clella hilancia comunitaria conso-
lidata (cfL rispcttivamente le tabelle 0.1 e 0.2), sono 
stati rettificati sccondo il proceclimento seguentc : 
per le opcra::iuni su bcni c sen•izi e per i trasf,:rimcnti 
zmilatemli: 
a) gli scarti, positiVI o ncgat1\"1, cun"tatati tra i 
flussi dclla bilancia intracomunitaria sono stati 
eliminati portando gli introiti intraconmnitari 
al liwllo delle spese corrispondenti: 
b) questi scarti sono stati "ommati - ~ en! lure> 
segno -- agli intraiti ddla hilancia dei pagamcnti 
cnmuni taria consolida ta. 
per le opcradoni su capitah dei sdtori 1/1111 mondari: 
c) gli scarti, positi\·i o nt•gativi. con:;tatati tra le 
atti\·ib e le passivit:l della bilancia intracomu-
nitaria sono stati eliminati portando le attivita 
ad un valorf' uguale e di segno contrario a quello 
delle passivita corrispon<lenti: 
d) qucsti scarli c;onu stati sommati - col h)ru 
scgno - all'importo clPllc alti<'ita dclla hilancia 
dei pagamenti comunitaria cnnsolidata. 
per le opera:;;ioni su capita!i ,, oru dd scttore nzonctario : 
e) il saldo, positivo o ncgatiYo, chc appare nella 
hilancia intracomunitaria. c stato reso nullo; 
f) tale salclo e statu summatu, col suo segno, a! 
saldo omologo ddla hilancia dei pagamcnti 
comnnitaria cunsoliclata. 
per .~li crrori c omissiuni c per rcgolamenti multi-
laterah: 
i· ~tatr, <lpplicatc' 1111 pruccdimcntu identicu a <Ftcllu 




L'applicazione di tali rettifichc ha p<·rnw~sc' cli 
dahorare per l'in~icmc delle Comunit:l Europe<· : 
.-\) una hilancia intracnmunitaria rPttific:lta ndla quale : 
p,:r le opcrazioni szt hcni c siTl'i:i e per tmsjcri- · 
mmti unilatcrali: 
I . gli introiti corrispondnno ;llla somma <legli 
importi clw ci.tSC1PlU uc·gli Stati mcmhri 
ha registratu CtJlllf' prownienti dagli altri 
Stati memlJri. diminuita dcll'ammontare 
dcgli scarti, positivi 'J negativi, constatati 
fra incassi e spese clella bilancia intracomu-
nitaria; 
2. le spcsc corrisponclono al to talc degli importi 
che ciascuno dt·gli Stati membri ha registrato 
come clestinati all'insil'lnc degli altri Stali 
membri: -
:3. i q[cJi sono nul h. 
per !t opt'Yd:.ioni su capitah dei settori non 
monetari: 
'±. le attivit:l currispondono alla summa ckgli 
impnrti che ciascuno Stato membro ha cunta-
bilizzato come atti,·ita sull'insiemc clcgli 
altri Stati membri, diminuita dell'ammontarc 
dcgli scarti, positi\·i o ncg,Jtivi, tra attivita 
c passivit:l cldh hilancia intracumunitaria; 
0. 3 - Bilancia dei pagamenti intracomunitaria rettificata 
(+) Cn·diti Jf/65 1~66 mm 1908 J96n 
(-) Dcbiti 
I I I I I I I I I I 
(=) Sal cl•' I+) (~) H 1+1 (~) (=) (+) I -) (=) (+) I ~~ I (~) (+I (~) (=) 
I Mio $ 
A Beni c servizi 23 479 23 479 0 26 198 26 198 0 28 080 28 080 0 32 221 32 211 0 40 729 40 729 0 
A1 ~lerci (f.o.b.) \9 J~H 10 l2G 0 31 390 21 ~no 0 2:! 756 ~~ 'j';)(-j 0 26 068 2tj Ot1S () 34 170 H 170 (I 
A2 Servizi 4 :l53 4 ~5H u 4 .~08 4 so~ 0 5 324 C> :J~-4 0 5 54~ ,, !;4:1 0 6 559 n :159 u 
B Trasferimenti uniloterali 506 506 0 506 506 0 475 475 0 627 627 0 780 780 0 
B1 Trasferimenti privati ::;21 :)2] 0 36~ :Hi~ 0 ~i~5 :t~.~ 0 ·1~1 481 0 631 tl:)l I) 
ll2 TrasfPrimenti pubblici IS5 l~:J I) I~o 1:18 () 1;)0 150 () Htl Hti () 149 140 () 
c Totale (A + B) 23 985 23 985 0 26 704 26 704 0 28 555 28 555 0 32 838 32 838 0 41 509 41 509 0 
D Capitali dei settori non monetari (I) 0 0 0 0 0 
D1 Totale delle attivita - Utio -1 057 - i51 - ~~5 -I 7H 
D2 Totale clf'lle passiviti 96~ 1 057 751 985 1 7H 
E Capitali e oro del settore monetario (1) 0 0 0 0 0 
El Totale delle attivitci. 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 0 0 0 0 0 
G Errori ed omissioni (2 } I 
H Regolamenti multilaterali I 0 0 0 0 0 
VIII 
r). k passivita riflc·ttono il totale degli imt•orti 
che ciascuno Stato nwmbro ha rl'~istrato 
nella propria bilancia dei pagamenti come 
passivita verso l'insienw clegli altri Stati 
nwmbri; 
f3. i saldi tra attivita c passivit~L sono nulli. 
per le opcra;;ioni su capitali ,: um del settore mone-
tario, per gli errori e omissioni c per i regolamenti 
unilaterali: 
7. i salcli suno nnlli. 
B) una bilarcia c1 nmnitaria cunsuliclata rf'ttificata nella 
qn:tk: 
per le operazioni szt beni e sen 1izi e per i trasferi-
menti unil aterali : 
1 . gli intruiti corrispmtduno alia somma dcgli 
importi che ciascuno clegli Stati membri ha 
registrato coml' provenit'nti clai paesi terzi, 
amnentata clell'ammontare degli scarti, 
positivi o negativi, constatati fra incassi 
t' spesP cldla hilancia intracomunitaria; 
2. le spese currispond1 >no al to tale clegli impurti 
che ciascuno degli Siati membri ha registrato 
come ckstinati all'insicmt" dei paesi tcrzi; 
::. i salcli corrisponclonu alla somma dei saldi 
omologhi dl'lle bilancc dei paganwnti di ogni 
Statu membro con il n·stu cld m• >nllo. 
per le opera.:ioni szt capitali dei settori non 
monetari: 
4. le attivita corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno Statu membra ha 
contabilizzato come attivita sui paesi terzi, 
aumentata clell'ammontare degli scarti, 
positivi o negativi, rilevati tra le attivita e le 
passivita ddla bilancia int racomunitaria; 
~l. le passivita riflettono il tntalt> degli importi 
che ogni Statu membro ha registrato ndla 
propria bilancia dei pagamenti come passivita 
wrsn l'insit'me dei paesi terzi; 
ti. i saldi tra attivita e pa'5sivita corrispomlono 
alla somma clei saldi omologhi delle bilance 
clei pagamcnti di ciascnno Stato nwmbro c()n 
il restn del mondo. 
per le operazioni su capitali e oro del settore 
monetario, per gli errori e omissioni e per i regu-
la menti mztltilaterali : 
7. i saldi currisponduno alla somma dei saldi 
omuloghi deile bilance dei pagamenti di 
ci<tscuno Stato membro con il n·sto del mondo. 
* 
* * 
I clati clella bilancia intracumunitaria retiificata e 
della bilancia comunitaria consolidata rdtificata sono 
prcset•tati qui sotto rispettivamente nelle tabdle 0.3 
t' tl.'• e inoltre alle pagine 19 c 21 ndle tabelle :l2 e :L3. 
0. 4 - Bilancia dei pagamenti comunitaria rettificata 
(+) Crecliti 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Debiti 
I I I I I I I I I I (c=) 
Sal do (+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
A Beni e servizi 36 247 33 410 2 837 39 584 36 16913 415 45 880 39 605 6 275 49 682 42 592 7 090 55 004 49 777 5 227 
A1 lv!erci (f.o.b.) 26 10~ 23 93~ 2 165 iR 275 25 til3 2 titi2 31 son 2ti ti67 5 1~~ 35 625 29 179 ti 44tl 39 222 34 554 4 668 
A~ Servizi 10 144 u 47~ 672 11 309 10 55ti 753 H U74 l2 93~ 1 131i H 057 1~ 413 644 15 78~ 15 2~3 559 
B Trasferimenti unilaterali 467 1 707 -1 240 547 1 820,-1 273 677 2 559 -1 882 986 3 561 -2 575 1 337 4 324 -2 987 
B1 Trasferimenti privati 5~2 709- 187 500 ~~] ;- 3:n ;)tJ-! 903- !30~ 650 1 431- 781 ti~5 1 972 -1 287 
B2 Trasfcrimenti pubblici - 55 998 -1 053 47 999- B52 ~3 1 fi:JU -1 578 3:36 2 130 -l 794 ti52 2 352 -1 700 
c Totale (A + B) 36 714 35 117 1 597 40 131 37 989 2 142 46 557 42 164 4 393 50 668 46 153 4 515 56 341 54 101 2 240 
D Capitali dei settori non monetari C) - 266 . -1 280 . -2 197 . -4 847 . -7 584 
D1 Totale delle attivita -1 757 -1 9u6 -3 771 -6 686 -8 541 
D~ Totale delle passivita 1 491 686 1574 1 839 957 
E Capitali e ora del settore monetario (1 ) -2 242 -·1 341 -2 044 - 102 4 770 
El Totale delhe attivita 
E2 Totale delle passivit:i 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
- - - - -
G Errori ed omissioni (2) 1. 911 479 152 434 574 -H Regolamenti multilaterali I 
IX 
Note esplicative 
1) Segno -: aumento netto delle attivit:\ (capitali nazionali o diminuzione netta 
delle passivit:'t (capitali esteri). 
GER~IANIA (R.F) 
RepuLblica Federalc ivi comprese, a partire dal HHH, la Saar e Berlino Occidcntale. 
a) Comprese le transazioni non localizzate. 
b) Per il191J9, la Finlandia e ancora compresa tra gli <d.Jtri pat·sili, 
c) La separazione tra inyestimenti diretti e altri capitali priYati a lungo tennine non 
t~ ancora completa; infatti, ccrti prestiti, che sarebbP piU appropriate consirluare coml' 
investinwuti diretti, non possonu esscrc separati dall'importo degli ~~Altri capitali 
priYati a lungo termineo che figurano alle rubriche D.l.l3 e D.~.l:J. 
Fino al 19tW : 
FRANCL\ 
Lilancia dei pagamenti fra la .Francia wdropolitana e i paesi nou 
appartenenti alia zona del franco. 
A partire del lUUi: bilancia dei pagamf·uti fra la Francia e l'estero (ivi compre~i 
i pacsi d'oltremare appartC'uenti alla zona del franco). 
Per le principah conscguenze dei cambiamenti apportati nd 1967 ai metodi di ela~ 
Lorazione della bilancia francese, vederc la nostra pnlJblicazione del 19U8 <j(onti 
naziunali -- Bilance dei pagamentil) (pagi11a II del ~o voluuw <'llilancc dei pagamcnti•1) 
a) L'amuwntare tlelle «assicurazioni-trasporhJI) e compreso in parte alla rubrica A.2.1 
\1Traspurti11 e, in parte, alia rubrica A.::!.7 l'Altri servizi•>. 
!TALL\ 
u) Comprese le transazioni non localizzate. 
b) Per ill969, la Finlandia C ancora compresa tra gli <1Altri paesi». 
c) Per ill965, ill0titl e ill967, slime dell'ISCE. 
OLAXDA 
a) Cnmprese k transaziuui nun lPcalizzatf'. 
UEBL 
Glt IIDporil che f1gurat1o aJ1a voce (11\lcrcil) ricoprono essenzialmeute il valore 
delle esportazwm etl lmpnrtaz:om regolate tramite il sistema baneario belga 
e lussemburghese. PoichC in tali import! e spesso CO!Upresa una parte dei costi 
di nolo c di assicurazione, ne consegue che: 
- da un lato i valori delle esportazioni ed importazinui che figurano alia voce 
«Merci~> non possonu cssere cunsiderati come uniformemente espressi su base 
«fob1>; 
- dall'altro, gli importi deJle rubriche 2.1 «Trasporti,, e 2.2 «As~icurazioni­
trasportu•' non ricoprono che una parte del valore df'i servizi di questc cate-
goric scambiati fra I UEBL e il resto del mondo. 
L'importu che figura al titolo <~Errori ed omissiuni1, non cornpn·nde, in linea 
di massima, alcun credito commercia1e. 
a) Comprese le transazioni non localizzate. 
b) Per il 1969, la Finlandia e ancora compresa tra gli «Altri paesh. 
c) Compresi i capitali a breve termine del settore private. 
d) Esclusi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti comnwrciali sull'estero 
effettuato al di fuori d.egli organismi monetari. 
c) Non avendo potuto essere sicuramente indiviUuati, i capitali a breve terminc del 
~wttore private sono compresi nell'importu dcgli <~Altri capitali a lungo termine del 
settore privato!). 
f) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero 
effcttuato al di fuori degli organismi monetari. 
REGNO UNJTO 
a) ).Jnu compre-;o l'importo netto delle operazioni d'arbitraggio stt merci; questo importo 
L ripreso alla rubrica A.2 «Servizi1). 
b) Non compresi i pagamcnti per acquisto d'oro non munctario che sono contabilizzati 
all a rubrica A.:! <(Servizi ,, . 
c) Cfr. nota a). 
d) Cir. nota b) . 
e) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
/) lrnporto contabilizzato nella rubrica A.2. 7 «Altri servizi». 
g) Cir. nota f). 
h) I capitali investiti uel settore petrolifero sono ripresi alia rubrica D.l.l:3. 
i) I (',tpitali invc~titi nci scttori petrolifero (' assicuratiY!J SOil() ripresi ana rubrica n.~.13. 
i) Cumpresc le attiYit,\ Jelle Hanca d'Inghilterra. 
k) Comprese le passi\·ita tlella Hanca d' Inghiltcrra cu~titnite dalle somme depositate 
prL"sso di lei in conto curre11te o in con to di deposito. 
l) C(lmprese le perdite registratc dall'Exchange Equalisation Account in uccasionc dclla 
coutabilizzazione, alla nuova parit~t, del controvalorc in sterline delle divise la cui 
cessiune a termine era stata registrata prima della svalutazione della sterlina (per 
il 1967: $ ~5~ e peril 19G8: $ 60Z ). 
m) Compre!'o l'ammontare dPl ptJrtafoglio ufficiale di valori americani incorporato nelle 
riservc. 
a) Comprese le passivita dd1a Banca d'lnghilterra non rappresentate <la buoni del 
Tcsoro e da titnli del Govcrno britannicu. 
STATI UNIT! 
a) Nnn compresi i redditi delle succursali Ji imprese (americane· all'cstero e straniPre 
negli Stati Uniti) rE'investiti sui posto. 
h) Cfr. rubrica A.2. 7 <<Altri servizi,> 
c) Non compresi gli introiti procurati dallc spcse di funzionamento delle rappre::;entanze 
diplomatiche :;traniere e delle istituzioni internazionali installate negli Stati Uniti 
[(Cfr. nota e)]. 
d) Compresi i contributi Uegli Stati Uniti alle spese d'ammiuistrazione degli organismi 
illtt•rnationali. 
e) Cc~mpre~i i redditi di lavoro e gli introiti procurati dalle !'pese di funzionamento delle 
rappresentanzc diplornatiche straniere P Uelle istituzioni internazionali installate 
negli Stati Uniti. 
f) Esclusi i contributi dcgli Stati Uniti alle spese d'amministrazione dcgli organismi 
iutcrnazionali [(Cfr. nota d)J 
g) Alcune passh·ita in divise delle autorita monetaric sono contabilizzate alla rubrica 
E.:2.1 invecc che alia rubnc,1 E.~.2. 
GIAPPONE 
a) Escluso il valore delle merci vendute da residcnti al personale delle Nazioni Unite 
P al personale militare degli Stati Uniti in SPrvizio in Giappone. 
b) Ccnnpresi i redditi non distribuiti. 
c) Ct•mpresi gli introiti procnrati dalla presenza in GiapponP del personale dPlle Nazinui 
l'nite e del personale militare degli Stati Uniti. 
d) Cumpresi i reinvestimenti dei benefici non distribuiti. 










11 fenomeno n0n esiste 
Cifra trascurabile (sempre inferiflff" a 0,5 Miu :S) 
Da to non disponibile 
l\Iilioni=di dollari 
Comunit3. Economica Europea, cioe: insicmP degli Stati membri 
(Belgio1 Francia, R.F. di Gennania, Italia 1 Lussemburg-o, Olancla) 
escluse le Jstituzioni cmnunitariP 
Paesi d'oltre mare della zona del fra11co 
Fondo Monetario lnternazionale 
Istituto Statistico delle Comunita Europee 
Unione Economica Belgo-Lussemburghrse 
Orgauizzazione di Cooperazionc e Svilu:ppo Economico (1) (OCSE) 
Obrige Welt 




Atttr<s j>ays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pavs dt: la -::one 
si1w-sot•{dique 
,. lJbrige Landpr" 
<!.4 utrcs pa,vs!) 
Resto del mondo, cioe: insieme di tutti i paesi del mondo (2) 
('cccttu il paese (' 1 l'insieme di pa('Si) al quale i dati si 
riferiscono 
Paesi terzi, cioe : insieme di tutti i paesi del mondo (2 ) 
cccetto gli Stati me-mbri delle Comunit<i Europee 
Altri paesi dell'OCSE 1 cioC : Austria, Danimarca, Finlandia 
(dal28-l-1969), Grecia, lrlanda, Islanda, Norvegia, Portogallo. 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia 
Pae~i della zona cino-sovietica 1 cioe: URSS, zona d'occu-
pazione sovietica in Germania 1 Polonia, Cccoslovacchia, 
L'ngheria, Romania, Bulgaria, Albania, Nord-Vietnam, 
Mongolia csterna. Cina cnntinentale, Tibet, (orea del 
Nord 
11Altri pdeSil>, ciot : insiemr di tutti i paesi del mondo 
eccetto : 
- i paesi dell'OCSE (1) 
- i paesi della zona cino-sovietica 
- le Organizzazioni iuternazionali f' le (ltransazioni nou 
localizzate>> 
(1) Al31 dicembr~ 1969 gli Stati nwmbri dell'OCSE erano: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlawlia, Francia, R.F. di Germania, Giappone, Grecia, Irlanila, Islanda, Italia, Lussem-
burgo, Norveg1a, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Vniti, Svezia 1 SYizzera, Turchia. 
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De geconsolideerde betalingsbalans van de Euro-
pese communautaire instellingen voor het jaar 
1969 IV 
Criteria voor het opstellen van de geconsolideerde 
betalingsbalans van de Lid-Staten van de Euro-
pese Gerneenschappen VI 
Toelichting X 
Tekens, afkortingen en benamingen X 
Ajdeling I- VERGELIJKENDE TABELLEN 
(verkort schema) 
1. Globale betalingsbalansen 
(1958 tjm 1969- saldi) 
1.1 Betalingsbalans van de lid-staten der 
Europese Gemeenschappen 
1.2 Betalings balans van het V erenigd 
Koninkrijk 
1.3 Betalings balans van de V erenigde 
Staten 







2. Betalingsbalansen volgens voornaamste posten 
(1958 tjm 1969- brutostromen) 
2.1 Goederenhandel en dienstenverkeer 6 
2.11 Goederenhandel (fob) 7 
2.12 Dienstenverkeer 8 
2.2 Eenzijdige overdrachten 9 
2. 21 Particuliere overdrachten 10 
2. 22 Overheidsoverdrachten 11 
2.3 Totaal goederenhandel, dienstenverkeer 
en eenzijdige overdrachten 12 
2.4 Kapitaalverkeer van niet monetaire 
sectoren 13 
2.5 Kapitaalverkeer en goud van de mone-
taire sector 14 
2.6 Vergissingen en weglatingen (saldi) 15 
3. Betalingsbalansen volgens geografische zones 
(1965 tjm 1969- brutostromen) 
Betalingsbalansen van ieder land van de Euro-
pese Gemeenschappen met: 
3.1 de rest van de wereld 16 
3.2 alle lid-staten van de Europese Gemeen-
schappen 18 
3.3 alle derde landen 20 
3.4 het Verenigd Koninkrijk 22 
3.5 de Verenigde Staten 24 
3.6 Japan 26 
3.7 Canada 28 
3.8 de andere OESO-landen 30 
3.9 de Oostbloklanden 32 
3.10 de ,andere landen" 34 
Blz. 
Afdeling II - TAB ELL EN PER LAND 
(gedetailleerd schema) 
4. Globale betalingsbalansen 
(1965 tjm 1969 - brutostromen) 
4.1 Duitsland (BR) 40 
4.2 Frankrijk 41 
4.3 Italie 42 
4.4 Nederland 43 
4.5 BLED 44 
4.6 Verenigd Koninkrijk 45 
4.7 Verenigde Staten 46 
4.8 Japan 47 
5. Geografisch onderverdeelde betalingsbalansen 
(1966 tjm 1969 - saldi) 
5.1 EDR 48 
5.2 Duitsland (BR) 50 
5.3 FrankrijJ.:: 52 
5.4 Italie 54 
5.5 Nederland 56 
5.6 BLED 58 
6. Geografisch onderverdeelde betalingsbalansen 
(1969- brutostromen) 
















Afdeling III- TABELLEN VOLGENS RDBRIEK 
(1965 tjm 1969- geografisch onderverdeelde 
brutostromen van enige bijzondere rubrieken) 
7. Dienstenverkeer 
7.1 Vervoer 76 
7.2 Reizen 77 
7.3 Kapitaalop brengsten 78 
7.4 Arbeidsinkomsten 79 
8. Eenzijdige overdrachten 
8.1 Particuliere overdrachten 80 
8.2 Overheidsoverdrachten 81 
9. Kapitaalverkeer 
9.1 Directe investeringen : vorderingen 82 
9.2 Directe investeringen: verplichtingen 83 
9.3 Overig kapitaalverkeer op lange termijn 
van de particuliere sector : vorderingen 84 
9.4 Overig kapitaalverkeer op lange termijn 
van de particuliere sector: verplichtingen 85 
I 
lnleiding 
In de navolgende tabellen worden - gegroepeerd volgens 
een schema dat is afgeleid van het door het IMF en de OESO 
aanbevolen schema - de globale en geografisch onderverdeelde 
betalingsbalansen van de landen van de Europese Gemeenschap-
pen, alsmede de globale betalingsbalansen van het V erenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan gegeven. 
De gedetailleerde versie van dit schema, dat voor de tabel-
len 4.1 tot en met 6.6 is gebruikt, luidt als volgt: 
A.GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (f.o.b.) 
l. Diensten 
2.1 Vervoer 
2 . 2 V ervoerverzekering 
2. 3 Reisverkeer 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2. 5 Arbeidsinkomsten 
2. 6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2. 7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particnllere overdrachten 
l. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET MONETAffiE SECTOREN 
1 . Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de particuliere sector 
1 .11 Directe investeringen 
1.12 Beleggingen in eftecten 
1 .13 Overig kapitaalverkeer op lange termiin 
1.14 Kapitaalverkeer op korte termiin 
1. 2 Vorderingen van de overbeidssector 
l. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de particuliere sector 
2.11 Directe investeringen 
2.12 Beleggingen in eftecten 
2.13 Overig kapitaalverkeer op lange termiin 
2.14 Kapitaalverkeer op korte termiin 
2. 2 Verplichtingen van de overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN DE MONETAIRE 
SECTOR 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1 .11 Vorderingen op lange termiin 
1 .12 Vorde.ingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1. 23 Reserve positie tegenover het IMF 
I. 24 Vrii beschikbare vorderingen 
1. 25 Overige vorderingen 
• Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2 .11 V erplichtingen op lange termiin 
2 .12 Verplichtingen op korte termi;n 
2.2 Verplichtingen van de monetaire autoriteiten 
2. 21 Beroep op IMF krediet 
2. 22 Overige verplichtingen 
~ TEGENPOSTEN VAN DE NETTO TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
In de voor de tabellen 1.1 tot en met 3.10 aangehouden 
verkorte versie zijn van dit schema slechts de rubrieken en de 
posten overgenomen, welke respectievelijk warden voorafgegaan 
door een letter en door een enkel cijfer. 
Voor zover in de titel niet anders is aangegeven zijn in deze 
tabellen de gegevens verdeeld in : 
Ontvangsten (+); Uitgaven (-); Saldo (=). 
Het merendeel van de gegevens voor 1969 is voorlopig. 
In de financiele posten van het schema zijn enige wijzigingen 
aangebracht ten einde een vollediger en meer gedetailleerde 
II 
statistische informatie en een systematische presentatie van 
de vorderingen en de verplichtingen te geven. 
* 
* * 
De gegevens zijn afgeleid van de cijfers welke door de autori-
teiten van de verschillende landen voor hun betalingsbalansen 
zijn opgesteld aan de hand van definities en methodes, die niet 
altijd volledig uniform zijn voor alle landen. Ondanks de in 
de loop der laatste jaren geboekte vooruitgang dient er dan 
ook ten aanzien van de internationale vergelijkbaarheid van 
deze gegevens nog enig voorbehoud te warden gemaakt. 
Behalve in ltalie hebben de in de verschillende landen 
gebruikte methodes voor het opstellen van de betalingsbalansen 
in 1969 geen belangrijke wijzigingen ondergaan. Voor ltalie 
daarentegen dient er een wijziging te warden gesignaleerd in 
de behandeling van de weer binnengekomen Italiaanse bank-
biljetten, die eerder door Italiaanse ingezetenen frauduleus 
waren uitgevoerd met het doel niet opgegeven investeringen in 
het buitenland of investeringen in Italie onder buitcnlandse 
naam te doen. Deze bankbiljetten zouden normaliter niet op 
de betalingsbalans moeten voorkomcn, indien men zou 
beschikken over de nodige gegevens om de verschillende cate-
gorieen van beleggingen (directe investeringen, beleggingen in 
aandelen, leningen op lange tennijn, enz.) welke door dit 
door Italiaanse ingezetenen verrichte frauduleuse kapitaal-
verkeer warden be!nvloed te corrigeren. Aangezien de daartoe 
benodigde zeer gedetailleerde gegevens niet beschikbaar zijn 
moest er een globale aanpassing warden toegepast : 
tfm 1968 werd het totale bedrag van de binnengekomen 
bankbiljetten geboekt als een vermindering van de ver-
plichtingen (debet) in een bijzondcre rubriek van de post 
,Kapitaalverkeer op kortc termijn van de particuliere 
sector". Het saldo yan het ,Kapitaalverkcer van niet 
monetaire sectoren" werd op deze wijze verminderd alsof 
de bankbiljetten slechts gediend hadden om investeringen 
van Italiaanse ingezetenen onder buitenlandse naam te 
financieren; 
voor 1969 en voor de herziene gcgevens van 1968 en 1967 
is het totale bedrag van de binnengekomen bankbiljetten 
geboekt als vermeerdering van de vorderingen (debet) van 
dezelfde post ,Kapitaalverkecr op korte termijn van de 
particuliere sector". Op deze wijze wordt het saldo van het 
,.Kapitaalverkeer van niet monetaire sectoren" eveneens 
verminderd, maar ditmaal alsof de biljetten slechts Italiaanse 
investeringen in het buitenland hadden gefinancierd. 
Voor de Fransc betalingsbalans dient er aan te wordcn 
herinnerd dat in verband met de belangrijke wijzigingen welke 
met ingang van 1967 (1) in de methodes voor het opstellen van 
de betalingsbalans zijn aangebracht, de gegevens van de voor-
gaancle jaren niet meer volkomen vergelijkbaar zijn met die 
van 1967 en de daaropvolgende jaren; vergelijkingen tussen 
gegevens met betrekking tot deze beide perioden kunnen 
derhalve slechts onder voorbehoud worden gemaakt. De volgens 
deze nieuwe methodes opgestelde Franse gegevens zijn daaren-
tegen beter vergelijkbaar met de gegevens van andere landen 
dan de vroegere. 
* 
* * 
De in dit jaarboek vervatte gegevens van de betalingsbalansen 
wijken enigszins af van de cijfers van tabel 17 ,Transacties met 
het buitenland" van het jaarboek ,Nationale rekeningen", 
aangezien men bij het opstellen van deze beide soorten sta-
tistische documenten uitgaat van verschillende opvattingen. 
De betalingsbalans vormt een autonome presentatie van de 
transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, welke geken-
merkt wordt door het feit dat hierin de tussen economische 
en financiele stromen en monetaire stromen bestaande ver-
houdingen duidelijk uitkomen. De rekening ,Transacties met 
het buitenland" daarentegen heeft geen autonoom karakter, 
maar vormt een van de basisrekeningen voor de nationale 
rekeningen. Overeenkomstig de criteria van deze laatste vormt 
deze rekening voor de internationale transacties een beknopt 
kader, waarvan soms nog, bijvoorbeeld in de huidige standaard-
schema's, de monetaire en financiele transacties zijn uitgesloten. 
(1) Een korte beschrijving van deze Wl]Zigmgen werd in onze 
publikatie van 1968 ,Nationale rekeningen - Betalings-
balansen 1958-1967" op blz. II van afdeling U ,Betalings-
balansen" gegeven. 
Het onderhavigc jaarboek is in drie afdelingcn verdeeld : 
de eerste afdeling omvat - volgens de verkorte versie van 
het schema voor de betalingsbalansen van het BSEG -
drie reeksen van vergelijkende tabellen betreffende: 
- de saldi van de voornaamste posten van de globale 
betalingsbalansen van de landen van de Europese 
Gemeenschappen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Japan voor de jarcn 1958 tfm 1969; 
de brutostromen voor deze zelfde posten, voor dezelfde 
landen en voor dezelfde jaren; 
de verdeling volgens voornaamste geografische gebieden 
van de brutostromen van de betalingsbalansen van de 
landen van de Europese Gemeenschappen voor de jaren 
1965 tfm 1969, 
de tweede afdeling omvat - volgens de gedetailleerde 
versie van het schema van het BSEG - drie reeksen van 
tabellen betreffende : 
de brutostromcn van de globale betalingsbalansen van 
de !ancien van de Europese Gemeenschappen, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan 
voor de jaren 1965 tfm 1969; 
de verdeling volgens voornaamste geografische gebieden 
van de saldi van de verschillende rubrieken van de 
betalingsbalansen van de landen van de Europese 
Gemeenschappen voor de jaren 1966 tfm 1969; 
de geografische verdeling van de brutostromen van de 
betalingsbalansen van de landen van de Europese 
Gemeenschappen voor 1969, 
de derde afdeling omvat voor de jaren 1965 tfm 1969 de 
verdeling volgens voornaamste geografisehe gebieden van 
de brutostromen voor enige bijzonder interessante rubrieken 
van de betalingsbalans van de landen van de Europese 
Gemeenschappen. 
In de meeste tabellen zijn naast de gegevens voor de ver-
schillende landen van de Europese Gemeenschappen eveneens 
de globale cijfers voor de gehele Gemeenschap vermeld. Deze 
cijfers vormen in de regel de som van de gegevens van de 
verschillende landen, maar soms zijn zij het resultaat van 
berekeningen, welke volgens de hierna op blz. VI tfm IX 
omschreven methodes zijn verricht; wanneer dit het geval is 
wordt dit door een voetnoot aangegeven. 
Alle gegevens in dit jaarboek zijn uitgedrukt in miljoenen 
dollars. 
In onderstaande tabel warden de voor de jaren waarop de 
gegevens van dit J aarboek betrekking hebben geldende 
monetaire pariteiten gegeven. 
Bij het IMF op~e~even monetaire pariteiten 
Tegenwaarde in nationale valuta van 1 VS T 
Land Valuta eenheirl 
I I I I I I 1955 tjm 1958 1959 en 1960 1961 1962 1967 1968 1969 tjm 1966 
Duitsland (BR) DM 4,20 -+ \ 4,20 (-+5/III) 4,00 -+ ) 4,00 (-+26/X) ) 4,00 (6/III-+) 3,66 (27/X-+) 
Frankrijk Ffr 4,93706 I 4,93706 (-+10/VIII) ) 5,55419 (11/VIII-+) 
It alii\ Lit 625,00 - 625,00 
Nederland Fl 3,80 - -+ ) 3, 80 ( +-6/III) 3,62 (7/III-+) 3,62 3,62 
Belgie Fb 50,00 ------- -+ 50,00 
Luxemburg Flbg 50,00 - - - -+ 50,00 
Verenigd 
Koninkrijk £ 0,357143 - ·-------+ \ 0,357143 (-+18/XI)O 416667 I 0,416667 (19/Xl-+) ' -+ 0,416667 
Japan Yen 360,00 - - -+ 360,00 
In dit bockdct'l wordt informatie verstrekt over een nieuw 
onderwerp : ,de betalingsbalans der Gemeenschappelijke 
instellingen". De belangrijkste kenmerken van deze balans, 
alsmede de g<'gevens voor 1969 worden hierna vermeld op 
blz. IV en V. Gegeven hun nog beperkte detaillering konden 











Monatsberichtc der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beiheftc zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Rt'ihe 3- Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des pait'ments de l'annee ... entre la France 
et l'Exterieur 
Rclazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezcn 
Bulletin d'Information et de Documentation 
Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutschc Bundesbank 
Ministere de !'Economic et des Finances 
Ministere de l'Economie et des Finances 
et Banque de France 
Banca d'Ttalia 
N edcrlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgii! 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
De geconsolideerde betalingsbalans van de 
Europese communautaire instellingen voor 1969 
De betalingsbalans van de Europese communautaire instellin-
gen (Commissie, Europees Parlement, Raad van Ministers, 
Economisch en Sociaal Comite, Hof van ] ustitie, Controle-
commissie, Voorzieningsagentschap van Euratom, Europese 
scholen, Europese Investeringsbank) geeft de economische, 
financiele en monetaire transacties van deze instellingen met de 
rest van de wereld weer. 
De communautaire instellingen worden beschouwd als de 
enige ingezetenen van een land sui generis (1), waartoe allc 
communautaire instellingen behoren onverschillig waar zij gcves-
tigd zijn. 
Het opstellen van deze balans maakt het mogelijk : 
een globale balans op te maken, volgens type, van de trans-
acties van alle communautaire instellingen tezamen met de 
rest van de wereld en in het bijzonder met de Lid-Staten, 
welke op deze wijze juister in dit geheel kunnen warden 
gesitueerd; 
te beschikken over een geconsolideerde betalingsbalans van 
de communautaire zone, welke eveneens de Europese instel-
lingen omvat; 
de behandeling in de nationale balansen van de transacties 
tussen de Lid-Staten en de communautaire instellingen te 
uniformeren en zodoende de vergelijkbaarheid van deze 
balansen te verbeteren. 
Het Bureau voor de Statistiek heeft het voornemen deze balans 
in het vervolg ieder jaar op te stellen en nog te verbeteren door 
een geografische verdeling van de posten, welke momentcel 
slechts ten dele mogelijk is. 
* 
* * 
Het aangenomen schema is gebaseerd op het door het Inter-
nationaal Monetair Fonds aanbevolen schema. De gebruikte 
bronnen zijn de jaarrekening en de verslagen van de werkzaam-
heden van de Europese instellingen. 
Het aangehouden boekingscriterium is dat van de transacties. 
Volgens dit criterium worden alle in de loop van de betrokken 
periode plaats gehad hebbende transacties geboekt, onverschillig 
of hiervoor in de loop van deze ze!fde periode a! dan niet een 
betaling heeft plaatsgevondcn. 
Bij de toepassing van dit criterium is het noodzakelijk geble-
ken een keuze te maken uit verschillende boekingsmogelijkheden. 
Zo heeft men voor de uitgaven niet de in de loop van het 
boekjaar verrichte betalingen, maar de aangegane verplich-
tingen in aanmerking genomen, terwijl men voor de ontvangsten 
de geconstateerde rechten heeft aangchouden in plaats van de 
gelnde bedragen. 
•*• 
De betalingsbalans van de Europese instellingen is in vijf 
grote rubrieken verdeeld: 
Goederenhandel en dienstenverkeer 
- Eenzijdige overdrachten 
- Kapitaalverkeer 
- Vorderingen in deviezen 
- Vorderingen in goud. 
Vergeleken met de nationale balansen vertonen de commu-
nautaire gegevens geheel eigen kenmerken : zo is de rubriek 
,Eenzijdige overdrachten" van zeer veel bclang, terwijl de 
rubriek ,Goederenhandel en dienstenverkeer" betrekkelijk 
onbelangrijk is. 
De post ,Goederenhandel" geeft ze!fs bijna te verwaarlozen 
cijfers te zien, vooral voor wat betreft de ontvangsten, welke 
voornamelijk bestaan uit de verkoop van gebruikt materieel en 
gebruikte installaties en de verkoop van publikaties en druk-
werken; onder de uitgaven zijn de voor het functionncren van de 
()) Zie Europees stelsel van geintegreerde economische rekeningen - SEC -
§ 206, noot 3. 
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instellingen noodzakelijke aankopen van materieel en de in 
het kader van het wetenschappelijk en technisch onderzoek 
verrichte aankopen van apparaten en installaties opgenomen. 
Van meer belang is de post ,Diensten", waarvan de voornaam-
ste rubrieken de ,Kapitaalopbrengsten ", de ,Arbeidsinkomsten" 
en het ,Wetenschappelijk en technisch onderzoek" zijn. 
De post ,Kapitaalopbrengsten" hecft wijwel uitsluitend 
betrekking op de opbrengsten uit de Europese Investeringsbank 
en door de EGKS verrichte transacties (kredieten, leningen en 
beleggingen). 
Onder de ,Arbeidsinkomsten" worden de brutosalarissen van 
het personeel van de instellingen geboekt. 
Onder de rubriek ,!Vetenschappelijk en technisch onderzoek" 
zijn de diensten opgenomen waarvoor in het standaardschema 
van het IMF geen afzonderlijke posten zijn voorzien; het scheen 
namelijk interessant de door de Commissie in het kader van het 
onderzoek verrichte uitgaven afzonderlijk te doen uitkomen. 
Onder de ,Diverse diensten" zijn de vervoerkostcn en de reis-
en verblijfkosten voor deskundigen en ambtenaren op dienst-
reis opgenomen. 
De rubriek ,Eenzijdige overdrachten" is de belangrijkste: 
deze omvat de bijdragen van de Lid-Staten, welke de voor-
naamste lopende inkomsten van de instellingen vormen. 
Van deze bijdragen is slechts dat gedeelte opgenomen dat kan 
warden beschouwd als in de loop van het betrokken boekjaar 
definitief door de instellingen verworven, en dat overeenstemt met 
het onder de uitgaven opgenomen bedrag van de aangegane ver-
plichtingen. Het resterende deel van de bijdragen vormt slechts 
een financiele vcrplichting tegenover de Lid-Staten, welke is 
opgenomen onder de post ,Overige verplichtingen" van de 
rubriek ,Kapitaalverkeer". 
Het belang van de rubriek ,Eenzijdige overdrachten" is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het Europese Orientatie- en 
Garantiefonds voor de Landbouw. In het bijzonder voor de 
transacties met betrekking tot de afdeling ,Garantie" en de 
speciale afdelingen vertegenwoordigen de onder de uitgaven en 
de ontvangsten genoemde cijfers respectievelijk de jaarlijkse 
totaalbedragen van de verleende bijstand (of voorschotten) en 
de bijdragen van de Lid-Staten, terwijl deze 1.ransacties slechts 
door clearing worden verrekend. 
Deze opmerking geldt eveneens voor het Europees Sociaal 
Fonds. Wat het Europees Ontwikkelingsfonds betreft geven de 
uitgaven de definitieve verplichtingen en de ontvangsten 
het totaal van de voor het boekjaar vastgestelde bijdragen weer. 
Deze wijze van boeken houdt in dat er verschillende bedragen 
onder de ontvangsten en onder de uitgaven worden opgenomen, 
hetgeen de enige uitzondering op de hierboven genoemde regel 
vormt. De bijdragen van de Lid-Staten aan het Europese Ont-
wikkelingsfonds voor ieder boekjaar worden namelijk beschouwd 
als definitief verworven, ze!fs indien zij het bedrag van de defi-
nitieve verplichtingen overschrijden. 
Wat de post ,Overige overdrachten" betreft dient erop te war-
den gewezen dat de ontvangsten hoofdzakelijk de belastingen 
en de bijdragen voor het pensioenfonds ten laste van het per-
soneel weergeven en dat de uitgaven de interventiemaatregelen 
van de EGKS in het kader van de wederaanpassing omvatten. 
De rubriek ,Kapitaalverkeer" vertoont slechts saldi, aange-
zien de gegevens in ontvangsten en in uitgaven momenteel niet 
voor alle instellingen beschikbaar zijn. Deze saldi zijn verkregen 
door het verschil te nemen van de bedragen van de balansen 
van de instellingen per 31.12.1969 en per 31.12.1968. 
De kredieten hebben betrekking op de Europese Investe-
ringsbank, de EGKS en het Europees Ontwikkelingsfonds, 
terwijl de leningen en de beleggingen in aandelen uitsluitend 
betrekking hebben op de beide eerste instellingen. 
De posten ,Overige verplichtingen" en ,Overige vorderingen" 
geven alle financie!e transacties met niet-ingezetenen weer, 
welke noch het karakter van leningen, noch van kredieten, 
noch van bcleggingen in aandden hebben. Onder deze trans-
acties dienen te warden genoemd de aangegane verbintenissen 
welke bij het s1uiten van het boekjaar nict zijn afgewikke1d, 
de vorderingen en de verplichtingen welke voortvloeien uit de 
clearing-transactics van het Europces Orientatic- en Garantie-
fonds voor de Landbouw en het Europees Sociaa1 Fonds, de 
nog te innen bijdragen en de reeds ge!nde bijdragen voor zover 
hiervoor nog gecn vcrplichtingen zijn aangegaan. 
De rubriek , Vorderingen in deviezen" geeft de WIJzigmgen 
weer in de posten van de balanscn van de instellingen, wdke 
voornamelijk de incasso's, de deposita's en de lopende rekenin-
gen omvatten. 
De rubriek , Vorderingen in goud" betreft uitsluitend de 
Europese lnvcsteringsbank. 
Geconsolideerde betalin~sbalans van de europese communautaire instellin~en 
1969 
1. ono $ 
Ontvangsten I Uitgaven I Saldi 
A. GOEDERE~HANDEL EN DIENSTENVERKEER 154 050 300 988 - 146 !)38 
l. Goederenhandel 240 10 345 - 10 105 
2. Diensten 153 810 290 643 - 136 833 
- Ka pi taalop brengsten 142 772 103 566 + 39 :l06 
- Arbeidsinkomsten 105 390 
- 105 390 
- Wctenschappelijk en technisch onderzoek 24 040 - :l4 040 
- Diverse diensten 11 038 57 647 - 46 60!J 
B. EENZIJDIGE OVEl{DRACHTEN 2 314 700 2 162 688 + 152 012 
- Europees Oricntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw l 987 808 1 987 808 0 
- Afdcling ,Garantic" I 736 402 
- Afdeling ,Orientatie" : Ill 156 
- Speciale afdelingen 140 250 
- Europees Sociaal Fonds 36 592 36 59:l 0 
-· Europees Ontwikkelingsfonds 110 000 104 369 + 5 631 
- Produkt van de heffingen op de produktie van ko1en en staa1 38 655 + 38 655 
- Bijdragen van de Lid-Staten in de administratieve uitgaven 78 464 + 78 464 
- Bijdragen van de Lid-Staten in het wetenschappe1ijk en technisch 
onderzoek 51 129 + 51 l:l9 
- Overige overdrachten 12 052 33 919 - :l1 867 
C. TOTAAL A B 2 468 750 2 463 676 + 5 074 
- -------
D. KAPITAALVERKEER + 173 188 
l. Yerplichtingen + 865 618 
- Leningen op middellangc en 1ange tcrmijn + 178 508 
- Overige verplichtingen + 687 110 
2. Vorderingen - 69:l 430 
- 1\.redieten op middellangc <'11 lange termijn - 261 595 
- Beleggingen in aandelcn - :l!J 503 
- Qyerige vorderingcn - 401 :l:l:l 
-------------
E. YORDERINGEN I::-; DEVlEZEN - 178 :l43 
----------· 
F. VORDEIUNGEN IN GOUD - 17 
G. YlmGISSI:::-;GEN EN WEGLATINGEN I - :l 
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Criteria voor het opstellen van de geconsolideerde betalingsbalans 
van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen 
Het totaal van de transacties tussen de landen van de 
Europese Gemeenschappen onderling zou eigenlijk 
dezelfde globale bedragen moeten vertonen voor de 
ontvangsten als voor de uitgaven, aangezien een nit-
gave van een bepaalde Lid-Staat voor iedere intracom-
munautaire transactie een ontvangst van een andere 
Lid-Staat vormt. Alle posten van de intracommunautaire 
betalingsbalans zouden dan ook een nulsaldo moeten 
vertonen. 
Deze situatie doet zich echter niet voor bij het 
kapitaalverkeer, wanneer men enerzijds de ontvangsten 
en de uitgaven die betrekking hebben op de wijzigingen 
in de vorderingen en anderzijds die welke betrekking 
hebben op de wijzigingen in de verplichtingen 
beschouwt. Tegenover een ontvangst (uitgave) van 
een Lid-Staat ten gevolge van een wijziging in zijn 
vorderingen op een andere Lid-Staat staat namelijk 
voor dcze laatste een uitgave (ontvangst) ten gevolge 
van een wijziging in zijn l'erplichtingen tegenover het 
eerste land. 
Dit houdt echter in dat in de intracommunautaire 
betalingsbalans het bedrag van de wijzigingen in de 
vorderingen omgekeerd gelijk zou mocten zijn aan het 
bedrag van de wijzigingen in de verplichtingen. 
In werkelijkheid geven de gegevens van de intra-
communautaire betalingsbalans - waarvan de voor-
naamste posten in tabel 0.1 zijn opgenomen - verge-
leken met de volgens de hierbovcn vermelde principes 
verkrcgen resultaten, systematische afwijkingen te 
zien, welke op hun beurt de cijfers van tabel 0.2 betrcf-
fende de geconsolideerde betalingsbalans van de 
Gemeenschap, welke is verkregen door de gelijkluidende 
posten van de betalingsbalansen van iedere Lid-Staat 
met allc derde landen bij elkaar op te tellen, beinvloeden 
en de betrouwbaarheid daarvan vermindcren. 
Deze afwijkingen kunnen warden toegeschreven: 
aan de nog bestaande verschillen in de methodes 
welke door de Lid-Staten warden gevolgd bij het 
opstellen en bij de geografische verdeling van hun 
be talings balans; 
aan de tijdsverschillen en de onnauwkeurigheden 
bij het boeken van de transacties, waarvan de 
invloed wordt gecompenseerd door het bedrag dat 




In afwachting van het ogenblik dat door de harmo-
nisering van de nationale methodes dcze verschillen 
geleidelijk kunnen warden verminderd, hceft het Bureau 
voor de Statistiek op basis van de onderstaand uiteen-
gezctte werkhypothesen een verbeterde versie van de 
geconsolideerde communautaire betalingsbalans opgc-
steld, welke minder onvolmaakte cijfers zou moeten 
verschaffen dan die welke in tabel 0.2 zijn vermeld. 
Deze werkhypothesen zijn : 
wanneer er in de intracommunautaire betalings-
balans saldi voorkomen welke niet gelijk zijn aan 
nul, tussen vorderingen en verplichtingen enerzijds 
0.1 - Intracommunautaire betalingsbalans 
(+) Ontvangsten 11165 1966 1967 1968 1969 
(-) Uitgaven 
I I I I I I I I I I (=) Sal do (+) H H (+) (-) H (+) (-) (~) (+) (-) H (+) H H I 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 24 169[23 479 690 26 905 [26 198 707128 746128 0801 666 3'2 900132 211 689 40 712 40 729- 17 
Al Goederenhandel (f.o.b.) lH Hl5 110 l~G 789 22 1n0•31 390 sou.~:3 G13f~~ 75fi ~51) 27 675 26 668 1 007 :34 647 34 170 477 
A2 Diensten 4 35414 353- 99 ± i15 4 b08- 93J 5 H:ll 5 3241- 190 5 225 5 543- 318 6 065 6 559- 494 
8 Eenzijdige overdrachten 303 506- 203 278 506- 228 256 475- 219 282 627- 345 399 780- 381 
B1 Particuliere overdrachten ~:14 :321- Si ~18 :368- 150 ::!07 :t25- 118 2~± 481- 2,157 321 631- 310 
B2 Overheidsoverdrachten 69 1K5- 116 no l :3~- 7H 49 150- 101 58 146- 88 78 149- 71 
c Totaal (A + B) 24 472 23 985 487 27 183 26 704 479 29 002 28 555 447 33 182 32 838 344 41 111 41 509- 398 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect. (1) 452 350 224 - 121 283 
DJ Vorderingen, totaal - 510 - 107 - 527 • -1 106 . -1 461 
D2 Verplichtingen, totaal 9os I 057 751 985 1 744 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect. (1) - 65 93 - 69 - 545 - 251 
El Vorderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BRT - - - - -
G Vergissingen en weglatingen (2 ) l - 874 922 602 322 366 H Multilaterale betalingen - -
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en tussen de andere ontvangsten en uitgaven dan die 
welke betrekking hebben op de vorderingen en ver-
plichtingen anderzijds, dan is dit uitsluitend te 
wijten aan de verschillen in de door de Lid-Staten 
theoretisch of in de praktijk toegepaste criteria 
voor de verdeling van de in hun globale betalings-
balansen opgenomen transacties en betalingen tus-
sen de landen van de Gemeenschap en de derde 
landen; 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzijdige over-
drachten zijn het de uitgaven die het meest met 
de werkelijke communautaire transacties overeen-
stemmende beeld geven. Aangenomen wordt name-
lijk dat voor deze transacties ieder der Lid-Staten 
de geografische verdeling van zijn uitgaven nauw-
keuriger kent dan die van zijn ontvangsten; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet monetaire sectoren, waarvoor men niet beschikt 
over in ontvangsten en uitgaven uitgedrukte ge-
gevens, zijn het de verplichtingen die het meest 
met de werkelijke intracommunautaire transacties 
overeenstemmende beeld geven. Men kan namelijk 
aannemen dat voor deze transacties ieder der Lid-
Staten de geografische verdeling van zijn verplich-
tingen nauwkeuriger kent dan die van zijn vorde-
ringen; 
- voor de transacties in het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector - waarvoor enerzijds 
de in ontvangsten en uitgaven uitgedrukte gegevens 
voor geen enkele Lid-Staat beschikbaar zijn en ander-
zijds de geografische verdeling van de vorderingen 
en de verplichtingen momenteel slechts beschikbaar 
is voor vier van de Lid-Staten - kan slechts het 
saldo van de vorderingen en verplichtingen in aan-
merking worden genomen. Aangenomen wordt dat in 
de intracommunautaire betalingsbalans dit saldo 
gelijk is aan nul, aangezien indien zij beschikbaar 
waren: 
de gegevens met betrekking tot de vorderingen 
en de verplichtingen omgekeerd gelijke waarden 
zouden moetei1 vertonen 
de gegevens met betrekking tot de wijzigingen 
van de ontvangsten gelijk zouden moeten zijn 
aan die van de uitgaven; 
voor de multilaterale betalingen en de vergissingen 
en weglatingen beschikt men voor wat alle Lid-
Staten te zamen betreft slechts over het globale saldo. 
Aangenomen wordt dat in de intrasommunautaire 
betalingsbalans dit saldo gelijk is aan nul. Het is 
namelijk zo, dat : 
- het saldo van de multilaterale betalingen nul 
zou moeten bedragen, omdat de ontvangsten 
gelijk zouden moeten zijn aan de uitgaven; 
het saldo van de vergisoingen en weglatingen 
- dat in principe niet gelijk aan nul behoeft 
te zijn - eveneens nul zou moeten bedragen, 
want in de eerste van de aangehouden werk-
hypothesen heeft men stilzwijgend aangenomen 
dat de gegcvens van de intracommunautaire 
betalingsbalans niet worde'.l. beinvloed door 
vergissingen en weglatingen. 
0. 2 - Geconsolideerde betalingsbalans van de Gemeenschap 
(+) Ontvangsten 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Uitgaven (+)·I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I (=) Sal do (~) (+) H (+) (=) (+) (~) (+) (~) 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 35 557 33 410 2 147 38 877 36 169 2 708 45 214 39 605 5 609 48 993 42 592 6 401 55 021 49 777 5244 
Al Goederenhandel (f.o.b.) 25 314 23 938 l 376 27 475 25 613 1 862 30 950 26 667 4 283 34 618 29 179 5 439 38 745 34 554 4 191 
A2 Diensten 10 243 9 472 771 11 402 10 556 846 14 264 12 938 1 326 14 375 13 413 962 16 276 15 223 1 053 
B Eenzijdige overdrachten 670 1 707 -1 037 775 1 820 -1 045 896 2 559 -1 663 1 331 3 561 -2 230 1 718 4 324 -2 606 
B1 Particuliere overdrachten 609 709- 100 650 il21- 171 712 903- 191 907 1 431- 524 995 1 972- 977 
B2 Overheidsoverdrachten 61 998- 937 125 999- 874 184 1 656 -1 472 424 2 130 -1 706 723 2 352 -1 629 
c Totaal (A + B) 36 227 35 117 1 110 39 652 37 989 1 663 46 110 42 164 3 946 50 324 46 153 4 171 56 739 54 101 2 638 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect. (1) . - 718 . -1 630 • -2 421 • -4 726 . -7 867 
Dl Vorderingen1 totaal • -2 209 . -2 316 . -3 995 . -6 565 . -8 824 
02 Verplichtingen, totaal 1 491 686 1 574 1 839 957 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect. (1) -2 177 -1 434 -1 975 443 5 021 
El Vorderingen, totaal 
E2 V erplich tingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BRT 
- - -
- -
G Vergissingen en weglatingen (2 ) I 1 785 1 401 450 112 208 H Multiluterale betalingen i 
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Aan de hand van deze wcrkhypothesen werden de 
gegevens van de intracommunautaire betalingsbalans 
en van de geconsolideerde betalingsbalans van de 
Gemeenschap (zie tabel 0.1 en 0.2) als volgt verbeterd : 
voor de transacties in de goederenhandel en het diensten-
verkeer, alsmede voor de eenzijdige overdrachten 
a) de tussen de stromen van de intracommunau-
taire bctalingsbalans geconstateerde positieve 
of negatieve verschillen werden uitgeschakeld 
door de intracommunautaire ontvargsten op het 
niveau van de overeenkomstige uitgaven tc 
brengen, 
b) deze positieve of negatieve verschillen werden 
toegevoegd aan de ontvangsten van de geconso-
lideerde betalingsbalans van de Gemeenschap; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren 
c) de tussen de vorderingen en de verplichtingen 
van de intracommunautaire betalingsbalans 
geconstateerde positieve of negatieve verschillen 
werden uitgeschakeld door de vorderingen op 
een gelijke waarde als die van de overeen-
komstige verplichtingen te brengen, 
d) deze positieve of negatieve verschillen werden 
toegevoegd aan het hedrag van de vorderingen 
van de geconsolidecrde betalingsbalans van de 
Gemeenschap; 
voor de transacties van het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector 
e) het positieve of negatieve saldo van de intra-
communautaire betalingsbalans werd op nul 
gebracht, 
f) dit positieve of negaticve saldo werd toegevoegd 
aan het homologe saldo van de geconsolideerde 
bctalingsbalans van de Gemeenschap; 
<'oor de vergissingen en weglatingen, alsmede voor 
de mttltilaterale betalingen 
werd dezelfde procedure toegepast als voor de 




Door het aanbrengen van deze verbeteringen konden 
voor de gehelc Europese Gemeenschap worden 
opgesteld: 
A) een verbeterde intracommunautaire betalings-
balans, waarin : 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzijdige over-
drachten 
1. de ontvangsten overeenstemmen met de som 
van de ontvangsten welke ieder der Lid-
Staten heeft geboekt als afkomstig uit de 
andere Lid-Staten, verminderd met het bedrag 
van de positieve of negatieve verschillen 
tussen ontvangsten en uitgaven; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de 
bedragen, welke ieder der Lid-Staten heeft 
geboekt als te betalen aan alle andere Lid-
Staten; 
3. de saldi gelijk aan nul zijn; 
voor de transacties in het kapitaalverlleer van de 
niet-monetaire sectoren 
4. de vorderingen overeenstemmen met de so m 
van de vorderingen welke ieder der Lid-
Staten heeft geboekt als vorderingen op alle 
andere Lid-Staten, verminderd met het bedrag 
0. 3 - Verbeterde intracommunautaire betalingsbalans 
(+) Ontvangsten 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Uitgaven I(-) I I(-) I I I I(-) I I(-) I (=) Sal do (+) H (+) (=) (+) (-) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 23 479 23 479 0 26 198 26 198 0 28 080 28 080 0 32 221 32 211 0 40 729 40 729 0 
A1 Goederenhandel (f.o.b.) 19 126 19 126 0 21 390 21 390 0 22 756 22 756 0 26 668 26 668 0 34 170 34 170 0 
A2 Diensten 4 353 4 353 0 4 808 4 808 0 5 324 5 324 0 5 543 5 543 0 6 559 6 559 0 
8 Eenzijdige overdrachten 506 506 0 506 506 0 475 475 0 627 627 0 780 780 0 
B1 Particuliere overdrachte11 23 985 23 985 0 26 704 26 704 0 28 555 28 555 0 32 838 32 838 0 41 509 41 509 0 
B2 Overheidsoverdrachten 321 321 0 368 368 0 325 325 0 481 481 0 631 631 0 
c Totaal (A + B) 185 185 0 138 138 0 150 150 0 146 146 0 149 149 0 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect. (1) 0 0 0 0 0 
D1 Vorderingen, totaal - 968 -1 057 - 751 - 985 -1 744 
D2 Verplichtingen, totaal 968 1 057 751 9 985 1 744 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect.(') 0 0 0 0 0 
El Vorderingen, totaal 0 0 0 0 0 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BRT 
G Vergissingen en weglatingen (2 ) I 0 0 0 0 0 H Multilaterale betalingen i 
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van de positieve of negatieve verschillen 
tussen vorderingen en verplichtingen; 
5. de verplichtingen het totaal weergeven van 
de bedragen, welke ieder der Lid-Staten in 
zijn eigen betalingsbalans heeft gcboekt als 
verplichtingen tegenover alle andere Lid-
Staten; 
6. de saldi van de vorderingen en de verplich-
tingen gelijk aan nul zijn; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector, alsmede voor de z•ergis-
singen en weglatingen en voor de multilaterale 
betalingen 
7. de saldi gelijk aan nul zijn. 
B) een verbeterde geconsolidcerde betalingsbalans van 
de Gemeenschap, waarin: 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzifdige over-
drachten 
1. de ontvangsten overeenstemmen met de som 
van de ontvangsten welke ieder der Lid-
Staten heeft geboekt als afkomstig nit derde 
landen, vermeerderd met het bedrag van de 
positieve of negatieve verschillen tussen de 
ontvangsten en de uitgaven van de intra-
communautaire betalingsbalans; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de 
bedragen, welke ieder der Lid-Staten heeft 
geboekt als te betalen aan alle derde landen; 
3. de saldi overeenstemmen met de som van de 
gelijkluidcnde saldi van de betalingsbalansen 
van iedere Lid-Staat met de rest van de 
wereld; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren 
4. de vorderingen overeenstemmen met de so m 
van de vorderingen, welke ieder der Lid-
Staten heeft geboekt als vorderingen op de 
derde landen, vermeerderd met het bedrag 
van de positieve of negatieve verschillen tus-
sen de vorderingen en de verplichtingen van 
de intracommunautaire betalingsbalans; 
5. de verplichtingen het totaal weergeven van 
de bedragen, welke ieder der Lid-Staten in 
zijn eigen betalingsbalans heeft geboekt als 
verplichtingen tegenover alle derde landen; 
6. de saldi van de vorderingen en de verplich-
tingen overeenstemmen met de som van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 
van iedere Lid-Staat met de rest van de 
wereld; 
voor de transacties in het kapitaalver!leer en goud 
van de monetaire sector, alsmede voor de vergis-
singen en weglatingen en voor de multilaterale 
betalingen 
7. de saldi overeenstemmen met de som van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 




De gegevens van de verbeterde intracommunautaire 
betalingsbala;1s en van de verbeterde geconsolideerde 
betalingsbalans van de Gemeenschap worden onder-
staand rcspectievelijk in de tabellen 0.3 en 0.4, alsmede 
op bladzijde 19 en 21 in de tabellen 3.2 en 3.:3 weerge-
geven. 
0.4 - Verbeterde geconsolideerde betalingsbalans van de Gemeenschap 
(+) Ontvangsten 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Uitgaven I(-) I I(-) I I(-) I I I I(-) I (=) Sal do (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (-) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 36 247 33 410 2 837 39 584 36 169 3 415 45 880 39 605 6 275 49 682 42 592 7 090 ss 004 49 777 5 227 
Al Goederenhandel (f.o.b.) 26 103 23 938 2 165 28 275 25 613 2 662 31 806 26 667 5 139 35 625 29 179 6 446 39 222 34 554 4 668 
A2 Diensten 10 144 9 472 672 11 309 10 556 753 14 074 12 938 1 136 14 057 13 413 644 15 782 15 223 559 
B Eenzijdige overdrachten 467 1 707 -1 240 547 1 820 -1 273 677 2 559 -1 882 986 3 561 -2 575 1 337 4 324 -2 987 
Bl Particuliere overdrachten 522 709- 187 500 8~1- 321 594 903- 309 650 1 431- 781 685 1 972 -1 287 
B2 Overheidsoverdrachten - 55 998 -1 053 47 999- 952 83 1 656 -1 573 336 2 130 -1 794 652 2 352 -1 700 
c Totaal (A + B) 36 714 35 117 1 597 40 131 37 989 2 142 46 557 42 164 4 393 so 668 46 153 4 515 56 341 54 101 2 240 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect. (I) . - 266 . -1 280 • -2 197 . -4 847 • -7 584 
D1 Vorderingen, totaal -1 757 -1 966 -3 771 -6 686 -8 541 
D2 Verplichtingen, totaal 1 491 686 1 574 1 839 957 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect.(') -2 242 -1 341 -2 044 - 102 4 770 
El Vorderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BRT 
- - - - -
G Vergissingen en weglatingen (') i 911 479 152 434 574 H Multilaterale betalingen i -
IX 
Toelichtingen 
1) Teken - : netto toename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of netto vermin-
mindering van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
DUITSLAND (BR) 
• Bondsrepubliek, vanaf 1961 met inbegrip van Saarland en West-Berlijn. 
a) Met inbegrip van de niet gelokaliseerde transacties. 
b) Voor 1969 is Finland nog opgenomen onder de ,Andere landen". 
c) De scheiding tussen directe investeringen en het overige kapitaalverkeer op lange 
termijn van de particuliere sector is onvolledig; sommige leningen, welke beter als 
directe investeringen zouden kunnen warden beschouwd, kunnen namelijk niet 
warden gescheiden van de bedragen van het ,.Overig kapitaalverkeer op lange termijn 
van de particuliere sector", welke onder de rubrieken D.1.13 en D.2.13 zijn opgenomen. 
FRANKRI]K 
• Tot en met 1966 : betalingsbalans tussen het Franse moederland en de niet tot 
de frankzone behorende landen. 
Vanaf 1967: betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland (met inbegrip 
van de overzeese landen van de frankzone). 
Voor de voornaamste gevolgen van de in 1967 in de methodes voor het opstellen 
van de Franse betalingsbalans aangebrachte wijzigingen verwijzen wij naar onze 
publikatie van 1968 ,Nationale rekeningen - Betalingsbalansen" (blz. II van de 
2e afdeling ,Betalingsbalansen "). 
a) Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten dele begrepen onder rubriek A.2.1 
,Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
ITALIE 
a) Met inbegrip van de niet gelokaliseerde transacties. 
b) Voor 1969 is Finland nog opgenomen onder de ,Andere landen". 
c) Voor 1965, 1966 en 1967, ramingen van het BSEG. 
NEDERLAND 
a) Met inbegrip van de niet gelokaliseerde transacties. 
BLEU 
- De bedragen van de post ,Goederenhandel" hebben voomamelijk betrekking op 
de waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door bemiddeling van het Belgische 
en Luxemburgse bankstelsel. Aangezien in deze bedragen dikwijls een gedeelte 
van de vracht- en verzekeringskosten is inbegrepen, volgt hieruit dat : 
- enerzijds de waarde van de onder de post ,Goederenhandel" opgenomen 
invoer en uitvoer niet mag warden beschouwd als uniform op fob-basis opge-
geven; 
- anderzijds de in de rubrieken 2.1 ,,Vervoer" en 2.2 ,Vervoerverzekering" 
vermelde bedragen slechts ten dele de waarde van het verkeer van dezc cate-
gorieen van diensten tussen de BLEU en de rest van de wereld weergeven. 
Het bedrag van de post ,Vergissingen en weglatingen" omvat in principe geen 
handelskredieten. 
a) Met inbegrip van de niet gelokaliseerde transacties. 
b) Voor 1969 is Finland nog opgenomen onder de ,Andcre landen". 
c) Met inbegrip van het kapitaalverkeer op korte termijn van de particuliere sector. 
d) Zonder het kapitaalverkeer afkomstig uit de buiten de monetaire instanties om tot 
stand gekomcn herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland. 
e) Daar de bedragen van het kapitaalverkeer op korte termijn van de particuliere sector 
niet geheel van andere posten kunnen warden gcscheiden, zijn deze opgenomen in de 
bedragen van het ,Overig kapitaalverkeer op lange termijn van de particuliere sector". 
f) Met inbegrip van het kapitaalverkeer afkomstig uit de buiten de monetaire instan· 
ties om tot stand gekomen herfinanciering van handelsvorderingen op het buiten-
land. 
VERENIGD KONINKRI]K 
a) Zonder het nettobedrag van de arbitragetransacties over goederen, dat is geboekt 
onder rubriek A.2 ,Diensten". 
b) Zonder de betalingen voor de aankoop van niet monetair goud, welke zijn geboekt 
onder rubriek A.2 ,Diensten ". 
c) Zie punt a). 
d) Zic punt b). 
e) Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materiee1. 
f) Bedrag geboekt onder rubriek A.2. 7 ,Overige diensten". 
gl Zie punt f). 
h) De in de aardolie·industrie geinvesteerde kapitalen zijn geboekt onder rubriek D.1.13. 
i) De in de aardolie-industrie en de verzekeringen geinvesteerde kapitalen zijn geboekt 
onder rubriek D.2.13. 
j) :Met inbegrip van de vorderingen van de Bank of England. 
k) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij 
haar in lop£'nde rekeningen en in termijnrekeningen uitstaande bedragen. 
l) Met inbegrip van de door de Exchange Equalisation Account geboekte verliezen 
bij de verrekening tegen de nieuwe pariteit van de tegenwaarde in ponden sterling 
van de deviezen, welke v66r de devaluatie van het pond op termijn waren verkocht 
(voor 1967 : $ 252 en voor 1968 : $ 602). 
m) Met inbegrip van het bedrag van de in de reserves opgenomen officiele portefeuille 
van Amerikaanse effecten. 
n) Met inbegrip van de andere verplichtingen van de Bank of England dan die welke 
gevormd worden door de schatkistpapieren en aandelen van de Britse regering. 
VERENIGDE STATEN 
a) Zonder de ter plaatse geherinvesteerde opbrengsten van dochtermaatschappijen 
van Amerikaanse bedrijven in het buitenland en buitenlandse bedrijven in de Vere-
nigde Staten. 
b) Zie rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
c) Zonder de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van in de Verenigde Staten gevestig-
de buitenlandse diplomatieke diensten en internationale organisaties [zie punt e)]. 
d) Met inbegrip van de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten 
van internationale organisaties. 
e) Met inbcgrip van de arbeidsinkomsten en de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven 
van in de Verenigde Staten gevestigde buitenlandse diplomatieke diensten en inter-
nationale organisaties. 
f) Zonder de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van inter-
nationale organisaties [zie punt d)]. 
g) Bepaalde verplichtingen in deviezen van de monetaire autoriteiten zijn opgenomen 
onder rubriek E.2.1 in plaats van onder rubriek E.2.2. 
JAPAN 
a) Zonder de waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht aan 
het personeel van de Verenigde Naties en het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
b) Met inbegrip van de niet verdeelde inkomsten. 
c) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van het personeel van 
de Verenigde Naties en het militaire personeel van de Verenigde Staten in Japan. 
d) Met inbegrip van de herinvesteringen van de niet verdeelde winsten. 











Zeer klein getal (altijd minder dan 0,5 miljoen $) 
Geen cijfers beschikbaar 
Miljoenen dollars 
Europese Economische Gemeenschap, d.w.z.: alle Lid-Staten van 
de Europese Gemeenscboppen (Bclgie, Duitsland (BR), Frankrijk, 
Itali(!, Luxemburg, Nederland) met uitzondering van de commu-
nautaire instellingen 
Overzeese landen van de frankzone 
Intemationaal Monetair Ponds 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemcenschappen 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) (') 
Obrige Welt 




A utres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino-Sot'iitique 
,, Gbrige Lander'' 
((A ut res pays« 
Rest van de wereld, d.w.z.: alle landen van de wereld (1), 
behalve het land (of de groep van landen), waarop de 
cijfers betrekking hebben 
Derde landen, d.w.z. : alle landen van de wereld ('), behalve 
de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
Andere OESO-landen, d.w.z. : Denemarken, Finland (vanaf 
28-1-1969, Griekenland, Ierland, IJsland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, Zweden, Zwitserland 
Oostbloklanden, d.w.z.: USSR, Russische bezettingszone 
in Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roe-
menie, Bulgarije, Albanie, Noord-Vietnam, Buiten-
Mongolie, Continentaal China, Tibet, Noord-Korea. 
,Andere landen", d.w.z.: alle andere landen van de 
wereld, behalve : 
- de OESO-landen (1 ) 
- de Oostbloklanden 
- de intemationale organisaties en de ,niet gelokaliseerde 
transacties" 
( 1 ) Op 31 december 1969 waren de Lid-Staten van de OESO : Belgie, Canada, Denemarken, Duitsland (BR), Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, !Jsland, Italie, Japan, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland. 
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I 
Introduction 
In the tables below, the balances of payments of Community 
countries, global and broken down by area, and global balances 
of the United Kingdom, the United States and Japan are pre-
sented on the basis of a system derived from that recommended 
by the IMF and the OECD. 
The detailed version of this system, adopted for Tables 4.1 
to 6.6, is as follows : 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Goods (f.o.b.) 
2. Services 
2 .1 Transport 
2. 2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2 . 4 Investment income 
2. 5 Earnings from work 
2. 6 Government transactions n.i.e. 
2. 7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY SECTORS 
1 . Total assets 
1.1 Private sector investment 
1.11 Direct investment 
1.12 Portfolio investment 
1 .13 Other lo11g-term capital 
1 .14 Short-term capital 
1. 2 Public sector assets 
2. Total liabilities 
2.1 Private sector liabilities 
2.11 Dt:rect int'estment 
2 .12 Portfolio investmem 
2.13 Other lo11g-term capital 
2 .14 Short-term capital 
2. 2 Public sector liabilities 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE MONETARY SECTOR 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long-term assets 
1.12 Short-term assets 
1. 2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1. 22 Special drawing rights (SDRs) 
1. 23 Reserve position in the IMF 
1. 24 Readily mobilizable claims 
1 . 25 Other claims 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-term liabilities 
2. 2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2. 22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
The abridged version used for Tables 1.1 to 3.10 takes over 
from the above system only the headings, which are preceded 
by a letter, and those items which are preceded by one number. 
Unless otherwise indicated in the title, these tables give data 
broken down into: 
Credits(+); Debits(-); Net(=). 
Most of the data for 1969 are provisional. 
11 
The financial items in the system have been changed in order 
to give fuller and more detailed statistical information and to 
ensure a systematic presentation of claims and liabilities. 
* • * 
The data are derived from those which the authorities in the 
various countries establish for their own balances of payments, 
using definitions and methods which have not been completely 
standardized. This means that, despite the progress made in 
recent years, the comparability of data from the various 
countries is still subject to certain reserves. 
The methods used by each country to establish its balance 
of payments in 1969 underwent no substantial modification 
except in Italy, where a change was made in the treatment of 
Italian banknotes returned to Italy after being illegally exported 
by Italian residents for undeclared investment abroad or for 
investment in Italy under cover of a foreign account. These 
banknotes would not appear in the balance of payments if the 
necessary information was available to correct the figures for 
the different types of investment (direct investment, portfolio 
investment, long-term loans etc.) which are affected by the 
illegal movement of capital by Italian residents. Since this 
very detailed information was not available, an overall adjust-
ment had to be made : 
(a) Up to 1968, the total amount of notes returned was recorded 
as a reduction in liabilities (debit) in a special section of the 
item "Private sector: short-term capital". The net figure 
for the "Capital of non-monetary sectors" was thus reduced 
as if the notes had merely been used to finance investments 
by Italian residents under cover of a foreign account. 
(b) For 1969 and in the revised data for 1968 and 1967, the 
total amount of notes returned appears as an increase in 
assets (debit) in the same item "Private sector: short-term 
capital". Consequently, the net figure for "Capital of 
non-monetary sectors" is also reduced but, this time, as if 
the notes had merely financed Italian investments abroad. 
Since major changes were made in the methods used to 
establish the French balance of payments in 1967 (1), statistics 
for the years prior to 1967 arc no longer strictly comparable 
with those for 1967 and subsequent years. This should be 
borne in mind when making comparisons between the two 
periods. French data established in accordance with the new 
methods are, however, more comparable with similar data for 
the other countries than were the pre-1967 data. 
The payments data given here differ from those for Table 17 
"Operations with the rest of the world" of the National Accounts 
yearbook because of a differing philosophy behind the compila-
tion of the two types of statistical document. The balance 
of payments constitutes an independent presentation of the 
transactions between residents and non-residents, a key feature 
of which is the way in which the relationship arising between 
economic and financial flows and monetary flows are brought 
out. The external account, on the other hand, is not 
independent, but constitutes one of the basic accounts of the 
national accounts; according to the criteria governing the latter, 
it presents for international transactions a summary framework 
which sometimes, as for example in the present standardized 
systems, excludes monetary and financial transactions. 
(1) A brief description of these changes was given in the 1968 
"National Accounts - Balances of Payments 1958-1967" 
(p. II of Vol. 2, "Balances of Payments"). 
This yearbook is in three sections : 
(a) Section I presents - in accordance with the abridged 
SOEC balance-of-payments system - three series of 
comparative tables showing : 
(i) The balances of the main headings of the global balance 
of payments of Community countries, the United 
Kingdom, the United States and Japan for the years 
1958 to 1969; 
(ii) The gross flows for the same headings, for the same 
countries and the same years; 
(iii) The area analysis of the gross flows of the payments 
balances of Community countries for the years 1965 
to 1969. 
(b) Section II presents in accordance with the detailed 
SOEC system- three series of tables showing: 
(i) The gross flows of global balances of payments of 
Community countries, the United Kingdom, the United 
States and Japan for the years 1965 to 1969; 
(ii) The area analysis of the balances of the various items 
in the payments balances of Community countries for 
the years 1966 to 1969; 
(iii) The area analysis of the gross flows of the payments 
balances of Community countries for 1969. 
(c) Section Ill presents - for the years 1965 to 1969 - the 
analysis by main geographical area of the gross flows for 
some particularly significant items in the balances of 
payments of Community countries. 
In most sections, figures for the individual Community 
countries are accompanied by figures for these countries as 
a group. Normally these figures are the arithmetic totals 
of relevant data for the various Member States but some are 
the result of calculations based on the methods described on 
pages VI to IX below, in which case there is a note to this 
effect. 
All data in this volume are given in millions of dollars. 
The parities for the years covered by the figures given in 




1955 to 1958 
Germany (FR) DM 4,20 
France Ffr 
Italy Lit 625,00 
Netherlands Fl 3,80 
Belgium Fb 50,00 
Luxembourg Flbg 50,00 
United Kingdom £ 0,357143 
Japan Yen 360,00 
Exchange value of $1 (US) in national currency 
11959 and 1960 I 1961 
--------'>-
I 4,20 (-+5/III) 
I 4,00 (6/III-+) 
4,93706 --
- -
) 3,80 (-+6/111) 















j 0,357143 (-+18/XI) 
-+ I 0,416667 (19/XI-+)0•416667--"* 
-+ 
I 1969 
I 4,00 (-+26/X) 
I 3,66 (27/X-+) 
I 4,93706 (-+10/VIII) 







The balance of payments of the Community institutions is a 
new element of information appearing in this volume. The 
basic characteristics of this balance and the data for 1969 are 
given on pages IV and V below. These data could not be 











Monatsberichtc der Dcutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den :M:onatsberichten der 
Deutschcn Bundesbank (Reihc 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financiercs 
Balance des paicments de !'an nee .. . c>ntrc la France 
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Bank of Japan 
Ill 
The consolidated balance of payments of the institutions 
of the European Communities for 1969 
The balance of payments of the institutions of the European 
Communities (Commission, European Parliament, Council of 
Ministers, Economic and Social Committee, Court of Justice, 
Audit Board, Euratom Supply Agency, European Schools, 
European Investment Bank) covers the economic, financial and 
monetary operations between these bodies and the rest of the 
world. 
The Community institutions are considered to be the only 
residents of a country sui generis1, to which all Community 
bodies belong no matter where they are located. 
Preparation of this balance makes it possible : 
(i) To establish, for each type of operation, a balance sheet 
showing the total transactions carried out by the Com-
munity bodies as a group with the rest of the world and, 
in particular, with the Member States which will thus have 
a better idea of their position in relation to this group; 
(ii) To produce a consolidated balance of payments for the Com-
munity area, including the European institutions; 
(iii) To standardize the way in which operations between 
Member States and Community bodies are treated in the 
balances of the various Member States and so to improve 
the comparability of these balances. 
From now on the SOEC plans to draw up this balance every 
year and to add a geographical breakdown of the items, which 
is at present only partially possible. 
•*• 
The scheme adopted is based on that recommended by the 
International Monetary Fund. The sources used are the finan-
cial managements reports and the reports on the activities of 
the European institutions. 
The criterion adopted for recording purposes is that of 
"transactions", by which all operations carried out in the 
period under consideration are recorded, whether or not there 
is a monetary counterpart during the period. 
In applying this criterion, it was found necessary to choose 
between the different possibilities for recording items. On the 
expenditure side the figures are based not on the payments 
shown in the accounts but on the commitments undertaken 
during the year, while on the receipts side claims are recorded 
instead of amounts repaid. 
The balance of payments of the European institutions is 
divided under five main headings : 
(i) Goods and services; 
(ii) Transfer payments; 
(iii) Capital; 
(iv) Assets in foreign currencies; 
(v) Assets in gold. 
When compared with the national balances, the figures for 
the Community bring out certain characteristic features : large 
sums appear under the heading "Transfer payments" and the 
sums under the heading "Goods and services" are relatively 
small. 
The amount recorded under "Goods" is in fact almost 
negligible, especially on the receipts side, which reflects in the 
main sales of used material and equipment, publications and 
t See "European System of Integrated National Accounts (ESA)" (ed. 1968}, 
note to para. 206. 
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other printed matter; on the expenses side there are the purchases 
of material needed for running the institutions and the 
purchases of apparatus and equipment for scientific and technical 
research. 
The figure for "Services" is larger, containing essentially 
the items ,.Income from capital", ,.Earnings from work" and 
"Scientific and technical research". 
"Investment income from capital" refers almost exclusively 
to income from loans, borrowings and portfolio operations of 
the EIB and ECSC. 
,.Earnings from work" consist of the gross salaries of the 
institutions' staff. 
"Scientific and technical research" shows services which are 
not recorded separately in the standardized IMF system, since 
it seemed to be of interest to include, as a separate item, the 
Commission's expenditure on research. 
"Other services" include transport and living expenses of 
experts and civil sen·ants when travelling on official business. 
The heading "Transfer payments" is basic: it covers the 
contributions from the Member States, which constitute the 
major part of the current resources of the institutions. 
Only that fraction of the contribution is shown which can be 
considered to have been definitely obtained by the institutions 
during the financial year in question; this fraction corresponds 
to the sum of the commitments undertaken, shown under 
expenditure. The remainder of the contributions is only a 
financial liability to the Member States, and is shown in the item 
"Other liabilities" under "Capital". 
The size of the sums appearing under "Transfer payments" 
is due largely to the European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund. In particular for operations in the 
"Guarantee" and special sections, the figures shown as 
expenditures and receipts represent respectively the annual 
total committed for support (or instalments) and the 
corresponding contributions from the Member States; these 
operations give rise to nothing more than a clearing operation. 
The same remark applies to the European Social Fund. In 
the case of the European Development Fund, the expenditures 
show the firm commitments and the receipts the total con-
tributions decided on for the financial year. This method of 
recording means that different sums are entered under receipts 
and expenditures; it is the only exception to the above rule 
set out; the contributions of the Member States to the EDF 
for each financial year are in fact considered to have been defi-
nitely obtained, even if they exceed the sum of firm commit-
ments. 
It should be noted that the receipts side of "Other transfers" 
is made up in the main of the taxes and contributions to the 
pension fund borne by the staff of the institutions, while the 
expenditure side includes amounts paid out by ECSC in 
connection with readaptation. 
The heading "Capital" shows only balances, as details of 
receipts and expenditures are not at present available for all 
the institutions. The figures shown are the differences in the 
institutions' balances on 31 December 1969 and on 31 Decem-
ber 1968. 
Loans involYe the EIB, ECSC and EDF, whereas borrowings 
and portfolio investments concern only the first two agencies. 
The items "Other liabilities" and "Other assets" include all 
financial operations which are neither borrowing, nor loans nor 
portfolio investments. These include commitments still out-
standing at the end of the financial year, claims and liabilities 
resulting from clearing operations of the EAGGF and ESF, 
contributions still to be paid and contributions paid up but 
not committed. 
The heading "Assets in foreign currencies" covers the varia-
tion in the items in the institutions' balances which are 
essentially cash in hand, deposits and current accounts. 
The heading "Assets in gold" concerns exclusively the EIB. 
Consolidated balance of payments of all the institutions of the European Communities 
1969 
1.000 $ 
Receipts I Expenditure I Balance 
A. GOODS AND SERVICES 154 050 300 988 - 146 938 
l. Goods 240 10 345 - 10 105 
2. Services 153 810 290 643 - 136 833 
(i) Income from capital 142 772 103 566 + 39 206 (ii) Earnings from work 105 390 - 105 390 
(iii) Scientific and technical research 24 040 - 24 040 
(iv) Other services 11 038 57 647 - 46 609 
B. TRANSFER PAYMENTS 2 314 700 2 162 688 + 152 012 
(i) European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 1 987 808 1 987 808 0 
(a) ,Guarantee" section : 1 736 402 
(b) ,Guidance section" : 111 156 
(c) Special sections : 140 250 
(ii) European Social Fund 36 592 36 592 0 
(iii) European Development Fund 110 000 104 369 + 5 631 (iv) Product of the levies on the production of coal and steel 38 655 + 38 655 (v) Member States' contribution to administrative expenses 78 464 + 78 464 (vi) Member States' contribution to scientific and technical research 51 129 + 51 129 (vii) Other transfers 12 052 33 919 - 21 867 
C. TOTAL A -1- B 2 468 750 2 463 676 + 5 074 
D. CAPITAL + 173 188 
l. Liabilities + 865 618 (i) Medium- and long-term borrowings + 178 508 (ii) Other liabilities + 687 110 
2. Assets - 692 430 
(i) Medium- and long-term loans - 261 595 
(ii) Portfolio investments - 29 503 
(iii) Other assets - 401 332 
E. ASSETS IN FOREIGN CURRENCIES - 178 243 
F. ASSETS IN GOLD - 17 
G. ERRORS AND OMISSIONS - 2 
V 
Criteria for establishing the consolidated balance of payments 
of the Member States of the European Communities 
All operations between countries of the European 
Communities should give identical totals for receipts 
and expenditures, since any expenditure by one Member 
State in an intra-Community operation constitutes a 
receipt for another Member State. Consequently, 
there should be zero balances on each of the items in 
the intra-Community balance of payments. 
This situation does not, however, occur in the case of 
movements of capital when the receipts and expen-
ditures concerned represent variations in assets on the 
one side and variations in liabilities on the other; for 
where one Member State shows a receipt (expenditure) 
under changes of assets in its balance with another 
Member State, this other Member State will show a 
corresponding expenditure (receipt) under changes 
of liabilities in its balance with the first country. 
In the intra-Community balance, then, the sum of 
the variations in assets should be equal to the sum of 
the variations in liabilities, but with the opposite sign. 
In practice, however, the data in the intra-Commu-
nity balance - presented under main headings in 
Table 0.1 - regularly deviate from the figure:; that 
would correspond with the principles set out above, and 
this impairs the validity of the figures in Table 0.2, 
which gives the consolidated balance of Community 
payments obtained by simple addition of the corres-
ponding items in each Member State's balance of pay-
ments with all non-member countries. 
These deviations are due to : 
(i) the different methods still being used by the Member 
States to establisch their balances of payments and 
break them down by geographical area; 
(ii) the time-lags and inaccuracies which occur in record-
ing operations; the incidence of these time-lags and 
inaccuracies is offset by the figure appearing under 
the heading "Errors and omissions". 
* 
* * 
Pending harmonization of the methods used by the 
various countries and the gradual narrowing down of 
deviations, the SOEC has established, on the basis of 
the working hypotheses described below, an adjusted 
version of the consolidated balance of Community 
payments which should provide data which are less 
imperfect than those given in Table 0.2. 
The hypotheses are as follows: 
(i) the existence, in the intra-Community balance, 
of non-zero balances between assets and liabilities 
on the one hand and receipts and expenditures 
0.1 - Intra-Community balance of payments 
(+) Credit 1966 1966 1967 1968 1969 
(-) Debit IHI I(-) I I(-) I IHI I(-) I (=) Net (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goods and services 24 169 23 479 690 26 905 26 198 707 28 746 28 080 666 32900 32 211 689 40 712 40 n9- 17 
Al Goods (f.o.b) 19 915 19 126 789 22 190 21 390 800 23 612 22 756 856 27 675 26 668 1 007 34 647 34 170 477 
A2 Services 4 254 4 353- 99 4 715 4 808- 93 5 143 5 324- 190 5 225 5 543- 318 6 065 6 559- 494 
B Unrequited transfers 303 506- 203 278 506- 228 256 475- 219 282 627- 345 399 780- 381 
Bl Private transfers 234 321- 87 218 368- 150 207 325- 118 224 481- 257 321 631- 810 
B2 Official transfers 69 185- 116 60 138- 78 49 150- 101 58 146- 88 78 149- 71 
c Total (A+ B) 24 472 23 985 487 27 183 26 704 479 29 002 28 555 447 33 182 32 838 344 41 111 41 509- 398 
0 Capital flows of non-monetary sectors (') 452 350 224 . - 121 283 
Dl Total assets - 516 . - 707 . - 527 . -1 106 • -1 461 
D2 Total liabilities 968 1 057 751 985 1 744 
E Capital and gold of the monetary sector(') - 65 93 - 69 - 545 - 251 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - -
G Errors and omissions (") 
H Multilateral settlements - 874 - 922 - 602 322 366 
VI 
(other than those involving assets and liabilities) 
on the other, is attributed solely to differences in 
the criteria - both theoretical and practical -
adopted by the Member States to break down 
between the Community area and the rest of the 
world the operations and the settlements included 
in their overall balances; 
(ii) for transactions in goods anJ services and for transfer 
payments, the most accurate picture of intra-Com-
munity operations is provided by the figures for 
expenditure; it is generally accepted that for these 
operations all Member States have fuller details 
of the geographical breakdowu of expenditures than 
of receipts; 
(iii) for capital transactions of non-monetary sectors, 
no data on receipts and expenditures are available, 
and liabilities give the most accurate picture of 
intra-Community transactions. It has been accept-
ed that for these operations all Member States know 
the geographical breakdown of their liabilities 
in greater detail than that of their assets; 
(iv) for operations affecting capital and gold of the 
monetary sector, for which no data on rc•:eipts 
and expenditures are available in any of the Member 
States and the geographical breakdown of assets 
and liabilities is available for no more than four 
of them, only the balance between assets and _iabil-
ities can be taken into account. It is assumed that 
the balance between Community countries 1s zero, 
for if the data were available: 
(a) receipts should equal expenditures, and 
(b) variations in assets and variations in liabilities 
should show identical values with opposite signs; 
(v) for multilateral settlements and for errors and 
omissions, only the overall balances among all the 
Member States is available. It is assumed that the 
balance between Community countries is zero, 
smce: 
(a) the balance of multilateral settlements should 
be zero because receipts should equal expendi-
tun's, and 
(b) the balance of errors and om1sswns, which in 
principle might be other than zero, should also 
be zero since, in the first of the hypotheses adopt-
eel, it was implicitly assumed that the data 
in the intra-Community balance arc not affected 
by errors and omissions. 
0. 2 - Consolidated Community balance of payments 
(+) Credit 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Debit IHI I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I (=) Net (+) (~) (+) (~} (+) (~) (+) H (+) (~) 
Mio $ 
A Goods and services 35 557 33 410 2 147 38 877 36 169 l 708 45 214 39 605 5 609 48 993 42 592 6 401 55 021 49 1n 5 244 
A1 Goods (f.o.b) 25 314 23 938 1 376 27 475 25 613 1 862 30 950 26 667 4 283 34 618 29 179 5 439 38 745 34 554 4 191 
A2 Services 10 243 9 472 771 11 402 10 556 846 14 264 12 938 1 326 14 375 13 413 962 16 276 15 223 1 053 
B Unrequited transfers 670 1 707 -1 037 n5 1 820 -1 045 896 2 559 -1 663 1 331 3 561 -2 230 1 718 4 324 -2 606 
B1 Private transfers 609 709- 100 650 821- 171 712 903- 191 907 1 431- 524 995 1 972- 977 
B2 Official transfers 61 998- 937 125 999- 874 184 1 656 -1 -172 424 2 130 -1 706 723 2 352 -1 629 
c Total (A+ B) 36 127 35 117 1 110 39 652 37 989 1 663 46 110 42 164 3 946 50 324 46 153 4 171 56 739 54 101 2 638 
D Capital flows of non-monetary sectors (') . - 718 . -1 630 . -2 421 . -4 726 • -7 867 
Dl Total'assets . -2 209 • -2 316 . -3 995 . -6 565 . -8 824 
D2 Totalliabilities 1 491 686 1 574 1 839 957 
E Capital and gold of the monetary sector(') -2 177 -1 434 -1 975 443 5 021 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations - - - - -
G Errors and omissions (2) 
H Multilateral settlements 1 785 1 401 450 112 208 
VII 
On the basis of these hypotheses, the data in the 
intra-Community balance and the consolidated Commu-
nity balance shown in Tables 0.1 and 0.2 respectively 
have been adjusted as follows: 
(i) for transactions in goods and services and for transfer 
payments 
(a) the positive or negative disparities between the 
flows in the intra-Community balance have been 
eliminated by adjusting intra-Community 
receipts to the level of the corresponding expen-
ditures; 
(b) these disparities have been added to (or subtract-
ed from) the receipts of the consolidated balance 
of Community payments; 
(ii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(c) the positive or negative disparities between assets 
and liabilities in the intra-Community balance 
have been eliminated by adjusting assets to a 
value equal to that of the corresponding liabil-
ities, but with opposite sign; 
(d) these disparities have been added to (or sub-
tracted from) the total of assets of the consol-
idated balance of Community payments; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector 
(e) the positive or negative balance in the intra-
Community balance has been shown as zero; 
(/) the balance in the intra-Community balance 
has been added to (or subtracted from) the cor-
responding balance in the consolidated balance 
of Community payments; 
(iv) for errors and omissions and multilateral settlemensl 
the same procedure has been used as for capitat 
and gold transactions of the monetary sector. 
* 
* * 
These adjustments have made it possible to produce: 
A. An adjusted intra-Community balance in which: 
(i) for transactions in goods and services and for 
transfert payments 
(1) receipts correspond to the sum of the receipts 
which each Member State has recorded as 
coming from other Member States less the 
sum of the disparities, positive or negative, 
recorded between receipts and expenditures; 
(2) expenditures reflect the total of the sums 
which each Member State has recorded as 
going to the other Member States; 
(3) the balances arc zero; 
(iii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(4) assets correspond to the sum of the figures 
which each Member State has entered in its 
accounts as claims on the other Member 
States less the sum of the disparities, positive 
or negative, recorded between assets and liabil-
ities; 
0.3 - Adjusted intra-Community balance of payments 
(+) Credit 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Debit I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I (=) Net (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goods and services 23 479 23 479 0 26 198 26 198 0 28 080 28 080 0 32 221 32 211 0 40 729 40 729 0 
Al Goods (f.o.b) 19 126 19 126 0 21 390 21 390 0 22 756 22 756 0 26 668 26 668 0 34 170 34 170 0 
A2 Services 4 353 4 353 0 4 808 4 808 0 5 824 5 324 0 5 543 5 643 0 6 559 6 559 0 
B Unrequited transfers 506 506 0 506 506 0 475 475 0 627 627 0 780 780 0 
Bl Private transfers 321 321 0 368 368 0 325 325 0 481 481 0 631 631 0 
B2 Official transfers 185 185 0 138 138 0 150 150 0 146 146 0 149 149 0 
c Total (A+ B) 23 985 23 985 0 26 704 26 704 0 28 555 28 555 0 32 838 32 838 0 41 509 41 509 0 
D Capital flows of non-monetary sectors (') 0 0 0 0 0 
Dl Total assets . - 968 -1 057 - 751 - 985 -1 744 
D2 Total liabilities 968 1 057 751 9 985 1 744 
E Capital and gold of the monetary sector(') 0 0 0 0 0 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations 0 0 0 0 0 
G Errors and omissions {2 ) I 0 0 0 0 H Multilateral settlements I 0 
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(5) liabilities reflect the total of the sums which 
each Member State has recorded in its own 
balance of payments as liabilities to the 
other Member States; 
(6) the balances between assets and liabilities 
are zero; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector, for errors and omissions and for multi-
lateral settlements 
(7) the balances are zero. 
B. An adjusted consolidated Community balance m 
which: 
(i) for transactions in goods and servzces and for 
transfer payments 
(1) receipts correspond to the sum of the receipts 
which each Member State has recorded as 
coming from non-member countries plus the 
sum of the disparities, positive or negative, 
recorded between the receipts and expendi-
tures of the intra-Community balance; 
(2) expenditures reflect the total of the sums 
which each Member State has recorded as 
going to all non-member countries; 
(3) the balances correspond to the sum of the 
corresponding item in each Member State's 
balance of payments with the rest of the 
world; 
(ii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(!1) assets correspond to the sum of the assets 
which each Member State has entered in its 
accounts as claims on non-member countries 
plus the sum of the disparities, positive or 
negative, recorded between the assets and 
liabilities of the intra-Community balance; 
(5) liabilities reflect the total of the sums which 
each Member States has recorded in its own 
balance of payments as liabilities to all 
non-member countries; 
(6) the balances between assets and liabilities 
correspond to the sum of the corresponding 
item in each Member State's balance of pay-
ments with the rest of the world; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector, for errors and omissions and for multilateral 
settlements 
(7) the balances correspond to the sum of the 
corresponding items in each Member State's 




The data for the adjusted intra-Community balance 
and the adjusted consolidated Community balance are 
shown in Tables 0.3 and 0.4 respectively, and in Tables 
3.2 and 3.3 on pages 19 and 21. 
0. 4 - Adjusted consolidated Community balance of payments 
(+) Credit 1965 1966 1967 1968 1969 
(-) Debit I(-) I(=) I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I (=) Net (+) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goods and services 36 247 33 410 2 837 39 584 36 169 3 415 45 880 39 605 6 275 49 682 42 592 7 090 ss 004 49m 5 227 
Al Goods (f.o.b) 26 103 23 938 2 165 28 275 25 613 2 662 31 806 26 667 5 189 35 625 29 179 6 446 89 222 34 554 4 668 
A2 Services 10 144 9 472 672 11 809 10 556 758 14 074 12 988 1 186 14 057 13 418 644 15 782 15 223 559 
B Unrequited transfers 467 1 707 -1 240 547 1 820 -1 273 677 2 559 -1 882 986 3 561 -2 575 1 337 4 324 -2 987 
Bl Private transfers 522 709- 187 500 821- 821 594 903- 309 650 1 481- 781 685 1 972 -1 287 
B2 Official transfers - 55 998 -1 053 47 999- 952 83 1 656 -1 573 336 2 130 -1 794 652 2 352 -1 700 
c Total (A+ B) 36 714 35 117 1 597 40 131 37 989 2 142 46 557 42 164 4 393 so 668 46 153 4 515 56 341 54 101 2 240 
D Capital flows of non-monetary sectors(') . - 266 • -1 280 - -2 197 . -4 847 • -7 584 
Dl Total assets -1 757 -1 966 -3 771 -6 686 -8 541 
D2 Total liabilities 1 4111 686 1 574 1 839 957 
E Capital and gold of the monetary sector (') -2 242 -1 341 -2 044 - 102 4 770 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - -
G Errors and omissions (1) ! 911 479 152 434 574 H Multilateral settlements -
IX 
Explanatory Notes 
1) Sign - : net increase of assets (national capital) or net decrease of liabilities (foreign 
capital). 
GERMANY (F.R.) 
Federal Republic including, since 1961, the Saar and West Berlin. 
a) Including unallocated transactions. 
b) For 1969, Finland is still included under "Other countries". 
c) It has not in all cases been possible to distinguish direct investments from other 
forms of long-term capital, as certain loans that might more properly be treated as 
direct investments cannot be separated from the totals under "Private sector: other 
long-term capital". 
FRANCE 
Until1966: balance of payments between metropolitan France and non-
franc-area foreign countries. 
From 1967 onwards: balance of payments between France and the rest of the world 
(including overseas franc-area countries). 
For the main consequences of the changes made in 1967 to the methods used for 
establishing France's balance of payments, see SOEC publication for 1968 "National 
Accounts- Balances of Payments" (p. II of Vol. 2, "Balances of Payments"). 
a) Insurance on transportation is included partly under item A.2.1. ''Transportation", 
partly under A.2.7. "Other services". 
ITALY 
a) Including unallocated transactions. 
b) For 1969, Finland is still included under "Other countries". 
c) For 1965, 1966 and 1967, SOEC estimates. 
NETHERLANDS 
a) Including unallocated transactions. 
BLEU 
* - The amounts shown under "Goods" are mainly the value of exports and imports 
settled through Belgian or Luxembourg banks. As the relevant amounts often 
include part of freight and insurance: 
- the value of exports and imports recorded under "Goods" cannot be considered 
as being uniformly recorded f.o.b.; 
- the amounts shown under A.2.1. "Transportation" and A.2.2. "Insurance on 
transportation" do not correspond exactly to the value of trade in these classes 
of service between the BLEU and the rest of the world. 
- Normally, the figure under "Errors and omissions" does not cover trade credits. 
a) Including unallocated transactions. 
b) For 1969, Finland is still included under "Other countries". 
c) Including uPrivate sector: short-term capital". 
d} Excluding capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad through 
non-monetary institutions. 
e) Since "Private sector: short-term capital" is not wholly separable from other items, 
it is included under "Private sector: other long-term capital". 
/) Including capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad throu 
non-monetary institutions. 
UNITED KINGDOM 
a) Excluding net figure for arbitrage dealings in merchandises which are included unc 
item A.2. jjServices". 
b) Excluding payments for the purchase of non-monetary gold, which are included unc 
item A.2. "Services". 
c) Cf. note a). 
d) Cf. note b). 
e) Including payments for military equipment. 
/) Included under item A.2.7. "Other services". 
g) Cf. note f). 
h) Capital invested in the petroleum industry is shown under D.1.13. 
i) Capital invested in the petroleum and insurance industries is shown under D.2.1 
jJ Including Bank of England assets. 
k) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit accoum 
I) Including losses($ 252 in 1967 and$ 602 in 1968) shown by the Exchange Equalisatic 
Account as a result of the fact that the pre-devaluation forward commitments , 
that Account with the market \vere settled on manurity at the new parity. 
m) Including incorporation into the reserves of the official portfolio of American securities 
n) Including Bank of England liabilities other than those in the form of Treasury bill• 
and British Government stocks. 
UNITED STATES 
a) Not including earnings of American subsidiaries abroad and of foreign subsidiaries h 
the United States reinvested in the country in which they arise. 
b) Cf. item A.2.7. "Other services". 
c) Not including revenues arising from foreign diplomatic expenditures and expenditure 
of international agencies in the United States [Cf. note e)]. 
d) Including the contributions of the United States to the administrative expenses o 
international organizations. 
e) Including ean1ings from work and revenues arising from foreign diplomatic 
expenditures and from expenditures of international agencies set up in the Unite( 
States. 
f) Not including contributions of the United States to the administrative expenses 01 
international organizations [Cf. note d)]. 
g) Certain foreign exchange liabilities of the monetary authorities are shown under 
E.2.1. instead of E.2.2. 
JAPAN 
a) Excluding value of goods bought from residents by U.S. and U.N. military forces 
b) Including undistributed earnings. 
c) Including goods procured in Japan by U.S. and U.N. military forces. 
d) Including reinvestment of undistributed earnings. 











Very small (always less than 0,5 Mio $) 
Not available 
Million of dollars 
European Economic Community, i.e. : the six member countries 
(Belgium, France, F.R. of Germany, Italy, Luxembourg, Nether-
lands) as a whole, but excluding the Community institutions 
Overseas franc-area countries 
International Monetary Fund 
Statistical Office of the European Communities 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organisation for Economic Cooperation and Development (') 
lJbrige Welt 




A utres pays de l'OCDE 
Ost blocklander 
Pays de la zone 
sino-sovietique 
, Obrige L3.nder" 
«A utres pays. 
Rest of the world, i.e. : all countries (1) (or groups of 
countries) other than those to which the relevant figures 
refer 
Third countries, i.e. : all countries (1) other than the mem-
ber countries of the European Communities 
Other OECD countries, i.e. :Austria, Denmark, Finland (from 
January 28th, 1969), Greece, Iceland, Ireland, Norway, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey 
Sino-Soviet area, i.e. : USSR, Soviet Occupation Zone in 
Germany, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania1 
Bulgaria. Albania, North Vietnam, Outer Mongolia1 
Mainland China, Tibet, North Korea 
"Other countries", i.e. : all countries other than : 
- The members of OECD (1) 
- the members of Sino-Soviet area 
- the international organisations and "unallocated 
transactions" 
( 1) On 31 December 1969 the members of OECD were: Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, F.R. of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States. 
( 1) Including international organisations and "unallocated transactions". 
X 
Abschnitt I : Vergleichende Tabellen (Verki.irztes Schema) 
Section I : 
Sezione I : 
Afdeling I : 
Section I : 
Tableaux comparatifs (Schema abrege) 
Tabelle comparative (Schema sintetico) 
Vergelijkende tabellen (Verkort schema) 
Comparative tables (Abridged system) 
1. Gesamtbilanzen - Salden 
1.1 Zahlungsbilanzen der Mitgliedsliinder der Europiiischen Gemeinschaften 
I I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (B.R.) * 
A Warenhandel und Dienstleistungen 1 875 1 797 1 965 1 847 853 1 492 1 377- 21 1 683 4 040 4634 3 768 
A1 Warcnhandel (f.o.b.) 1 753 1 817 2011 2 404 1 630 2 296 2 402 1 299 2 956 5 252 5 680 5 158 
A2 Dienstleistungen l')Q - 20 - 4U - 557- 777- 804- 1 025 - 1 320 - 1 273 - 1 212 - 1 0!6 - 1 390 
B Unentgeltliche Leistungen - 481 - 786- 824- 1 112- 1 299- 1 264- 1 327 - 1 598 -1 564 -1 576 - 1 796 -2 164 
B1 Private Leistungen - 91 - 95- 157- 262- 361- !43- 539- 730- 843- 747- 761- 1 0!3 
B2 0ffeutlichf' Lf'istnngen -· 390 - 691- 667- 850- 938- 821- 788- 868- 721 - ~29- 1 035- 1 121 
c lnsgesamt (A + B) 1 394 1 011 1 141 735- 446 228 50- 1 619 119 2 464 2 838 1 604 
D Kapitalleistungen der Nichtwdhrungssektoren C) - 309 - 1 085- 103- 688 46 460- 305 493 232- 965 - 1 521- 3 821 
D1 Fordcrungcn, insgcsamt - 366 - 1 038- 832- 668- 626- 534- 1 024 - 517- 921- 1 206- 2 279- 4 058 
D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 57 - !7 729- 20 672 994 719 1 010 1 153 241 758 237 
E Kapitalleistungen und Gold des Wiihrungssektors (') - 999 72- 1 392- 150 139- 558- 245 418- 500- 1 499- 2 050 1 861 
El Forderungen, insgesamt - 886 - 273- 1 701- 449 132- 755 - 447 140- 580- 1 694- 3 622 10 
E2 Verbindlichkciten, insgesamt - 113 345 309 299 7 197 202 278 80 195 1 572 1 851 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteilungen an SZR - - - - - - - - - - - -
G Fehler und Auslassungen (') - 86 2 354 103 261- 130 500 708 149 0 733 356 
H Multilaterale Zahlungen - - - - - - - - - - - -
FRANCE* 
A Biens et services - 322 690 780 1 065 842 347- 169 724 154 729- 77- 741 
A1 Marchandises (f.o.b.) - 296 436 266 648 554 97- 278 631 100 32~ 68- 859 
A2 Services - 26 254 51! 417 288 250 109 93 54 401- 145 118 
B Transferts unilateraux 98 63- 9 70 19 85 67 37 17- 524- 982- 1 057 
B1 Trausfcrts prives - 6 33 46 95 116 109 129 100 86 9- 524- 713 
B~ Transferts publics 104 30- 55- 25- 97- 24- 62- 63- 69- 533- !58- 344 
c Total (A + 8) - 224 753 771 1 135 861 432- 102 761 171 205- 1 059- 1 798 
D Capitaux des secteurs non monetaires (1 ) 141 399- 278- 341- 432 35 605- 270- 225- 207- 1 334- 511 
Dl Total des avoirs 94 - 135- 539- 371- 367- 263- 164- 892- 767- 1 025- 2 081- 1 090 
D2 Total des engagements 47 534 261 30- 65 298 769 6•)•) 542 818 747 579 
E Capitaux et or du secteur monetaire (1) 211 - 1 307- 519- 1 015- 626- 643- 763- 920 - 329 67 2 429 2 021 
El Total des avoirs - 310 - 957- 703- 1 328- 8il- 1 039- 1 042- 1 146- 1 138- 1 105 796- 1 845 
E2 Total des engagements 521 - 350 184 313 245 396 279 226 809 1 172 1 633 3 866 
F Contrepartie des allocations nettes do DTS - - - - - - - - - - - -
G Erreurs et omissions (2 ) - 16 108 44 103 47 44- 1 160 130- 65- 36 288 
H RE:glements multilateraux - 112 47- 18 118 150 132 261 269 253 - - -
IT ALIA 
A Beni e servizi 250 501 19 141- 99 - 1 095 309 1 866 1 727 1 235 2 287 1 956 
AI lvlerci (f.o.b.) - 378 139- 646 - 578- 915 - 1 903- 645 646 334- 21 1 047 584 
A2 Servizi 628 - 640 665 719 816 808 954 1 220 1 393 1 256 1 240 1 372 
B Trasferimenti unilaterali 305 244 264 333 335 349 311 343 390 363 340 412 
Bl Trasferimenti privati 269 251 291 340 384 355 345 408 437 427 489 508 
B2 Trasferimcnti pnbblici 36 - 7- 27- 7- 49 - 6- 34- 65- 47- 64- 1!9- 96 
c Totale (A + B) 555 745 283 474 236- 746 620 2 209 2 117 1 598 2 627 2 368 
D Capitali dei settori non monetari (') 170 200 73 169- 309- 485 110- 455 - 1 276- 1 023- 1 691 - 3 431 
D1 Totale delle attivita - 99 - 64- 151- 166- 476- 533- 583- 848- 792- 1 634- 2 255- 3 855 
D2 Totale ddle passivita 269 264 22! 335 167 48 693 393- 484 611 564 424 
E Capitali e ore del settore monetario (1) - 793 - 850- 438- 573 - 50 1 252- 774- 1 594- 696- 323- 627 1 390 
El Totale delle attivita - 848 - 934- 391 - 824- 975 628 - 343- 2 002- 1 093- 808- 1 477- 1 531 
E2 Totale delle passivit<l 55 84 - 47 251 925 624- !31 408 397 485 850 2 921 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP - - - - - - - - - - - -
G Error; ed omissioni (2 ) 68- 95 82- 70 123- 21 44- 160- 145- 252- 309- 327 
H Regolamenti multilaterali 
- - - - - - - - - - -
-
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1. Balances globales - Soldes 
1.1 Balances des paiements des t:tats membres des Communautes Europeennes 
I I 1958 I 19.59 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1961 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
NEDERLAND 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 415 483 343 200 175 75- 169 106- 91 5 146 44 
Al Goedcrcnhandel (f.o.b.) 32 19- 116- 347- 279- 443- 747- 515- 634 - 558- 323- 407 
A2 Diensten 383 464 459 547 454 518 578 621 543 563 469 451 
B Eenzijdige overdrachten 1 - 16 4- 19- 34 47 15- 12- 78- 81- 73- 62 
Bl Particuliere overdrach ten 17 5 29 22 12 6 8- 15- 33- 28- 29- 49 
B2 Overheidsoverdrachteu 
- 16 - 21- 25- 41- 46 41 7 3- 45- 53- 44- 13 
c Totaal (A + 8) 416 467 347 181 141 122- 154 94- 169 - 76 73- 18 
D Kapitaalverkeer van de niet monetaire sector (1 ) 65 - 117 76- 186- 106- 85 144- 38 27- 28- 145- 59 
D1 Vorderingen, totaal - 433- 233- 453 -· 348- 256- 146- 350- 359- 487- 736- 988 
D2 Verplichtingen, totaal :n6 309 267 242 171 290 312 386 459 591 929 
E Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (1 ) - 504 - 290- 439- 24 -· 4- 188- 67 24 56- 43 56 - 148 
El Vordcringen, totaal - 518 - 316- 524- 10:1 -· 58--; 283- 283- 369- 367- 184- 393- 1 459 
E2 Verplichtingen, totaal 14 26 85 79 54 95 216 393 423 141 449 1 311 
f Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
- - - - - - - - - - - -
G Vergissingen en weglatingen (2 ) 23 - 60 16 29 -· 31 151 77- 80 86 147 16 225 
H Multilaterale betalingen 
- - - - - - - - - - - -
UEBL-BLEU * 
A Biens et services 350 24 98 36 68- 92- 8 162- 58 266 100 200 
Al Marchandises (f.o.b.) 90 - 48 14- 40 0- 80 ~~ 104- 94 138- 26 192 
A2 Services 260 7~ 84 76 68- 12- 30 5~ 36 128 126 8 
B Transferts unilateraux 24 48 12 14 16- 12 6- 10- 38- 64- 64 - 116 
Bl Transferts prives 24 64 62 60 52 50 GO 50 32 30 44 10 
B2 Transferts publics - 16- 50- 46 -- 36- 62- 54- 60- 70- 94- 10~ - 126 
c Total (A + B) 374 72 110 50 84- 104- 2 152- 96 202 36 84 
D Capitaux des secteurs non monetaires d)(') - 52 - 118 48- 28 -- 28 92 206 4 - 38 26- 156 238 
Dl Total des avoirs d) - 60 -- 104- 196- 138- 118- 184- 170- 320- 294 
D2 Total des engagements 32 76 288 344 l•N 146 196 164 532 
E Capitaux et or du secteur monetaire f)(') - 318 82- 124- 34 -- 84 0 -- 214- 170 128- 246 90- 354 
El Total des avuirs f) - 326 -- 116- 282- 494- 412- 394- 612- 714- 1 584 
E2 Total des engagements 29~ 32 282 280 242 5':>9 366 804 1 230 
f Contrepartie des allocations nettes de DTS 
- - - - - - - - - - - -
G Erreurs et omissions (2 ) - 4 - 36- 34 12 28 12 10 14 6 18 30 32 
H Reglements multilateraux 
- - - - - - - - - - - -
EUR 
A Goods and Services 2 568 3 495 3 205 3 289 1 839 727 1 340 2 837 3 415 6 275 7 090 5 227 
Al Goods (f.o.b.) 1 201 2 085 1 529 2 0~7 990 - 33 754 2 165 2 662 5 139 6 446 4 668 
A2 Services 1 367 1 410 1 676 1 20Z 849 760 586 672 753 1 136 644 559 
B Unrequited Transfers - 53 - 447- 553- 714 - 963- 795- 928- 1 240- 1 273- 1 882- 2 575- 2 987 
Bl Private transfers 213 258 271 255 203 
" 
3- 187- 321 - 309- 781- 1 287 
B2 Official transfers - 266 - 705- 824- 969 - 1 166- 872- 931- 1 053- 952- 1 573- 1 794- 1 700 
c Total (A + B) 2 515 3 048 2 652 2 575 876- 68 412 1 597 2 142 4 393 4 515 2 240 
D Capital of non-monetary sectors(') 15 - 721 - 184 - 1 074 - 829 17 760- 266 - 1 280 - 2 197- 4 847- 7 584 
Dl Total assets - 1 7lt$ - 1 921- 1 782- 2 055- 2 725- 3 023- 4 522- 7 671 -10 285 
D2 Total liabilities 644 1 092 1 799 2 815 2 459 1 743 2 325 2 824 2 701 
E Capital and gold of the monetary sector (I) - 2 403 - 2 293- 2 912- 1 796 - 625- 137- 2 063 - 2 242 - 1 341 -2044- 102 4 770 
El Total assets - 3 030- 1 888- 1 731- 2 609- 3 789- 3 572- 4 403- 5 410- 6 409 
E2 Total liabilities 1 234 1 263 1 594 54li 1 547 2 231 2 359 5 308 11 179 
f Contra-entry to net SDRs allocations - - - - - - - - - - - -
G Errors and omissions (2 ) - 127 - 34 444 295 578 188 891 911 479- 152 434 574 
H Multilateral settlements - - - - - - - - - - - -
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1. Gesamtbilanzen - Salden 
1.2 Zahlungsbilanz des Vereinigten Konigreichs I 1.2 Balance des paiements du Royaume-Uni 
I I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
A Goods and Services 1 145 644- 501 297 695 723- 546 370 762- 115- 106 1 603 
Al Goods 132 - 229- 1 073- 386- 254- 197- 1 410- 615- 160- 1 374- 1 507- 208 
A2 Services 1 013 873 572 683 949 920 1>64 985 922 1 259 1 401 1 901 
B Unrequited Transfers - 188 - 216- 263- 311- 339- 412- 521- 585- 641 - 678- 660- 605 
Bl Private transfers 14 8 8 19 0- 42- 64- 90 - 137- 161 - 231- 185 
B2 Official transfers 
- 202- 224- 271 - 330- 339- 370- 457- 495- 504 -- 517- 429- 420 
c Total (A+ B) 957 428- 764- 14 356 311- 1 067- 215 121- 793- 766 998 
D Capital of non-monetary sectors (1) - 512 - 725- 460 126- 65- 555- 882- 305- 746- 517- 548 205 
Dl Total assets 
- 1 131- 1 314- 1 579- 2 153- 1 803 
D2 Total liabilities 826 568 1 062 1 605 2 008 
E Capital and gold of the monetary sector (') - 566 484 385- 45- 459 448 1 985 431 698 799 1 508- 1 873 
El Total assets 
- 306- 417- 235 504- 94~- 586- 1 759- 2 399- 1 428- 7 658 -1~ 556 
E2 Total liabilities 790 802 190- 963 1 390 2 571 2 190 3 097 2 227 9 166 10 683 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - - -
G Errors and omissions (2 ) 121 - 187 839- 67 168- 204- 36 89- 73 511- 194 670 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
1.3 Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten I 1.3 Balance des paiements des Etats-Unis 
I I 1958 I 1969 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
A Goods and Services 2 356 310 4 133 5 622 5 149 5 984 8 580 7 121 5 300 5 213 2 493 1 950 
Al Goods 3 462 1 148 4 906 5 588 4 561 5 241 6 831 4 951 3 926 3 860 624 638 
A2 Services - 1 106 - 838 - 773 34 588 743 1 749 2 170 1 374 1 353 1 869 1 312 
B Unrequited Transfers - 2 361 - 2 448- 2 260- 2 486- 2 613 - 2 715 - 2 697- 2 757 -2808- 2 970- 2 829 - 2 834 
B1 Private transfers - 563 - 599- 382- 397- 450- 536- 530- 581- 531- 726- 715- 784 
B2 Official transfers - 1 798 - 1 849- 1 878 -- 2 089- 2 163- 2 179- 2 167- 2 176- 2 277- 2 244- 2 114- 2 050 
c Total (A+ B) - 5 - 2 138 1 873 3 136 2 536 3 269 5 883 4 364 2 492 2 243- 336- 884 
D Capital of non-monetary sectors (I) - 2214 990- 3 295- 2 764 - 2 419- 3 241 - 5 218- 5 814 - 6 421 - 3 602 - 2 403 - 4 277 
Dl Total assets - 3 404 - 2 490- 3 834- 3 844- 4 071- 4 584- 5 789- 5 485- 6 119- 7 584- 7 933- 6 876 
D2 Total liabilities 1 190 3 480 1>89 1 080 1 652 1 343 571- 329- 302 3 982 5 530 2 599 
E Capital and gold of the monetary sector (') 1 858 888 2 579 733 1 129 481 453 2 028 4444 2 447 3 253 8 004 
El Total assets 1 789 707 997- 655 1 083- 1 159- 2 294 1 315 821- 423- 627- 1 728 
E2 Total liabilities 69 91 1 582 1 388 46 1 640 2 747 713 3 623 2 870 3 880 9 732 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - - -
G Errors and omissions (2 ) 361 260 -1 157- 1 105- 1 246- 509 -1 118- 578- 515- 1 088- 514- 2 843 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
1.4 Zahlungsbilanz von Japan I 1.4 Balance des paiements du Japon 
I I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
A Goods and Services 463 393 168- 940- 19- 733- 408 1 017 1 387- 14 1 223 2 300 
Al Goods 376 361 271- 558 402 - 165 375 1 901 2 273 1 158 2 529 3 699 
A2 Services 87 32 - 103- 382- 421 - 568- 783- 884- 886- 1 172- 1 306- 1 399 
B Unrequited Transfers - 199 - 31- 25- 42- 30- 46- 72- 86- 135- 178- 175- 181 
Bl Private transfers 36 48 55 57 55 40 11 8- 7- 24- 26- 23 
B2 Official transfers - 235- 79- 80- 99- 85- 80- 83- 94- 128- 154- 149- 158 
c Total (A + B) 264 362 143- 982 - 49- 779- 480 931 1 252- 192 1 048 2 119 
D Capital of non-monetary sectors (1 ) 92 - 9- 69 12 260 571 342- 469- 882- 291 - 36 207 
Dl Total assets - 38 - 129- 169- 322- 296- 295- 434- 442- 734- 883- 1 090- 1 388 
D2 Total Jiabilities 130 120 100 334 556 866 776- 27- 148 592 1 054 1 595 
E Capital and gold of the monetary sector (1) -· 428- 410- 107 951 - 216 164 127- 411- 326 557- 1 096- 2 467 
El Total assets - 212 - 706- 687 120- 42.';- 461- 551 - 507- 78- 396- 1 605- 2 446 
E2 Total liabilities - 216 356 580 825 209 625 678 96- 248 953 509- 21 
F Contra-entry to net SDRs allocations - - - - - - - - - - - -
G Errors and omissions (2 } 72 57 33 19 5 44 11- 51- 44- 74 84 141 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.1 Warenhandel und Dienstleistungen I 2.1 Biens et services 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
EinnahmenfCredits 
Deutschland (BR)* 11 224 12 367 14 398 15 795 16 628 18 136 20 150 22 219 25 030 27 121 30 630 35 453 
France* 4 459 5 376 6 878 7 476 8 119 9 060 10 309 11 957 12 936 16 920 17 448 20 505 
Italia 3 963 4 400 5 366 6 139 6 ~90 7 606 8 777 10 562 11 835 12 743 H 590 16 869 
Nederland 4 249 ..J. ()87 f) 298 5 571 5 H6~ 6 468 7 445 8 266 8 775 9 390 10 525 12 426 
UEBL/BLEU 3 680 3 676 4 216 4 4.ri4 4 7~2 5 :..!48 6 090 0 i:t~ 7 206 7 786 8 700 10 ·180 
EUR 27 575 30 506 36 156 39 435 42 081 46 518 52 771 59 7l6 65 782 73 960 81 893 95 733 
United Kingdom 15 142 15 442 16 304 16 9:-il 17 562 18 626 19 625 21 087 22 249 22 368 23 474 26 434 
United States 23 217 23 652 27 488 28 770 30 506 32 601 37 271 39 399 43 360 46 203 50 622 55 514 
Japan 3 6J8 4 249 4 927 5 166 5 949 6 526 8 026 9 897 11 569 12 410 15 3.'>8 18 940 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 9 349 10 570 12 433 13 948 15 775 16 644 18 773 22 240 23 347 23 081 25 996 31 685 
France* 4 781 4 686 6 098 f) 411 7 277 8 713 10 478 11 233 12 782 16 191 17 525 21 246 
It alia 3 713 3 899 5 347 s nut~ 6 9HH 8 701 8 468 8 696 10 108 11 508 12 :l03 14 913 
Nederland 3 834 4 204 4 9G5 fi :171 5 487 6 393 7 (i14 8 !60 8 866 9 385 10 379 12 382 
UEBL/BLEU 3 330 3 652 4 118 .j 41>' 4 714 5 340 6 098 (; 560 7264 7 520 ~ tlOO 10 280 
EUR 25 007 27 011 32 951 36 146 40 242 45 791 51 431 56 889 62 367 67 685 74 803 90 506 
United Kingdom 13 997 14 798 16 805 lG 654 16 867 17 903 20 171 20 717 21 487 22 483 23 580 24 831 
United States 20 801 23 :342 23 355 2:) 148 25 357 26 617 28 691 32 278 38 060 40 990 48 129 53 564 
Japan 3 195 ;~ 056 4 759 6 100 5 968 7 259 8 434 8 880 10 182 12 424 14 135 16 640 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR)* 1 875 1 797 I 965 1 847 853 1 492 1 377 - 21 1 683 4 040 4 634 3 768 
France* - 3.-N 690 780 1 065 ~42 347 - 169 724 154 729 - 77 - 741 
Italia 250 501 19 141 - 99 - 1 095 309 1 866 1 727 1 235 2 287 1 956 
Nederland 415 483 :>H 200 175 75 - 169 106 - 91 5 146 44 
UEBL/BLEU 350 24 98 36 68 - 92 - 8 162 - 58 266 100 200 
EUR 2 568 3 495 3 205 3 289 1 839 727 1 340 2 837 3 415 6 275 7 090 5 227 
United Kindgom 1 l.JG 6H - 501 :297 695 723 - 546 370 762 - 115 - 106 1 603 
United States 2 ::Gn 310 4 133 5 6~2 5 149 5 984 8 580 7 121 5 300 5 213 2 493 1 950 
Japan Jf):J :<9~ 168 - 940 - 19 - 733 - 408 1 017 1 387 - H 1 223 2 300 
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2. Balances par titres principaux 
2.11 Warenhandel (f.o.b.) I 2.11 Marchandises (f.o.b.) 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
EinnahmenfCredits 
Deutschland (BR) • 8 787 9 770 11 474 12 758 13 247 14 601 16 228 17 946 20 189 21 828 24 882 29 117 
FrancP* 3 238 3 810 4 875 5 359 5 943 6 650 7 479 8 765 9 435 11 256 12 848 15 144 
Italia 2 520 2 85t3 3 570 4 101 4 590 4 974 5 863 7 104 7 929 8 60., 10 097 11 642 
Nederland 3 149 3 498 4 003 4 092 4 388 4 768 5 486 6 09G 6 462 6 871 7 780 9 351 
UEBL/BLEU* 2 758 2 838 3 292 3 554 3 760 4 170 4 862 5 318 5 650 6 002 6 686 8 138 
EUR 20 45:.1 2:.1 772 27 :.114 :.19 864 31 928 35 163 39 918 45 229 49 665 54 56:.1 62 :.193 73 392 
United Kingdom a) 9 540 9 918 10 511 LO 951 11 231 12 037 12 625 13 558 14 582 14 227 15 122 17 028 
United States 16 414 16 458 19 650 20 107 20 779 22 252 25 478 26 447 29 389 30 681 33 588 36 473 
Japan a) 2 876 3 408 3 982 4 149 4 861 5 391 6 703 8 333 9 639 10 228 12 751 15 679 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 7 034 7 953 9 463 10 354 11 617 12 305 13 826 16 647 17 233 16 576 19 202 2:3 959 
France* 3 534 3 374 4 609 4 711 5 389 6 553 7 757 8 134 9 335 10 928 12 780 16 003 
Italia 2 898 2 995 4 216 4 679 5 505 6 877 6 508 6 458 7 595 8 626 9 050 11 058 
Nederland 3 117 3 479 4 119 4 439 4 667 5 211 6 233 6 611 7 096 7 429 8 103 9 758 
UEBL/BLEU• 2 668 2 886 3 278 3 594 3 760 4 ~50 4 840 5 214 5744 5 864 6 712 7 946 
EUR 19 :.151 20 687 25 685 27 777 30 938 35 196 39 164 43 064 47 003 49 423 55 847 68 724 
United Kingdom b) 9 408 10 147 11 584 11 337 11 485 12 234 14 036 14 173 H 742 15 601 16 6~9 17 326 
United States 12 9,';2 15 310 H744 14 519 16 218 17 011 18 647 ~1 496 25 463 26 821 32 96! 35 835 
Japan 2 500 3 047 3 711 4 707 4 459 5 556 6 328 6 432 7 366 9 070 10 222 11 980 
Sa!denfSoldes 
Dentschland (BR)* 1 753 1 817 2 011 2 404 1 630 2 296 ~ 402 1 299 2 956 5 :!52 5 680 5 158 
France* - 296 436 266 648 554 97 - 278 631 100 328 68 -- 859 
Italia - 378 - 139 - 646 - 578 - 915 - 1\103 - 645 646 334 - 21 1 047 584 
Nederland 32 19 - 116 - 347 - 279 - 443 - 747 - 515 - 634 - 558 - 323 - 407 
UEBL/BLEU* 90 - 48 14 - 40 0 - 80 22 104 - 94 138 - 26 192 
EUR 1 201 2 085 1 529 2 087 990 -- 33 754 2 165 :.1 662 5 139 6 446 4 668 
United Kingdom a) 132 - 229 - 1 073 - 386 - 25·t - 197 -- 1 411 - 615 - 160 -· 1 374 - 1 507 - 298 
United States 3 462 1 148 4 906 5 588 ·1 5Ul 5 241 6 831 4 951 3 926 :l 860 624 638 
Japan 376 361 271 - 558 !02 - 165 375 1 901 2 273 1 158 2 529 3 699 
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.12 Dienstleistungen I 2.12 Services 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
Einnahmen/Cnldits 
Deutschland (BR)* 2 437 2 597 2 924 3 037 3 381 3 535 3 922 4 273 4841 5 293 5 748 6 336 
France* 1 221 1 566 2 003 2 117 2 176 2 410 2 830 3 192 3 501 5 664 4 600 5 361 
Italia 1 443 1 544 1 796 2 038 2 300 2 632 2 914 3 458 3 906 4 138 4 493 5 227 
Nederland 1 100 1 189 1 295 1 479 1 274 1 700 1 959 2 170 2 313 2 519 2 745 3 075 
UEBL/BLEU* 922 838 924 900 1 022 1 078 1 228 1 404 1 556 1 784 2014 2 342 
EUR 7123 7 734 8 942 9 571 10 153 11 355 u 853 14 497 16 117 19 398 19 600 22 341 
United Kingdom c) 5 602 5 524 5 793 6 000 6 331 6 589 7 000 7 529 7 667 8 141 8 352 9 406 
United States 6 803 7 194 7 838 8 663 9 727 10 349 11 793 12 952 13 971 15 522 17 034 19 041 
Japan c) 782 841 945 1 017 1 088 1 135 1 323 1 564 1 930 2 182 2 607 3 261 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR)* 2 315 2 617 2 970 3 594 4 158 4 339 4 947 5 593 6 114 6 505 6 794 7 726 
France* 1 247 1 312 1 489 1 700 1 888 2 160 2 721 3 099 3 447 5 263 4 745 5 243 
It alia 815 904 1 131 1 319 1 484 1 824 1 960 2 238 2 513 2 882 3 253 3 855 
Nederland 717 725 836 932 820 1 182 1 381 1 549 1 770 1 956 2 276 2 624 
UEBL/BLEU* 662 766 840 R24 954 1 090 1 258 1 346 1 520 1 656 1 888 2 334 
EUR 5 756 6 324 7 266 8 369 9304 10 595 u 267 13 825 15 364 18 262 18 956 21 782 
United Kingdom d) 4 589 4 ti51 5 221 5 317 5 382 5 669 6 136 6 544 6 745 6 882 6 951 7 505 
United States d) 7 909 8 032 8611 8 629 9 139 9 606 10 044 10 782 12 597 14 169 15 165 17 729 
Japan 695 809 1 048 1 399 1 509 1 703 2 106 2 448 2 816 3 354 3 913 4 660 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR)* 122 - 20 - 46 - 557 - 777 - 804 - 1 025 - 1 320 - 1 273 - 1 212 - 1 046 - 1 390 
France• - 26 254 514 417 288 250 109 93 54 401 - 145 118 
It alia 628 640 665 719 816 808 954 1 220 1 393 1 256 1 240 1 372 
Nederland 383 464 459 547 454 518 578 621 543 563 469 451 
UEBL/BLEU* 260 72 84 76 68 - 12 - 30 58 36 128 126 8 
EUR 1 367 1 410 1 676 1 202 849 760 586 672 753 1 136 644 559 
United Kingdom 1 013 873 572 H83 949 920 864 985 922 1 259 1 401 1 901 
United States d) - 1 106 - 838 - 773 34 588 743 1 749 2 170 1 374 1 353 1 869 1 312 
Japan c) 87 32 - 103 - 382 - 421 - 568 - 783 - 884 - 886 - 1 172 - 1 306 - 1 399 
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2. Balances par titres principaux 
2.2 Unentgeltilche Leistungen I 2.2 Transferts unilateraux 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
EinnahmenfCredits 
Deu tschland (BR) * 41 48 77 63 50 59 72 93 119 126 351 562 
France* 139 117 64 150 171 175 169 155 157 201 341 535 
It alia 345 291 332 399 449 456 416 486 546 576 620 686 
Nederland 41 34 55 54 42 106 78 95 83 87 117 146 
UEBL/BLEU 42 82 82 116 1H 122 134 144 148 162 184 188 
EUR 608 572 610 782 826 918 869 973 1 053 1 152 1 613 2 117 
United Kingdom 294 277 291 305 311 316 367 378 375 393 387 422 
United States 
Japan 55 52 62 71 66 67 73 63 69 73 83 85 
Ausgabenf Debits 
Deutschland (BR)* 522 1:\34 901 1 175 1 349 1 323 1 399 1 691 1 683 1 702 2 147 2 726 
France* 41 54 73 80 152 90 102 118 140 725 1 323 1 592 
It alia 40 47 68 66 114 107 105 143 156 213 280 274 
Nederland 40 50 51 73 76 59 63 107 161 168 190 208 
UEBL/BLEU 18 34 70 102 98 134 128 154 186 226 248 304 
EUR 661 1 019 1 163 1 496 1 789 1 713 1 797 2 213 2 326 3 034 4 188 5 104 
United Kingdom 482 493 554 616 650 728 888 963 1 016 1 071 1 047 1 027 
United States 
Japan 254 83 87 113 96 113 145 149 204 251 258 266 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • - 481 - 786 - 824 - 1 112 - 1 299 - 1 264 - 1 327 - 1 598 - 1 564 - 1 576 - 1 796 - 2 164 
France* 98 63 - 9 70 19 85 67 37 17 - 524 - 982 - 1 057 
It alia 305 244 264 333 335 349 311 343 390 363 340 412 
Nederland 1 - 16 4 - 19 - 34 47 15 - 12 - 78 - 81 - 73 - 62 
UEBL/BLEU 24 48 12 14 16 - 12 6 - 10 - 38 - 64 - 64 - 116 
EUR - 53 - 447 - 553 - 714 - 963 - 795 - 928 - 1 240 - 1 273 - 1 882 - 2 575 - 2 987 
United Kingdom - 188 - 216 - 263 -· 311 - 339 - 412 - 521 - 585 - 641 - 678 - 660 - 605 
United States f) - 2 361 - 2 448 - 2 260 - 2 486 - 2 613 - 2 715 - 2 697 - 2 757 - 2 808 - 2 970 - 2 829 - 2 834 
Japan - 199 - 31 - 25 - 42 - 30 - 46 - 72 - 86 - 135 - 178 - 175 - 181 
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.21 Private Leistungen I 2.21 Transferts prives 
I J9;,8 I 1959 I 1960 I 1961 I 196~ I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
Einnahmen/Credits 
Deutschland (BR) • 22 27 31 25 27 3"' 44 49 53 61 68 149 
France* 21 48 64 116 138 141 167 155 139 161 265 324 
Italia 276 261 305 :l57 414 394 387 451 483 483 562 595 
Nederland 37 25 52 54 38 41 48 48 51 58 60 70 
UEBLJBLEU 42 t\2 ~·) 116 112 120 132 HO 142 !56 176 178 
EUR 398 443 534 668 729 7.l8 778 843 868 919 1 131 1 316 
United Kingdom ~86 277 291 305 311 316 367 378 375 393 387 422 
United States 
Japan 45 51 61 64 65 67 71 til ti5 67 72 79 
AusgabenjDebits 
Deutschland (BR) • 113 I·N 188 287 388 475 583 779 896 ~08 829 1 192 
France* 27 15 1R 21 22 32 38 55 53 15:! 789 1 037 
Italia 7 10 H 17 30 ~9 42 43 46 56 73 87 
Nedcrlan<l ~0 20 ~3 :12 2t) :15 40 6~ 84 ~6 89 119 
UEBL/BLEU 1~ 18 ~0 [)fj 60 70 72 ~~~ lliJ 126 \32 168 
EUR 185 185 263 413 526 651 775 1 030 1 189 1 2J8 1 9U 2 603 
United Kingdom 272 2o9 283 286 311 358 431 468 512 554 618 607 
United States 
Japan 9 3 [j 7 10 27 60 5:3 72 91 98 102 
SaldenjSoldes 
Deutschland (BR)* - 91 - 95 - 157 - 262 - 361 - 44:J - 539 - 730 - 843 - 747 - 761 - 1 043 
France* - 6 33 46 95 116 109 129 100 86 9 - 524 - 713 
Italia ~69 251 291 340 384 355 345 408 437 427 489 508 
Nederland 17 5 29 22 12 6 8 - 15 - 33 - 28 - 29 - 49 
UEBL/BLEU 24 64 62 60 52 50 60 50 32 30 44 10 
EUR 213 258 271 255 203 77 3 - 187 - 321 - 309 - 781 - 1 287 
United Kingdom 14 8 8 19 0 - 42 - 64 - 90 - 137 - 161 - 231 - 185 
United States 
- 563 - 599 382 - 397 - 450 - 536 - 530 - 5~1 - 531 - 726 - 715 - 784 
Japan 36 18 55 57 55 40 11 8 - 7 - 24 - 26 - 23 
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2. Balances par titres principaux 
2.22 Offentliche Leistungen I 2.22 Transferts publics 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 196H I 1969 
Mio $ 
EinnahmenfCredits 
Deutschland (BR)* 19 21 46 38 23 27 28 44 66 65 283 413 
France* 118 69 0 34 33 34 2 - 18 40 76 211 
It alia 69 30 27 42 35 62 29 35 63 93 58 91 
Nederland 4 9 3 - 4 65 30 47 :l2 29 57 76 
UEBL/BLEU 0 - - 0 2 2 2 4 6 6 R 10 
EUR 210 129 76 114 97 190 91 130 185 233 482 801 
United Kingdom 8 - - - - - - - - - - -
United States 
Japan 10 1 1 7 1 0 2 2 4 6 11 6 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 409 712 713 888 961 848 816 912 787 894 1 318 1 534 
France* 14 39 55 59 130 58 64 63 87 573 534 555 
Italia !l3 37 54 49 84 6H 63 100 110 157 207 187 
Nederland 20 30 28 41 f>O 24 23 44 77 82 101 89 
UEBL/BLEU 0 16 50 46 :lll 64 56 64 76 100 116 136 
EUR 476 834 900 1 083 1 263 1 062 1 022 1 183 1 137 1 806 2 276 2 501 
United Kingdom 210 224 271 330 339 370 457 495 504 517 429 420 
United States 
Japan 245 80 81 106 86 86 85 96 132 160 160 164 
Salden/Soldes 
Deutschland (BR) • - 390 - 691 - 667 - 850 - 938 - 821 - 788 - 868 - 721 - 829 - 1 035 - 1 121 
France* 104 30 - 55 - 25 - 97 - 24 - 62 - 63 - 69 - 533 - 458 - 344 
Italia 36 - 7 - 27 - 7 - 49 - 6 - 34 - 65 - 47 - 64 - 149 - 96 
Nederland - 16 - 21 - 25 - 41 - 46 41 7 3 - 45 - 53 - 44 - 13 
UEBL/BLEU 0 - 16 - 50 - 46 - 36 - 62 - 54 - 60 - 70 - 94 - 108 - 126 
EUR - 266 - 705 - 824 - 969 - 1 166 - 872 - 931 - 1 053 - 952 - 1 573 - 1 794 - 1 700 
United Kingdom - 202 - 224 - 271 - 330 - 339 - 370 - 457 - 495 - 504 - 517 - 429 - 42C 
United States f) - 1 798 - 1 849 - 1 878 - 2 089 - 2 163 - 2 179 - 2 167 - 2 176 - 2 277 - 2244 - 2 114 - 2 050 
Japan - 235 - 79 - 80 - 99 - 85 - 86 - 83 - 94 - 128 - 154 - 149 - 158 
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.3 Warenhandel und Dienstleistungen sowie I 2.3 Total des biens et services et des transferts 
unentgeltliche Leistungen insgesamt unilateraux 
I 1058 I 1959 I 1960 I 1961 I 1963 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
EinnahmenfCredi ts 
Deutschland (BR) • 11 265 - 12 415 14 475 15 858 16 6713 18 195 20 2~2 22 312 25 149 27 247 30 981 36 015 
France* 4 598 5 493 6 942 7 626 8 290 9 235 10 478 12 112 13 093 17 121 17 789 21 040 
It alia 4 308 4 691 5 698 6 538 7 339 8 062 9 193 11 048 12 381 13 319 15 210 17 555 
Nederland 4 290 4 7::n 5 353 5 625 5 704 G 574 7 5~3 8 361 8 858 9 477 10 642 12 572 
UEBL/BLEU 3 722 3 758 4 298 4 570 4 896 5 370 6224 6 866 7 354 7 948 8 884 10 668 
EUR 28 183 31 078 36 766 40 217 42 907 47 436 53 640 60 699 66 835 75 112 83 506 97 850 
United Kingdom 15 436 15 719 16 595 17 256 17 87:3 18 942 19 992 21 465 22 624 22 761 23 861 26 856 
United States 
Japan 3 713 4 ~01 4 989 5 237 6 015 6 593 t! 099 9 960 11 638 12 483 15 441 19 025 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 9 871 11 404 13 334 15 123 17 124 17 967 20 172 23 931 25 030 24 783 28 143 34 411 
France* 4 822 4 740 6171 6 491 7 429 8 803 10 580 11 351 12 922 16 916 18 848 22 838 
It alia 3 753 3 946 5 415 6 064 7 103 8 808 8 573 8 839 10 264 11 721 12 583 15 187 
Nederland 3 874 4 254 5 006 5 444 5 563 6 452 7 677 8 267 9 027 9 553 10 569 12 590 
UEBL/BLEU 3 348 :l 686 4 188 4 520 4 812 5 474 6 226 6 714 7 450 7 746 8 848 10 584 
EUR 25 668 28 030 34 114 37 642 42 031 47 504 53 228 59 102 64 693 70 719 78 991 95 610 
United Kingdom 14 479 15 291 17 359 17 270 17 517 18 631 21 059 21 680 22 503 23 554 24 627 25 858 
United States 
Japan 3 449 3 939 4 846 6 219 (j 064 7 372 8 579 9 029 10 386 12 675 14 393 16 906 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • 1 394 1 llll 1 141 735 - 446 228 50 - 1 619 119 2 464 2 838 1 604 
France* - 224 753 771 1 135 861 432 - 102 761 171 205 - 1 059 - 1 798 
It alia 555 745 283 474 236 - 746 620 2 209 2 117 1 598 2 627 2 368 
Nederland 416 467 347 181 141 122 - 154 94 - 169 - 76 73 - 18 
UEBL/BLEU :374 72 110 50 84 - 104 - 2 152 - 96 202 36 84 
EUR 2 515 3 048 2 652 2 575 876 - 68 412 1 597 2 142 4 393 4 515 2 240 
United Kingdom 957 428 - 764 - 14 356 311 - 1 067 - 215 121 - 793 - 766 998 
United States - 5 - 2 138 1 873 3 136 2 536 3 269 5 883 4 364 2 492 2 243 - 336 - 884 
Japan 264 362 143 - 982 - 49 - 779 - 480 931 1 252 - 192 1 048 2 119 
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2. Balances par titres principaux 
2.4 Kapitalleistungen der Nichtwahrungssektoren (1) I 2.4 Capitaux des secteurs non monetaires (1) 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
Forderungenf A voirs 
Deutschland (BR) • - 366 - 1 038 - 832 - 668 - 626 - 534 - 1 0~! - 517 - 921 - 1 206 - 2 279 - 4 058 
France• 94 - 134 - 539 - 371 - 367 - 263 - 164 - 892 - 767 - 1 025 - 2 081 - 1 090 
Italia - 99 - 64 - 151 - 166 - 476 - 533 - 583 - 848 - 792 - 1 034 - 2 255 - 3 855 
Nederland - 433 - 233 - 453 - 348 - 256 - 146 - 350 - 359 - 487 - 736 - 988 
UEBL/BLEU d) - 60 - 104 - 196 - 138 - 118 - 184 - 170 - 320 - 294 
EUR - I 718 - I 921 - I 782 - 2 055 - 2 725 - 3 023 - 4 522 - 7 671 - 10 285 
United Kingdom - 1 131 - 1 314 - 1 579 - 2 153 - 1 803 
United States - 3 404 - 2 490 - 3 834 - 3 844 - 4 071 - 4 584 - 5 789 - 5 485 - 6 119 - 7 584 - 7 933 - 6 876 
Japan - 38 - 129 - 169 - 322 - 290 - 295 - 434 - 442 - 734 - R83 - 1 090 - 1 388 
VerbindlichkeitenfEngagements 
Deutschland (BR)* 57 - 47 7~9 - 20 672 994 719 1 010 1 153 241 758 237 
France* 47 533 261 30 - 65 298 769 622 542 818 747 579 
Italia 269 264 224 335 167 48 093 393 - 484 611 564 424 
Nederland ~16 309 267 242 171 290 312 386 459 591 929 
UEBL/BLEU 32 76 288 344 122 146 196 164 532 
EUR 644 I 092 1 799 2 815 2 459 I 743 2 325 2 824 2 701 
United Kingdom 826 568 1 062 1 605 2 008 
United States 1 190 3 480 539 1 080 1 652 1 343 571 - 229 - 302 3 982 5 530 2 599 
Japan 130 120 100 334 556 866 776 - 27 - 148 592 1 054 1 595 
SaldenfSoldes 
Dentschland (BR)* - 309 - 1 085 - 103 - 688 46 460 - 305 493 232 - 965 - 1 521 - 3 821 
France* 141 399 - 278 - 341 - 432 35 605 - 270 - 225 - 207 - 1 334 - 511 
Italia 170 200 73 169 - 309 - 485 110 - 455 - 1 276 - 1 023 - 1 691 - 3 431 
Nederland 65 - 117 76 - 186 - 106 - 85 144 - 38 27 - 28 - 145 - 59 
UEBL/BLEU d) - 52 - 118 48 - 28 - 28 92 206 4 - 38 26 - 156 238 
EUR 15 - 721 - 184 - I 074 - 829 17 760 - 266 - I 280 - 2 197 - 4 847 - 7 584 
United Kingdom - 512 - 725 - 460 126 - 65 - 555 - 882 - 305 - 746 - 517 - 548 205 
United States - 2 214 990 - 3 295 - 2 764 - 2 419 - 3 241 - 5 218 - 5 814 - 6 421 - 3 602 - 2 403 - 4 277 
Japan 92 - 9 - 69 12 260 571 342 - 469 - 882 - 291 - 36 207 
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.5 Kapitalleistungen und Gold des Wiihrungssektoren (1) I 2.5 Capitaux et or du secteur monetaire (1 ) 
I 1958 I 1Y59 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
Forderungenf A voirs 
Deutschland (BR) • - 886 - 273 - 1 701 - 449 132 - 755 - 447 140 - 5~0 - 1 694 - 3 622 10 
France* - 310 - 957 - 703 - 1 328 - 871 - 1 039 - 1 042 - 1 146 - 1 138 - 1 105 796 - 1 ~45 
It alia - 848 - 934 - 391 - 824 - 975 628 - 343 - 2 002 - 1 093 - 808 - 1 477 - 1 531 
Nederland - 518 - 316 - 524 - 103 - 58 - 283 - 283 - 369 - 367 - 184 - 393 - 1 459 
UEBL/BLEU f) - 326 - 116 - 282 - 494 - 412 - 394 - 612 - 714 - 1 584 
EUR 
- 3 030 - 1 888 - 1 731 - 2 609 - 3 789 - 3572 - 4 403 - 5 410 - 6 409 
United Kingdom - 306 - 417 - 235 504 - 942 - 586 - 1 759 - 2 399 - 1 428 - 7 658 - 12 556 
United States 1 789 797 997 - 655 1 083 - 1 159 - 2 294 1 315 821 - 423 - 627 - 1 728 
Japan - 212 - 766 - 687 126 - 425 - 461 - 551 - 507 - 78 - 396 - 1 605 - 2 440 
V erbindlichkeitenfEngagements 
Deutschland (BR)* - 113 345 309 299 7 197 202 278 80 195 1 572 1 851 
France* 521 - 350 184 313 245 396 279 226 809 1 172 1 633 3 866 
It alia 55 84 - 47 251 925 624 - 431 408 397 485 850 2 921 
Nederland 14 26 85 79 54 95 216 393 423 141 449 1 311 
UEBL/BLEU 292 32 282 280 242 522 366 804 1 230 
EUR 1 234 1 263 1 594 546 1 547 2 231 2 35? 5 308 11 179 
United Kingdom 790 802 190 - 963 1 390 2 571 2 190 3 097 2 227 9 166 10 683 
United States 69 91 1 582 1 388 46 1 640 2 747 713 3 623 2 870 3 880 9 732 
Japan - 216 356 580 825 209 625 678 96 - 248 953 509 - 21 
SaldenfSoldes 
Dentschland (BR) • - 999 72 - 1 392 - 150 139 - 558 - 245 418 - 500 - 1 499 - 2 050 1 861 
France• 211 - 1 307 - 519 - 1 015 - 626 - 643 - 763 - 920 - 329 67 2 429 2 021 
It alia 
- 793 - 850 - 438 - 573 - 50 1 252 - 774 - 1 594 - 696 - 323 - 627 1 390 
Nederland - 504 - 290 - 439 - 24 - 4 - 188 - 67 24 56 - 43 56 - 148 
UEBL/BLEU f) - 318 82 - 124 - 34 - 84 0 - 214 - 170 128 - 246 90 - 354 
EUR 
- 2 403 - 2 293 - 2 912 - 1 796 - 625 - 137 - 2 063 - 2 241 - 1 341 - 2044 - 101 4 770 
United Kingdo1n - 566 484 385 - 45 - 459 448 1 985 431 698 799 1 508 - 1 873 
United States 1 858 888 2 579 733 1 129 481 453 2 028 4444 2 447 3 253 8 004 
Japan - 428 - 410 - 107 951 - 216 164 127 - 411 - 326 557 - 1 096 - 2 467 
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3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
3.2 Zahlungsbilanzen mit der Gesamtheit der Mitgliedsliinder der Europiiischen Gemeinschaften 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-} I (=) (+} I (-} I (=) (+} I (-) I (=} (+} I (-} I (=} 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR)* 
A 7 181 8 202 
- 1 021 8 354 8 663 - 309 9 085 8 626 459 10 414 10 152 262 12 856 12 952 - 96 
Al 6 331 6 629 - 298 7 350 6 923 427 8 024 6 843 1 181 9 366 8 347 1 019 11 599 10 828 771 
A2 850 1 573 
-
723 1 004 1 740 - 736 1 061 1 783 - 722 1 048 1 805 - 757 1 257 2 124 - 867 
B 40 420 
-
380 51 396 - 345 46 369 - 323 53 369 - 316 105 439 - 334 
Bl 16 250 - 234 20 283 - 263 24 244 - 220 24 245 - 221 60 319 - 259 
B2 24 170 - 146 31 113 - 82 22 125 - 103 29 124 - 95 45 120 - 75 
c 7 221 8 622 - 1 401 8 405 9 059 - 654 9 131 8 995 136 10 467 10 521 - 54 12 961 13 391 - 430 
D 454 198 63 - 177 - 635 
Dl 45 
- 115 - 85 - 305 - 697 
D2 409 313 148 128 62 
E 102 35 - 551 
- 239 - 215 
El 
- 71 - 12 - 533 - 755 - 803 
E2 173 47 





- 259 - 958 - 713 - 984 ~ 1 280 H 1 104 1 379 1 065 1 454 
FRANCE* 
A 5 112 4 923 189 5 654 5 874 - 220 6 099 6 636 - 537 6 631 7 762 - 1 131 8 388 10 074 - 1 686 
Al 4 194 3 818 376 4 687 4 675 12 4 854 5 174 - 320 5 567 6 395 - 828 7 112 8 452 - 1 340 
A2 918 1 105 - 187 967 1 199 - 232 1 245 1 462 - 217 1 064 1 367 - 303 1 276 1 622 - 346 
B 73 12 61 52 16 36 so 12 38 67 165 - 98 103 218 - 115 
B1 73 12 61 51 16 35 50 12 38 67 163 - 96 103 216 - 113 
B2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 
c 5 185 4 935 250 5 706 5 890 - 184 6 149 6 648 - 499 6 698 7 927 - 1 229 8 491 10 292 - 1 801 
D 46 124 187 104 618 
D1 
- 156 - 176 - 120 - 315 - 11 
D2 202 300 307 419 629 
E 
- 53 128 - 121 570 560 
El - 46 - 110 
- 165 - 314 - 257 
E2 
- 7 238 44 884 817 
F 
- - - - -
G 33 24 - 5 - 33 14 
H - 276 - 92 438 588 609 
IT ALIA 
A 3 867 2 605 1 262 4 365 3 144 1 221 4 443 3 797 646 5 313 4 197 1 116 6 428 5 423 1 005 
Al 2 893 2 178 715 3 267 2 670 597 3 373 3 247 126 4 079 3 526 553 4 983 4611 372 
A2 974 427 547 1 098 474 624 1 070 550 520 1 234 671 563 1 445 812 633 
B 111 6 105 119 6 113 96 15 81 96 10 86 117 10 107 
Bl 111 6 105 116 6 110 95 8 87 96 10 86 117 10 107 
B2 - - - 3 - 3 1 7 - 6 - - - - - -
c 3 978 2 611 1 367 4 484 3 150 1 334 4 539 3 812 727 5 409 4 207 1 202 6 545 5 433 1 112 
D 74 166 - 69 1 - 64 
Dl - 118 - 161 
- 148 - 147 - 389 
D2 192 327 79 148 325 
E - 32 - 23 369 - 786 - 55 
El 
- 111 - 204 74 - 1 062 - 797 
E2 79 181 295 276 742 
F - - - - -
~ ! - 1 409 - 1 477 - 1 027 - 417 - 993 
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3. Balances par zones geographiques 
3.1 Balances des paiements avec le reste du monde 
1965 1966 1967 1968 1.969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
8 266 8 160 106 8 775 8 866 - 91 9 390 9 385 5 10 525 10 379 146 12 426 12 382 
"'"' 
A 
6 096 6 611 - 515 6 462 7 096 - 634 6 871 7 429 - 558 7 780 8 103 - 323 9 351 9 758 - 407 Al 
2 170 1 549 621 2 313 1 770 543 2 519 1 956 563 2 745 2 276 469 3 075 2 624 451 A2 
95 107 - 12 83 161 - 78 87 168 -- 81 117 190 - 73 146 208 - 62 B 
48 63 - 15 51 84 - 33 58 86 - 28 60 89 - 29 70 119 - 49 B1 
47 44 3 32 77 - 45 29 82 - 53 57 101 - 44 76 ~9 - 13 B2 
8 361 8 267 94 8 858 9 027 - 169 9 477 9 553 - 76 10 642 10 569 73 12 572 12 590 - 18 c 
- 38 27 - 28 - 145 - 59 D 
- 350 - 359 - 487 - 736 - 988 Dl 
312 386 459 591 929 D2 
24 56 - 43 56 - 148 E 
- 369 - 367 - 184 - 393 - 1 459 El 
393 423 141 449 1 311 E2 
- -
- - - F 





6 722 6 560 162 7 206 7264 - 58 7 786 7 520 266 8 700 8 600 100 10 480 10 280 200 A 
5 318 5 214 104 5 650 5 744 - 94 6 002 5 864 138 6 686 6 712 -26 8 138 7 946 192 Al 
1 404 1 346 58 1 556 1 520 36 1784 1 656 128 2014 1 888 126 2 342 2 33! 8 A2 
144 154 - 10 148 186 - 38 162 226 - 64 184 248 - 64 188 304 - 116 B 
140 90 50 142 110 32 156 126 30 176 132 44 178 168 10 Bl 
4 64 - 60 6 76 - 70 6 100 - 94 8 116 - 108 10 136 - 126 B2 
6 866 6714 152 7 354 7 450 - 96 7 948 7 746 202 8 884 8 848 36 10 668 10 584 84 c 
4 - 38 26 - 156 238 D 
d)- 118 d)- 184 d)- liO d)- 320 d)- 294 Dl 
122 146 196 164 532 D2 
- 170 128 - 246 90 - 354 E 
/)- 412 /) -394 /)- 612 f)- 714 /)-1 584 El 
242 522 366 804 1 230 E2 
- - - -
- F 





59 726 56 889 2 837 65 782 62 367 3 415 73 960 67 685 6 275 81 893 74 803 7 090 95 733 90 506 5 227 A 
45 229 43 064 2 165 49 665 47 003 2 66~ 54 562 49 423 5 139 62 293 55 847 6 446 73 392 68 724 4668 Al 
14 497 13 825 672 16 117 15 364 753 19 398 18 262 1 136 19 600 18 956 644 22 341 21 782 559 A2 
973 2 213 - 1 240 1 053 2 326 - 1 273 1 152 3034 - 1 882 1 613 4 188 - 2 575 2 117 5 104 - 2 987 B 
843 1 030 - 187 868 1 189 - 321 919 1 228 - 309 1 131 1 912 - 781 1 316 2 603 - 1 287 B1 
130 1 183 - 1 053 185 1 137 - 952 233 1 806 - 1 573 482 2 276 - 1 794 801 2 501 - 1 700 B2 
60 699 59 102 1 597 66 835 64 693 2 142 75 112 70 719 4 393 83 506 78 991 4 515 97 850 95 610 2240 c 
- 266 - 1 280 - 2 197 - 4 847 - 7 584 D 
- 2 725 - 3 023 - 4 522 - 7 671 - 10 285 Dl 
2 459 1 743 2 325 2 824 2 701 D2 
- 2 242 - 1 341 - 2 044 - 102 4 770 E 
- 3 789 - 3 572 - 4 403 - 5 410 - 6 409 El 
1 547 2 231 2 359 5 308 11 179 E2 
- - - - - F 
911 479 - 152 434 574 G 
- -
-
- - H 
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2. Balances par titres principaux 
2.6 Fehler und Auslassungen (Salden) (2) I 2.6 Erreurs et omissions (Soldes) (2) 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 196~ I 1963 I 1964 I 1965 I 196G I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
Deutschlanu (BR) • ~ 86 ., 354 10:3 261 ~ 130 500 7Ut'l Hil 0 /;l:l :35tl 
France* ~ 128 155 2tl 2~1 197 176 260 429 383 ~ (i!) ~ 36 :Jt'S 
Italia 68 ~ 95 82 ~ 70 123 ~ 21 44 ~ HiO ~ 145 ~ 25:.! ~ 309 ~ 3~7 
Nederland 23 ~ 60 to ~9 - 31 151 77 - 80 86 147 l(j 225 
UEBL/BLEU - 4 - 36 -- 34 1~ 28 12 10 14 6 18 30 3:J 
EUR - 127 ~ 34 444 295 578 188 891 911 479 - 152 434 574 
United Kingdom 121 - 187 1'39 ~ 67 168 - 204 - 36 89 - 73 511 - 194 670 
United States 361 21)0 - 1 157 - 1 105 - 1 246 - 509 - 1 ll8 - 578 - 515 - 1 088 - 514: ~ 2 843 
Japan I 72 57 I 33 19 5 H 11 - 51 
~ 44 - 74 84 H1 
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(+) Rinnahmen (-) Ausgahen (cc) Sal do 
(+) Crcditi (-) Debiti ( ~c} Sal do 
(+) Credits (-) Debits (~) Sol de 
I 
A Warenhandel und Dienstleistun gen 
Al Warenhandel (f.o.b.) 
A2 Dienstleistungen 
B Unentgeltliche Leistungen 
Bl Private Leistungen 
B2 ()ffentlicbe Leistungcn 
C lnsgesamt (A + B) 
D Kapitalleistungen der Nichtwi:ihrungssektoren (1) 
Dl Fordcrungen, insgPsamt 
D.:! Verbindlichkeiten, insgesarnt 
E Kapitalleistungen und Gold des W<ihrungssektors (') 
El Forderungen, insgesamt 
E2 Verbindlichkeiten, insgesam t 
f Gegenposten zu der Netto~Zuteilungen an SZR 
G Fehler und Auslassungen (') 
H Multilaterale Zahlungen 
A Beni e servizi 
Al Merci (f.o.b.) 
A2 Servizi 
B Trasferimenti unilaterali 
Bl Trasferimenti privati 
B2 Trasferimenti pubblici 
C Totale (A + B) 
D Capitali dei settori non monetari (1 ) 
Dl Totale delle attivita 
D2 Totale delle passivita 
E Capitali e oro del settore monetario (1) 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
G Errori ed omissioni (2) 
H Regolamenti multilaterali 
A Biens et serlfices 
Al Marchandises (f.u.!J.) 
A3 Services 
B Transferts unilateraux 
Bl Transferts privt~s 
B2 Transferts publics 
C Total (A + B) 
D Capitaux des secteurs non monetaires (l) 
Dl Total des avoirs 
D2 Total des engagements 
E Capitaux et or du secteur monetaire (') 
El Total des avoirs 
E~ Total des engagements 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS 
G Erreurs et omissions (2) 














Capitaux des secteurs non monetaires (1) 
Total df'S aYoirs 
Total des engagcmrnts 
Capitaux et or du secteur mon€:taire (1) 
Total des avoirs 
Totrtl des cngagPm~nts 
Contrepartie des allocations nettes des DTS 
Erreurs et omissions (2 ) 
Reglements multilat€:raux 






Totaal (A + B) 
(=) Sol de 
(~) Sal do 
(~) Net 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren (1) 
VordPringPn, totaal 
\' erplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (1) 
'~ ordcringen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost v.d. netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 
Goods and services 





Total (A+ B) 
Capital of nonwmonetary sectors (1) 
Total assPt~ 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector(') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2 ) 
Multilateral settlements 
1965 
(+) I (-) I (=) (+) I 
A 22 219 22 240 - 21 25 030 
Al 17 9-!6 10 647 1 299 20 J,,g 
A2 4 273 5 593 - 1 320 4841 
B 93 1 691 - 1 598 119 
Bl 49 779 - 730 53 
B2 44 912 - 868 66 
c 22 312 23 931 - 1 619 25 149 
D 493 
Dl - 517 







A 11 957 11 233 724 12 936 
Al 8 765 8 134 H31 u 435 
A2 3 192 3 099 93 3 501 
B 155 118 37 157 
Bl 155 55 100 139 
B2 - H3 - 63 18 
c 12 112 11 351 761 13 093 
D - 270 
D1 - ~92 
D2 022 
E - 920 





A 10 562 8 696 1 866 11 835 
Al 7 104 fl 45,, t)Jti 7 H~\J 
<\'' 3 458 :.! :.!3i"\ 1 ~~0 ~ !J06 
B 486 143 343 546 
Bl 451 43 408 4t<:J 
B2 35 100 -- 1)5 oa 
c 11 048 8 839 2 209 12 381 
D - 455 
Dl - 848 
D:! 393 
E - 1 594 
El - 2 002 
E2 401l 
F -
G - 160 
H -
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.1 Zahlungsbilanzen mit der Obrigen Welt 
1966 1967 1968 1969 
(-) I (=) (+) I (-) I (~) (+l I (-) I (=) (+) I (-) I (=J 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR)* 
23 347 1 683 27 121 23 081 4 040 30 630 25 996 4634 35 453 31 685 3 768 
17 233 2 956 21 828 16 576 5 ~5~ 24 882 10 20~ 5 680 29 117 23 050 5 158 
6114 - 1 273 5 293 (i 505 - 1 212 5 HS 6 794 - 1 046 6 336 7 7~6 - 1 390 
1 683 - 1 564 126 1 702 - 1 576 351 2 147 - 1 796 562 2 726 - 2 164 
806 - 843 61 ~OR - 747 G8 829 - 761 149 1 192 - 1 043 
787 - 721 65 894 - R29 2F~a 1 318 - 1 035 413 1 534 - 1 121 
25 030 119 27 247 24 783 2 464 30 981 28 143 2 838 36 015 34 411 1 604 
232 - 965 - 1 521 - 3 821 
- 921 - 1 206 - 2 279 - 4 058 
1 153 241 758 237 
- 500 - 1 499 - 2 050 1 861 
- 580 - 1 694 - 3 6'>9 10 
HO 195 1 572 1 851 
- -
- -




12 782 154 16 920 16 191 729 17 448 17 525 - 77 20 505 21 246 - 741 
9 335 lOO 11 256 10 928 3:.!8 12 848 12 780 68 15 144 16 003 - 850 
3 447 54 5 664 5 263 401 4 600 4 745 - 145 5 361 5 243 llS 
140 17 201 725 - 524 341 1 323 - 982 535 1 592 - 1 057 
53 Sf) 161 152 9 205 78U - G24 324 1 037 - 713 
87 - GO 40 578 -- 533 76 534 - 458 211 555 - 344 
12 922 171 17 121 16 916 205 17 789 18 848 - 1 059 21 040 22 838 - 1 798 
- 225 -- 207 - 1 334 - 511 
- 707 - 1 025 - .. 0:-\1 -- 1 090 
542 818 747 579 
- 329 67 2 429 2 021 
- 1 138 - 1 105 7D6 - 1 845 
~09 1 172 1 (i~3 3 R6<i 
- --
- -
130 - 65 - 36 288 
253 - - -
IT ALIA 
10 108 1 727 12 743 11 SOB 1 235 14 590 12 303 2 287 16 869 14 913 1 956 
7 5!15 :3:H 8 60f· ~ n:w -- ~] ]() 097 n o5o 1 047 11 1)-!j 11 or,.~ il~-1 
,, 51:1 l :J!)3 4 138 ,, SS2 1 ~50 4 4\l:l 3 ~53 1 uo 5 ~27 u i"'.f>5 I :~7:3 
156 390 576 213 363 620 280 340 686 274 412 
-!6 437 483 56 4~7 5o2 73 489 5U5 87 508 
110 - 47 93 157 - !H 58 207 - 14!) !)[ 1~7 - Ufi 
10 264 2 117 13 319 11 721 1 598 15 210 12 583 2 627 17 555 15 187 2 368 
- 1 276 - 1 023 - 1 691 - 3 431 
- 792 - 1 634 - ., 255 - 3 H55 
-
484 611 564 4~4 
- 696 - 323 - 627 1 390 
- 1 093 - SOS - 1 477 - 1 531 
397 485 850 2 921 
- - -
-
- 145 - 252 -- 309 - 327 
- - -
-
3. Balances par zones geographiques 
3.2 Balances des paiements avec !'ensemble des Etats membres des Communautes Europeennes 




























4 197 4 193 4 4422 4 547 125 4 673 4 809 - 136 5424 5 386 38 6 656 6 588 68 A 
:; 337 ;) ii25 - ;2,...;;-; 3 :.111 :l 9:!11 )- 416 ;; 715 -1 1-!2 - 4•),... -1 ~I 7 4 (j;p . .:, - 2:!1 5 575 f) 721 1- 146 Al _, 
860 !)(18 ~!)~ !)[:--\ G:27 291 958 667 ~!ll I 1107 I 4,'-' :?:;,\) 1 o-n 867 :'1-l -1,.-> 
59 16 43 40 18 22 44 17 27 44 17 27 48 25 23 B 
18 15 :l I \I 17 2 :2± 15 9 ~· 15 (j 21 ~2 1 B1 H 1 ~() :21 1 20 :?:0 2 18 :2:{ ~ 21 27 a 24 B2 
4 256 4 209 47 4 462 4 565 I - 103 4 717 4 826 - 109 5 468 5 403 65 6 704 6 613 91 c 
- 30 - 16 - 3 - 39 92 D 
- 1 ;,n 149 - 112 - :2 ;) :~ :262 Dl 
1:2\l 13:3 109 194 :154 D~ 
- 102 - 39 176 -- 12 123 E 
- :21\l 57 J:Hl 1:27 - 161 El 





- 59 32 96 18 160 G 
144 126 - 160 32 220 H 
UEilLjBLELJ * 
3 812 3 556 I 256 4 110 3 970 140 4 446 4 212 234 5 118 4714 404 6 384 5 692 692 A :l 160 :2 i"'ifi ;2,'-\.f 3 ;),..;:2 :3 :?:0:2 lc'O :j 1)46 :j :350 2HO 4 :2-W :; 70:2 -IH~ 5 378 -I 558 H20 Al 
65:?: tiSO - !,-..; /;2,...; 7ti" 40 BOO ;:-;n:z - (;~ S/:2 !)!):2 HO 1 OOil I 13± 128 A2 
20 52 - 32 16 70 54 20 62 - 42 22 66 44 26 88 - 62 B 
16 :Js - 22 1:2 .!1) - 34 1-l 46 - :):2 lti 4' - ;;;2 :?:0 64 - H Bl 
4 14 - it) 4 :24 - :'0 6 16 - 10 li IH - u ll 24: - 18 B:2 
3 832 3 608 224 4 126 4 040 86 4 466 4 274 192 5 140 4 780 360 6 410 5 780 630 c 
- 90 - 122 46 - 10 272 D 
d)- 1~0 d)-- lU() d) ();2 /)- l01i d)- 102 DJ 
:~o 1!) IUS \Hi :lH D:2 




- - F 
484 \G - 15 I 44 -- 296 272 - IH 
Berichtigte innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz ( ·) Balance des paiements intracommunautaire ajustee 1'1 
23 479 23 479 0 26 198 26 198 0 28 080 28 080 0 32 211 32 211 0 40 729 40 729 0 A 
lU 126 lU 1~6 () 21 :wo 21 3!10 0 ~2 756 ~~ 75G n 20 (it),-.; :20 !iti,-.; 11 :34 170 :H 170 0 .-\.1 
-1 3;):3 4 :~:>:3 11 4 ,-.;();.\ 4 6(),-..: 0 5 3:2-! ;, :Jc4 u r1 :1 t:; 5 Jd:~ () 6 559 (i 559 0 A:2 
506 506 0 506 506 0 475 475 0 627 627 0 780 780 0 B 
:321 :l~1 () :Hi:--\ 3():--; 0 325 :~25 0 -1-"'1 4.·n 11 6:31 631 0 BL 
185 IK5 () t:IH l:lcl 0 150 ~;,o 0 ll!i l.t!i I) 149 149 0 B~ 
23 985 23 985 0 26 704 26 704 0 28 555 28 555 0 32 837 32 838 0 41 509 41 509 0 c 
0 0 0 0 0 D 
1- nti." - 1 051 - lfll - 98!) - 1 704 D1 
no~ 1 051 :--;,1 nss I 704 D2 





- - F 
0 0 \G 0 0 0 
•H 
(•) \"gL S. Ylll (•) Voir p. VIII 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.3 Zahlungsbilanzen mit Drittlandern insgesamt 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+I I (-) I (~I (+I I (-1 I H (+) I (-) I H (+) I (-) I ( ~) (+I I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLA~D (BR) * 
A 15 038 14 038 1 000 16 676 14 684 1 992 18 036 14 455 3 581 20 216 15 844 4 372 22 597 18 733 3 864 
Al 11 615 10 018 1 597 12 839 10 310 2 529 13 804 9 733 4 Oil 15 516 10 l-'55 4 f>Gl 17 518 13 131 4 387 
A2 3 423 4 020 - 597 3 837 4 374 - 537 4 232 4 722 - 490 4 700 4 9BII - ~~\) 5 079 5 602 - 523 
B 53 1 271 - 1 218 68 1 287 - 1 219 80 1 333 - 1 253 298 1 778 - 1 480 457 2 287 - 1 830 
Bl 33 529 - 496 :l:l 613 - 580 37 564 - 527 44 5H4 - 54-0 81l 873 - 784 
B2 20 742 - 722 :l5 ti74 - ()3\} 43 769 - 726 ~5-! I 194 - !J40 31i8 1 414 - 1 046 
c 15 091 15 309 - 218 16 744 15 971 773 18 116 15 788 2 328 20 514 17 622 2 892 23 054 21 020 2 034 
D 39 34 - 1 028 - 1 344 - 3 186 
Dl -- 562 - 806 - 1 121 - 1 974 - 3 361 
D2 liOl R40 93 li30 175 
E 316 - 535 - 948 - 1 811 2 076 
El 211 - 568 - 1 161 - 2 867 813 
E2 105 33 213 1 056 1 263 
F - - - - - --
G 967 1 107 713 1 717 ) 924 H - 1 104 - 1 379 1 065 - 1 454 
FRANCE* 
A 6 845 6 310 535 7 282 6 908 374 10 821 9 555 1 266 10 817 9 763 1 054 12 117 11 172 945 
AI 4 571 4 316 255 4 748 4 Gl\0 88 ll 402 5 754 648 7 281 n a~a "!)() 8 032 7 551 481 
A2 2 274 1 994 280 2 534 2 ~-!H 286 4 419 3 801 618 a 5B6 3 :l7R 158 4 085 3 621 464 
B 82 106 - 24 105 124 - 19 151 713 - 562 274 1 158 - 884 432 1 374 - 942 
Bl 82 43 39 SH :~7 51 Ill 140 - :29 198 ti~li - 4~~ 221 821 - 600 
B2 - 63 - 63 li M7 - 70 40 573 - 533 76 532 - 456 211 553 - 342 
c 6 927 6 416 511 7 387 7 032 355 10 972 10 268 704 11 091 10 921 170 12 549 12 546 3 
D -- 316 - 349 394 - 1 438 1 129 
D1 - 736 - 5\H - 905 - 1 766 - 1 079 
D2 420 242 511 328 - 50 
E - 867 - 457 188 1 859 1 461 
El - 1 100 - 1 028 -- 940 1 110 - 1 588 
E2 233 571 1 128 749 3 049 
F - - - - -
G 127 106 -- 60 - 3 274 
H 545 345 - 438 - 588 609 
IT ALIA 
A 6 695 6 091 604 7 470 
: ~~~ 1-- 506 8 300 7 711 589 9277 8 106 1 171 10 441 9 490 951 A1 4 211 4 280 -- 69 4 fiOZ 263 5 ~32 5 379 -- 147 6 018 J 5Z4 494 6 65Y 6 447 212 
A2 2 484 1811 n73 :2 :-.:oK 2 ();~D I 7GH 3 06R 2 332 736 3 259 2 582 li77 3 782 3 043 739 B 375 137 238 427 150 277 480 198 282 524 270 254 569 264 305 
Bl 340 37 :l03 :W'l 40 327 38H 48 340 406 n:~ 40:) 47~ 77 401 
B2 35 100 - 65 HO 110 - 50 92 150 58 58 207 - 14\1 !Jl 187 96 
c 7 070 6 228 842 7 897 7 114 783 8 780 7 909 871 9 801 8 376 1 425 11 010 9 754 1 256 
D - 529 - 1 442 - 954 - 1 692 - 3 367 
D1 - 703 - 631 - 1 486 - 2 108 - 3 466 
D2 201 - 811 532 416 gg 
E - 1 562 - 673 - 692 159 1 445 
El 1 891 - 889 - 882 - 415 - 734 
E2 329 216 190 574 2 179 
F - - - - -
G ( 1 249 1 332 775 H 108 666 
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3. Balances par zones geographiques 
3.3 Balances des paiements avec !'ensemble des pays tiers 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+l I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
4 069 3 967 102 4 353 4 319 34 4717 4 576 141 5 101 4 993 108 5 770 5 794 - 24 A 
2 759 2 986 - 227 2 958 3 176 - 218 3 156 3 287 - 131 3 363 3 465 - 102 3 776 4 037 - 261 A1 
1 310 981 329 1 395 1 143 252 1 561 1 289 272 1 738 1 528 210 1 994 1 757 237 A2 
36 91 - 55 43 143 - 100 43 151 - 108 73 173 - 100 98 183 - 85 B 
30 48 - 18 32 67 - 35 34 71 - 37 39 74 - 35 49 97 - 48 Bl 
6 43 - 37 11 76 - 65 9 80 - 71 34 99 - 65 49 86 - 37 B2 
4 105 4 058 47 4 396 4 462 - 66 4 760 4 727 33 5 174 5 166 8 5 868 5 977 - 109 c 
- 8 43 - 25 - 106 - 151 D 
- 191 - 210 - 375 - 503 - 726 Dl 
183 253 350 397 575 D2 
126 95 - 219 68 - 25 E 
- 150 - 310 - 320 - 266 - 1 298 El 





- 21 54 51 - 2 65 G 
- 144 - 126 160 32 220 H 
UEBLfBLEU * 
2 910 3 004 - 94 3 096 3 294 - 198 3 340 3 308 32 3 582 3 886 - 304 4 096 4 588 - 492 A 
2 158 2 338 - 180 2 268 2 542 - 274 2 356 2 514 - 158 2 440 2 950 - 510 2 760 3 388 - 628 Al 
752 666 86 828 752 76 984 794 190 1 142 936 206 1 336 1 200 136 A2 
124 102 22 132 116 16 142 164 - 22 162 182 - 20 162 216 - 54 B 
124 52 72 130 64 66 142 80 62 160 84 76 158 104 54 Bl 
0 50 - 50 2 52 - 50 0 84 - 84 2 98 - 96 4 112 - 108 B2 
3034 3 106 - 72 3 228 3 410 -- 182 3 482 3 472 10 3744 4 068 - 324 4 258 4 804 - 546 c 
96 84 - 20 - 146 - 34 D 
d) 10 .t)- 78 d)- 108 d)- 214 d)- 192 D1 
86 162 88 68 158 D2 




- - - F 
166 - 38 314 302 516 )~ 
Berichtigte konsolidierte Zahlungsbilanz der Gemeinschaft (•) Balance des paiements Communautaire consolidee ajustee (') 
36 247 33 410 2 837 39 584 36 169 3 415 45 880 39 605 6 275 49 682 42 592 7 090 55 004 49 777 5 227 A 
26 103 23 938 :! 165 28 275 25 613 2 662 31 806 26 667 5 139 35 625 29 179 6 446 39 222 34 554 4 668 Al 
10 144 9 472 672 11 309 10 556 753 14 074 12 938 1 136 14 057 13 413 644 15 782 15 223 559 A2 
467 1 707 - 1 240 547 1 820 - 1 273 677 2 559 - 1 882 986 3 561 - 2 575 1 337 4 324 - 2 987 B 
522 709 - 187 500 821 - 321 594 903 - 309 650 1 431 - 781 685 1 972 - 1 287 Bl 
- 55 998 - 1 053 47 999 - 952 83 1 656 - 1 573 336 2 130 - 1 794 652 2 352 - 1 700 B2 
36 714 35 117 1 597 40 131 37 989 2 142 46 557 42 164 4 393 50 668 46 153 4 515 56 341 54 101 2240 c 
- 266 - 1 280 - 2 197 - 4 847 - 7 584 D 
- 1 757 - 1 966 - 3 771 - 6 686 - 8 541 D1 
1 491 686 1 574 1 839 957 D2 




- - F 





(•) Vgl. S. IX (•) Voir p. IX 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.4 Zahlungsbilanzen mit dem Vereinigten Konigreich 
1965 1966 1.'167 1968 1969 
(+J I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND(BR) * 
A 1 285 1 300 - 15 1 376 1 352 24 1 535 1 338 197 1 693 1 507 186 1 903 1 666 237 
Al 701 704 - 93 783 812 - 29 869 it-i5 104 1 007 879 128 1 176 1 012 lBJ 
A2 584 506 78 593 540 53 666 573 93 686 6~8 58 727 654: 73 
B 2 45 - 43 1 45 - 44 2 45 - 43 5 45 - 40 8 46 - 38 
Bl 2 8 - 6 0 9 - 9 0 n - 9 3 9 - 6 7 12 - 5 
B2 0 37 - 37 1 36 - 35 ·> 36 - 34 2 36 - 34 1 34 - 33 
c 1 287 1 345 - 58 1 377 1 397 - 20 1 537 1 383 154 1 698 1 552 146 1 911 1 712 199 
D 204 237 - 81 136 - 202 
Dl 6 - 15 - 18 51 - 288 
D2 198 ~5'2 - 63 85 86 
E - 174 218 - 350 278 338 
El - 49 238 - 334 - 65 - 238 
E2 
- 125 - 20 - 16 343 576 
F - - - -
-
G 281 999 677 857 I 335 -H - 253 - 1 434 - 400 - 1 417 I 
FRANCE* 
A 1 006 885 121 927 806 121 1 127 978 149 1 053 1 100 - 47 1 083 1 267 - 184 
Al 526 545 - 19 474 483 - 9 612 551 Gl 653 6S2 21 616 771 - 155 
A2 480 340 140 45~ 323 130 515 427 88 400 468 - 68 467 496 - 29 
B 12 4 8 12 3 9 10 6 4 16 13 3 21 17 4 
Bl 12 4 8 12 3 9 10 6 4 16 13 3 21 17 4 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {) 0 0 
c 1 018 889 129 939 809 130 1 137 984 153 1 069 1 113 - 44 1 104 1 284 - 180 
D 45 - 55 - 144 - 369 - 79 
Dl - 1 - 98 
- 210 - 269 - 88 
D2 46 43 66 - lOO n 
E 1 - 38 - 52 118 - 13 
El - 13 27 - 127 131 56 






G 37 46 - 37 - 14 - 22 
H - 212 - 83 80 309 294 
IT ALIA 
A 663 516 147 728 571 157 756 621 135 729 627 102 705 727 - 22 
Al 350 332 18 395 389 6 435 412 23 450 406 44 4'>•> 477 - 55 
A2 313 184 129 333 182 151 321 209 112 279 ~21 58 283 250 33 
B 17 3 14 18 3 15 19 4 15 16 3 13 15 4 11 
Bl 17 3 14 18 3 15 18 3 15 16 3 13 15 4 11 
B2 - - - - - - 1 1 0 - - - - - -
E 680 519 161 746 574 172 775 625 150 745 630 115 720 731 - 11 
D 116 - 178 53 - 6 - 3 
Dl 1 - 49 53 - 9 - 15 
D2 115 - 129 0 3 12 
E - 82 57 - 106 - 585 178 
El - 54 0 - 51 - 828 - 679 
E2 - 28 57 - 55 243 857 
F - -
- - -
G I 195 51 97 476 H I - - - - 164 
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3. Balances par zones geographiques 
3.4 Balances des paiements avec le Royaume-Uni 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+l I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio$ 
NEDERLAND 
1 015 638 377 1 003 689 314 1 176 697 479 1 270 771 499 1 412 937 475 A 
528 456 72 502 458 44 586 440 146 649 475 174 685 565 120 A1 
487 182 305 501 231 270 590 257 333 621 296 325 727 372 355 A2 
4 3 1 8 4 4 6 4 2 5 5 0 6 5 1 B 
4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 4 0 5 4 1 B1 
0 0 0 4 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 B2 
1 019 641 378 1 011 693 318 1 182 701 481 1 275 776 499 1 418 942 476 c 
- 17 - 23 - 34 9 - 53 D 
- 28 - 61 - 127 - 85 - 120 D1 
11 38 93 94 67 D2 
0 11 74 148 18 E 
1 - 65 35 35 - 58 El 
- 1 76 39 113 76 E2 
- - - -
- F 
- 8 21 - 11 33 G 
- 353 - 327 - 521 - 667 - 474 H 
UEBLJBLEU * 
472 756 - 284 504 816 - 312 482 798 - 316 510 884 - 374 548 968 - 420 A 
320 630 - 310 342 674 - 332 318 666 - 348 334 744 - 410 342 792 - 450 Al 
152 126 26 162 142 20 164 132 32 176 140 36 206 176 30 A2 
6 4 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 8 0 B 
6 4 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 8 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
478 760 - 282 512 822 - 310 490 804 - 314 518 890 - 372 556 976 - 420 c 
32 26 6 12 - 32 D 
d) 8 d) 8 d)- 14 d) 0 d)- 42 Dl 
24 18 20 12 10 D2 





- - F 
280 258 272 484 458 )~ 
EUR 
4 441 4 095 346 4 538 4234 304 5 076 4 432 644 5 255 4 889 366 5 651 5 565 86 A 
2 425 2 757 - 332 2 496 2 816 - 320 2 820 2 834 - 14 3 093 3 136 - 43 3 241 3 617 - 376 Al 
2 016 1 338 678 2 042 1 418 624 2 256 1 598 658 2 162 1 753 409 2 410 1 948 462 A2 
41 59 - 18 47 61 - 14 45 65 - 20 so 72 - 22 58 80 - 22 B 
41 22 19 42 24 18 40 27 13 47 35 12 56 45 11 Bl 
0 37 - 37 5 37 - 32 5 38 - 33 3 37 - 34 2 35 - 33 B2 
4 482 4 154 328 4 585 4 295 290 5 121 4 497 624 5 305 4 961 344 5 709 5 645 64 c 
380 7 - 200 - 218 - 369 D 
- 14 - 215 - 316 - 312 - 553 Dl 
394 222 116 94 184 D2 





- - F 
- 423 - 571 - 26 39 - 210 ~~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.5 Zahlungsbilanzen mit den Vereinigten Staaten 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND(BR) * 
A 2 861 3 188 - 327 3 471 3 211 260 3 792 3 205 587 4 760 3 202 1 558 4 748 3 670 1 078 
A1 1 436 2 145 - 709 1 794 2 147 - 353 1 966 2 006 - 40 2 ilO 2 019 u91 2 729 2 -±~2 307 
A2 1 425 1 043 382 1 077 1 064 613 1 826 1 199 027 2 050 1 183 807 2 019 1 :!1~ 771 
B 7 199 - 192 9 201 - 192 7 194 - 187 8 213 - 205 25 208 -- 183 
Bl 6 33 - 27 5 32 - 27 5 33 - 28 6 34 - 28 21 42 - 21 
B2 1 166 - 165 4 169 - 165 2 161 - 159 ·> 179 - 177 4 106 - 162 
c 2 868 3 387 - 519 3 480 3 412 68 3 799 3 399 400 4 768 3 415 1 353 4 773 3 878 895 
D 145 - 13 - 61 - 142 - 654 
D1 - 14 - 206 - 318 - 351 - 857 
D2 159 193 257 209 203 
E 769 - 534 - 431 - 762 1 194 
El 743 - 537 - 485 - 849 1 166 
E2 26 3 54 87 28 
F - - - - -
G 665 522 416 128 ( -1 435 H - 1 060 - 43 - 324 - 577 
FRANCE* 
A 1 582 1 512 70 1 759 1 655 104 1 819 1 849 - 30 1 791 2 090 - 299 2 275 2 580 - 305 
A1 637 1 024 - 387 708 1 120 - 412 691 1 147 - 456 788 1 ~69 - 481 852 1 388 - 536 
A2 945 488 457 1 051 535 516 1 128 702 426 1 003 821 182 1 423 1 192 231 
B 30 7 23 29 7 22 27 9 18 44 29 15 55 37 18 
Bl 30 7 23 29 7 22 27 9 18 44 28 16 55 36 19 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 
c 1 612 1 519 93 1 788 1 662 126 1 846 1 858 - 12 1 835 2 119 - 284 2 330 2 617 - 287 
D - 64 80 139 31 - 509 
Dl - 162 0 - so - 397 - 134 
D2 98 80 219 428 - 375 
E - 455 - 541 - 37 1 397 1 052 
El - 722 - 966 - 537 479 - 1 562 
E2 267 425 500 918 2614 
F - - - - -
G 45 49 - 77 - 25 17 
H 381 286 - 13 - 1 119 - 273 
IT ALIA 
A 1 437 1 238 199 1 706 1 458 248 1 882 1 477 405 2 256 1 730 526 2 745 2 160 585 
Al 618 810 - 192 744 876 - 132 863 875 - 12 1 089 973 116 1 273 1 135 138 
A2 819 428 391 962 582 380 1 019 602 417 1 167 757 410 1 472 1 025 447 
B 190 13 177 206 13 193 214 23 191 244 22 222 255 26 229 
Bl 170 13 157 188 13 175 195 15 180 234 22 212 250 26 224 
B2 20 - 20 18 - 18 19 8 11 10 - 10 5 - 5 
c 1 627 1 251 376 1 912 1 471 441 2 096 1 500 596 2 500 1 752 748 3 000 2 186 814 
D 122 - 66 - 76 - 50 - 66 
D1 2 - 48 - 43 - 66 - 141 
D2 120 - 18 - 33 16 75 
E - 1 119 - 53 - 731 1 013 495 
El - 1 319 - 306 - 651 1 036 280 
E2 200 253 
- 80 - 23 215 
F - - -
- -
G 621 322 211 - 1 711 - 1 243 H I -
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3. Balances par zones geographiques 
3.5 Balances des paiements avec les Etats-Unis 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+J I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+J I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
537 938 - 401 606 1 098 - 492 641 1 159 - 518 770 1 317 - 547 826 1 399 - 573 A 
266 627 - 361 299 761 - 462 322 771 - 449 400 842 - 442 425 893 - 468 Al 
271 311 - 40 307 337 - 30 319 388 - 69 370 475 - 105 401 506 - 105 A2 
9 7 2 10 8 2 10 8 2 12 9 3 11 10 1 B 
6 6 0 8 7 1 8 7 1 9 7 2 9 8 1 Bl 
3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 •> 2 0 B2 
546 945 - 399 616 1 106 - 490 651 1 167 - 516 782 1 326 - 544 837 1 409 - 572 c 
- 55 - 34 70 - 228 - 210 D 
1 - 6 - 48 - 195 - 319 Dl 
-
56 - 28 118 - 33 109 D2 
149 141 - 321 166 - 540 E 
- 14 - 121 - 366 50 - 1 236 El 
163 262 45 116 696 E2 
- -
- - - F 
10 3 17 6 - 44 G 
295 380 750 600 1 366 H 
UEBL/BLEU * 
682 634 48 756 696 60 820 698 122 972 906 66 1 014 1 050 - 36 A 
496 468 ~8 530 502 28 564 478 86 620 626 - 6 592 694 - 102 Al 
186 166 ~0 226 194 32 256 220 36 352 280 72 4');) 356 66 A2 
18 12 6 18 12 6 20 10 10 26 14 12 28 22 6 B 
18 8 10 18 10 8 20 10 10 26 14 12 26 20 6 Bl 
0 4 - 4 0 2 - 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 B2 
700 646 54 774 708 66 840 708 132 998 920 78 1 042 1 072 - 30 c 
48 50 18 - 110 - 32 D 
d) 22 d)- 22 d)- 46 d)- 136 d)- 58 Dl 
26 72 64 26 26 D2 
f) 40 f)- 48 f)- 288 f) 116 f)- 312 E 
El 
E2 
- - - - - F 
- 142 - 68 138 - 84 374 \G IH 
EUR 
7 099 7 510 - 411 8 298 8 118 180 8 954 8 388 566 10 549 
9 2451 
1 304 11 608 10 859 749 A 
3 453 5 074 - 1 621 4 075 5 406 - 1 331 4 406 5 277 - 871 5 607 5 729 - 122 5 871 6 532 - 661 Al 
3 646 2 436 1 210 4 223 2 712 1 511 4 548 3111 1 437 4 942 3 516 1 426 5 737 4 327 1 410 A2 
254 238 16 272 241 31 278 244 34 334 287 47 374 303 71 B 
230 67 163 248 69 179 255 74 181 319 105 214 361 132 229 Bl 
24 171 - 147 24 172 - 148 23 170 - 147 15 182 - 167 13 171 - 158 B2 
7 353 7 748 - 395 8 570 8 359 211 9 232 8 632 600 10 883 9532 1 351 11 982 11 162 820 c 
196 17 90 - 499 
-
1 471 D 
- 151 - 282 - 535 - 1 145 - 1 509 Dl 
347 299 625 646 38 D2 
- 616 - 1 035 - 1 808 1 930 1 889 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
815 807 1 118 - 2 782 - 1 238 ~~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.6 Zahlungsbilanzen mit Japan 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=] 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 235 259 - 24 270 282 - 12 379 264 115 428 327 101 489 455 34 
Al 188 225 - 37 218 242 - 24 318 218 100 350 277 73 397 391 6 
A2 47 34 13 52 40 12 61 46 15 78 50 28 92 64 28 
B 0 5 - 5 0 4 - 4 1 5 - 4 0 4 - 4 1 6 - 5 
Bl 0 5 - 5 0 4 - 4 0 5 - 5 0 4 - 4 1 6 - 5 
B2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
c 235 264 - 29 270 286 - 16 380 269 111 428 331 97 490 461 29 
D - 9 - 7 7 - 92 - 76 
Dl - 10 - 8 8 - 97 - 112 
D2 1 1 - 1 5 36 
E 8 - 17 - 39 - 38 86 
El - 2 - 9 - 56 - 67 21 
E2 10 - 8 17 29 65 
F - - - - -
G 50 23 7 - 114 i 39 H - 20 17 86 H7 --
FRANCE* 
A 92 60 32 114 79 35 155 92 63 223 126 97 210 167 43 
Al 79 55 24 91 72 19 129 82 47 202 115 87 180 150 30 
A2 13 5 8 23 7 16 26 10 16 21 11 10 30 17 13 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 92 60 32 114 79 35 155 92 63 223 126 97 210 167 43 
D 12 2 15 23 17 
Dl 0 - 1 0 - 8 - 16 
D2 12 3 15 31 33 
E 2 4 - 4 - 16 14 
El 2 15 - 27 - 10 30 
E2 - - 11 23 - 6 - 16 
F - - - - -
G 5 0 - 3 - 2 4 
H - 51 - 41 - 71 - 102 - 78 
IT ALIA c) 
A 49 ss - 6 54 75 - 21 69 78 - 9 73 69 4 91 107 - 16 
A1 36 46 - 10 40 64 - 24 53 65 - 12 67 60 7 82 94 - 12 
A2 13 9 4 14 11 3 16 13 3 6 9 - 3 9 13 - 4 
B 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - -
Bl 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - -
B2 - - - - - - - - - - - - - -
-
c 49 ss - 6 54 75 - 21 69 78 - 9 73 69 4 91 107 - 16 
D 2 0 5 - 5 - 9 
D1 
- 1 - 1 4 - 6 - 9 
D2 3 1 1 1 
-
E - 4 - 9 4 15 30 
El - 4 - 8 7 14 13 
E2 - - 1 - 3 1 17 
F - - - -
-
~ ~ 8 30 0 - 14 - 5 
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3. Balances par zones geographiques 
3.6 Balances des paiements avec le Japon 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+J I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
59 72 - 13 76 88 - 12 103 95 8 94 99 - 5 109 107 2 A 
32 69 - 37 48 84 - 36 72 91 - 19 62 91 - 29 64 96 - 32 Al 
27 3 24 28 4 24 31 4 27 32 8 24 45 11 34 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
59 72 - 13 76 88 - 12 103 95 8 94 99 - 5 109 107 2 c 
2 1 - 6 - 21 - 39 D 
1 1 - 6 - 22 - 40 D1 
1 0 0 1 1 02 
0 - 7 - 1 2 5 E 
0 - 8 - 2 2 4 El 
- 1 1 0 1 E2 
- - -
- - F 
- 1 2 - 1 4 G 
11 17 - 3 25 28 H 
UEBLJBLEU * 
26 34 - 8 36 40 - 4 42 52 - 10 40 54 - 14 60 76 - 16 A 
24 34 - 10 34 40 - 6 40 48 - 8 36 52 - 16 52 72 - 20 Al 
2 0 2 2 0 2 2 4 - 2 4 2 2 8 4 4 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
26 34 - 8 36 40 - 4 42 52 - 10 40 54 - 14 60 76 - 16 c 
2 - 2 2 0 - 2 D 
d) 0 d)- 2 d) 0 d)- 2 d)- 8 Dl 
2 0 2 2 6 02 
f) 2 f) 0 f) 0 f)- 10 f) 14 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
" 
6 8 24 
" ~~ 
EUR 
461 480 - 19 550 564 - 14 748 581 167 858 675 183 959 912 47 A 
359 429 - 70 431 502 - 71 612 504 108 717 595 122 775 803 - 28 Al 
102 51 51 119 62 57 136 77 59 141 80 61 184 109 75 A2 




1 6 - 5 B 
0 5 - 5 0 4 - 4 0 5 - 6 0 4 - 4 1 6 - 5 Bl 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B2 
461 485 - 24 550 568 - 18 749 586 163 858 679 179 960 918 42 c 
9 - 6 23 - 95 - 109 D 
- 10 - 11 6 - 135 - 185 01 
19 6 17 40 76 02 







7 53 - 146 - 37 - 82 ~~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.7 Zahlungsbilanzen mit Kanada 
1965 1966 1967 ]968 1969 
(+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I H I (=) I I I 
Mio $ 
DEUTSCHLAND(BR)* 
A 255 275 - 20 310 281 29 322 307 15 390 341 49 468 365 103 
Al 103 202 - 9 230 203 j7 232 ~15 17 276 245 31 323 276 47 
A:!. G2 73 - 11 80 78 2 90 92 --· 2 1H 96 18 145 89 5ri 
B 0 25 - 25 0 25 - 25 0 29 - 29 0 33 - 33 1 31 - 30 
B1 0 8 - 8 0 9 - 9 0 9 - 9 0 D - 9 1 10 - 9 
B2 0 17 - 17 0 16 - 16 0 20 - 20 0 24 - ~4 0 21 - 21 
c 255 300 - 45 310 306 4 322 336 - 14 390 374 16 469 396 73 
D 22 - 26 - 92 - 211 - 353 
D1 - 1~ - 30 - 99 - 204 - 370 
D2 34 4 7 -- 7 17 
E - 1 0 - 14 - 97 - 96 
El - 3 - 6 - 1 - 104 - 208 
E2 Q 6 - 13 7 112 
F - - -- - -
G 14 -- 6 15 23 I 376 
H 10 28 105 269 I 
FRANCE* 
A 133 122 11 147 137 10 166 137 29 163 142 21 193 192 1 
Al 94 104 - 10 104 110 - 6 116 91 25 117 106 ]] 145 154 - 9 
A2 39 18 21 43 27 16 50 4G 4 46 36 10 48 38 10 
B 3 1 2 4 2 2 5 2 3 5 4 1 7 4 3 
Bl 3 1 2 4 2 2 5 2 3 5 4 1 7 4 3 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 il 
c 136 123 13 151 139 12 171 139 32 168 146 22 200 196 4 
D 4 - 20 -- 13 - 35 16 
Dl - 2 - 26 - 24 - 55 - 20 
D~ 6 6 11 20 36 
E - 1 3 4 - 15 - 7 
El - 4 5 - 2 - 23 - 4 
E~ 3 - ., 6 R -- 3 
F - -- - - -
G - 2 8 - 8 -· 5 
H - 16 3 - 15 36 -- 8 
ITALIA c) 
A 98 94 4 114 128 - 14 124 148 - 24 157 140 171 171 141 30 
A1 72 83 - 11 8-i 115 -- :;1 95 130 - :15 107 J :31 - 14 1~:) 124 - 1 
A2 20 11 15 :JO 13 17 29 lR 11 50 19 31 48 17 31 
B 28 -- 28 30 - 30 36 - 36 40 - 40 47 1 46 
B1 28 - 28 30 - 30 36 -- 36 40 - 40 47 l 46 
B2 - - - - - - - - - - - - - - -
c 126 94 32 144 128 16 160 148 12 197 140 57 218 142 76 
D 1 - 5 1 15 - 21 
D1 - 2 - 4 - :; 12 - 22 
D2 3 - 1 3 3 1 
E - 39 - 8 5 - 123 - 5 
El - 39 - 8 5 - 149 - 16 
E2 0 - 0 .:26 11 
F - - - - -
G I 6 3 18 51 50 H ( - - -
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3. Balances par zones geographiques 
3. 7 Balances des paiements avec le Canada 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+l I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
81 63 18 76 71 5 76 69 7 82 79 3 98 98 0 A 
~9 49 0 48 52 - 4 50 48 2 54 58 - 4 60 60 - 9 Al 
32 14 18 28 19 9 26 21 5 28 21 7 38 29 9 A2 
1 5 - 4 1 4 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 B 
l 5 - 4 1 4 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 B1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
82 68 14 77 75 2 78 74 4 84 84 0 100 103 - 3 c 
12 17 - 12 11 30 D 
7 4 0 - 3 12 D1 
5 13 - 12 14 18 D2 
- 1 - 2 8 0 - 2 E 
- 3 0 1 1 - 4 El 
2 
- 2 7 - 1 2 E9 
- -
-
- - F 
- 2 1 - - 1 G 
- 23 - 18 0 - 11 - 26 H 
UEBL/BLEU * 
70 68 2 62 64 - 2 54 60 - 6 58 72 - 14 64 80 - 16 A 
54 56 - 2 50 52 - 2 44 50 - 6 42 58 - 16 48 GO - 12 Al 
16 12 4 12 12 0 10 10 0 16 14 2 16 20 - 4 A2 
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 B 
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
72 70 2 64 66 - 2 56 62 - 6 60 74 - 14 66 82 - 16 c 
16 
- 2 6 - 2 - 2 D 
d) 10 d) 2 d) 4 d)- 2 d) 0 D1 
6 
- 4 2 0 - 2 D2 






- 2 8 6 36 - 8 \G IH 
EUR 
637 622 15 709 681 28 742 721 21 850 774 76 994 876 118 A 
462 4g4 - 32 516 532 - 16 537 534 3 596 588 8 699 683 16 Al 
1 i5 128 47 193 149 H 205 187 18 254 186 68 295 193 102 A2 
34 33 1 37 33 4 45 38 7 49 44 5 59 43 16 B 
34 16 18 37 17 20 45 18 27 49 20 29 59 22 37 Bl 
0 17 - 17 0 16 - 16 0 20 - 20 0 24 - 24 0 21 - 21 B2 
671 655 16 746 714 32 787 759 28 899 818 81 1 053 919 134 c 
55 -- 36 - 110 - 222 - 330 D 
1 
- 54 - 121 - 252 - 400 Dl 
54 18 11 30 70 D2 
- 58 
- 11 - 3 - 255 - 84 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
13 15 85 396 280 \G - iH 
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3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
3.8 Zahlungsbilanzen mit den ubrigen OECD-Liindern 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR)* b) 
A 5 588 4 357 1 231 5 945 4 509 1 436 6 052 4 354 1 698 6 499 4 728 1 771 7 549 5 790 1 759 
Al 4941 2 749 2 192 5 237 2 730 2 507 5 260 2 536 2 724 5 640 2 832 2 808 6 551 3 543 3 008 
A2 647 1 608 - 961 708 1 779 - 1 071 792 1 818 - 1 026 859 1 896 - 1 037 998 2 247 - 1 2-!J) 
B 27 422 - 395 38 467 - 429 38 414 - 376 41 396 - 355 67 553 - 486 
Bl 13 331 - 318 15 376 - 361 16 325 - 309 20 319 - 299 30 461 - 431 
B2 14 91 - 77 23 91 - 68 22 89 - 67 21 77 - 56 37 92 - 55 
c 5 615 4 779 836 5 983 4 976 1 007 6 090 4 768 1 322 6 540 5 124 1 416 7 616 6 343 1 273 
D - 36 167 - 331 - 488 - 830 
Dl - 196 - 112 - 190 - 454 - 551 
D2 160 279 - 141 - 34 - 279 
E 
- 22 - 44 - 106 - 35 - 244 
El - 123 - 78 - 149 - 273 - 424 
E2 101 34 43 238 180 
F - - - - -
G - 20 - 199 - 365 437 ( 199 H 758 931 520 1 330 -- - - -
FRANCE* 
A 2 081 1 687 394 2 197 2 011 186 2 481 2 182 299 2 420 1 998 422 2 795 2 416 379 
Al 1 626 760 866 1 665 948 717 1 781 978 803 1 854 1 063 791 2 144 1 485 659 
A2 455 927 - 472 532 1 063 - 531 700 1 204 - 504 566 935 - 369 651 931 - 280 
B 25 16 9 29 11 18 31 16 15 32 324 - 292 48 431 - 383 
Bl 25 16 9 28 11 17 31 15 16 32 323 - 291 48 429 - 381 
B2 0 0 0 1 0 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 2 - 2 
c 2 106 1 703 403 2 226 2 022 204 2 512 2 198 314 2 452 2 322 130 2 843 2 847 - 4 
D - 65 - 32 - 18 - 787 - 144 
Dl 
- 232 - 121 - 127 - 522 - 255 
D2 167 89 109 - 265 111 
E - 3 25 - 6 - 114 77 
El - 32 - 5 - 125 - 205 - 173 




G 7 - a - 48 - 51 23 
H - 342 - 189 - 242 822 48 
ITALIA b) c) 
A 1 718 1 126 592 1 874 1 201 673 1 998 1 385 613 2 082 1 352 730 2 285 1 672 613 
A1 1 221 643 578 1 317 734 583 1 395 848 547 1 466 870 596 1 622 1 068 554 
A2 497 483 H 557 467 90 603 537 66 616 482 134 663 604 59 
B 49 3 46 ss 3 52 58 9 49 59 4 ss 59 6 53 
Bl 49 3 46 55 3 52 57 3 54 59 4 55 59 6 53 
B2 - - - - - - 1 6 - 5 - - - - - -
c 1 767 1 129 638 1 929 1 204 725 2 056 1 394 662 2 141 1 356 785 2 344 1 678 666 
D - 238 - 599 - 748 - 998 - 2 237 
Dl - 74 - 57 - 929 - 1 222 - 2 331 
D2 - 164 - 542 181 224 94 
E 0 23 100 140 314 
El - 25 - 3 - 122 - 105 - 385 
E2 25 26 222 245 699 
F - - - - -
~( - 400 - 149 - 14 73 1 257 
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3. Balances par zones geographiques 
3.8 Balances des paiements avec les autres pays de I'OCDE 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I 
(-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
993 784 209 1 027 847 180 1 035 855 180 1 102 959 143 1 355 1 241 114 A 
778 512 266 R03 530 273 806 510 296 838 5~2 296 1 049 740 309 AI 
215 272 - 57 224 317 - 03 229 345 - 116 264 417 - 153 306 501 - 195 A2 
8 19 - 11 7 32 - 25 7 29 - 22 10 32 - 22 9 41 - 32 B 
7 18 - 11 6 31 - 25 5 28 - 23 7 31 - 24 7 40 - 33 Bl 
1 1 0 1 1 0 2 1 1 3 1 2 2 1 1 B2 
1 001 803 198 1 034 879 155 1 042 884 158 1 112 991 121 1 364 1 282 82 c 
141 103 41 33 103 D 
- 34 - 51 - 44 - 28 - 85 Dl 
175 154 85 61 188 D2 
56 - 12 - 30 49 422 E 
12 - 63 - 39 - 65 - 13 El 
44 51 9 114 435 E2 
- -
-
- - F 
- 10 4 20 - 11 50 G 
- 385 - 250 - 189 - 192 - 657 H 
UEBLfBLEU * b) 
684 730 - 46 714 798 - 84 732 842 - 110 776 942 - 166 994 1 142 - 148 A 
548 474 74 562 500 62 560 524 36 580 576 4 772 682 90 Al 
136 256 - 120 152 298 - 146 17~ 318 - 146 196 366 - 170 222 460 - 238 A2 
8 18 - 10 12 24 - 12 12 28 - 16 14 30 - 16 16 40 - 24 B 
8 18 - 10 10 24 - 14 12 28 - 16 12 30 - 18 14 38 - 24 B1 
0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 ., 2 2 0 B2 
692 748 - 56 726 822 - 96 744 870 - 126 790 972 - 182 1 010 1 182 - 172 c 
- 18 - 56 2 - 30 - 52 D 
d)- 18 d)- 46 d)- 14 d)- 42 d)-- 56 D1 
0 - 10 16 12 4 D2 





-- - - E 
52 16 98 34 20 l~ 
EUR 
11 064 8 684 2 380 11 757 9 366 2 391 12 298 9 618 2 680 12 879 9 979 2 900 14 978 12 261 2 717 A 
9 114 5 138 3 976 9 !'>84 5 442 4 142 9 802 5 396 4 406 10 378 5 883 4 495 12 138 7 518 4 620 Al 
1 950 3 546 - 1 596 2 173 3 924 - 1 751 2 496 4 222 - 1 726 2 501 4 096 - 1 595 2 840 4 743 - 1 903 A2 
117 478 - 361 141 537 - 396 146 496 - 350 156 786 - 630 199 1 071 - 872 B 
102 386 - 284 114 445 - 331 121 399 - 278 130 707 - 577 158 974 - 816 Bl 
15 92 - 77 27 92 - 65 25 97 - 72 26 79 - 53 41 97 - 56 B2 
11 181 9 162 2 019 11 898 9 903 1 995 12 444 10 114 2 330 13 035 10 765 2 270 15 177 13 332 1 845 c 
- 216 - 417 - 1 054 - 2 270 - 3 160 D 
- 554 - 387 - 1 304 - 2 268 - 3 278 Dl 
338 - 30 250 - 2 118 D2 




- - - - F 
- 1 856 - 1 706 - 1 260 - 218 542 l~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 







I H I 



















A 722 687 35 893 778 115 1 168 791 377 1 203 899 304 1 393 1 090 303 
_\[ 670 nll ;)\) ~~B 682 14ft 1 OG5 677 418 l l2H 71-\5 343 1 30:1 U51 352 
:\~ 52 76 - 24- ();) 96 - 31 7:3 ll4 - 41 75 114 - 39 90 13\l - 49 
B 0 14 - 14 0 15 - 15 0 12 - 12 0 24 - 24 1 30 -- 29 
lll 0 9 - 'I () ll - 11 () 11 - 11 () 12 - 12 0 1fi - 15 
ll2 () 5 - !i () 4 - 4 () 1 - 1 I) 12 - 12 1 1;-) - 14 
c 722 701 21 893 793 100 1 168 803 365 1 2a3 923 280 1 394 1 12a 274 
D 0 1 0 - 10 -- 10 
D1 0 0 0 - 10 - 10 
D2 0 1 0 0 0 
E - 25 - 40 23 5 15 
El - :~7 - 38 2 - 24 58 
E2 1~ -
-
21 29 73 
F --- - - -
G - 43 108 - 111 - 341 I 279 I 
\ 
H 47 I 47 -- 277 66 I 
FRANCE* 
A 398 302 96 522 388 134 577 434 143 700 421 279 675 546 129 
AI 366 27:2 04- 480 347 13:1 50!1 854 155 040 ;)(;:1 277 60\1 477 132 
A~ 32 30 .. 42 41 I HS so - 12 00 ;),>..; 2 Gti (it) -- 3 
B a 1 - 1 0 1 - 1 a 1 - 1 1 4 - 3 1 5 - 4 
lll 0 1 - I 0 1 -- I () 1 - 1 1 3 - 2 1 5 -- 4 
B~ 0 0 () () 0 0 () 0 0 () 1 - 1 () 0 0 
c 398 3a3 95 522 389 133 577 435 142 701 425 276 676 551 125 
D - 24 - 93 - 39 - 117 -- 87 
Dl - ~u - lOG - 46 - 123 - 95 
D2 ;) , .. 
·• 7 6 8 
E - 12 66 - 32 - 111 14 
El - r, 
- I - 63 7 32 
F<> 
- 7 67 31 - 118 18 
F -- . -- -- -
G 9 a 10 -- 11 3 
H - 68 -- 106 61 - 37 - ss 
IT ALIA 
A 435 436 - 1 467 523 - 56 583 706 - 123 685 684 1 8a5 811 - 6 
Al :388 373 l:i 420 445 - ~:l :):20 582 - 62 612 506 46 725 ()7\) 46 
A2 47 f);-j - Ill 47 iS - :11 fi::J 124 - 61 73 118 - 45 80 132 - 52 
B a 2 - 2 3 - 3 0 2 - 2 3 -- 3 -- 1 - 1 
lll 0 - () - 0 - 0 - - - - - -
B2 - 2 - 2 3 - :l - 2 - 0 :l - 3 - I - I 
c 435 438 - 3 467 526 --- 59 583 708 - 125 685 687 - 2 805 812 - 7 
D - 10 - 41 - 65 - 64 - 168 
D1 - () - 3\1 - 66 - 65 - 168 
D2 - I 
- 2 1 1 0 
E 
- 39 - 1 - 49 10 172 
El - 35 - 8 - 32 - 9 - 54 
E2 - 4 7 - 17 19 226 
F - -
-
G ( 52 101 239 56 3 H I 
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3. Balances par zones geographiques 
3.9 Balances des paiements avec les pays de la zone sino-sovietique 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I 
( c ) 
I (+) I H I (=) 
(-1-) 
I H I (=) (+l I 
(-l 
I 




155 174 - 19 162 178 - 1€ 223 186 37 233 193 40 276 229 47 A 
12! 153 - 29 132 156 - :H 191 165 ~6 203 170 33 237 201 36 A1 
:n 21 10 30 ~2 8 3:! 21 11 30 23 7 39 28 11 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 B1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B~ 
155 174 - 19 162 178 - 16 223 186 37 233 193 40 276 230 46 c 
- 13 - 8 - 39 - 10 2 D 
- 17 - 8 - 39 - 10 2 D1 
4 0 0 0 0 D2 
- 2 - 2 4 - 15 -- 3 E 
2 - 4 6 - 21 - 5 El 





- 4 4 5 5 -- 1 G 
38 22 - 7 - 20 - 44 H 
UEBL/BLEU • 
104 104 0 110 116 - 6 166 126 40 162 128 34 162 148 14 A 
92 98 - 6 96 108 - 1~ 142 116 26 140 120 20 134 138 - 4 A1 
12 6 6 14 8 6 2-! 10 14 22 8 14 28 10 18 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 B1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 B:l 
104 104 0 110 116 - 6 166 126 40 162 128 34 162 150 12 c 
0 0 4 0 2 D 
d) 0 j) 0 d) 2 d) 0 d) 0 D1 
0 0 2 0 2 D2 




- - - F 






1 814 1 703 111 2 154 1 183 171 2717 2 243 474 2 983 2 325 658 3 311 2 824 487 A 
1 640 1 507 133 1 956 1 738 218 2 457 1 894 563 2 723 2 004 719 3 008 2 446 562 A1 
174 196 - 22 1~8 245 - 47 260 349 - 89 260 321 - 61 303 378 - 75 A2 
0 17 - 17 0 19 - 19 0 15 - 15 1 31 - 30 2 39 - 37 B 
0 10 - 10 0 12 - 12 0 12 - 12 I 15 - 14 0 23 - 21 B1 
0 7 - 7 0 7 - 7 0 3 -· 3 0 16 - 16 0 16 - 16 B2 
1 814 1 720 94 2 154 2 002 152 2 717 2 258 459 2 984 2 356 628 3 313 2 863 450 c 
- 47 - 141 - 139 - 201 - 261 D 
- 55 - 153 - 149 - 208 - 271 D1 
8 12 10 7 10 D2 




- - - - F 





3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
3.10 Zahlungsbilanzen mit den «librigen Landern» 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+J I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I 
(~) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR)* b) 
A 3 991 3 946 45 4 290 4 231 59 4 623 4 149 474 5 120 4 785 335 5 870 5 637 233 
Al 3 448 3 292 156 3 699 3 494 205 3974 3 316 658 4 385 3 818 567 5 016 4 536 480 
A2 543 654 - 111 591 737 - 146 649 833 - 184 735 967 - 232 854 1 101 - 247 
E 4 427 - 423 6 364 - 358 7 377 - 370 8 429 - 421 12 567 - 555 
Bl 1 120 - 119 2 156 - 154 1 155 - 154 2 178 - 176 6 307 - 301 
B2 3 307 - 304 4 208 - 204 6 222 - 216 6 251 - 245 6 260 - 254 
c 3 995 4373 - 378 4 296 4 595 - 299 4 630 4 526 104 5 128 5214 - 86 5 882 6 204 - 322 
D - 227 - 279 - 446 - 487 - 883 
Dl - 313 - 385 - 446 - 636 - 894 
D2 86 106 0 149 11 
E 24 37 - 78 - 185 - 464 
El - 22 0 - 155 - 429 - 645 
E2 46 37 77 244 181 
F - - - - -
G 20 - 124 74 727 ( 1 669 H 561 665 346 31 
FRANCE • 
A 1 511 1 770 - 259 1 396 1 706 - 310 4 405 3 836 569 4 418 3 845 573 4 765 3 967 798 
Al 1 282 1 609 - 327 1 169 1 518 - 349 2 563 2 551 12 3 027 2 837 190 3 405 3 126 279 
A2 229 161 68 227 188 39 1 842 1 285 557 1 391 1 008 383 1 360 841 519 
B 8 6 2 6 6 0 34 559 - 525 96 644 - 548 98 745 - 647 
Bl 8 6 2 6 6 0 34 102 - 68 96 247 - 151 82 322 - 240 
B2 0 0 0 0 0 0 0 457 - 457 0 397 - 397 16 423 - 407 
c 1 519 1 776 - 257 1 402 1 712 - 310 4 439 4 395 44 4 514 4 489 25 4 863 4712 151 
D - 66 - 260 - 258 - 242 - 360 
Dl - 193 - 282 - 368 - 408 - 462 
D2 127 22 110 166 102 
E - 2 10 214 - 306 - 122 
El - 3 - 6 - 160 - 153 36 
E2 1 16 374 - 153 - 158 
F - - - - -
G 11 18 125 124 231 
H 314 542 - 125 399 100 
ITALIA b) 
A 1 922 2 333 - 411 2 098 2 645 - 547 2 370 2 815 - 445 2 755 2 942 - 187 2 965 3 286 - 321 
Al 1 504 1 912 - 408 1 642 2 249 - 607 1 850 2 387 - 537 2 204 2 454 - 250 2 365 2 799 - 434 
A2 418 421 - 3 456 396 60 520 428 92 551 488 63 600 487 113 
B 52 25 27 46 23 23 50 8 42 71 4 67 67 20 47 
Bl 51 - 51 46 - 46 50 - 50 71 - 71 67 - 67 
B2 1 25 - 24 - 23 - 23 - 8 - 8 - 4 - 4 - 20 - 20 
c 1 974 2 358 - 384 2 144 2 668 - 524 2 420 2 823 - 403 2 826 2 946 - 120 3 032 3 306 - 274 
D - 121 - 153 - 181 - 251 - 419 
D1 - 120 - 126 - 193 - 263 - 432 
D2 - 1 - 27 12 12 13 
E 47 15 26 - 177 258 
El 13 32 - 105 - 163 131 
E2 34 - 17 131 - 14 127 
F - - - - -
G ( 458 662 558 548 435 H 
34 
3. Balances par zones geographiques 
3.10 Balances des paiements avec les «autres pays» 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
1 105 1 245 - 140 1 202 1 291 - 89 1 241 1 441 - 200 1 331 1 496 - 165 1 455 1 688 - 233 A 
885 1 119 - 234 970 1 134 - 164 986 1 261 - 275 1 022 1 285 - 263 1 119 1 472 - 353 Al 
220 126 94 232 157 75 255 180 75 309 211 98 336 216 120 A2 
12 24 - 12 13 28 - 15 15 41 - 26 16 59 - 43 17 66 - 49 B 
12 15 - 3 12 20 - 8 14 26 - 12 16 24 - 8 17 36 - 19 Bl 
0 9 - 9 1 8 - 7 1 15 - 14 0 35 - 35 0 30 - 30 B2 
1 117 1 269 - 152 1 215 1 319 - 104 1 256 1 482 - 226 1 347 1 555 - 208 1 472 1 754 - 282 c 
- 50 - 26 - 48 - 89 - 137 D 
- 94 - 8± - 108 - 132 - 159 D1 
44 58 60 43 22 D2 
43 6 - 5 - 86 27 E 
- 24 - 27 - 13 - 65 - 26 El 
67 33 8 - 21 53 E2 
~ ~ ~ ~ ~ F 
- 7 10 7 - 11 2 G 
166 114 272 394 390 H 
UEBLJBLEU * b) 
644 644 0 662 740 - 78 692 702 - 10 770 866 - 96 912 1 076 - 164 A 
546 578 - 32 548 666 - 118 554 632 - 78 620 770 - 150 722 950 - 228 Al 
98 66 32 114 74 40 138 70 68 150 96 54 190 126 64 A2 
90 42 48 92 46 46 100 58 42 110 56 54 100 60 40 B 
90 16 74 92 18 74 100 24 76 110 22 88 100 22 78 Bl 
0 26 - 26 0 28 - 28 0 34 - 34 0 34 - 34 0 38 - 38 B2 
734 686 48 754 786 - 32 792 760 32 880 922 - 42 1 012 1 136 - 124 c 
0 2 4 - 18 - 20 D 
d)- 2 d)- 6 cl)- 6 d)- 14 d)- 18 DJ 
2 8 10 - 4 - 2 D2 
f)- 30 I) 60 f)- 18 f) 38 f)- 46 E 
El 
E2 
~ ~ ~ ~ ~ F 
- 18 - 30 - 18 22 190 )G IH 
EUR 
9 173 9 938 - 765 9 648 10 613 - 965 13 331 12 943 388 14 394 13 934 460 15 967 15 654 313 A 
7 665 8 510 - 845 8 028 9 061 - 1 033 9 927 10 147 - 220 11 258 11 164 94 12 627 12 883 - 256 Al 
1 508 1 428 80 1 620 1 552 68 3 404 2 796 608 3 136 2 770 366 3 340 2 771 569 A2 
166 524 - 358 163 467 - 304 206 1 043 - 837 301 1 192 - 891 294 1 458 - 1 164 B 
162 157 5 158 200 - 42 199 307 - 108 295 471 - 176 272 687 - 415 Bl 
4 367 - 363 5 267 - 262 7 736 - 729 6 721 - 715 22 771 - 749 B2 
9 339 10 462 - 1 123 9 811 11 080 - 1 269 13 537 13 986 - 449 14 695 15 126 - 431 16 261 17 112 - 851 c 
- 464 - 716 - 929 - 1 087 - 1 819 D 
- 722 - 883 - 1 121 - 1 453 - 1 965 Dl 
258 167 192 366 146 D2 
82 128 139 - 716 - 347 E 
El 
E2 
~ ~ ~ ~ ~ F 
1 505 1 857 1 239 2234 3 017 \G /H 
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Abschnitt 11 Tabellen nach Landern (Ausfi.ihrliches Schema) 
Section 11 Tableaux par pays (Schema detaille) 
Sezione 11 Tabelle per paesi (Schema dettagliato) 
Afdeling 11 Tabellen per land (Gedetailleerd schema) 
Section 11 Country tables (Detailed system) 
( +) Einnahmen 
(-) Ausgaben 
(~) Saldo 
( +l Credits 
( --) Debits 
(~) Solde 
A. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN A. BIENS ET SERVICES 
1. Warenhandel (f.o.b.) 1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Dienstleistungen 2. Services 
2 .1 Transport 
2. 2 Transportversic hcrung 
2 3 Reiseverkehr 
4 Kapitalertdige-
. 5 Arbeitsentgeltc 
6 Reg.-Transaktionen, nicht andt-'T\Yt'itig crfailt 
2. Sonstige Dicnstlcistungcn 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Leistun~en 
2. Offentliche Leistun~en 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (') 
1. Forderungen, insgesamt 
.1 Forderungcn des privaten Sektors 
1.11 Direktim.•cstitionen 
1. 12 Portfolinim·e<>litioncn 
1.1.1 Smzstigcr langfristiga Kapitah·crkchr 
1.14 Kur::fristigcr Kapitalirerkcl!r 
1. 2 Forderungen des i)ffcntlichcn Sektors 
2. Verbindlichkeiten, ins~esamt 
.1 Verbincllichkciten des privatcn Scl..tors 
2.11 Direktim·c'>fitioJten 
2.12 PorfjC~lin~ llt'cstitinnt'n 
2 .1.3 Smzsliga lanr:fn'stigcr Ka{lifalt·crkchr 
2.14 Kur~fristigcr Kapitalz'akchr 
~ Verbindlichkeiten des Offentlichcn Sektors 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS (') 
1. Forderun~en, insgesamt 
1 ] Fordt~rungen d'='s Gesrhilftsbanh'n 
1.11 Lmr,e,frisfif!.l' Fordt'I'U11f.t1l 
1.1:! Kurzjrfstige Fnrdau11gcn 
•) Forderungr·n des "'<ihrungsheht •rckn 
1 21 Gnld ' 
1.22 Snl!dcrzi,·liu1lf!.SI't,hfe (SZR) 
1.2-'1 ITrF-RL·scn•cpnsitimz 
1. 24 Frei 1•crwcndharc Fordcrungrn 
1.26 Sonstigt• Forderungcn -
2. Verbindlichkeiten, ins~esamt 
2.1 Verbindlichkeiten rl.P.r Geschaftshanken 
2.11 LaHRfristigc rrahit~dlichkeitnz 
2.12 Kur::fri'>fif!,t' J ·abindlicll!,?itcn 
VPrbindlichkeitf'll der \\'ahrllJlgshehbrdcn 
2 21 Inanspruchllahmc des IJT'F-Krt·dits 
2. 22 Soustigc l"abilldliclikt'ifol 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (') 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
( 1 ) Fnr:;cicht'1l : A't'ffn-:unalinh' dt·r Fordcrltll,SL'/1 
(cigcllC Kapitalan!agc11) h:tl'. -;_',·nnu!daung dc'l' 
l''abindlichk~·itcn (t~usldwfl'>Chc Kapitalanlagcn !. 











Ee,'etlus clu rapital 
}{r:yenus du tra\·,dl 
2. 
Trausactimts goUYt>TIJf·tncntalcs n.r'.,t . 
Autres ser\'ices 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (1 ) 
1. Total des avoirs 
1 .1 Avoirs du sccteur priv{> 
1.11 Im•cstisseJJlt'llfs dirt·Lh 
1.12 Jm•t•stisscmcnts de porlcft'lllllc 
1.1.3 A ut res capitaux tl long tcnnt 
1.14 Capitaur ti court tcrmc 
1. 2 Avoirs rlu secteur public 
2. Total des en~agements 
~ .1 Fngagf'ments c'ln Sl'deur rri\ ,·. 
:! .11 Iw·csti,,;;t'mcnts dirt·cfs 
2 .12 l m.'t:Jisst·mcllf'> de portejcwl!t 
2.1.) Autrcs caj)itaut tllollR tcrmt' 
2.14 Capitaux ti Lnzut fcr11lt' 
•) EngagemPnts du ..:;ectC'ur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (1 ) 
1 . Total des avoirs 
1 1 Avoirs des hanques rnmmerciah-s 
1.11 a long tcrmc 
1 .12 a court tcnnt· 
OJ Avnirs des autorit(s TIWJH~taircs 
1.21 Or 
1 •N Dmits de tiragc sp~:daux ( LJTS! 
1 2.1 Po5itinn de rlst'rl'c auprt~s du FJ.U I 
1. 24 Crbwccs lihroncnt utilisablcs 
1.25 Autrcs crla11ccs 
2. Total des en~a~ements 
:2 .1 EngagemPnts des banfjucs commercialcs 
2.11 a lnng t,~rme 
2.12 (l court to· nil· 
-~ Enga~ements cl(s auttJrit('S 11l11Jldrtires 
2.21 Recours au cr,~dit d'lf FJ1ll 
2.22 Autrcs cngagnncnt.~ 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (') 
H. REGLE"'IENTS MULTILATERAUX 
(1) Signr -: au{!.mcntali•.JJI 1/t'flc des w•nin (capi-
ta ut natznJtaud ou dimi111ti/IJ11 111'ffc des 
~·Jlgag,·mcnts (ct?pitaltr /fraHgcrs). 
( 2 ) l:· compris !t'\ ( l't;dif'> commaciau:r non idcnti-
fiablcs. 
( +) Crecliti 
(-) Debiti 
(~) Sa!do 
A. BENI E SERVIZI 








Redditi di lavoro 
Transazinni governative n.c.a. 
Al tri ~ervizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON 
MONETARY (1 ) 
1. Totale delle attivita 
1 .1 AttiYitii del settore priyato 
1.11 bwestimcnti dirt'fti 
1.12 Im·e'>fimenti di Portafog!in 
1.1.1 Altri cnptlali a !tmgn tami11e 
1.14 Capitali a brc1'c' fermi ne 
1. 2 Attivita del set tore pubblico 
2. Totale delle passivita 
.l Passi\'it;l. del sf:'tt{lrf' priYato 
2.11 l1l1't'slimenti diutti 
2.12 lm't'sfimtnti di Por!afngliP 
:J .].) Altri capitali a l!tJZf!.o !ermine 
2 .1.f. Capitali a brn'c tam/11( 
PassiYita del settore pubblico 
E. CAPITAL! E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
1. Totale delle attivita 
J .1 AttiYiL't ch--Ile banche commerciali 
1.11 Atfit.•if/1 a lW!f':n fermutt 
1.12 Atti1•itd a bret·t fenninc 
Attivib. dellP autorib monetari{~ 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelie1·n (JJSP) 
1.21 Posi::ionc di ri'>en•a prrssn 1l Fllll 
1 :J.J Credift Iihemmcnte utiliz::ab1'li 
1.2.5 Altri crediti 
2. Totale delle passivita 
1 Passivita. dellP banche commerciali 
2 11 Pa'>si1•itt'l a lun~o famine 
2.12 Passit. 1 ifr1 a brer•e fermi ne 
~ •) PassiYitA delle autoritA monet<'lrie 
2.21 Ricorso al crrditn dt·! F~Ul 
:? .22 Altre passitrifit. 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERROR! ED O"'IISSIONI ('I 
H. REGOLAMENTI MUL TILATERALI 
(1) St'gl/(1 · {1/111/t'!lfn J/t'ffn dt'llt' atti1'it(l (cajJitah 
na::.zonal1! o dunwuzionc udla dcllt' passit'itcl 
(capi!ali t"stcri). 
(:!) Comprcsi i acditi cnmmcrciali nnn identifi-
cabili. 
( +) Einnahmen 
(-) Ausgaben 
(~) Saldo 
( +) Credits 
(-) Debits 
(~) Solde 
A. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN A. BIENS ET SERVICES 
l. Warenhandel (f.o.b.) 1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Dienstlelstungen 2. Services 
2 1 Transport 
2 2 Transportversicheruug 
2 3 Rciseverkehr 
., 
.4 I<apit'llcrtdige 
2 5 Arbf'itsentgeltc 
2 6 Reg.-Transaktionen, nicht aTiderweitig crfaBt 
2 7 Sonstigc DicnstleistUJJgen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Leistungen 
2. (}ffentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTW AHRUNGSSEKTOREN ( 1 ) 
1. Forderungen, insgesarnt 
1.1 Forderungen des privaten Sektors 
1.11 Dl:rcktinvcstitionen 
1.12 Port{olioiHt'cstitionen 
1 1.3 SonStiger langjristiga Kapitah'akchr 
1.14 Kur::fristiger Kapital7Nrkehr 
1. 2 Forderungen des Offentlichen Scktors 
2. Verblndlichkeiten, insgesarnt 
2.1 Verbindlichkeiten des priYaten Sektors 
2.11 DirektiHt't'slifinnoz 
2.12 Pnrtjoli0im•tsliti011e11 
2.13 Sonstiger langfristigcr f{a{lital'IYrkt'hr 
2,14 Kur::fristiger K apitalt'erkchr 
~.2 VerbindlichhdtPn des Mff:'ntlichcn Sektor~ 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS (') 
1. Forderungen, insgesarnt 
1 .1 Fordcrungen rles Geschiiftsb:mken 
1 11 Lrmgfrisli{!t' Fnrderungen 
1.12 Kurzfristige Fnrderungcn 
I ° Fnrctf'rungen des VViihrungsbehOrclPn 
1.21 Gnld 
1 22 S01tderziehungsrecltte (SZR) 
1 23 JH'F-Resert•ep(lsitiou 
1. 24 Fre£ t•erwendbare Fordcrungen 
1. 25 So11stige Forderungt•n 
2. Verblndlichkeiten, insgesarnt 
2.1 Verbindlichkeiten iler Geschiiftsbanken 
2.11 Langfristige T~crhi1tdlichkeiten 
2.12 Kurzjristigc rcrbilldlt"cltkciten 
2.2 Verbindlichkeiten der \Viihrungsbf'hhrdPn 
2.21 lnanspruchnahme des ITI"F-Krt'dif'> 
2.22 Sonstige J7erhindlicltkt'itoz 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO· 
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (') 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
(1) Vorznchen -: Netto:unalmt~.-· dtr Forderungen 
(t'ige11c Kapitalanlagen) h:;w. -l'ermindcrzmg dcr 
Verbi11dlicltkeiten (ausliindische Kapitalanlagt•H). 
( 2) Einschlie/3/ich der nicht idt·ntijizierbarclt Krcditc. 
~ .1 Transports 
•") 2 Assurances-transport 
2 :~ Voyages 
~ 4 Revenus du capital 
2 5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouverncmentales n.e.a. 
2. 7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (') 
1. Total des avolrs 
1 . 1 A voirs du secteur prive 
1 11 Im•~.-·<;fissements directs 
1.12 hl1'estissements de portcfeuilh' 
1.1.1 Autres capitaux a long terme 
1.14 Capitaux a CO'Hrf tcrme 
1.2 Avoirs du secteur public 
2. Total des en~agernents 
2.1 Engagements du secteur prive 
2.11 l1tt 1cstissemcnts directs 
2.12 bwestissemcnfs de portefeuillc. 
2.13 A utrcs capitaux a long tcrme 
2.14 Capitmtx a court terme 
2. 2 Engagements du secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avoirs 
1 . 1 A voirs des banques commf'rf'iales 
1.11 tl Ion~ terrne 
1.12 a court termc 
1 . ~ Avnirs des autorites monetaires 
1. 21 ()y 
1.22 Drnits de tirage sp&iawr (T>TS) 
1. 23 Position de tt~scr1 1e auprh::; du Fill I 
1. 24 CrCances librenunt ttfilisables 
1. 25 A utres crlrwas 
2. Total des engagements 
~ .1 Engagements des banques commercialcs 
2.11 a long terme 
2.12 a court terme 
'}. 2 Engagements des autoritCs monetaires 
2. 21 -Recours att crldit dtt F llf I 
2.22 Autres c'tgagcmtnfs 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (1 ) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
, 1 ) Stgnr ~: augmentatwn nettc des avo~rs (capt-
taux nahonaux) ou diminution nette des 
engageme1tls (capitaux ltrangas). 
( 2) Y compris les crtfdits commt•rciaux non identi-
fiables. 
( +) Crediti 
(-) Debiti 
(~) Saldo 
A. BEN! E SERVIZI 
1. Mere! (f.o.b.) 
2. Servizl 
2 .1 Trasporti 
2 2 Assicurazioni-trasporto 
2.3 Viaggi 
2.4 Redditi di capitale 
2. 5 Redditi rli lavoro 
2. 6 Transazioni governath·e n.c.a. 
2. 7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferirnenti privati 
2. Trasferlrnenti pubblici 
C. TOTALE (A + B)1 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON 
MONETARI (') 
l. Totnle delle attlvltA 
1.1 Attivita del settore privato 
1.11 Investimenti diretti 
1.12 lnt 1estimenf1" di portajoglio 
1.1.3 Altri cap1·tali a lungo termine 
1.14 Cap£tali a bre7.'e terntitze 
1.2 Attivita del settore pubblico 
2. Tot ale delle passivltil 
2.1 PassivitA del settore privato 
2.11 Investimenfi diretti 
2.12 Itwesf1"menti di portafoglio 
2.13 Altri caPt"fali a lungo termine 
2.14 Capitali a brc1'e termine 
2.2 PassivWl'del settore pubblico 
E. CAPITAL! E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
1. Totale delle attivitil 
1.1 Attivit<l delle banche commerciali 
1.11 Atti1'itit a ltmgo termi1u 
1.12 AttivitQ a bret•e termitre 
1.2 Attivit<l delle autorita monetarir 
1.21 Oro 
7.22 Dirilli spcciali di prelievn (DSP) 
1. 2.1 Pnsizione di riserva presso il FIll I 
1. 24 Crediti liberamcnte utilizzabili 
1. 25 A ltri crediti 
2. Totale delle passlvltil 
2.1 Passivit<l delle banc he commerciali 
2.11 PassivitQ a lungo !ermine 
2.12 PassivUit a bret•e termi11e 
2. 2 PassivitA delle autorit<l monetariP 
2. 21 Ricorso al ere dUo del F 1U I 
2.22 A lire passivila 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE Dl DSP 
G. ERRORI ED OMISSION! (') 
H. REGOLAMENTI MULTILATERAL! 
(I) Segno -: atunento 11etto delle attn•tfa (capttalt 
nazionali) o dimlnu::ione 1zetta delle passivita 
(capitali esteri). 
( 2 ) Compresi i credUi commerciali non identifi-
cabili. 
1965 
(+) I (-) I (~) (+) 
A. 22 219 22 240 
- 21 25 030 
1. 17 946 16 647 1 299 20 189 
2. 4 273 5 593 - 1 320 4 841 
.1 1 333 1 520 - 187 1 467 
.2 29 56 - 27 32 
.3 697 1 3:34 - 637 766 
.4 366 806 
-
440 456 
.5 134 294 - 160 153 
.6 1 095 ~30 865 1 301 
.7 619 1 353 - 734 666 
B. 93 1 691 - 1 598 119 
1. 49 779 - 730 53 
2. 44 912 - 868 66 
c. 22 312 23 931 - 1 619 25 149 
D. '93 
1. - 517 
1.1 - 506 
1.11 48 311 c)- 263 42 
1.12 - 113 
1.1.3 73 147 c)- 74 88 
1.14 
- 56 
1 ., 416 427 - 11 163 
2. 1 010 
2.1 1 105 
2.11 1 033 210 c) 82.1 1014 
2.12 6 
2.13 209 197 c) 12 433 
2.14 264 
2.2 225 320 - 95 152 
E. 418 
1. 140 
1.1 - 204 
1.11 - 52 
1.12 - 152 
1 .2 344 
1.21 - 162 
1.22 -


















4.1 Deutschland (BR)• 
1966 1967 1968 1969 
I (-) I (~) (+) I (-) I (~! l+l I (-) I (~) (+l I (-) I (~) 
Mio $ 
23 347 1 683 27 121 23 081 4 040 30 630 25 996 4 634 35 453 31 685 3 768 
17 233 2 956 21 828 16 576 5 252 24 882 19 202 5 680 29 117 23 959 5 158 
6 114 - 1 273 5 293 6 505 - 1 212 5 748 6 794 - 1 046 6 336 7 726 - 1 390 
1 595 - 128 1 5~1 1 710 - 129 1 7~0 1 881 - 161 1 862 2 045 - 183 
59 - ~7 38 50 - 18 40 55 - 15 43 62 - 19 
1 533 - 767 840 1 5')') - G8~ 90!1 1 5BO - 674 915 1 901 - 986 
f\14 
- 358 512 045 - 433 700 9~6 - ~2G 955 1 034 - 79 
350 - 197 181 302 - 121 201 3'J•") - 121 247 41il - 171 
254 1 047 1 388 ~85 1 JO:l 1 415 ~37 1 17R 1 4M 250 1 234 
1 509 - 843 753 1 685 - D:32 766 1 793 - 1 027 830 2 016 - 1 186 
1 683 - 1 564 126 1 702 - 1 576 351 2 147 - 1 796 562 2 726 - 2 164 
896 - 843 61 808 - 747 68 829 - 761 149 1 192 - 1 043 
787 -- 721 65 894 - 829 283 1 318 - 1 035 413 1 !>34 - 1 121 
25 030 119 27 247 24 783 2 464 30 981 28 143 2 838 36 015 34 411 1 604 
232 - 965 
- 1 521 - 3 821 
- 921 - 1 206 - 2 279 - 4 058 
- 525 - 872 - 1 990 - 3 458 
.348 c)- 306 142 389 c)- 247 sa 479 c)- 396 202 751 c)- 549 
- 205 - 348 - 1 407 - 2 3.98 
142 c)- 54 54 192 c)- 1.18 .54 240 c)- 186 83 .3.30 c)- 247 
40 
- 1.39 - 1 - 264 
559 
- 396 ~74 608 - 334 229 518 - 289 372 972 - 600 
1 153 241 758 237 
1 410 24S c) 406 446 345 154 c) 860 947 699 678 277 c) 401 660 284 c) 376 
- 37 - 18 27 - 177 
276 c) 157 282 287 c)- 5 276 .393 c)- 117 505 435 c) 70 
4.10 - 270 135 76 
409 - 257 129 294 - 165 496 184 312 472 580 - 108 
- 500 - 1 499 
- 2 050 1 861 
- 580 - 1 694 
- 3 622 10 
- 130 
- 1 59D - 1 850 - 3 09.'5 
- 89 - !16 - 971 - 2 444 
- 41 - 1 50.3 - 879 - 651 
- 450 - 05 - 1 772 3 105 
118 64 
- 312 460 
- -
- -
- 181 20/j 
- 463 1 212 
- 537 - 143 
- 345 1 469 
150 - 221 
- 652 - 36 
80 195 1 572 1 851 
61 172 1 639 1 905 
16.3 - 12.5 146 69 
- 102 297 1 493 1 836 




19 2.] - 67 - 54 
--
- - -
149 0 733 356 
- -
- -
4. Balances globales 
4.2 France • 
1965 1966 1967 1.968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
11 957 11 233 724 12 936 12 782 154 16 920 16 191 729 17 448 17 525 
-
77 20 505 21 246 - 741 A. 
8 765 8 134 631 9 435 9 335 100 11 256 10 928 328 12 848 12 780 68 15 144 16 003 
- 859 1. 
3 192 3 099 93 3 501 3 447 54 5 664 5 263 401 4 600 4 745 -145 5 361 5 243 118 2. 
534 494 a) 40 607 550 a) 57 970 822 a) 148 1 220 1 203 a) 17 1 436 1 506 a)- 70 .1 
• a) . a) • a) 5 a) . ll) ·> 904 932- 28 1 009 998 11 1 156 1 161 - 1 088 1 ~'21 - 133 1 22:i 1 095 12R . 3 
420 300 120 462 3±3 119 863 384 479 900 554 346 I 161 i\49 312 .4 
53 327 - ~74 60 391 - 331 77 533 - 456 10~ 165 - 57 118 165 -- 47 .5 
306 243 63 328 2ti0 G~ 275 546 - ~71 164 5±2 - ~liS ~02 520 - 318 .6 
975 ~03 a) 172 1 0~5 905 a) 130 2323 1 817 a) 506 1 120 1 060 a) 60 1 221 1 108 a) 113 . 7 
155 118 37 157 140 17 201 725 - 524 341 1 323 
-
982 535 1 592 
-
1 057 B. 
155 55 100 139 53 86 161 152 9 265 789 - 524 324 1 037 - 713 1. 
- 63 - 63 18 87- 69 40 573 
-
533 76 534 
-
458 211 555 - 344 2. 




225 - 207 - 1 334 - 511 D. 
- 892 - 767 - 1 025 - 2 081 - 1 090 1. 
. - 067 - 728 - 1 006 - 2 002 - 992 1.1 
51 240 - 189 55 196 - 141 54 383 - 329 61 402 - 341 - 191 1.11 
59 - 27 - 63 - 322 - 69 1.12 
133 178 - 45 155 21!1 
- 46 100 247 - 117 89 203 - 114 76 166 - 90 1.13 
- 492 - 514 - 467 - I 225 - 612 1.14 
15 240 
-
~25 a~ 71 - 39 HU ll~ - 19 80 !59 - 79 120 ll18 - 98 1 ., 
622 542 818 747 579 2. 
688 600 853 411 1 079 2.1 
266 29 237 271 19 252 353 34 319 408 212 196 400 76 324 2.11 
115 49 164 122 172 2.12 
423 239 184 357 288 69 362 227 135 189 204 - 15 428 271 157 2 .J.J 
152 290 235 108 426 2.14 
15 81- 66 21 139 
-
















- 2 044 - 2 193 1.1 
- - - - 460 - 53 1.11 
- 527 
-
753 - 806 - 1 584 - 2 140 1.12 
- 619 - 385 - 299 2 840 348 1.2 






103 102 885 - 1.25 
623 246 - 367 551 37 1.24 
- 4 - 38 47 - 19 1.25 
226 809 1 172 1 633 3 866 2. 
273 797 1 168 1 203 2 683 2.1 
-
-
- 106 66 2.11 
273 797 1 168 1 0.97 2 617 2.12 
- 47 12 4 430 1 183 2.2 
- - - - 500 2.21 
- 47 12 4 430 683 2.22 
- - -
- - F. 







1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
A. 10 562 8 696 1 866 11 835 10 108 1 727 12 743 11 508 1 235 14 590 12 303 2 287 16 869 14 913 1 956 
1. 7 104 6 458 646 7 929 7 595 334 8 605 8 626 - 21 10 097 9 050 1 047 11 642 11 058 584 
2. 3 458 2 238 1 220 3 906 2 513 1 393 4 138 2 882 1 256 4 493 3 253 1 240 5 227 3 ass 1 372 
2.1 832 1 032 - 200 93J 1 117 - 183 1 079 1 310 - ~31 1 Ho 1 350 - ~OJ 1 230 1 448 - 218 
~.2 7 5 2 8 9 - 1 11 12 - 1 11 16- 5 12 21 - 9 
2.3 1 288 227 1 061 1 460 261 1 199 1 J2J 298 1 126 1 476 3o3 1 113 1 632 J93 1 139 
2.4 198 287 - 89 275 315 - 40 :l3fi 3J8 - 13 J56 .j,oFl 34 707 601 106 
2.5 491 70 421 551 78 473 502 90 JU 520 72 HS 578 60 518 
2.6 100 5J 46 1l7 64 33 120 71 J9 llfl 109 7 126 100 26 
2. 7 542 563 - 21 58J 669- 88 667 753 - 86 76S 921 - 153 942 1 132 - 190 
B. 486 143 343 546 156 390 576 213 363 620 280 340 686 274 412 
1. 451 43 408 483 46 437 483 56 427 562 73 489 595 87 508 
2. 35 100- 65 63 110- 47 93 157- 64 58 207 - 149 91 187 ·- 96 
c. 11 048 8 839 2 209 12 381 10 264 2 117 13 319 11 721 1 598 15 210 12 583 2 627 17 555 15 187 2 368 
D. - 455 - 1 276 - 1 023 - 1 691 - 3 431 
1. - 848 - 792 - 1 634 - 2 255 - 3 855 
1.1 - 795 - 727 - 1 515 - 2 133 - 3774 
1.11 54 2.32 - 178 98 195 - 97 58 292 - 234 117 378 - 261 102 385 - 283 
1.12 10 22 - 12 37 184 - 147 186 258 - 72 112 391 - 279 156 617 - 461 
1.13 59 169 - 110 1.54 501 - 347 460 659 - 199 741 845 - 104 656 1 225 - 569 
1.14 - 495 - 136 - 1 010 - 1 489 - 2 461 
1.2 32 85- 53 28 93- 65 23 14~ - llU 36 158 - l'J•) 37 118 - 81 
2. 393 - 484 611 564 424 
2.1 273 - J66 59J 507 371 
2.11 332 46 286 362 47 315 377 115 262 412 80 332 559 141 418 
2.12 155 182 - 27 267 366 - !J9 322 261 61 393 343 50 593 618 - 25 
2.13 495 252 U-3 495 501 - 6 541 557 - 16 681 556 125 492 514 - 22 
2.14 - 229 - 676 287 - -
2.2 161 n 120 47 65 - 18 74 57 17 110 53 57 123 70 53 
E. - 1 594 - 696 - 323 - 627 1 390 
1. - 2 002 - 1 093 - 808 - 1 477 - 1 531 
1.1 - 1 035 - 834 - 289 - 1 563 - 2 080 
1.11 - -
- - -
1.12 - 1 035 834 - 289 - 1 563 - 2 080 
1.2 - 967 - 259 - 519 86 549 
1.21 - 297 - 10 14 
-
523 - 33 
1.22 - - -
- -
1.23 - 338 - 86 38 133 31 
1.24 - 181 10 - 611 775 28 
1.25 - 151 - 173 40 
-
299 .523 
2. 408 397 485 850 2 921 
2.1 400 426 4~4 875 2 766 
2.11 -
- - - -
2.12 400 426 484 875 2 766 
2.2 8 
- 29 1 - 25 155 
2.21 - - -
- -
2.22 8 - 29 1 - 25 155 
F. -
- - - -
G. - 160 - 145 





4. Balances globales 
4.4 Nederland 
1965 1966 1967 1968 1969 
(+) I H I (=) (+) I (-) I (=) (+) I H I (=) (+) I H I (=) (+) I H I (=) 
Mio $ 
8 266 8 160 106 8 775 8 866 - 91 9 390 9 385 5 10 525 10 379 146 12 426 12 382 44 A. 
6 096 6 611 - 515 6 462 7 096 - 634 6 871 7 429 - 558 7 780 8 103 - 323 9 351 9 758 - 407 1. 
2 170 1 549 621 2 313 1 770 543 2 519 1 956 563 2 745 2 276 469 3 075 2624 451 2. 
749 368 381 H04 393 411 858 462 396 965 552 413 1 053 559 494 2.1 
- 5- 5 - 19 - 19 - 14- 14 - 15 - 15 - 17 - 17 2.2 
33~ 326 12 342 393 - 51 316 396 - so 342 458 - 116 334 540 - 206 2.3 
562 358 204 552 391 161 696 448 248 732 532 200 873 665 208 2.4 
74 66 8 77 67 10 63 73 - 10 66 78- 12 86 87- 1 2.5 
37 87 - 50 41 83 - 42 57 84 - 27 55 86 - 31 69 100 - 41 2.6 
410 339 71 497 424 73 529 479 50 585 555 30 670 656 14 2.7 
95 107 - 12 83 161 - 78 87 168 - 81 117 190 - 73 146 208 - 62 B. 
48 63 - 15 51 84 - 33 58 86 - 28 60 89 - 29 70 119 - 49 1. 
47 44 3 32 77- 45 29 82- 53 57 101 - 44 76 89- 13 2. 
8 361 8 267 94 8 858 9 027 - 169 9 477 9 553 - 76 10 642 10 569 73 12 572 12 590 - 18 c. 
- 38 27 - 28 - 145 - 59 D. 
- 350 - 359 - 487 - 736 . - 988 1. 
- 333 - 341 - 468 - 709 - 942 1.1 
90 238 - 148 165 421 - 256 188 486 - 298 108 454 - 346 336 845 - 509 1.11 
- 46 56 - 44 - 260 - 238 1.12 
81 189 - 108 103 218 - 115 107 243 - 136 109 184 - 75 123 214 - 91 1.13 
- 31 - 26 10 - 28 - 104 1.14 
4 21 - 17 1 19 - 18 3 22 - 19 3 30 - 27 4 50 - 46 1.2 
312 386 459 591 929 2. 
329 393 462 659 914 2.1 
258 105 153 248 90 158 355 114 241 502 194 308 620 258 362 2.11 
124 96 40 300 374 2.12 
89 59 30 151 49 102 200 38 162 133 105 28 198 75 123 2.13 
22 37 19 23 55 2.14 
6 23 - 17 4 11- 7 6 9- 3 0 68- 68 1S 3 15 2.2 
24 56 - 43 56 - 148 E. 
- 369 - 367 - 184 - 393 - 1 459 1. 
- 299 - 329 - 12 - 560 - 1 395 1.1 
- 105 - 24 - 76 24 - 73 1.11 
- 194 - 305 64 - 584 - 1 322 1.12 
- 70 - 38 - 172 167 - 64 1.2 
- 68 26 19 14 - 23 1.21 
-
- - - -
1.22 
- 93 - 55 61 - 145 57 1.23 
92 - 3 - 251 296 - 102 1.24 
- 1 - 6 - 1 2 4 1.25 
393 423 141 449 1 311 2. 
397 427 140 448 1 311 2.1 
77 27 13 - 40 56 2.11 
320 400 127 488 1 255 2.12 















1966 1966 1967 1968 196.9 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) 
Mio s 
A. 6 722 6 560 162 7 206 7 264- 58 7 786 7 520 266 8 700 8 600 lOO 10 480 10 280 200 
l. 5 318 5 214 104 5 650 5 744- 94 6 002 5 864 138 6 686 6 712 - 26 8 138 7 946 192 
2. 1 404 1 346 58 1 556 1 520 36 1 784 1 656 128 2014 1 888 126 2 342 2334 8 
.1 320 304 16 33H :l34 4 386 342 44 42H 39~ 34 4i8 466 12 
•> 6 8 - 2 10 12 - ., 10 10 0 10 10 0 12 14 - 2 
.3 200 282 - 82 2:30 :l20 - 90 ~42 370 - 1:28 274 391< - 124 31!1 454 - 138 
.4 248 2:30 12 :)()4 :z,s2 22 328 :304 24: 39() :3()2 34 552 536 16 
.5 104 22 82 108 :2t\ 80 llf< 32 80 120 36 84 144 54 90 
.() 120 lH 6 126 1•-,-J 4 196 l•"J•") 74 212 146 66 190 168 22 
. 7 406 380 26 HO 422 lH 504 4i6 28 574 542 32 650 642 8 
B. 144 154 - 10 148 186 - 38 162 226 - 64 184 248- 64 188 304 
- 116 
1 140 90 50 142 110 32 156 126 30 176 132 44 178 168 10 
2. 4 64- 60 6 76 - 70 6 100 - 94 8 116- 108 10 136 - 126 
c. 6 866 6 714 152 7 354 7 450 - 96 7 948 7 746 202 8 884 8 848 36 10 668 10 584 84 
D. 4 
- 38 26 
- 156 238 
l. - 118 - 184 - 170 
- 320 
- 294 
1.1 - 108 - 178 - 162 - 314 - 268 1.11 21 61 - 10 36 41 - 8 4U f)•J - 5'' 48 IOU - 52 100 JU4 - 4 1 1:! - 12 - 130 - JOG - 268 - 300 1.13 34 60 c)d)- 26 52 92 c)d) -10 56 6U c)d)- 1 68 62 c)d) 6 146 110 c)d) 36 1.11 • c) • c) • e) • e) • e) 
1.2 - 10 - 10 2 8 - 6 2 10 - 8 - 6 - 6 - 26 - 26 
2. 122 146 196 164 532 
2.1 228 190 324 226 552 2.11 166 24 112 210 70 140 272 42 230 300 50 250 290 24 266 2.12 1U - 4 56 -· 10 - 22 2.13 90 14 c) 76 98 41 c) 54 114 76 c) ,JS 60 74 c)- 14 368 GO c) 308 2.11 • e) • <') • e) • e) • e) 
2.2 38 144 - 106 lOO 144 - 44 56 184 - 128 62 124 - 62 60 so - 20 
E. - 170 128 - 246 90 - 354 
1. - 412 - 394 - 612 - 714 
- 1 584 
1.1 f)- 252 I)- 360 f)- 364 /)- 992 /)- 1 486 1.111 
- 252 
- 360 - 364 
- 992 - 1 486 1.12 I 
1 ., 
- 160 
- 34 - 248 278 
- 98 1.21 - 108 34 41 - 41 4 1.22 -
- -
-
-1.23 - 108 - 6U -10 26 150 1.24 102 10 - 324 418 
- .uo 1.25 - 16 - 1/i - 8 - 122 88 
2. 242 522 366 804 1 230 
2.1 242 522 366 798 1 2:36 2.111 2:12 522 3aG 798 .J. 236 2.12 i 
2.2 -
-
















4. Balances globales 
4.6 United Kingdom 
1965 1966 Iri67 1.968 1969 
(+) I (-) I (=) (+) I H I (=) (+) I H I H (+) I H I (=) (+) I H I (=) 
Mio $ 
21 087 20 717 370 22 249 21 487 762 22 368 22 483 - 115 23 474 23 580 - 106 26 434 24 831 1 603 A. 
13 SS8 c) 14 173 - 61S 14 S82 e) 14 742 - 160 14 227 e) 1S 629 - 1 402 1S 122 c) 16 629 - 1 S07 17 028e) 17 326- 298 1. 
7 S29 6 S44 98S 7 667 6 74S 922 8 141 6 8S4 1 287 8 3S2 6 9S1 1 401 9 406 7 SOS 1 901 2. 
2 481 24H 67 2 509 2 424 85 2 736 2 615 121 2 856 ~ 642 2H 2 991 2 784 207 .1 
• f) 
.f) .f) • f) 
.f) .2 540 812 - 272 614 832 - 218 653 762 - 109 677 651 26 862 778 84 .3 2 797 1 559 1 238 2 685 1 621 1 064 2 651 1 636 1 015 2 625 1 865 760 3 lOO 2 018 1 082 .4 
.f) 
.f) .f) • f) 
.f) .5 
:336 885 - 549 336 930 - 594 327 859 - 532 3"N 787 - 465 334 790- 456 .6 1 375 874 g) 501 1 523 938 g) 585 1 774 982 g) 792 1 872 1 006 g) 866 2 119 1 135 g) 984 . 7 
378 963- 585 375 1 016 - 641 393 1 071 - 678 387 1 047 - 660 422 1 027- 605 B. 
378 468 - 90 37S S12 - 137 393 SS4 - 161 387 618 - 231 422 607- 18S 1. 
- 49S - 49S - S04 -- S04 - S17 - S17 - 429 - 429 
- 420- 420 2. 
21 465 21 680 - 215 22 624 22 503 121 22 761 23 554 - 793 23 861 24 627 - 766 26 856 25 858 998 c. 
- 305 - 746 - 517 
- 548 205 D. 
- 1 131 
- 1 314 - 1 S79 - 2 1S3 - 1 803 1. 
- 938 - 1 081 - 1 362 - 2 064 - 1 558 1.1 h)- 862 . h)- 77.1 . h)- 770 . h)- 984 • h)-1 275 1.11 263 233 - 161 - 566 10 1.12 
- 392 
- 308 - 336 - 214 - 216 1.13 53 - 233 - 95 
- 300 - 77 1.14 
- 193 - 233 
- 217 - 89 
- 245 1.2 
826 S68 1 062 1 60S 2 008 2. 
725 750 953 1 488 1 982 2.1 i) 551 i) 546 i) 461 i) 679 • i) 655 2.11 
- 42 - 171 - 40 108 466 2.12 255 392 542 .588 549 2.13 
- 39 - 17 - 10 113 312 2.14 
101 - 182 109 117 26 2.2 
431 698 799 1 508 - 1 873 E. 
- 1 7S9 - 2 399 
- 1 428 - 7 6S8 - 12 SS6 1. 
- 1 070 - 3 189 l)- 2 323 /)- 7 932 
- 12 451 1.1 
- -
- - - 1.11 
- 1 070 - 3 189 - 2 323 - 7 932 - 12 451 1.12 
- 689 790 895 274 - 105 1.2 
- 129 .125 650 
- U2 3 1.21 
- -
-
- - 1.22 
- -
- - - 1.23 
- 660 - 420 - 245 456 - 108 1.24 
- m) 885 m) 490 - - 1.25 
2 190 3 097 2 227 9 166 10 683 2. 
j)k) 1 311 j)k) 2 500 j)k) 1 715 j)k) 6 312 j)k)ll 998 2.1 
- -
-
- - 2.11 j)k) 1 311 j)k) 2 500 j)k) 1 7I5 j)k) 6 312 i)k)11 998 2.12 
879 597 512 2 854 - 1 315 2.2 
1 397 - 6 - 851 I 260 - 36 2.21 
- 518 603 1 36.3 I 594 - 1 279 2.22 
- - - -
- F. 
89 - 73 511 - 194 670 G. 
- - -
- - H. 
45 
4. Gesamtbilanzen 
4.7 United States 
1965 1966 1.967 1968 1969 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
A. 39 399 32 278 7 121 43 360 38 060 5 300 46 203 40 990 5 213 50 622 48 129 2 493 55 514 53 564 1 950 
1. 26 "1"17 21 496 'I 951 29 389 25 "163 3 926 30 681 26 821 3 860 33 588 32 964 624 36 "173 35 835 638 
2. 12 952 10 782 2 170 13 971 12 597 1 374 15 522 14 169 1 353 17 034 15 165 1 869 19 041 17 729 1 312 
2.1 ! 2 414 2 675 - ~61 2 60~ 2 02:! - 314 2 790 2 993 - 203 2 969 3 269 - 300 3 131 3 608 - 477 2.2 
2.3 1 380 2 438 - 1 058 1 590 2 ti57 - 1 067 1 646 3 195 - 1 549 1 775 3 022 - 1 247 2 058 3 390 - 1 332 
2.4 5 893 1 729 a) 4 164 6 252 2 142 a) 4 110 6 ~72 2 362 a) 4 510 7 687 2 933 a) 4 754 8 838 4 463 a) 4 375 
2.5 • b) • b) • b) b) 
1 89i d) 
b) 
2.6 c) 1 115 d) 3 502 - 2 387 c) 1 155 d) 4 406 - :3 251 c) 1 575 d) 5 065 - 3 490 c) 1 748 d) 5 293 3 545 c) 5 560 3 669 
2. 7 e) 2 150 438 e) 1 712 e) 2 366 470 e) 1 896 e) 2 639 554 e) 2 085 e) 2 855 648 e) 2 207 e) 3 123 708 e) 2 415 
B. - 2 757 - 2 808 - 2 970 - 2 829 - 2 834 
1. - 581 - 531 - 726 - 715 - 784 
2. . f)- 2 176 . f)- 2 277 . f)- 2 2"14 f)- 2 114 f)- 2 050 
c. 4364 2 492 2243 . - 336 - 884 
D. . - 5 814 - 6 421 . - 3 602 . - 2 403 . - 4 277 
1. - 5 485 - 6 119 - 7 584 - 7 933 - 6 876 
1.1 - 3 887 - 4 585 - 5 163 - 5 665 - 4 692 
1.11 - 3 468 - 3 661 - 3 137 - 3 209 - 3 070 
1.12 - 759 - 481 - 1 266 - 1 254 - 1 494 
1.13 - 88 - 112 - 281 - 220 - 424 
1.14 428 - 331 - 479 - 982 296 
1.2 - 1 598 - 1 534 - 2 421 - 2 268 - 2 184 
2. - 329 - 302 3 982 5 530 2 599 
2.1 - 122 1 471 1 858 6 182 4 711 
2.11 57 86 258 319 832 
2.12 - 357 909 1 016 4 389 3 112 
2.13 29 180 85 715 691 
2.14 149 296 499 759 76 
2.2 - 207 - 1 773 2 124 - 652 - 2 112 
E. 2 028 4444 2 447 3 253 8 004 
1. 1 315 821 - "123 - 627 - 1 728 
1.1 93 253 - 475 253 - 541 
1.11 - 232 337 255 358 330 
1.12 325 - 84 - 730 - 105 - 871 
1.2 1 222 568 52 - 880 - 1 187 
1.21 1 665 571 1 170 1 173 
- 967 
1.22 - - - - -
1.23 - 94 537 - 94 - 870 - 1 034 




2. 713 3 623 2 870 3 880 9 732 
2.1 g) 679 g) 3 446 g) 2 848 g) 3 883 g) 9 743 
2.11 203 981 1 052 606 - 676 
2.12 476 2 465 1 796 3 277 10 419 




2.22 g) J4 g) 177 g) 22 g) 3 g) - 11 
F. - - - - -
G. - 578 






4. Balances globales 
4.8 Japan 
1965 1966 1967 1.?68 1969 
(+) I H I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
9 897 8 880 1 017 11 569 10 182 1 387 12 410 12 424 - 14 15 358 14 135 1 223 18 940 16 640 2 300 A. 
a) 8 333 6 432 1 901 a) 9 639 7 366 2 273 a) 10 228 9 070 1 158 a) 12 751 10 222 2 529 a) 15 679 11 980 3 699 1. 
1 564 2 448 - 884 1 930 2 816 - 886 2 182 3 354 - 1 172 2 607 3 9 i 3 - 1 306 3 261 4 660 - 1 399 2. 
G7S 1 202 - 524 812 1 421 -- 609 908 1 7:2:3 - 815 I 100 1 969 - 869 1 339 2 2:23 - Sf\4 ~-1 
10 43 - 27 20 46 - 26 22 59 - 37 32 70 - 38 40 77 - :37 2.2 
71 88 - 17 7ll 118 - 39 89 146 - fli 1:20 167 - 41 H.~ 241 - 93 2.3 
198 387 b) - 189 243 430 b)- 187 285 463 b)- 178 :t.!4 G78 b)- 254 4U2 779 b)- 287 2.4 
3 6 - 3 5 7 - 2 l1 9 2 10 u 1 8 12 - 4 2.5 
c) 355 46 309 c) 485 42 443 c) 532 58 474 c) 601 40 552 c) 608 46 G·J•> 2.6 
243 676 - 433 286 752 - 466 335 896 - 561 414 1 071 - 657 566 1 282 - 716 2. 7 
63 149 - 86 69 204 - 135 73 251 - 178 83 25~ - 175 85 266 - 181 B. 
61 53 8 65 72- 7 67 91 - 24 72 98 - 26 79 102 - 23 1. 
2 96 - 94 4 132 - 128 6 160 - 154 11 160 - 149 6 164 - 158 2. 
9 960 9 029 931 11 638 10 386 1 252 12 483 12 675 - 192 15 4-U 14 393 1 048 19 025 16 906 2 119 c 
- 469 - 882 - 291 - 36 207 D. 
- 441 - 734 - 883 - 1 090 - 1 388 1. 
- 331 - 559 - 635 - 857 - 993 1.1 
d) - 77 : tl)- 106 d)- 12a d)- 220 d)- 206 1.11 
- 1 - 2 -- ,, - 2 0 1.12 
- 257 - 42-3 - 49.> - 634 - 716 1.13 
4 - 211 - 1U - 1 - 71 1.14 
- 111 - 175 - 24(:'1 - ~33 - 395 1 •) 
- 27 - 148 592 1 054 1 595 2. 
- 13 - 17!1 
: d) 
572 988 1 654 2.1 
d) 45 d) JO 45 d) 7fj d) 72 2.11 
7 - 38 6!! ,'J28 DJ:J 2.12 
1 - 122 - 6:! ,)f),'] J!)J 2.13 
- 66 - 49 520 191 247 2.14 
- 14 31 20 G6 - 59 2.2 
- 411 - 326 557 - 1 096 - 2 467 E. 
- 507 - 78 - 396 - 1 605 - 2 446 l. 
- 373 - 114 - 485 - 729 - 1 404 1.1 
- -
-
- - 1.11 
- 373 - 114 - 486 - 729 - 1 401 1.12 
- 134 36 8U - 876 - 1 042 1.2 
- 24 - 1 - 9 - 17 - 57 1.21 
- -
-
-- - 1.22 
- 35 - 66 82 - 51 - 3.38 1.23 
74 IOU 16 - 808 - 353 1.24 
- 1 3 - - - 294 1.25 
96 - 248 953 509 - 21 2. 
86 - 284 975 477 - 90 2.1 
0 - 2 - 1 0 0 2.11 
86 - 282 976 47't -- 90 2.22 




- - 2.21 




- 51 - 44 - 74 84 141 G. 
- -
- - - H. 
47 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.1 EUR 
Drittlander Vereinigte Staaten Kanada V Prcinigtes K6nigreich 
Pays tiers Etats-Unis Canada Royaume-Uni 
1966 I 1967 I 1968 I 196.9 1.966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
A. 2 708 5 609 6 401 5244 180 566 1 304 749 28 21 76 118 304 6 4 366 86 
1. 1 862 4 283 5 439 4 191 - 1 331 - 871 - 122- 661 - 16 3 8 16 - 330 - 14 - 43 - 376 
2. 846 1 326 962 1 053 1 511 1 437 1 426 1 410 44 18 68 102 634 658 409 462 
2.1 ! 
2.2 - 30 24 46 36 9B 58 70 47 ::~ 1!i 11 11 3 - 30 - 114 - 8~ 
2.3 27:3 215 30 - 80 749 761 671 615 13 5 29 33 255 183 117 93 2.4 76 349 430 050 - 45- 43 74 186 - 10- 21 - ~ 24 95 184 180 232 2.5 - 67 - 160 149 144 - 28- 25 - 15 
- 11 - 3- 1 - 2 - 2 15 31 32 18 2.6 1 212 1 060 1 008 1 092 932 909 934 963 22 35 44 44 233 239 226 272 2.7 - 466 
- 162- 701 - 789 - 1D5 - 223 - 308 - 390- 2- 16 - 6- 8 33 51 - 32 - 65 
B. - 1 045 - 1 663 - 2 230 - 2 606 31 34 47 71 4 7 5 16- 15 - 20 - 22 - 2::1 
1. - 171 - 191 - 524- 977 179 181 214 229 20 27 29 37 17 13 12 11 
2. - 874 - 1 472 - 1 706 - 1 629 - 148- 147- 167- 158- 16- 20 - 24 - 21 - 32- 33 - 34 - 33 
c. 1 663 3 946 4171 2 638 211 600 1 351 820 32 28 81 134 289 624 344 64 
D. - 1 630 - ::1 421 - 4 726 - 7 867 17 90- 499 - 1 471 - 36- 110 - 22::1 - 330 107 - 200 - 218 - 369 
1. - 2 316 - 3 995 - 6 565 - 8 824 - 282 - 535 - 1 145 -1 509- 54 - 121 - 252 - 400 - 118 - 316 - 312 - 553 
1.1 - 1 772 - 3 410 - 6 020 - 7 927 - 212 - 443 - 1 192 - 1 308 - 59 - 121 - 250 - 395 - 126 - 372 - 329 - 433 1.11 - 408 - 840 - .9!10 - 984 2- 48 - 100 - 212 - 31 - 50 - 40 - 41 - 70 - 1.34 - 6.9 - 120 1.12 - 299 - 547 - 2 102 - 2 704 - 192 - 374 - !J!J7 - 974 - 5 - 38 - 169 - 349 20 112 0 - 128 1.13 - 445 - 510 - 402 - 870 2- 25 21 47 - 19 - 29 - 23 - 31 - 24 - 71 - 31 - 54 1.14 - 620 - 1 513 - 2 526 - 3 369 - 24 4 - 116 - 169 - 4 - 4 - 18 26 - 52 - 279 - 229 - 131 
1.2 - 544 - 585 - 545 - 897 - 70- 9'' 47 - 201 5 0 - 2 - 5 8 56 17 - 120 
2. 686 1 574 1 839 957 299 625 646 38 18 11 30 70 225 116 94 184 
2.1 1 102 1 824 1 301 1 470 648 748 373 525 22 14 32 72 214 146 58 246 2.11 1 298 1 270 1 100 1 180 723 763 629 613 22 6 18 31 178 155 133 159 2.12 - 138 196 190 - 161 - 166 - 19 - 102 - 121 - 2 4 0- 3 - 7 46 24 - 52 2 .1.3 58 162 - 59 67 - 38 - 6 - 9~ - 47 - 12 4 1 - 9 - 93 2.'3 - 24 78 2.14 - 116 196 70 384 129 10 - 56 ~0 14 0 13 53 136 - n - 75 61 
2.2 - 416 - 250 538 - 513 - 349 - 123 273 
- 487 - 4- 3 - 2- 2 11 - 30 36 - 62 




























G. } 1 401 450 112 208 807 1 118 - 2 782 - 1 238 15 85 396 280 - 709 - 26 39- 210 
H. 
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.1 EUR 
Japon Ubrigc OECD-Uinder Ostblockliinder :,Dbrige LUnder" 
Ja.pon A ut res pays de l'OCDE Pays de la zone sino-soviitique «Autres pays» 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
- 14 167 183 47 2 391 2 680 2 900 2 717 171 474 658 487 - 965 388 460 313 A. 
- 71 108 122- 28 4 142 4 406 4 495 4 620 218 563 719 562- 1 033 - 220 94- 256 1. 
57 59 61 75 - 1 751 - 1 726 - 1 595 - 1 903 - 47- 89 - 61 - 75 68 608 366 569 2. 
33 34 33 51 - 89 - 116 - 81 - 79 - ~5 - 82 - 47 - 68- 24 170 215 198 \ 2.1 I 2.2 ~ 8 1 4- 789 - 768 - 806 - 9:!0 - 32 - 41- 42 - 45 68 66 58 148 2.3 
10 10 13 20 - 313 - 303 - 282 - 409 16 19 26 29 156 483 375 447 2.4 
0 0- 1- 1- 123 - 129 69 78 - 13 - 14- 11- 13 - 16 - 99 - 17 - 32 2.5 
- 5- 4- 2 - 4- 39 - 44- 41- 41 1 3- 1- 3- 91 - 252 - 292 - 270 2.6 
11 11 17 5- 398 - 366 - 454- 522 16 26 14 25 - 25 240 27 78 2. 7 
4- 4- 4- 5- 396 - 350 - 630 - 872 - 19 - 15- 30- 37 - 304- 837 - 891 - 1 164 B. 
- 4- 5- 4- 5- 331 - 278 - 577 - 816 - 12 - 12 - 14 - 21 - 42 - 108- 176 - 415 1. 
1 0 0- 65- 72- 53 - 56 - 7- 3 - 16 - 16 - 262- 729- 715 - 749 2. 
- 18 163 179 42 1 995 2 330 2 270 1 845 152 459 628 450 - 1 269 - 449 - 431 - 851 c. 
- 6 23- 95 - 109 - 417 - 1 054 - 2 270 - 3 160 
- 141 - 139- 201- 261 - 716 - 929 - 1 087 - 1 819 D. 
- 11 6- 135 - 185 - 387 - 1 304 - 2 268 - 3 278 - 153 - 149 - 208 - 271 - 883 - 1 121 - 1 453 - 1 965 1. 
- 11 6- 135 - 185 - 365 - 1 215 - 2 143 
- 3 136 - 153 - 149 - 198 - 2()2 - 515 - 719 - 1 006 - 1 628 1.1 
- 3- 4- 12 - 17 - 182 - 238 - 316 - 229 ,J 4 2 1- 130 - 362 - 456 - 375 1.11 
2- 3- 120 - 169 - 6- 17 - 172 - 240 0 0 2 1- 10 - 87 - 324 - 530 1.12 
0 6- 2 3- 120 - 126 - 98 - 275 - 48 - 107 - 75 - 164 - 146 - 119 - 110 - 327 1.13 
- 10 7- 1- 2- 57 - 834 - 1 557 - :J 392 - 108 - 46 - 127 -- lOO - 229 - 151 - 116 - 396 1.14 
0 0 0 0- 22 - 89- 125 - 142 0 0- 10- 9- 368 - 402 - 447 - 337 1.2 
5 17 40 76 - 30 250 - 2 118 12 10 7 10 167 192 366 146 2. 
5 17 35 46 29 319 59 127 12 10 7 10 146 184 371 230 2.1 
1 4 10 10 269 300 220 313 0 6 3 2 75 36 56 26 2.11 
0- 1 - 1 0 20 132 27 - 91 - 1 () 0 0 13 37 44 - 14 2.12 
1 - 1 0 6 65 0- 84 - 48 0 3 2 1 .w 41 14 21 2.13 
3 15 26 30- 325 - 113 - 104 - 47 13 1 2 7 28 70 257 197 2.14 
0 0 5 30 - 59- 69 - tH - 9 0 0 0 0 21 8- 5- 84 2.2 


















- - - -
-
- - - - - -
-
- - - - F. 
{G. 
53- 146 - 37- 82 - 1 706 - 1 260 - 218 542 - 42- 210 - 304 - 383 1 857 1 239 2 234 3 017 
H. 
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.2 Deutschland (BR)* 
Drittlandcr Vereinigtc Staaten Kanada Vercinigtes K6nigreich 
Pays tiers Etats-Unis Canada Royaume-Uni 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
A. - 309 459 262- 96 260 587 1 558 1 078 29 15 49 103 24 197 186 237 
1. 427 1 181 1 019 771 - 353 - 40 691 307 27 17 31 47 - 29 104 128 164 
2. - 736 - 722 - 757 - 867 613 627 867 771 2 - 2 18 56 53 93 58 73 
.1 - 49 - 27 - ::!7 - 62 - :!3 - 38 - ., - 31 1:3 10 - 2 - :l - 72 - 62 - 104 - 81 
.2 - 8 - 7 - 7 - 7 - 2 0 7 4 0 0 1 1 - 8 - 7 - 7 - 9 
.3 - 3]3 - 256 - 253 -- 302 126 148 170 74- 2 - 4 1 2 8 3 5 - 3 
.4 - 104 - 161 - 146 - 14~ - 7G- 10~ - 1::! 1H - 30 - 34 - 22 11 - 50 - H - 31 - 9 
.5 - 111 - 73 - 82 - 120 - 4tl- 49 - 33 - 2~ - 3 - 1 - 2 - 1 - 10 0 8 - 9 
.6 91 70 58 96 765 835 90(i 907 26 39 51 53 228 232 229 239 
. 7 - 242- 268- 300- 324 - 131 - l(ll 
- Hm - 173 - 2- 12 - 9 - 7 - 43 - 29 - 42 - 55 
B. - 345- 323 - 316 - 334- 192 - 187 - 205 - 183 - 25- 29 - 33 - 30 - 44- 43 - 40 - 38 
l. - 263 - 220 - 221 - 259 - 27 - 28- 28 - 21 - 9- 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 6- 5 
2. - 82 - 103 - 95 - 75 - 165 - 159 - 177- 162- 16 - 20 - 24 - 21 - 35 - 34- 34- 33 
c. - 654 136 - 54 - 430 68 400 1 353 895 4- 14 16 73- 20 154 146 199 
D. 198 63 - 177- 635- 13- 61 - 142 - 654 - 26- 92- 211 - 353 237 - 81 136 - 202 
1. - 115 - 85 - 305 - 697 - 206 - 318 - 351 - 857 - 30- 99 - 204 - 370 - 15- 18 51 - 288 
1.1 - 132 - 168 - 329 - 741 - 138 - 207 - 385 - 631 - 35 - gg - 202 - 365 - 22 - 74 34- 168 I.Jl c)- I03 c)- 70 c)- 140 c)- 208 c)- 17 c)- I3 c)- 40 c)- liO c)- 24 c)- 31 c)- 14 c)- 3 c)- I8 c)- 4 c)- 8 c)- 9 I.12 - 54 - 18 - 176 - 436 - 121 - I 56 - 3.17 - 485 - I6 - 48 -- 148 - 356 2 1- 14- I05 I.I3 c)- I7 c)- 30 c)- IU c)- 57 c)- 4 c)- 2I c)- Ill c)- .9 c) 7 c)- 20 c)- 24 c)- 9 c)- 3 c)- 5 c)- 7 c)- li 
I.I4 42 - 20 3 - 41 7 -- 17 2 - 57 - 2 0 - I6 3 - 3 - 66 63 - 48 
1.2 17 83 24 44- 68 - 111 34 - 226 5 0- 2- 5 7 56 17 - 120 
2. 313 143 128 62 193 257 209 203 4 7- 7 17 252 - 63 85 86 
2.1 316 193 136 186 390 276 198 199 6 8- 7 17 241 - 35 49 128 2.11 c) 197 c) 224 c) 89 c) I62 c) 38/i c) 348 c) 234 c) I33 c) 10 c) 3 c) 6 c) 14 c) 112 c) 38 c) 36 c) 51 2.I2 13 20 42 45 - 46 - 3/i- 8- 4 0 0- .3 - 1- 3 23 - 1 - 29 2 .J.l c) Xl c)- 8 c)- 48 c) 6I c)- 22 c)- 20 c)- 11 c)- 38 c)- 7 c) 3 c) 0 c)- 10 c) 4 c)- 11 c)- 8 c) 46 2.14 ~5 - 4.3 53- 82 70 - 14 - I7 I08 3 2 - IO u 128 - 85 22 60 
2.2 - 3- 45 - 8- 12~\ - 1Ui - 19 11 4- 2 - 1 0 0 11- 28 36 - 42 
E. 35 - 551 - 239 - 215 - 534 - 431 - 762 1 194 0- 14- 97- 96 218 - 350 278 338 
l. - 12- 533 - 755 - 803 - 537 - 485 - 849 1 166 - 6- 1 - 104 - 208 238 - 334 - 65 - 238 
1.1 - 26- 533 - 139 - :374 73- 300 - 371 - 891 - 8 - 6- 109 - 211 - 21 - 390 - 164 
- 331 1.11 I3 - 35 - 65 - 382 - 5 4- I80 - 459 - 1 - 3- 83- 23I 0 1 - 51 - I74 I.I2 
-
Jf)- 498 - 74 8 78- 304 - ]!/] - 432 - 7- 3- 26 20 - 21 - 391 - 113 - 157 
1.2 14 0- 616 - 429 - 010 - 185 - 478 2 057 2 5 5 3 259 56 99 93 I.21 -
-- 376 10 - 6( - 34 V 500 - - - - 149 I25 256 0 1.22 -
- -






- - - --
- -
-
- -1.24 14 0- 240 - 439 - 544 98 146 1 681 2 5 5 3 - 29 - 91 - 129 71 1.25 - - - - I - 249 - 624 - I24 - - - - 139 22 - 28 22 
2. 47- 18 516 588 3 54 87 28 6- 13 7 112 - 20 - 16 343 576 
2.1 43 - 2:3 516 604 14 20 132 83 5 - 13 7 112 - 48 - 1 359 575 2.11 79 - 7,> 55 [I 17 - 6 3 7I 2 I 2 - I 0- 3 36 - 21 2.I2 - 36 5() 461 595 - 3 26 12V 12 3 - 14 5 113 - 48 2 323 596 
2.2 4 5 0- 16- 11 34 - 45- 55 1 0 0 0 28 - 15 
- 16 1 2.21 
-
- - - - -
-
- - - - - - -
-
-2.22 4 5 0- 16 - 11 34 - 45 - 55 I 0 0 0 28 - 15 - 16 I 




- - - - -
- -
-
G. - 958 - 713 -
984} 522 416 128} 
- 6 15 
23} 
999 677 857 
} - 335 1 280 1 435 376 
H. 1 379 1 065 1 454 
- 43- 324 - 577 28 105 269 
- 1 434 - 400 - 1 417 
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pars i/,· l'CJCI!F h) 
5.2 Deutschland (BR)* 
Ost!Jl()ckl:lttdcr 
Pays de la zon1; sino-sO'oidirJUC 
,Dbrige Linder" a) b) 
11 A utres flay.'; 1> a) h) 
1166 ! ].'lf)i I 1Y6S UJ6!J 1.966 I 1UfJ7 I J.'JfJS /!lfi9 1961J I lfJ6'l /!I{JS I /.')(J:J 











































































101 34 1 436 1 (J98 l 771 l 759 































429 - 376 
361 - 309 
68 - 67 
1 007 l 322 
lfi 18 
, 8 







56 - 55 
l 416 I 273 
167 - 331 - 488 - 830 





























































































44 - 106 - 35-244-



















































































































































































370 - 421 













15 204 - 216 245 254 2. 
274 - 299 104 - 86 - .!22 c. 
to - 279 - 446 - 487 - 883 o. 

















































































































































5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.3 France• 
DrittHinder Vercinigte Staaten Kanada V erei nigtes K6nigrcich 
Pays tiers Etats-Unis Canada Royaume-Uni 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 196N I 1969 1.966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
A. - 220- 537- 1 131 - 1 686 104- 30 - 299- 305 10 29 21 1 121 149 - 47 - 184 
1. 12- 320- 828- 1 340- 412 - 456- 481 - 536 - 6 25 11 - 9 - 19 61 21 - 155 
2. - 232 - 217- 303 - 346 516 426 182 231 16 4 10 10 140 88 - 68 - 29 
2.1 a) 9 a) 9 a)- 127 a)- 141 a) 54 a) 30 a)- 24 a) 4 a) 0 a)- 2 a)- 1 <1)- ~a)- 10 a)- 37 a)- 68 a)- 64 
2.2 a) • a) • a) • a) . a) • a) • a) • t<) • a) . ·•) • a) • a) . a) . a) . a) • a) 
2.3 - 41 - 40 - 83 - 23 281 275 178 185 3 0 5 7 61 43 12 17 
2.4 28 48 66 6 21 24 25 65 10 7 8 11 19 21 3 0 
2.5 - 129 - 128 - 14 - 8 () 3 2 2 0 0 () - 1 1 0 2 2 
2.6 - 93 - 121 - 110- 115 147 57 14 18 - l - 3 - 4- 5 6 6 - 7 33 
2. 7 a)- 6 a) 15 a)- 35 a)- 65 a) 7 a) 37 a)- 13 a)- 43 a) 4 a) 2 a) 2 a) 0 a) 63 a) 55 a)- 10 a)- 17 
B. 36 38 - 98 - 115 n 18 15 18 2 3 1 3 8 4 3 4 
1. 35 38 - 96 - 113 22 18 16 19 2 3 1 3 8 4 3 4 
2. 1 0 -· 2- 2 0 0 - 1 ·- 1 0 0 - 0 0 0 - 0 
c. - 184 - 499 - 1 229 - 1 801 126 - 12 - 284 - 287 12 32 22 4 129 153 - 44- 180 
D. 124 187 104 618 80 139 31 - 509 - 20 - 13 - 35 16 45- 144 - 369 - 79 
1. - 176 - 120 - 315 -- 11 0- 80- 397 - 134 - 26 - 24 - 55 - 20 - 1 - 210 - 269 - 88 
1.1 - 178 - 121 - 313 - 13 •> - 99 - 410 - 159 - 26 - 24 - 55 - 20 - 2 - 210 - 269 - 88 
1.11 - 66 - 60 - 50 - 10 - 1 - 22 - 6 - 6 - 2- 17 - 30 - 32 - 18 - 1 - 1 - 4 
1.12 - 34 10 - 42 28 - 16 - 87 - 276 - 105 ., 6 - 17 5 60 54 35 14 
1.13 1 - 29 - 34 - 4 13 - 5 - 8 - 4 - 24- 11 - 5 - 18 - 4 - 46 - 18 - 25 
1.14 - 79 - 42 - 187 - 27 6 15 - 120 - 44 - 2- 2 - -1 25- 40 - 217 - 285 -- 73 
1.2 2 1 - 2 2 - 2 l!l 13 25 - 0 -- 0 1 0 - 0 
2. 300 307 419 629 80 219 428 - 375 6 11 20 36 46 66- 100 9 
2.1 300 305 417 633 174 2:37 13 76 6 11 20 31-i 46 66 - 100 9 
2.11 59 100 107 110 119 14-1 66 130 5 1 - 1 10 14 27 24 22 
2.12 25 46 159 17.1 - 2 (j() - 6 2 I 0 5 - 1 1 11 - - 3 
2.13 30 56 21 106 16 24 - 23 - 23 - 2 - 2 0 - ,, 11 19 - 20 17 
2.14 186 103 130 241 41 10 - 24 - 33 ., 12 16 JO 20 9 - 104 - 27 
2.2 0 2 2 - 4 - 94 - 18 415 - 451 -- 0 - 0 0 0 - 0 
E. 128- 121 570 560 - 541 - 37 1 397 1 052 3 4- 15- 7 1- 52 118- 13 
1. - 110 - 165 - 314 -- 257 - 966 - 537 479 - 1 562 5 - 2- 23 - 4- 13- 127 131 56 
1.1 - 110 - 165 - 313 - 144 ·- 673 - 165 - 1 407 - 2 005 5- 2- 23 - 4 27- 97 62 55 
1.11 - -- 66 1 - - - 54 - 16 - -- 29 - - -- 66 - 15 
1.12 - 110 165 - 247 - 145 - 673 - 165 - 1 353 - 1 989 5 - 2 6 - 4 27 - 97 128 70 
1.2 - -- 1 - 113 - 293 - 372 1 886 443 - - - -- 40- 30 69 1 





- - - -
-
- -
- - - - - -
1.23 - - - - - - - - - - - - - - - -
1.24 - -- 2 - 113 286 - 337 487 146 - - - -- 40 - so 69 1 
1.2/i - - 1 - -- 42 42 - 33 - - - - - - - -
2. 238 44 884 817 425 500 918 2 614- 2 6 8- 3 14 75 - 13 - 69 
2.1 239 44 512 433 425 500 915 2 267 - 2 6 R -- 3 14 75 - 13 - 69 
2.11 
- - -16 59 - - 16 - 3 - - - - - - 25 - 18 
2.12 239 44 J76 374 425 500 899 2 270 - 2 6 8- 3 14 76 - 38 - 51 
2.2 - 1 - 372 384 - - 3 347 - - - - - - - -
2.21 - - - - - - -- - - - - - - - - -
2.22 - 1 - 372 384 - - -1 347 - - - - - - - -
F. - - - - - - - - - - - - - - -- -
G. 24- 5- 33 14 49- 77 - 25 17 2- 8- 8 - 5 37 -- 37- 14- 22 
H. - 92 438 588 609 286- 13- 1 119 - 273 3 - 15 36 - 8- 212 80 309 294 
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.3 France* 
Japan Ubrige OECD-Lander Ostblocldandcr , Dbrige Lftnder" 
]apon A utres pays de l'OCDE Pays de la zone si1w·soviitique «A ut res pays I) 
1[166 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 196, I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
35 63 97 43 186 299 422 379 134 143 279 129 - 310 569 573 798 A. 
19 47 87 30 717 803 791 659 133 155 277 132 - 349 12 190 279 1. 
16 16 10 13 - 531 - 504- 369 - 280 1 - 12 2- 3 39 557 383 519 2. 
a) 10 a) 10 a) 5 a) 13 a) 0 a)- 17 a)- 42 a)- 35 a) 1 a)- 1~ a) 5 a)- 4 a)- 6 a) 167 a) 270 a) 159 2.1 
a) a) a) i a) 0 a) • a) a) a) a) 6 ") 4 a) 4 a) 0 a) 3 a) a) 2 a) 2.2 2 2 - 287 - 280- 245 - 165 - - - - - 2 106 2.3 1 1 2 1 - ~~ - 7 0 - 15 7 2 8 9 60 383 ~~8 244 2.4 
0 0 - 1 0 - 196 - 231 - 29 - 17 - 13- 14 - 12 - 12 0- 90 - 9 - 19 2. 5 
- 2 - 2 0 - 2 - 8 - 7 - 11 - 19 3 ., - 1 - 2 - 55- ~15 - 251 - 2::.!7 2.0 
a) 5 a) 5 a) 3 a) 1 a)- 17 a) 38 a)- 42 a)- 29 a) 9 a) 14 a) 6 a) 6 a) 43 a) 314 a) 143 a) 256 2. 7 
0 0 - 0 18 15 - 292 - 383 - 1 - 1 ·- 3 - 4 0 - 525 - 548 - 647 B. 
0 0 - 0 17 16 - 291 - 381 - 1 - 1 - 2 - 4 0 - 68 - 151 - 240 1. 
0 0 - 0 1 
-
1 ·- 1 - 2 0 0 -- 1 0 0 - 457 - 397 - 407 2. 
35 63 97 43 204 314 130 - 4 133 142 276 125 - 310 44 25 151 c. 
2 15 23 17 - 32 - 18 - 787 - 144 - 93 - 39 -- 117 - 87 - 260 - 258 - 242 - 360 D. 
·- 1 0 - 8 - 16 - 121 - 127 - 522 - 255 - 106- 46 - 123 - 95 - 282 - 368 - 408 - 462 1. 
- 1 0 ·- 8 - 16 - 107 - 107 - 490 - 21R - lOfi - -16 - 123 - 95 - 269 - 360 - 339 - 392 1 1 
0 2 - 1 2 - 36 - 32 - 66 - 28 0 0 - 0 - 18 - 199 - 188 - 11.3 1.11 
0 - 1 - 10 - 17 3 - 1 10 11 0 0 2 1 - 1 - 6 - 28 - 15 1.12 () 0 2 1 -· 10 - 38 - 16 - 15 -3 1 - 1 - 25 - 19 - 35 - 26 1.13 
- 1 - 1 1 - 2 - 64 - -36 - 418 - 186 - 109 - 47 - 125 - 117 - 225 - 1.36 - 88 - 2JS 1.11 
0 0 - 0 - 14 - 20 - 32 - 37 0 0 - 0 - 13 - 8 - 69 - 70 1.2 
3 15 31 33 89 109 - 265 111 13 7 6 B 22 110 166 102 2. 
3 15 31 :;;J il9 109 - 265 111 13 
' 
6 R 22 82 259 111 2.1 
0 0 5 .J 45 35 - 24 liO 0 4 3 0 10 9 16 - 11 2.11 
0 0 - 0 24 :]9 - .u - 6 0 0 --· 0 0 8 - 1 7 2.12 
0 0 - 0 - 2 9 - 28 1 0 2 1 1 9 6 3 - 4 2.13 
-3 15 26 30 22 26 - /7.? 
-56 13 1 2 7 .) 59 241 119 2.14 
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 28 -- 93 - 9 2.2 
4- 4- 16 14 25 
-
6- 114 77 66 - 32 - 111 14 10 214 - 306 - 122 E. 
15 - 27 - 10 30 - 5 - 125 - 205 - 173 - 1 - 63 7 32- 6 - 160 - 153 36 1. 
15 - 27 - 10 30 - 5 - 125 - 202 - 176 - 3 - 65 r, 31 - 9 - 162 - 156 23 1.1 
-
- -
-5 - -- 113 26 - --- 1"- 11 - - - 119 - -34 1.11 
15 - 27 - 10 3-5 - 5 - 125 - 89 - 202 3 65 IS 42 9 162 37 57 1.12 
-














- - - -
-
1.22 







- - - 1.2.3 
- -
- - - - -3 3 - - - - - - - -- 1.24 
-
-
- - - -
-
- 2 2 1 1 2 2 3 13 1.25 
- 11 23 - 6- 16 30 119 91 250 67 31 - 118 - 18 16 374 - 153 - 158 2. 
- 11 23 - 6 - 16 22 123 82 263 66 ~-> - 118 - 17 ll 3G8 - 158 - 181 2.1 
- -
- 1 - --- 11 
-
.? 
- - 7 ·- n -- - 11 42 2.11 




- R - 4 0 - 13 1 - 1 -- 1 5 6 5 -- 27 3.2 
-
-
- - - - - - -
-





- - 8 - 4 9 - 13 1 - I -- 1 5 6 5 - 27 2.22 
- -





- - F. 
0- 3- 2 4- 8- 48 - 51 23 0- 10- 11 3 18 125 124 231 G. 
- 41 - 71 - 101 - 78 - 189 - 242 8~2 48 - 106 - 61 - 37 - 55 542 - 125 399 100 H. 
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lUnG I 1967 I Has I 1!16!1 
1-------~----































































































































148 -- 147 -- 389 --
HS 147 3R9 
68 .34 121 
4S 125 2J8 
13 22 17 





































































369 - 786 -- 55 - 53 - 731 
74 - 062 797 306 - 651 
7G - 003 91.~ .581 - H 




































































































) - 1 477 - 1 027 - 417 - 993 - 322 211 - 1 711 - 1 243 -
Kanada c) 
Canada c) 




























































5 - 123 -






































































































































57 - 106 - 585 178 










53 - 730 - 700 





















476 - 164 
5. Balances ventih3es geographiquement - Soldes 
Japan c) 
Japan c) 
Gbrige OECD-Liinder IJ) 
A ~tlrts pays de l'OCLJE b) 






























































































































































:ili - 108 
11 - 12 
23 100 140 314 -
3 - 122 - 105 - 385 -
8 - 126 - 100 - 408 -





















5 - 149 - 14 73 1 257 
5.4 ltalia 
Ostblockli\nder , Dbrige Lander" b) 
«Autres pa)'s» b) Pays d~.' la :;one sino~sm,iitlq1tc 
1966 1 1!167 1 1968 1 1969 1!166 1 1!167 1 ]!168 1 1969 
Mio $ 

















































6 - 547 - 445 








































2- 7 - 524 - 403 - 120 - 274 c. 
64 - 168 - 153 - 181 - 251 - 419 D. 




























































15 26 - 177 









98 - 178 




































































































































H66 1 1967 1 1fi68 1 1'16fi 1%6 1967 I 1fi68 I lVGfl 

























103 - 109 
16 - 3 -
38 68 - 492 






















































65 91 - 490 - 516 -- 544 - 572 
39 92 -- 34 70 - 228 - 210 






















































126 - 160 -


















354 -- 28 




















































































166 - 540 -
50 1 236 
295 1 148 
2 2 









































































































































































3 318 481 499 476 

















































































































26 - 327 -- 521 - 667 - 474 
5. Balances ventih~es geographiquement - Soldes 
5.5 Nederland 
Japan Ubrige OECD-Uinder OstblockHinder "(Tbrigr Lander" 
]apon A !tires pays de l'OCDE Pays de z~-, zmte sitto~sm•it!tz:que ([A ut res pays>) 
1966 I 1967 I 1968 I 196!1 1!166 I 1967 I 1!168 I 1!169 1966 I 1967 I 1968 I 1U69 1966 I 1967 I 19G8 I l!J6fl 
Mio $ 
- 12 8 - 5 2 180 180 143 114 - 16 37 40 47 - 89 - 200 - 165 - 233 A. 
- 36 - 19 - 29 - 32 273 296 296 309 - 24 26 33 36- 164 - 275 - 263 - 353 1. 
24 27 24 34- 93 - 116 - 153 - 195 8 11 7 11 75 75 98 120 2. 
16 16 13 23 57 57 49 69 5 4 1 5 :l3 38 49 73 .1 
- 0 0 1 - 1 0 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 6 - 6 - 5 - 3 .2 
1 1 1 1 - 84 - 09 - 118 - 149 - 1 - 2 - •> - 1 g ~ 5 6 .3 
3 4 4 7 - 51 - 58 - 68 - 95 2 5 5 3 37 :2K ·19 4~ .4 
0 0 0 0 0 - 1 - 2 0 0 0 0 0 - 5 - 4 - 4 - 5 .5 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - o> 0 0 0 - 1 - 16 - 15 - 17 - 16 .6 
5 7 7 3 - 13 - 14 - ]3 - 17 3 5 4 6 23 26 21 23 . 7 
0 0 0 0 - 25 - 22 - 22 - 32 0 0 0 - 1 - 15 - 26 - 43 - 49 B. 
0 0 0 0- 25 - 23 - 24 - 33 0 0 0 - 1 - 8 - 12 - 8 - 19 1. 
0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 - 7 - 14 - 35 - 30 2. 
- ll 8 - 5 2 155 158 121 82 - 16 37 40 46 - 104 - 226 - 208 - 282 c. 
1 - 6 - 21 - 39 103 41 33 103 - 8 - 39 - 10 2 - 26 - 48 -- 89 - 137 D. 
1 - 6- 22 - 40 - 51 - 44 - 28 - as - 8 - 39 - 10 2 - 84 - 108 -- 132 - 159 1. 
1 - 6 - 22 - 40 - 51 - 43 - 26- 83 - 8 - 39 -- 10 •> - 73 - 05 - 108 - 136 1 1 
0 - 5 0 0 - 42 - 33 - 9- 40 - (} - 0 - 18 - 42 - Ill - 64 1.11 
- 2 - 3 - 24 - 40 7 !I - 1 - 4 0 0 0 0 6 - 20 0 - 11 1.12 
3 2 2 0 - 16 - 14 - 15 - 37 - 9 - 41 - 10 2 - 5.9 - 4.5 - 1.) - .56 1.13 




- 0 -- 1 - 2 - 2 - - - -- 11 - 13 - ~4 - 23 1.2 
0 0 1 1 154 as 61 188 0 0 0 0 58 60 43 22 2. 
0 0 1 1 154 85 61 188 0 0 0 0 60 60 43 ~4 2.1 
0 0 1 1 7 - 1 28 26 - - 0 0 2 11 24 3 2.11 
0 0 0 0 102 .16 41 176 0 () () 0 27 26 11 18 2.12 
0 0 0 0 38 .55 - 6 - 12 0 0 0 0 21 16 2 2 2 .1.1 
0 0 0 0 7- 5 - 2 - 2 0 0 () () 10 7 6 1 2.14 
-
-
- - - - - -
-
- -
- 2 0 () - 2 3.~ 
- 7 - 1 2 5 - 12 - 30 49 422 - 2 4 - 15- 3 6- 5- 86 27 E. 
- 8 - 2 2 4- 63 - 39 - 65 - 13 - 4 6 - 21 - 5 - 27 - 13 - 65 - 26 1. 
- 8- 2 2 4- 82 - 35 - 42- 18 2 7 - 23 - 9 - 31 - 14 - 71 - 26 1.1 
- 4 1 0 3- 19 - 15 25 12 - 0 - 11 - 10 - 21 - 16 - 2.5 - 22 1.11 
















- - - - -
- -
-












- 19 - 4 - 23 5 - - - - 4 1 6 0 1.24 
- - -
- 0 - - -- 6 - 1 2 4 - - - - 1.2.5 
1 1 0 1 51 9 114 435 2 - 2 6 2 33 8 - 21 53 2. 
1 1 0 1 54 8 115 431 2 - 2 6 2 33 H - 20 53 2.1 
- - 0 0 8 - 12 0 17 - - .5 0 17 13 - .18 IJ 2.11 










- - - -
- - -- - 2.21 
-











1 2 - 1 4 4 20- 11 50 4 5 5 - 1 10 7 - 11 2 G. 
17 - 3 25 28 - 250- 189- 192 - 657 22 - 7 - 20 - 44 114 272 394 390 H. 
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.6 UEBL/BLEU* 
Drittliindor Vereinigte Staaten Kanada Vereinigtes K6nigreich 
Pays tiers Ftats-Unis Canada Royaumc-Uni 
1966 I 1.967 I 1968 I 1~69 1.966 I 1967 I 1.Q68 I 1[169 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1906 I 1967 I 1968 I 1.969 
Mio $ 
A. 140 234 404 692 60 122 66 - 36 - 2 - 6 14 - 16 - 312 - 316 - 374- 420 
1. 180 296 484 820 28 86 - 6- 102 - 2 - 6 - 16- 12 - 332 - 348 - 410 - 450 
2. - 40- 62- 80 - 128 32 36 72 66 0 0 2 - 4 20 32 36 30 
2.1 4 8 18 12 12 20 16 4 - 2 - :l - 2 - 4 - H 2 4 2 
2.2 0 0 - ,, - 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 
2.3 - 74 - 94 - U6 - 80 :JO 18 30 30 0 0 0 0 26 20 14 10 
2.4 0 - 6 - 6 - 20 6 10 16 14 2 2 ., 2 - 2 - 6 6 18 
2.5 RO 86 84 90 - - - - - - - -
-
- - -
2.6 - 72 - 64 - 84 - 114 - 10 - 14 - 6 2 0 () 0 - 2 10 12 12 8 
2. 7 22 8 6 - 14 - 6 2 14 14 0 0 2 0 0 4 0 - 6 
B. - 54- 42- 44 - 62 6 10 12 6 0 0 0 0 2 2 2 0 
1. - 34- 32 - 32 - 44 8 10 12 6 0 0 0 0 2 2 2 0 
2. - 20- 10 - 12 - 18 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c. 86 192 360 630 66 132 78 - 30 - 2- 6 - 14- 16 - 310 - 314- 372 - 420 
D. - 122 46 - 10 272 50 18 - 110 -- 32 - 2 6 -- 2 - 2 26 6 12 - 32 
1. - 106 - 62 - 106 - 102 - 22 - 46 - 136 - 58 2 4 - 2 0 8 - 14 0 -- 42 
1.1 - 108 - f>.1 - 106 - 102 - 2~ - 4fi -- 1!16 - 58 2 4 - 2 0 8 - H 0 - 42 
1.11 - 14 - 26 - 36 - 18 10 - ·> - 2 16 n ,, - 0 4 -- 12 4 0 
1.12 - 48 - 11 - 52 - 68 - 68 - 74 - 188 - 202 ,, ,, - 2 2 4 - 2 0 - 24 
1.13 c)d)- 46 c)d)- 24 c)d)- 18 c)d)- 16 c)d) 36 c)d) ao c)d) 54 c)d) 128 c)d) 0 c)d) 0 c)d) - c)d)-- 2 c)d) 0 c)d) 0 c)d- 4c)d)-18 
1.11 e) e) e) <') <') <') e) o·) e) e) <') e) e) c) e) e) 
1.2 2 2 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 
2. - 16 108 96 374 72 64 26 26 - 4 2 0 - 2 18 20 12 10 
2.1 18 128 76 338 Ut) 128 100 48 - 2 4 Q 0 18 20 1~ 30 
2.11 30 108 82 1.34 70 98 104 58 (I 2 2 n 10 16 20 34 
2.12 2 18 0 -- 16 n 10 - 4 0 - 2 () 0 () - 2 2 - 4 - 8 
2.13 c)- 14 c) 2 c)- 6 c) 220 c) 28 c) 20 c) 0 c)- 10 c) 0 c) 2 c) -c) 0 c) 10 c) 2 c- 4 c) 4 2.14 e) e) e) e) e) c) e) c) c) e) c) e) c) c) e) e) 
2.2 - 34- 20 20 36- 20 - 64 
- 74 - 22 - 2 - 2 - 2 - 2 0 0 -- 20 


















F. - - - - - - - - - - - - - -
- -
G. } 44- 296 - 272 - 484 - 68 138 - 84 374 8 6 36 - 8 258 272 484 458 
H. 
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.6 UEBL/BLEU* 
Japan librige OECD-Lander b) Ostblockliinder , Obrige L:inder" b) 
]apo" Autres pays de l'OCDE b) Pays de la zon,e sino-sovi8iquc «Autres pays>> b) 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 1966 I 1967 I 1968 I 1969 
Mio $ 
- 4- 10- 14- 16- 84- 110 - 166 - 148- 6 40 34 14- 78 - 10- 96 - 164 A. 
- 6 - 8 - 16 - 20 62 36 4 90 - 12 26 20 - 4 - 118 - 78 - 150 - 228 1. 
2 - 2 2 4- 146 - 146 - 170- 238 6 14 14 18 40 68 54 64 2. 
0 - 2 0 0- 10 - G - 20 - 22 4 {; 6 2 10 18 12 18 2.1 
0 0 0 0- 2 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 2.2 
0 0 0 2 - 80 - so - 82 - 104 - 2 - 2 - 2 0 10 10 12 4 2.3 
0 0 0 0 -- 28 - 32 - 40 - 76 0 ., 2 2 - 2 4 0 6 2.4 






- - - 2.5 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0- ., 0 2.6 
2 0 2 2 - 26- 28 - 30 - 36 4 6 6 12 22 36 32 36 2.7 
0 0 0 0- 12 - 16 - 16- 24 0 0 0 - 2 46 42 54 40 B. 
0 0 0 0- 14- 16 - 18 - 24 0 0 0- 2 74 76 88 78 1. 
0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0- 28 - 34- 34 - 38 2. 
- 4- 10 - 14- 16- 96 - 126 - 182- 172 - 6 40 34 12 - 32 32 - 42 - 124 c. 
- 2 2 0- 2- 56 2- 30- 52 0 4 0 2 2 4- 18 - 20 D. 
- 2 0- 2 - 8 - 46 - 14 - 42- 56 0 2 0 0 - 6 - 6 - 14- 18 1. 
- 2 0 - 2 - 8 - 44 - 12 - 40- 54 0 2 0 0 - 6 - 4- 10 - 12 1.1 
- 2 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 8- 4 0 2 - u - 4 - 2 - 6 - 2 1.11 
0 0 0 - 4 - 10 6 - 6 - 2 0 0 0 0 0 - 2 - 4 - 4 1.12 
c)d) 0 c)d) 0 c)d) - c)d) 0 c)d)- 28 c)d)- 10 c)d)- 26 c)d)- 48 c)J) 0 c d) U C)<l) - c)d) - c)d)- 2 c)d) 0 c)<l) 0 c)d)- 6 1.13 
e) e) • e) e) • e) . e) • e) • e) • e) e) c) e) c) e) e) e) 1.U 
0 0 - 0 - 2- 2 - 2- 2 0 0 - 0 0 - 2 - 4 - 6 1.2 
0 2 2 6- 10 16 12 4 0 2 0 2 8 10 - 4- 2 2. 
0 2 2 6 - 6 20 8 10 0 2 0 2 10 12 - 2 - 2 2.1 
0 2 2 0 0 4 6 2 0 2 - 2 0 - 2 2 8 2.11 
0 0 0 0 - 4 24 - 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2.12 
c) 0 c) 0 c) -C) 6 c)- :! c)- 8 c) 6 c) 8 c) 0 c) U c) -c) 0 c) 8 c) 12 c)- 6 c)- 12 2.13 
e) e) e) c) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) 2.14 
0 0 - 0- 4 - 4 4- 6 0 0 - 0 - 2 - 2 - 2 0 2.2 





















- - - - -
-
- - - - F 
{G. 






















































6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1969 
6.1 EUR 
darunter (wichtigstc Liindergruppen) :fdont principales zones: 
Drittlander 







































1 972 - 977 
2 352 - 1 629 














































10 859 749 
6 532 - 661 


























































































































































































darunter (wichtigste Lanckrgrupprn) :/do11t principalcs ::nncs: 
A ut res pays de l'OCDE T'ays de la, zunc siJ~o-sor.,i8ique 
, Dbrige Lander" 
«A ut res j)ays •) I Ubrige OECD-Landcr I OstblockHinder I 
































































































































































































































































































































6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1969 
6.2 Deutschland (BR)* 
EUR Verdnigtc Staatcn I~anada Vereinigtcs KOnigrPich Japan Etats-Unis Canada R.oyaumc-Uni ]a.pon 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
A. 12 856 12 952 - 96 4 748 3 670 1 078 468 365 103 1 903 1 666 237 489 455 34 
1. 11 599 10 828 771 2 729 2 422 307 323 276 47 1 176 1 012 164 397 391 6 
2. 1 257 2 124 - 867 2 019 1 248 771 145 89 56 727 654 73 92 64 28 
2.1 395 457 - 62 361 392 - 31 
"' 
4U - 3 ~37 318 - 81 46 25 21 
2.2 2 9- 7 16 12 4 •> 1 1 •> 11- 9 1 2 - 1 
2.3 293 595 - 302 222 H~ 74 10 8 " 50 53 - 3 •> 3- 1 
2.4 122 270 - 148 267 ~4U 18 ::!6 15 11 77 K6 - [) 16 4 1~ 
2.5 55 175 - 120 35 63 - 28 2 3 - 1 26 35 - 9 3 4 -- 1 
2.6 170 74 96 975 68 907 57 4 53 254 15 239 1 2- 1 
2.7 220 544 - 324 143 316 - 173 11 18- 7 81 136 - 55 23 24 - 1 
B. 105 439 - 334 25 208 - 183 1 31 - 30 8 46 - 38 1 6- 5 
1. 60 319 - 259 21 42- 21 1 10 - 9 7 12- 5 1 6- 5 
2. 45 120 - 75 4 166 - 162 0 21 - 21 1 34- 33 0 0 0 
c. 12 961 13 391 - 430 4 773 3 878 895 469 396 73 1 911 1 712 199 490 461 29 
D. - 635 - 654 - 353 - 202 - 76 
1. - 697 - 857 - 370 - 288 - 112 
1.1 - 741 - 631 - 3ti5 j - 168 - 112 1.11 45 253 c)- 208 63 143 c)- 80 .)0 33 c)- 3 10 c)- 9 - 4 c)- 4 
1.12 - 435 6 - 485 
- 35U 2 - 105 - 108 1.13 24 81 c)- 57 15 c)- 9 V J,~ c)- 9 8 c)-- 6 u 0 c) 0 
1.14 - 41 - 57 3 - 48 0 
1.2 46 2 44 128 354 - 226 - 5- 5 16 136 - 120 - - -
2. 62 203 17 86 36 
2.1 186 199 j c) 17 128 6 2.11 219 57 c) 162 224 91 c) 133 15 14 66 15 c) 51 (i U c) 6 
2.22 45 - 4 i - 1 - 29 0 u 2.13 152 91 c) 61 18 5U c)- 38 1i c)- lU 63 17 c) 46 0 c) 0 
2.14 - 82 108 14 60 0 
2.2 12 136 - 124 15 11 4 0 0 0 34 76 - 42 36 6 30 
E. - 215 1 194 - 96 338 86 
1. - 803 1 166 - 208 - 23° 21 
1.1 - 374 - 891 - 211 - 331 - 20 
1.11 - 382 - 459 - 231 - 174 - 104 
1.12 8 - 432 20 - 157 84 
1.2 - 429 2 057 3 93 41 
1.21 10 500 - 0 41 
1.22 - - - - -
1.23 - - - - -
1.24 - 439 1 681 3 71 -
1.25 - - 124 - 22 -
2. 588 28 112 576 65 
2.1 604 83 112 575 66 
2.11 .9 71 - 1 - 21 0 
2.12 595 12 113 /J[J(j 66 
2.2 - 10 - 55 0 1 - 1 
2.21 -- - - - -
2.22 - 16 - 55 0 1 - 1 
F. - - - - -
G. } 1 280 - 1 435 376 - 335 - 39 
H. 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1969 
6.2 Deutschland (BR)* 
Gorigc OECD-Landtr b) Ostblockliinder , Obrige L:inder" b) lnternat. Organisationcn a) Insgesamt 
A ut res pays de l'OCDE b) Pays de la zo11c si1w-so;_,'iitique «Autres payso b) Organisations internationales a) Total 
(-1) I H I H (+) I ( ) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I ( =) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
7 549 5 790 1 759 1 393 1 090 303 5 870 5 637 233 177 60 117 35 453 31 685 3 768 A. 
6 551 3 543 3 008 1 303 951 352 5 016 4 536 480 23 - 23 29 117 23 959 5 158 1. 
998 2 247 - 1 249 90 139 - 49 854 1 101 - 247 154 60 94 6 336 7 726 - 1 390 2. 
341! 321') 18 50 64 - H 390 4~1 - 31 - - - 1 862 2 045 - 1~3 2.1 
3 11 - 8 0 3 - 3 17 13 4 - - - 43 62 - 19 2 2 
297 916 - 619 4 49 - 45 37 1~n - 92 - ---- - 915 1 901 - 986 2.3 
105 305 - 200 IH 3 15 217 U2 155 107 40 67 955 1 034 - 79 2.4 
75 104 - 29 I 2 - 1 13 32 - 19 37 - 37 247 418 - 171 2.5 
10 27 - 17 0 2 - 2 11 3H - 27 6 20 - 14 1 484 250 I 234 2.6 
162 556 - 394 17 16 1 169 401! - 237 4 0 4 830 2 016 - 1 18(1 2. 7 
67 553 - 486 1 30 - 29 12 567 - 555 342 846 - 504 562 2 726 - 2 164 B. 
30 461 - 431 1 15 - 14 6 307 - 301 22 20 2 149 1 192 - 1 043 1. 
37 92- 55 0 15 - 15 6 260 - 254 320 826 - 506 413 1 534 - 1 121 2. 
7 616 6 343 1 273 1 394 1 120 274 5 882 6 204 -· 322 519 906 - 387 36 015 34 411 1 604 c. 
- 830 - 10 - 883 - 178 - 3 821 D. 
- 551 - 10 - 894 - 279 - 4 058 1. 
- 475 - 1 - 712 - 253 - 3 458 I 1 
44 180 c)- 136 - U c) 0 19 12N c)- 109 - - - 202 751 c)- 549 1 11 
- 213 0 - 469 - 227 - 2 398 1 12 
27 154 c)- 127 --· I c)- 1 15 27 c)-- 12 - 26 c)- 26 83 330 c)- 247 1.13 
1 0 - 122 - - 264 1.14 
38 114 - 76 - 9 - 9 124 306 - 182 20 46 - 26 372 972 - 600 1 2 
- 279 0 11 101 237 2. 
- 276 0 82 3 345 2.1 
125 114 c) 11 V -c) 0 5 6 c)- 1 - - - 660 284 c) 376 2.11 
- 153 0 0 - 35 --
- 177 2.12 
98 131 c)- 33 0 c) 0 127 86 c) 41 46 43 c) 3 505 435 c) 70 2.13 
- 101 0 77 - 76 2.14 
47 50 - 3 0 0 0 52 123 - 71 276 178 98 472 580 - 108 2.2 
- 244 15 - 464 1 247 1 861 E. 
- 424 - 58 - 645 1 199 10 1. 
- 421 - 62 - li15 - 170 - 3 095 1 1 
- 338 - 9 - 486 ·- 261 - 2 444 1.11 
- 83 - 53 - 129 91 - 651 1 12 
- 3 4 - 30 1 369 3 105 1.2 
- -







1 212 1 212 1.23 
- 3 4 1 151 1 469 1.24 
0 - - 66 - 36 1.25 
180 73 181 48 1 851 2. 
163 72 185 45 1 905 2.1 
6 27 34 3 69 2 11 
157 45 151 42 1 836 2 12 









- 199 - 279 1 669 -- 682 
- H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1969 
6.3 France• 
EUR Vereinigte Staaten Kanada Vereinigtes K6nigreich Japan Ubrige OECD-Uinder Etats-Unis Canada Royaume-Uni japan Autres pays de l'OCDE 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
A. 8 388 10 074 - 1 686 2 275 2 580- 305 193 192 1 1 083 1 267- 184 210 167 43 2 795 2 416 379 
1. 7 112 8 452 -1 340 852 1 388- 536 145 154- 9 616 771- 155 180 150 30 2 144 1 485 659 
2. 1 276 1 622- 346 1 423 1 192 231 48 38 10 467 496- 29 30 17 13 651 931 - 280 
2.1 463 604 a)- 141 276 272 a) 4 10 12 a)- 2 141 205 a)- 64 21 8 a) 13 179 214 a)- 35 2.2 . ") • a) • a) 7 • a) i • a) . a) 2.3 302 325- 23 410 225 185 12 5 84 67 17 1 0 231 396- 165 
2.4 169 163 6 467 402 65 16 5 11 71 71 0 2 1 1 106 121- 15 
2.5 54 62- 8 12 10 2 0 1- 1 5 3 2 0 0 0 13 30 - 17 2.6 34 149- 115 31 13 18 0 5- 5 45 12 33 1 3- 2 4 23- 19 2.7 254 319 a)- 65 227 270 a)- 43 10 10 a) 0 121 138 a)- 17 5 4 a) 1 118 147 a)- 29 
B. 103 218- 115 55 37 18 7 4 3 21 17 4 0 0 0 48 431- 383 
1. 103 216- 113 55 36 19 7 4 3 21 17 4 0 0 0 48 429- 381 
2. 0 2- 2 0 1- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2- 2 
c. 8 491 10 292 - 1 801 2 330 2 617- 287 200 196 4 1 104 1 284- 180 210 167 43 2 843 2 847- 4 
D. 618 . - 509 16 . - 79 17 . - 144 
1. . - 11 - 134 . . - 20 . - 88 . - 16 . - 255 
1.1 . - 13 - 159 - 20 . - 88 2 - 16 . - 218 1.11 72 82- 10 6 11- 6 - 32 - 32 2 6- 4 - 2 5 33- 28 1.12 28 - 105 4 5 14 i - 17 4 11 1.13 23 27- 4 3 7- 4 22- 18 1 26- 25 - 1 19 - 15 1.14 . - 27 . - 44 25 . - 73 . - 2 . - 186 
1.2 2 - 2 25 - 25 
- - 0 - - 0 - - 0 3 40- 37 
2. 629 . - 375 36 9 33 111 
2.1 633 9 76 0 36 4 9 3 33 111 2.11 120 10 110 139 130 10 10 26 22 - 3 89 29 60 2.12 173 2 2 - 1 . - 3 0 . - 6 2.13 159 53 106 30 53 - 23 5- 3 27 10 17 - - 111 110 1 2.14 244 
- 33 30 . - 27 30 56 
2.2 - 4- 4 - 451 
-
451 
- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 




13 14 77 
1. - 257 - 1 562 
- 4 56 30 
- 173 
1.1 - 144 -2 005 
- 4 55 30 - 176 1.11 1 
- 16 -
- 15 - 5 26 1.12 - 145 - 1 989 
- 4 70 35 
- 202 
1.2 - 113 443 
- 1 





- - -1.23 - - -
- - -1.24 
- 113 146 - 1 - 3 1.26 - -33 
- - -
-
2. 817 2 614 
- 3 
- 69 - 16 250 
2.1 433 2 267 
- 3 - 69 
- 16 263 2.11 59 - 3 
- - lR 1 
- 9 2.12 374 2 270 
- 3 
- 51 
- 17 272 






- - -2.22 384 347 
- -





G. 14 17 - 5 
- 22 4 23 
H. 609 
- 273 - 8 294 
- 78 48 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1969 
6.3 France* 
Ostblocklander , Cbrige Lander" - ~A utres pays • Intcrnat. Organisationen Insgesamt (ohne P.O.M.) Insgcsamt Pays de la 
I 
Organisations internal. Total (P.O.M. exclus) Total zone sino~soviitique Insgesamt - Total darunter - dont P.O.lvl. 
(I-) I (-) I (~) (-1) I (-) I (~) ( -+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
675 546 129 4 765 3 967 798 2 343 1 861 482 121 37 84 18 162 19 385 - 1 223 20 505 21 246- 741 A. 
609 477 132 3 405 3 126 279 1 365 1 250 115 81 0 81 13 779 14 753 - 974 15 144 16 003 - 859 1. 
66 69- 3 1 360 841 519 978 611 367 40 37 3 4 383 4 632- 249 5 361 5 243 118 2. 
2U :1:1 a)- ; :H7 1(,8 a) 159 261 H1 a) 180 0 0 a) 0 1 175 1 4~5 a)- 250 l 436 1 506 a)- iO :.! . 1 
5 . o) 0 . a) . a) i . a) i . a) . a) 2.2 ;) 177 71 106 151 51l 95 () l 072 1 039 33 1 223 1 095 128 2. 3 
20 11 9 :!9~ 49 244 152 37 115 17 26- 9 1 009 H12 197 1 161 849 312 2.3 
1 1:1- 12 27 46- 19 25 44- 19 6 0 6 93 121- 28 118 165- 47 2.5 
0 ., - 2 78 305- 227 o7 2:~5 - 168 9 H 1 135 285- 150 202 520 - 318 2.6 
11 5 a) 6 408 212 a) 256 :J22 158 a) 164 7 :la) 4 899 050 a)- 51 1 221 1 108 a) 113 2. 7 
1 5- 4 98 745 - 647 90 677- 587 202 135 67 445 915- 470 535 1 592 -1 057 n. 
1 5- 4 82 322- 240 76 295- 219 7 8 - 1 248 742- 494 324 1 037- 713 1· 
0 0 0 16 423- 407 14 382- 368 195 127 6~ 197 173 24 211 555- 344 2. 
676 551 125 4 863 4712 151 2 433 2 538 -- 105 323 172 151 18 607 20 300 -I 693 21 040 22 838 - 1 798 c. 
- 87 360 -- 87 17 -- 424 -· 511 D. 
- 95 - 462 - 109 - 9 - 981 . -1 090 I. 
- 95 - 392 - 40 9 - 952 - 992 1.1 
- -- 0 31 144- 113 22 65- 43 - - 0 95 243- 148 117 308- 191 1.11 
j 1 -- 15 0 9 - 69 - 69 1.12 
-- 1 39 (j5- 26 10 38- 28 
-
- 0 66 128- 62 76 166- 90 1.13 
- 97 - 238 31 0 - 673 - 642 1.14 
- - 0 76 14u- 70 52 1n - 69 14 3')- 18 68 97- 29 120 218- 98 1 9 
8 102 22 26 557 579 2. 
8 111 31 62 1 048 1 079 2.1 
-
- 0 13 24- 11 13 15- 2 - - 0 .387 61 326 400 76 324 2.11 
j 0 7 5 -- 4 0 176 172 2.12 - 1 19 23 - 4 5 0 79 17 62 423 266 157 428 271 157 2.13 
7 119 37 0 389 426 2.14 
- -
0 
- 9- 9 - 9- 9 - ;)ti- 36 - 491- 491 - 500- 500 2.2 
14 
- 122 - 104 446 2 125 2 021 E. 
32 36 - 4 - 3 -1 841 - 1 845 1. 
31 23 - 14 
- 3 - 2 179 - 2 193 1.1 
- 11 
- 34 - 1 1 - 52 - 53 1.11 
42 57 - 13 - 4 - 2 127 -2 140 1.12 
1 13 10 - 338 348 1.2 
-
-
- - 330 330 1.21 
- - - - -
- 1.22 
- - - - - - 1.23 
- - - - 37 37 1.24 
1 13 10 - - 29 - 19 1.25 
-
18 - 158 - 100 449 3 966 3 866 2. 
- 17 - 131 - 73 - 44 2 75() 2 683 2.1 
- 6 42 - - 66 66 2.11 
- 11 - 173 - 73 - 44 - 2 690 2 617 2.12 
- 1 - 27 - 27 493 1 210 1 1H3 2 2 
-
-- - 500 500 500 2.21 
- 1 - 27 - 27 
- 7 710 683 2.22 
- - - -
-
- F. 
3 231 200 23 88 288 G. 
- 55 100 96 - 637 - 96 - H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1969 
6.4 ltalia 
EUR Vereinigte Staa ten Kanada Vereinigtes KOnigreich Japan Etats-Unis Canada Royaume- U ni ]apon 
(+} I (-} I (=} (+) I (-} I (=) (+} I (-} I (=) (+) I (-) I (=) (+} I (-) I H 
Mio $ 
A. 6 428 5 423 1 005 1 745 1 160 585 171 141 30 705 7l7- 12 91 107 - 16 
1. 4 983 4 611 372 1 273 1 135 138 123 124- 1 422 477 - 55 82 94- 12 
1. 1 445 812 633 1 472 1 025 447 48 17 31 283 250 33 9 13- 4 
2.1 191 302 - 111 228 139 89 18 7 11 90 116 - 26 7 13 - 6 
2.2 - - - - - - - - - - - - - -- -
2.3 754 232 522 330 35 295 28 5 23 110 45 65 2 - 2 
2.4 90 80 10 469 326 143 - - - 9 15 - 6 - - -
2.1i 290 11 279 39 19 20 - - - 30 4 26 - - -
2.6 10 25 - 15 81 36 45 - 1- 1 6 11- 5 - - -
2.7 110 162 - 52 325 470 - 145 2 4- 2 38 59 - 21 - -- -
B. 117 10 107 155 16 119 47 1 46 15 4 1l - - --
1. 117 10 107 250 26 224 47 1 46 15 4 11 - - -
1. - - - 5 - 5 - - - - - - - - -
c. 6545 5 433 1 111 3 000 2 186 814 liS 142 76 no 731 - 11 91 107 - 16 
D. - 64 - 66 - 11 - 3 - 9 
1. - 389 - 141 - 22 - 15 - 9 
1.1 - 389 3 - 141 4 - 22 j - 15 5 - 9 1.11 34 158 - 1Z4 22- 19 25- 21 3- 2 16 - 11 
1.12 38 276 - 238 41 96- 55 - - - 3 5 - 2 - - -
1.13 41 58 - 17 8 74- 66 - - - 2 8- 6 3 1 2 
1.14 - 10 - 1 - 1 - 5 -
1.2 - - - - - - - - - - - - - - -
1. 325 75 1 12 -
2.1 280 93 4 2 1 7 12 -2.11 101 35 66 101 14 87 2 31 24 - - -
2.12 296 195 101 4 8- 4 - - - 8 11- 3 - - -
2.13 220 107 113 164 154 10 1 2- 1 14 23 - 9 - - -
2.14 - - - - -
2.2 51 6 45 - 18- 18 - - - - - - - - -
E. - 55 495 - 5 178 30 
1. - 797 280 - 16 - 679 13 
1.1 - 918 - 73 - 16 - 700 13 
1.11 - - - - -
1.12 - 918 - 73 - 16 - 700 13 
1.2 121 353 0 21 
-
1.21 - - - - -
1.22 - - - - -
1.23 - - - - -
1.24 121 - 72 - 32 - 3 -
1.25 - 425 32 24 -
1. 742 215 11 857 17 
2.1 741 83 10 857 17 
2.11 - - - - -
2.12 741 83 10 857 17 
2.2 1 132 1 0 -
2.21 - - - - -
2.22 1 1.12 1 0 -
F. - - - - -
G. } - 993 - 1 143 - 50 - 164 - 5 
H. 
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6. Balances ventih~es geographiquement - Flux bruts 1969 
6.4 ltalia 
Obrige OECD-Lander b) Ostblockliinder , Obrige Liinder" b) Internat. Organisationen a) Insgesamt A utres pays de l'OCDE b) Pays de la znnc sin-o-soviitique «A utres pays> b) Organ·isations internationales a) Total 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I I~) (+) I H I H (+) I (-) I (~) (+) I H I (=) 
Mio $ 
2 285 1 672 613 805 811 - 6 2 965 3 286- 321 674 586 88 16 869 14 913 1 956 A. 
1 622 1 068 554 725 679 46 2 365 2 799 - 434 47 71 - 24 11 642 11 058 584 1. 
663 604 59 80 132- 52 600 487 113 627 515 112 5 227 3 855 1 372 2. 
201 301 - 100 71 12! - 53 424 446 - 22 -
- - 1 230 1 448- 218 2.1 
- - - -
- - -
-
- 12 21 - 9 12 21 - 9 2.2 234 127 107 9 8 1 165 41 124 
-
-
- 1 632 493 1 139 2.8 46 69 - 23 -
- - -
- - 93 111 - 18 707 601 106 2.4 129 5 124 - -
- 11 - 11 79 21 58 578 60 518 2.5 9 12 - 3 - -
- -
- - 20 15 5 126 100 26 2.6 44 go - 46 
- - - -
-
- 423 347 76 942 1 132 - 190 2.7 
59 6 53 - 1 - 1 67 20 47 126 206- 80 686 274 412 B. 
59 6 53 -
- - 67 - 67 40 40 0 595 87 508 1. 
- -
-
- 1 - 1 - 20 - 20 86 166 - 80 91 187- 96 2. 
2 344 1 678 666 805 812 - 7 3 032 3 306 - 274 800 792 8 17 555 15 187 2 368 c. 
- 2 237 
- 168 . - 419 
- 444 . - 3 431 D. 
- 2 331 - 168 
- 432 - 348 - 3 855 1. 
7 - 2 306 - 168 . - 376 4 - 348 - 3774 1.1 28 - 21 1 - 1 43 130 - 87 3 1 102 385 - 283 1.11 22 54 - 32 - - - 26 57- 31 26 129 - 103 156 617 - 461 1.12 51 99 - 48 212 378 - 166 332 559 - 227 7 48 - 41 656 1 225 - 569 1.13 2 205 - 3 - 31 - 205 
- 2 461 1.14 




37 118- 81 1.2 
94 0 13 
- 96 424 2. 








- - - - 2- 2 72 44 28 123 70 53 2.2 
314 172 258 3 1 390 E. 
- 385 
- 54 131 
- 24 - 1 531 1. 
- 408 
- 54 129 
- 53 - 2 080 1.1 
-
-
- - - 1.11 
- 408 
- 54 129 - 53 
- 2 080 1.12 









- - 1.22 
- -
- 31 31 1.23 18 -
- 4 - 28 1.24 5 - 6 31 523 1.25 
699 226 127 27 2 921 2. 




- 2.11 698 226 126 8. 2 766 2.12 
1 




- 2.21 1 




- 327 {G. 1 257 3 435 433 
H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1969 
6.5 Nederland 
EUR Vereinigte Staaten Kanada Vereinigtes KOnigreich Japan Etats-Unis Canada Royautne- U ni ]apon 
(+) I (-) I (=) (+) I H I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
A. 6 656 6 588 68 826 l 399 - 573 98 98 0 l 412 937 475 109 107 2 
l. 5 575 5 721 - 146 425 893 - 468 60 69 - 9 685 565 120 64 96 - 32 
2. 1 081 867 214 401 506 - 105 38 29 9 727 372 355 45 11 34 
2.1 326 64 262 113 129 - 16 14 6 8 206 109 97 29 6 23 
2.2 -- 1 1 - 9- 9 - 0 0 - 5- 5 -- 1 1 
2.3 189 289 - 100 69 38 31 4 3 1 28 24 4 1 0 1 
2.4 231 166 65 117 171 - 54 14 14 0 329 100 229 7 0 7 
2.5 63 59 4 4 9- D 0 0 0 4 5- 1 0 0 0 
2.6 16 37 - 21 3 12- g 1 2- 1 2 5- 3 0 1 - 1 
2.7 256 253 3 95 138 - 43 5 4 1 158 124 34 8 5 3 
B. 48 25 23 ll 10 l 2 5 - 3 6 5 l 0 0 0 
l. 21 22- 1 9 8 1 2 5- 3 5 4 1 0 0 0 
2. 27 3 24 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
c. 6704 6 613 91 837 l 409 - 572 lOO 103 - 3 l 418 942 476 1119 107 2 
D. 92 - :uo 30 - 53 -· 39 
l. - 262 - 319 12 - 120 - 40 
1.1 - 262 - 319 12 - 120 i i - 40 1.11 114 306 - 192 66 189 - 123 .'].1 18 15 66 171 - 10,) 0 
1.12 - 49 4 - 127 i 0 7 6 - 11 0 
- 40 
1.13 21 18 3 6 - 2 .3 -- 2 1 0 0 
1.14 - 24 - 67 -· 1 - 5 0 
1.2 0 - 0 -·- - - - -· - - -- -- - -- -
2. 354 109 18 67 1 
2.1 354 109 8 j 18 67 i 0 1 2.11 141 47 94 277 72 205 5 97 69 28 1 
2.12 180 -· 115 6 i - 1 - 9 0 0 0 2.13 81 12 69 27 1.3 14 5 37 17 20 0 
2.14 11 5 9 28 0 
2.2 - 0 0 - - -· -- 0 0 - - - - - -
E. 
-
123 - 540 - 2 18 5 
l. - 161 - 1 236 - 4 - 58 
"' 
1.1 - 131 - 1 148 - 4 - 59 4 
1.11 - 27 2 - 3 - 28 3 
1.12 - 104 - 1 150 - 1 - .31 1 
1.2 - 30 - 88 0 1 ·-
1.21 - 10 - - -· -
1.22 - - - - -
1.23 - - - - -
1.24 - 20 - 88 0 1 -
1.25 - - - - -
2. 38 696 2 76 1 
2.1 38 696 2 79 1 
2.11 22 - 1 n - 1 0 
2.12 16 697 2 80 1 
2.2 0 0 - -- 3 -
2.21 - -- - -- -
2.22 0 0 - - .3 -
F. - - - - -
G. 160 - 44 1 33 4 
H. - 220 l 366 - 26 - 474 28 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1969 
6.5 Nederland 
Obrige OECD-Lander Ostblocklander ,, Crbrige Lander'' Internat. Organisationen a) Insgesamt 
Autrcs pays de l'OCDE Pays de la zone sino-soviitique «A ut res pays> Organisations internationales a) Total 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
1 355 1 241 114 276 229 47 1 455 1 688- 233 239 95 144 12 426 12 382 44 A. 
1 049 740 309 237 201 36 1 119 1 472 - 353 137 1 136 9 351 9 758 - 407 1. 
306 501 - 195 39 28 11 336 216 120 102 94 8 3 075 2 624 451 2. 
147 78 69 21 16 5 149 76 73 48 75- 27 1 053 559 494 2.1 
- 1 - 1 - 1- 1 - 3- 3 - - - - 17- 17 2.2 23 172 - 149 1 2- 1 18 12 6 1 0 1 334 540 - 206 2.3 64 159 - 95 8 5 3 88 46 42 15 4 11 873 665 208 2.4 3 3 0 0 0 0 5 10- 5 7 1 6 86 87 - 1 2.5 
2 4- 2 1 2- 1 7 23 - 16 27 14 13 59 100- 41 2.6 
67 84 - 17 8 2 6 69 46 23 4 0 4 670 656 14 2. 7 
9 41 - 32 0 1- 1 17 66 - 49 53 55- 2 146 208- 62 B. 
7 40 - 33 0 1 - 1 17 36- 19 9 3 6 70 119- 49 1. 
2 1 1 0 0 0 0 30 - 30 44 52 - 8 76 89 - 13 2. 
1 364 1 282 82 276 230 46 1 47l 1 754- 28l 292 150 142 12 57l 12 590 - 18 c. 
103 2 
- 137 153 - 59 D. 
- 85 2 
- 159 - 17 - 988 1. 
- R3 ~ 
- 136 0 4 - 942 1.1 13 53 - 40 -- 0 0 43 107 - 64 - 0 336 845 - 509 1.11 
- 4 0 
- 11 0 0 4 - 238 1.12 20 57- 37 3.3 31 2 37 93- 56 0 123 214 - 91 1.13 
- 2 0 
- 5 0 - 104 1.14 
0 2- ., - - - 4 27 - 23 - 21 - 21 4 50- 46 1.2 
188 0 22 170 929 2. 
188 0 0 24 0 153 914 2.1 66 40 26 - 0 30 27 3 - 0 620 258 362 2.11 
176 0 0 0 5 j 18 0 125 374 2.12 17 29 - 12 0 2 25 25 198 75 123 2.13 





-- 2 -- 2 20 3 17 18 3 15 2.2 
4ll 
- 3 7.7 48 - 148 E. 
- 13 - 5 
- 26 40 - 1 459 1. 
- 18 
- 9 - 26 - 4 - 1 395 1.1 
12 
- 10 - 22 - - 73 1.11 
- .30 1 - 4 
- 4 - 1 322 1.12 
5 4 0 44 - 64 1.2 
- - -
- 13 - 23 1.21 
- --- - - - 1.22 
-
-- - 57 57 1.23 
5 - 0 - - 102 1.24 
- 4 - - 4 1.25 
435 2 53 8 1 311 l. 
431 2 53 9 1311 2.1 
17 0 13 6 56 2.11 
414 2 40 3 1 255 2.12 
4 0 0 






4 0 0 
- 1 n 2.22 
-
- - - - F. 
50 
- 1 2 20 l25 G. 
- 657 - 44 390 - 363 - H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1969 
6.6 UEBL/BLEU" 
EUR Vereinigte Staaten Kanada Vereinigtes KOnigreich Japan Etats-Unis Canada Royaume-Uni Japon 
(+) I (-) I (=) (-+-) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
A. 6 384 5 692 692 I OI4 I 050 - 36 64 80- I6 548 968 - 420 60 76 - I6 
I. 5 378 4 558 820 592 694- 102 48 60- 12 342 792- 450 52 72- 20 
2. 1 006 1 134 - 128 422 356 66 16 20 - 4 206 176 30 8 4 4 
2.1 254 242 12 74 70 4 4 8- 4 48 46 2 2 2 0 
2.2 2 4- 2 4 2 2 0 0 0 2 4- 2 0 0 0 
2.3 112 192 - 80 82 52 30 2 2 0 26 16 10 2 0 2 
2.4 164 184 - 20 122 108 14 6 4 2 72 54 18 0 0 0 
2.5 144 54 90 - - - - - - - - - - - -
2.6 22 136 - 114 14 12 2 0 2- 2 12 4 8 0 0 0 
2.7 308 322- 14 126 112 14 4 4 0 46 52 - 6 4 2 2 
B. 26 88- 62 28 22 6 2 2 0 8 8 0 0 0 0 
•• 20 64- 44 26 20 6 2 2 0 8 8 0 0 0 0 
2. 6 24- 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c. 6 4IO 5 780 630 I 042 I 072- 30 66 82- I6 556 976- 420 60 76 - I6 
D. 272 - 32 - 2 - 32 - 2 
I. - 102 - 58 0 - 42 - 8 
1.1 - 102 - 58 0 0 0 6 6 - 42 0 - 8 1.11 50 68 - 18 20 4 16 0 0 4- 4 
1.12 - 68 - 202 Z c)d)- 2 - 24 
- 4 
1.13 12 28 c)d)- 16 132 4 c)d) 128 -- 2 - IS c)d)- 18 - - c)d) 0 
1.14 • e) • e) • e) . e) • e) 
1.2 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 
2. 374 26 - 2 10 6 
2.1 338 2 48 2 2 0 0 30 0 0 6 2.11 144 10 134 60 58 0 34 34 0 
2.12 - 16 4 14 c)- 0 0 4 - 8 0 2.13 232 12 c) 220 10 - -c) 0 -c) 4 6 -c) 6 
2.14 • e) • e) • e) . e) • e) 
2.2 54 18 36 - 22 - 22 - 2 - 2 - 20 - 20 - - 0 


















F. - - - - -
G. } - 484 374 - 8 458 4 
H. 
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( +) On tvangsten 
(-) Uitgaven 
(~) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 




~. 3 Reisverkeer 
:::! • 4 Kapitaalopbrengsten 
2. 5 Arbeidsinkomsten 
2. 6 Niet elders vcrn1elrlL' regeringstransacties 
2. 7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET 
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vonleringen van de parhculiere sector 
1.11 Dirate invcstcringrn 
1 12 lielcggingo1 lH cjft'Lfc;n 
1 J,'J O·i'aig kapitaah•t·rk.t't'f op lange tcrmijn 
1.11 Kapita.a.h 1erkt'er op korte tamijn 
1 •) Vorderingen van de overheidssector 
2. Verpllchtingen, totaal 
2.1 Verplichtiugen van de particuliere sector 
2.11 Dirccte invesft'Yingcn 
2.12 Beleggingot in efjaten 
2.13 Oi'l.'rig kapitaalvakcer op langc termijn 
2.14 Kapitaalverkecr up korte tcrmijn, 
2. 2 Verplichtingcn van de overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN DE 
MONETAIRE SECTOR(') 
1. Vorderlngen, totaal 
1 .1 V ordering en van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vordcringen op korte termijn 
1. 2 Vordcringen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1. 22 Bijzondere trekkingsrcchten ( BT R) 
1. :t.3 Resave positie tegeiiOVt-'Y het I <1IF 
1. 24 Vrij beschikbare vorderingo~ 
1. 25 Ovcrige vorderingen 
2. Verpllchtlngen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 r·erpliclzti"gen op lange termijn 
2.12 ·verpliclztingen, op korte termiJn 
2 2 Verplichtingen van de monctaire autoriteiten 
2.21 Bero<"P op IMF krediet 
2. 22 Overige verphchtingen. 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (') 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
( 1 ) Tckcn -: ndto-toename 1.'an de t'ordaingcn 
(binncnlands kapitnal) of nelto-'1.•cnnindermgt'H 
tJan de t 1crplichting._'n (buitenh~nds kapttaal). 
{2 ) JJlet ~nbegrip van niet-identijiceerbare handels~ 
kredieteu .. 
( +) Credits 
(-) Debits 
(~) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandlses (f.o.b.): 
2. Services 
2 .1 Transports 
2. 2 Assurances~ transport 
~. 3 Voyages 
2 4 Revenus du capital 
•> 5 Rev en us du travail 
2 0 Transactions gouverncmentales n.c.a. 
~. 7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prlves 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (') 
1. Total des avolrs 
1.1 Avoirs clu secteur privC 
1.11 ln:1•estissements dzrt•cfs 
1.12 Investissements de porft'/t:uillc 
1 .13 A utre.s ca.pitaux a long tame 
1 . 14 C apitau.l.· a. court tcn,~t· 
1.2 Avoirs du secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements du secteur prive 
2.11 Investissements directs 
2.12 Investissemu~ts de portefcuille 
2.13 A utres capitaux a long terme 
2 .14 Capitaux a court terme 
2. 2 Engagements du secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avolrs 
1 . 1 A voir des banques comrnerciales 
1.11 a long terme 
1.12 a court terme 
1 2 Avoirs des autorites monetaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage speciau.< (DTS) 
1. 23 Position de reserve aupres dzt F JJ I 
1. 24 Criances libremen.t utilisabh·s 
1 . :!5 A utres criances 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banqucs commerciales 
2.11 d long terme 
2.12 a court terme 
2 2 Engagements des autorites monetaires 
2. 21 Recours att cridit du F AI I 
2. 22 A ut res engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (') 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( 1 ) Signc -: augmentation n~.·tte des at•oirs (capi-
taux aationaux) ozt dwtinution nette des 
engagonents (capitaux itranger.s). 
( 2 ) Y compris les er id its c01-n.mcrciau r non identi-
jiables. 
( +) Credit 
(-) Debit 
(~)Net 
A. GOOD·'> AND SERVICES 









Insurance on transport 
Travel 
Investment income 
Earnings from work 
Government transactions n.i.c. 
Other services 
B.UNREQUITED_TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY 
SECTORS(') 
1. Total assets 
1.1 Private sector investrnent 
1.11 Direct investment 
1 .12 Portfolio investment 
1 .13 Other long-term capital 
1.14 Short-term capital 
1. 2 Public sector assets 
2. Total liabilities 
2.1 Private sector liabilities 
2.11 Direct investment 
2.12 Portfolio investment 
2.13 Other long-term capital 
2.14 Short-term capital 
2 •) Public sector liabilities 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR(') 
1. Total assets 
1 .1 Assets of commercial banks 
1 .11 Long~term assets 
1.12 ~hort~term assets 
1. 2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold · 
1.22 Special drm<·ing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the IMF 
1. 24 Rt'adily mobilizable claims 
1 . 25 Other claims 
2. Total llabllltles 
2 1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-term liabilities 
2. 2 Liabilities of the monetary authorities 
2. 21 Use of IMF credit 
2. 22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (') 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
(I) Sign -: net increase of assets (domestic 
capital) or net dt•crease of liabilities (foreign 
capital). 
(2) 1 ncluding trade credits not iden.tifiablt?. 
6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1969 
6.6 UEBL/BLEU* 
Obrige OECD-L:inder b) OstblockHinder , (rbrige Landcr" b) lnternat. Organisationcn a) Insgesamt 
Autres pays de l'OCDE b) Pays de la Z01'te sino-sovi8ique (<Autn·s pays•> b) Organisations inh·r1wfionalcs a) Total 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) 
994 1 142 - 148 162 148 14 912 1 076 - 164 342 48 294 10 480 10 280 
772 682 90 134 138 - 4 722 950 - 228 98 0 98 8 138 7 946 
222 460 - 238 28 10 18 190 126 64 244 48 196 2 342 2 334 
42 64 - ~2 8 6 •> 40 2S 18 (I 0 0 478 ±6fi 
2 •> 0 0 0 0 ., u u 0 0 1~ H ~ 62 166 - 104 2 2 0 2.Q. 24 4 0 0 0 :no 4fi4 




- - -- - -
- - 144 54 
., ., 0 2 0 ., 4 4 (I 134 8 12!) 1 9U 168 
72 108 - 36 H 2 12 74 38 36 2 ., 0 tifiU 642 
16 40 - 24 0 2 - 2 100 60 40 8 82 - 74 188 304 
14 38 - 24 0 2 - 2 100 22 78 8 12 - 4 178 168 
2 2 0 0 0 0 0 38 - 38 0 70 - 70 10 136 
1 010 1 182 - 172 162 150 12 1 012 1 136 - 124 350 130 :no 10 668 10 584 
- 52 2 - 20 104 
- 56 0 - 18 - 10 
2 6 - 54 0 0 - 12 8 - 4 0 0 4 6 - ., u 10 8 100 104 
2 - 2 0 - 4 2 50 c)d)- 4~ -
- c)d) 0 - 6 c)d)- G - 2 c)d)- 2 146 110 
e) e) e) e) 
- 2 - 2 - - 0 - 6 - 6 - 18 - 18 - 2t) 
4 2 - 2 114 
2 0 10 2 - 2 120 2 2 0 2 8 0 8 38 10 28 2!JU 24 
u 0 2 0 
20 12 c) 8 - -c) 0 6 18 c)- 12 96 4 c) 92 368 ao 
e) e) e) e) 
- 6 - 6 - - 0 - - 0 6 12 - 6 60 80 
204 

















22 . 6 
8 . 7 
- 116 B. 
10 1. 
- 126 2. 
84 c. 
238 D. 
- 294 1. 





- 26 1 .2 
532 2. 





- 20 2.2 
- 354 E. 
- 1 584 1. 
f)- 1 4tH) 1.1 
- 1 4,\fJ I 






1 230 2. 
1 236 0 .1 
1 236 ) I 



























( +) Ontvangstcn 
(-) Uitgaven 
(~) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 














Nict elders vermeld_e regcringstransacties 
Overigc diensteu 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET 
MONETAIRE SECTOREN (1 ) 
1. Vorderlngen, totaal 
. 1 Vorderingen Yan lle particulicre sector 
1 .11 Dirate im•t•staingen 
1 .1:1 Beleggingen in tjjcyft·n 
1.1:1 0·1.1eng kapitaalt•t•rkt'r.?r op langc tcrnnjn 
1.14 Kapitaah'"'rkeer op kortr: tcrmi;n 
1 ·~ Vonler.ingen van tle overheidssector 
2. Verpllchtingen, totaal 
:.! . 1 Verplichtingt>n van cle p.trticuliere sectur 
2.11 Directe im'e<;tcriHgen 
:! .12 BelcggingL'It in t'}jecfel! 
2.13 Oz•t:rig kapitaahrerkcer op laHf?C famzjn 
2.14 Kap~taal1 1c'rkea op korte tamijn 
2 2 Verplichtingcn Yan de overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN DE 
MONETAIRE SECTOR (1) 
1. Vorderin~en, totaal 
1.1 Vorderingen van de handdsbanken 
1.11 Vorderingea op lange le.'rmijn 
1.12 Vorderingen op kortc termzjn 
.2 Vorderingen van de monetmrc autoriteitcn 
1.21 Goztd 
1.22 Bijzo;zdere trekkingsrechtcn (BTR) 
1. 2.1 Reserve positic tegenm1er hd I 11IF 
1.24 Vrij besclzikbare vnrdefingen 
1. 2.5 Overige vorderingen 
2. Verplichtin~en, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbankcn 
2.11 Verplidztingen op lange tcrmzjn 
2.12 ·verplichtingen op kortc tcrmijn 
2 2 Verplichtingen van de monetaire autoriteitcn 
2. 21 Berotp op IMF krediet 
2. 22 Ovenge verpliclttingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (') 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
( 1 ) Teko~ ~: netto-toename van. de 1'orderi1tgn~ 
(binHollands kapitaal) nf netto-t•ermindaingen 
van de verpliclztingen (buitenlands kapitaal). 
( 2) Jl.l et il~begrip van niet-identificeerbare handcls-
kredieten. 
( +) Credits 
(-) Debits 
(~) So!de 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Services 








Ass ur an ces- t raus port 
\
7 oyagt~s 
l{cveuus clu capital 
Revenus du tra\",Hl 
Transactions guuvc-nw!IW11Ldt·s n.c .. L 
A u tres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (1 ) 
l. Total des avoirs 
1 1 Avoirs du scctcur pr.ive 
1.11 [l/,'t\\fiSSt'J11Cilf'5 di1't'Cf., 
1.12 Inre:-;lz5semenlc; de porttj<·uillt' 
1 .1J .-lutre:-; capztaux tl lrmg tcrmt' 
1 14 CapdaiU a court tame 
1 •l ~-\ voirs clu sectcur public 
2. Total des en~agements 
:2.1 Engagements du secteur prin~ 
2 .11 Im·cstissements directs 
2.12 Im•estisscmcnts de portcft'!tille 
:3 .1.3 Autre.s rapitaln: !I long tame 
2.1-1 Cap~taux d court tame 
2 .-, Engagements du sccteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (1) 
1. Total des avoirs 
1.1 A voir des banqucs cornmcrciak~ 
1.11 a long tame 
1 .12 a court tcrme 
1.2 Avoirs des autoritfs mouCtaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tira[It' spiciaur (DTSJ 
1.2.] PrJsition de reser1•c aupr~\r; du F~lll 
1.24 Crt!ances librcmnlf utili.sable'5 
1 25 A ut res c.:n:a11ccs 
2. Total des engagements 
~ 1 Engagements des banques cnmmcrciales 
2.11 d long tcrme 
2.12 a court fer me 
Engagements des autoritts monCtaires 
2.21 Recours au crddit du F,UJ 
2. 22 A utrcs cngagemt'1tts 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (') 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
(1) Signe -: augmentation Hc:ffc des avoirs (capi-
taur nahonau.r) ou dimuzution nette des 
CJI{!,agt'JJICilfS (capifaur arangas). 
(2) Y compris Ics cridits commert"iaux non identi-
fiables. 
( +) Credit 
(-)Debit 
(~) Net 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Goods (f.o.b.) 
2. Services 
•) 1 Transport 
'' 2 Insurance on transp( 1rt 
•). 3 Travf'l 
. 4 Investment income 
. 5 Earnings from \vork 
..... H C:uvernment transactious n.i.e . 
•) Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY 
SECTORS(') 
1. Total assets 
1.1 l)riv:1te sector investment 
J .JJ Dir<'cf lJli't'Sfmcnf 
1 .1:! Portfolio lllt'l?stmcnt 
J .J.J Other long-term capdal 
1 .1-1 Slzort-tam capital 
1 •) Public sector assets 
2. Total liabilities 
~ .1 Private sector liabilities 
2 1 I Direct iw. 1cstm,·11l 
•) 1'2 Portfolio im·csfmt·nt 
'J 1.3 Otha long-term capital 
:! .1-1 Short-term capital 
2.2 Public sector liabilities 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (1 ) 
1. Total assets 
1.1 Assets of connncrcial banks 
1.11 Lo11g-tcrm assets 
1 .12 Slwrt-tam assets 
1.~ .\ssets of the monetary authorities 
1.21 Guld 
1.22 Specwl drau;ing rights ( SIJJ\o;;) 
1.23 1\cscn·c position iH the I11JF 
1.2.J Readilv mobilizablt' claims 
1.25 Other Claims 
2. Total liabilities 
.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2 .1:! Short-term liabilities 
Liabilities of the 1nonetary authorities 
2 21 Use of IMF credzt 
2. 22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (') 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
(1) Sign -: net -increase of assets (domestic 
capztal) or net decrt.'asc of lzabih!ic~· (forc·igll 
capztal). 
( 2 ) Including tmde credits not identifiable. 
Abschnitt Ill Tabellen nach Positionen 
(Bruttostrome einiger ausgewi:ihlter Positionen in regionaler Aufgliederung) 
Section Ill Tableaux par rubriques 
(Flux bruts ventiles geographiquement de quelques rubriques particulieres) 
Sezione Ill Tabelle per rubriche 
(Fiussi lordi ripartiti geograficamente di alcune rubriche scelte) 
Afdeling Ill : Tabellen volgens rubriek 
(Geografisch verdeelde bruto stromen van enige bijzondere rubrieken) 
Section Ill : Tables for selected items 
(Gross flows, broken down geographically, of selected items) 
7. Dienstleistungen 
7.1 Transport I 7.1 Transports 
1965 1966 1!167 1968 1969 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DRCLARANT 
I I I I I I I I I I (f) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) H I+) (-) (~) (+) (-) (~) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)* 294 365 - 71 318 367 - 49 345 372 - 27 372 399 - 27 395 457 - 62 
France• a) 206 200 6 ~30 221 9 255 246 9 336 463 - 127 463 604 - 141 
It alia 122 136 - 14 136 165 - 29 138 206 - 48 173 264 - 91 191 302 - 111 
Nederland 255 32 ~23 254 38 216 ~75 40 235 299 45 254 326 64 ~62 
UEBL/BLEU* 16G 154 12 176 172 4 202 194 8 226 208 18 254 242 12 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR)* 1 039 1 155 - 116 1 149 1 228 -- 79 1 236 1 338 - 102 1 348 1 482 - 134 1 467 1 588 - 121 
France• a) 328 294 34 377 329 48 715 576 139 884 i40 144 973 902 71 
It alia 710 896 - 186 798 952 - 154 921 1 104 - 183 Di3 1 086 - 113 1 039 1 146 - 107 
Nederland 494 336 158 .~50 355 195 583 422 161 666 507 159 727 495 232 
UEBL/BLEU* 154 150 4 162 162 0 184 148 36 202 186 16 224 224 0 
EUR 2 725 2 831 - 106 3 036 3 026 10 3 639 3 588 51 4 073 4 001 72 4 430 4 355 75 
darunter (wiclztigste Liindergruppen) : / dunt principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaumc-Uni 
Deutschland (BR)* 189 263 74 205 277 - .. , ,_ 231 293 - 62 239 343 - 104 237 318 - 81 
France• a) 112 116 - 4 119 129 - 10 118 155 - 37 127 195 - 68 141 205 - 64 
Italia 76 72 4 82 86 - 4 96 111 - 15 85 106 - 21 90 116 - 26 
Nederland 142 78 64 1~3 67 116 180 88 92 191 106 85 206 109 97 
UEBL/BLEU* 42 54 -- 12 42 56 - 14 44 42 2 46 42 4 48 46 2 
EUR 561 583 - 22 631 615 16 669 689 - 20 688 792 - 104 722 794 - 72 
Vercinigtc St8aten- Etats-llnis 
Deutschland (BR) • 275 311 - 36 306 329 - 23 328 366 - 38 361 363 - 2 361 39~ - 31 
France* a) 80 41 39 104 50 ,ij4 142 112 30 180 204 - 24 276 272 4 
It alia 153 96 57 174 115 59 195 1~2 73 218 127 91 228 139 89 
Nederland 82 94 - 12 101 96 5 99 120 - 21 126 HO - 14 113 129 - 16 
UEBL/BLEU* 34 20 14 40 28 12 52 32 20 66 50 16 74 70 4 
EUR 624 562 62 725 618 107 816 752 64 951 884 67 1 052 1 002 50 
Japan- Japon 
Deutschland (BR)* 19 16 3 :!6 20 6 28 20 8 37 18 19 46 25 21 
France* a) 6 1 5 11 1 10 14 4 10 10 5 5 21 8 13 
Italia c) 5 2 3 5 2 3 5 2 3 6 9 - 3 7 13 - 6 
Nederland 17 1 16 17 1 16 ](j 0 16 17 4 13 29 6 :!3 
UEBL/BLEU* 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 0 0 2 2 0 
EUR 47 20 27 59 24 35 63 28 35 70 36 34 105 54 51 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR)* 26 14 12 27 14 13 27 17 10 29 31 - 2 37 40 - 3 
France* a) 3 3 0 4 4 0 6 8 - 2 9 10 - 1 10 12 - 2 
Italia c) 12 2 10 14 3 11 13 4 9 18 7 11 18 7 11 
Nederland 9 5 4 10 8 2 9 8 1 11 7 4 14 6 8 
UEBL/BLEU* 4 6 - 2 2 4 - 2 2 4 - 2 4 6 -- 2 4 8 - 4 
EUR 54 30 24 57 33 24 57 41 16 71 61 10 83 73 10 
LJbrige OECD-Lander- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR) • 247 226 21 265 233 32 285 254 31 302 ~86 16 346 328 18 
France* a) 86 90 - 4 97 97 0 110 127 - 17 133 175 - 42 179 214 - 35 
Italia b) c) 123 289 - 166 144 304 - 160 172 348 - 176 185 262 - 77 SOl 301 - 100 
Nederland 110 53 57 110 53 57 114 57 57 132 83 49 147 78 69 
UEBL/BLEU* b) 34 40 - 6 32 42 - 10 :J6 42 - H 38 58 - ~0 42 64 - 22 
EUR 600 698 - 98 648 729 - 81 717 828 - 111 790 864 - 74 915 985 - 70 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-'iovietique 
Deutsehland (BR)* 311 45 - 9 44 56 - 12 44 61 - 17 46 ;,s - 10 0 3 - 3 
France• a) 9 6 3 12 11 1 '.!.7 39 - 12 28 ::!3 5 29 33 - 4 
It alia 45 61 16 43 73 -- 30 57 117 (-i0 65 112 - 47 71 124 - 53 
Nederland 24 16 8 21 16 5 19 15 4 16 15 1 21 16 5 
UEBL/BLEU* 6 2 4 8 4 4 10 4 6 10 4 6 8 6 2 
EUR 120 130 - 10 128 160 - 32 157 236 - 79 165 210 - 45 129 182 -- 53 
<<lJbrige Uinden -- «Autres payS>) 
Deutschland (BR)* 247 280 - 33 276 299 - 23 293 327 - 34 334 385 - 51 390 421 - 31 
France* a) 31 37 - 6 30 36 - 6 298 131 167 397 127 270 317 158 159 
Italia b) 296 374 - 78 336 369 - 33 383 400 - 17 396 456 - fiO 424 446 - 22 
Nederland 110 44 66 98 65 33 110 72 38 135 86 49 149 76 73 
UEBL/BLEU* b) 34 28 6 38 28 10 40 22 18 38 ~6 12 46 28 18 








































Deutschland (BR) • 
France* 





























479 - 271 
274 - 75 
118 418 
200 15 
142 - 72 
855 - 366 
658 47 
109 643 
126 - 3 
140 - 10 
1 888 311 
7.2 Reiseverkehr I 7.2 Voyages 
1966 








548 - 313 
277 - 41 
137 476 
229 - 19 
154 - 74 
1967 






508 - 256 
281 - 40 
151 434 
222 -- 28 
180 - 94 







985 - 454 
721 52 
124 723 
164 - 32 
166 - 16 







1 014 - 426 
880 3.') 
147 692 
174 - fi~ 
190 - 34 
2 405 215 
li16R 












fi12 - 253 
345 - 83 
171 510 
255 - 42 
198 - 96 
1 Olj8 - 421 
876 - 50 
192 603 
203 - ';4, 
200 - 28 
2 539 30 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 


















47 58 111 50 61 91 48 43 73 
9 136 157 12 145 124 18 106 105 
18 13 34 19 15 29 18 11 27 
8 30 34 8 26 32 12 20 26 





















































2 I 16 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
237 111 126 ~69 121 
428 H7 281 441 166 
299 14 285 309 17 
57 30 27 fi5 27 
60 30 30 56 38 











































































Ubrige OECD-Lander - Autres pays de l'OCDE 
187 649 -- 462 212 738 - 526 237 726 - 489 
166 452 - 286 196 483 - 287 220 500 -- 280 
229 67 162 259 71 188 257 77 180 
21 80 - 59 21 105 - 84 18 117 - 99 
30 96 - 66 36 116 - 80 42 122 - so 

























Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
16 2 24 - 22 2 34 -- 32 
4 3 9 - 6 3 7 -- 4 
0 4 5-1 6 7-1 
1 0 1-1 0 2-2 
2 0 2-2 0 2-2 







(I Ubrige Landen - « Autres pays>> 














































































263 752 - 489 
236 481 - 245 
229 101 128 
21 139 - 118 
48 130 - 82 







































































595 - 302 
325 - 23 
232 522 
289 - 100 
192 - 80 
1 30(j - 684 
770 151 
261 617 
251 - 106 
262 - 58 
2850- 80 










































297 916 - 619 
231 396 - 165 
234 127 107 
23 172 -- 149 
62 166 - 104 





































7.3 Kapitalertrage I 7.3 Revenus du capital 
1965 1966 
BERICHTENDES LAND 
1967 1968 1969 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) H 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR) • 52 164 - 112 70 174 - 104 74 235 - 161 50 196 - 146 122 270 - 148 
France* 106 63 43 108 80 28 112 64 48 164 98 66 169 163 6 
Italia 14 58 - 44 18 32 - 14 21 34 - 13 37 46 - 9 90 80 10 
Nederland 147 101 46 181 111 70 211 123 88 192 139 53 231 166 65 
UEBL/BLEU 72 86 - 14 104 104 0 106 112 - 6 116 122 - 6 164 184 - 20 
Drittlander - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 314 642 - 328 386 640 - 254 438 710 - 272 650 730 - 80 833 764 69 
France* 314 237 77 354 263 91 751 320 431 736 456 280 992 686 306 
Italia 184 229 - 45 257 283 - 26 314 314 0 419 376 43 617 521 96 
Nederland 415 257 158 371 280 91 485 325 160 540 393 147 642 499 143 
UEBL/BLEU 176 150 26 200 178 22 2~2 192 30 280 240 40 388 352 36 
EUR I 403 I 515 - 112 I 568 I 644 - 76 2 210 I 861 349 2 625 2 195 430 3 472 2 822 650 
darunler (wichtigste Ltindergntppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR)• 14 55 - 41 18 68 - 50 25 69 - 44 42 73 - 31 77 86 - 9 
France* 56 42 14 57 38 19 63 42 21 66 63 3 71 71 0 
It alia 15 37 - 22 15 10 5 16 11 5 12 16 - 4 9 15 - 6 
Nederland 230 43 187 171 48 123 265 57 208 275 69 206 329 100 229 
UEBL/BLEU 18 26 - 8 32 34 - 2 28 34 - 6 38 32 6 72 54 18 
EUR 333 203 130 293 198 95 397 213 184 433 253 180 558 326 232 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 102 287 - 185 149 225 - 76 168 276 - 108 275 287 - 12 267 249 18 
France* 124 103 21 142 121 21 171 147 24 242 217 25 467 402 65 
Italia 115 70 45 189 148 41 225 159 66 302 197 105 469 326 143 
Nederland 71 114 - 43 75 112 - 37 84 119 - 35 94 154 - 60 117 171 - 54 
UEBL/BLEU 54 42 12 58 52 6 70 60 10 102 86 16 122 108 14 
EUR 466 616 - 150 613 658 - 45 718 761 - 43 I 015 941 74 I 442 I 256 186 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 7 1 6 8 2 6 7 2 5 10 3 7 16 4 12 
France* 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 - 2 2 1 1 
Italia c) -
- -





Nederland 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 4 7 0 7 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 11 I 10 12 2 10 12 2 10 16 3 13 25 5 20 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 4 34 - 30 4 34 - 30 5 39 - 34 8 30 - 22 26 15 11 
France* 12 3 9 13 3 10 10 3 7 12 4 8 16 5 11 
Italia c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 16 3 13 11 3 8 9 5 4 9 5 4 14 14 0 
UEBL/BLEU 6 4 2 6 4 2 4 2 2 4 2 2 6 4 2 
EUR 38 44 - 6 34 44 - 10 28 49 - 21 33 41 
- 8 62 38 24 
tTbrige OECD-Uinder- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR) • 47 216 - 169 50 248 - 198 57 252 - 195 74 249 - 175 105 305 - 200 
France• 37 65 - 28 52 75 - 23 59 66 - 7 75 75 0 106 121 - 15 
Italia b) c) 20 78 - 58 17 30 - 13 21 32 - 11 36 35 1 46 69 - 23 
Nederland 39 79 - 40 41 92 - 51 48 106 - 58 53 121 - 68 64 159 - 95 
UEBL/BLEU b) 20 44 - 24 26 54 - 28 30 62 - 32 36 76 - 40 42 118 - 76 
EUR 163 482 - 319 186 499 - 313 215 518 - 303 174 566 - 282 363 772 - 409 
OstblockHinder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 6 0 6 8 1 7 11 1 10 12 1 11 18 3 15 







- - - - -
-
-
Nederland 2 1 1 3 1 2 6 1 5 7 2 5 8 5 3 
UEBL/BLEU 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
EUR 17 4 13 21 5 16 30 11 19 37 11 26 48 19 29 
<< tTbrige Land en-<< Autres pays •> 
Deutschland (BR)• 90 28 62 99 38 61 113 45 68 148 53 95 217 62 155 
France• 66 4 62 65 5 60 419 36 383 297 69 228 293 49 244 
Italia b) 34 24 10 - -
-
- 0 0 3 - 3 - - -
Nederland 49 15 34 59 22 37 62 34 28 88 39 49 88 46 42 
UEBL/BLEU b) 2 6 - 4 14 16 -- 2 14 10 4 20 20 0 36 30 6 
EUR 241 77 164 237 81 156 608 125 483 556 181 375 634 187 447 
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7. Services 
7.4 Arbeitsentgelte I 1.4 Revenus du travail 
1965 196G 1967 1968 1969 
BERICHTENDES LAND 
PAY 5 DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) H (+) (-) (~) (+) (-) H (+) (-) H (+) (-) H 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR) • 35 137 - 102 41 152 - 111 43 116 - 73 41 123 - 82 55 175 - 120 
France* 23 146 - 123 25 154 - 129 19 147 - 128 41 55 - H 54 62 - 8 
Italia 244 14 230 265 18 247 207 16 191 218 8 210 290 11 279 
Nederland 61 47 H 62 47 15 46 51 - 5 47 52 - 5 63 59 4 
UEBL/BLEU 104 22 82 108 28 80 118 32 86 120 36 84 144 54 90 
Drittlander - Pays tiers 
Deutschland (BR)* 99 157 - 58 112 198 - 86 138 186 - 48 160 199 - 39 192 243 - 51 
France* 30 181 - 151 35 237 - 202 58 386 - 328 67 110 - 43 64 103 - 39 
Italia 247 56 191 286 60 226 295 74 221 302 64 238 288 49 239 
Nederland 13 19 - 6 15 20 - 5 17 22 - 5 19 26 - 7 23 28 -
-...5 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 389 413 - 24 448 515 - 67 508 668 - 160 548 399 149 567 423 144 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR)* 7 13 - 6 8 18 - 10 16 16 0 28 20 8 26 35 - 9 
France* 5 4 1 0 5 1 3 3 0 7 5 2 5 3 2 
Italia 29 5 24 32 7 25 37 5 32 27 3 24 30 4 26 
Nederland 1 3 - 2 2 3 - 1 3 4 - 1 3 5 - 2 4 5 - 1 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 42 25 17 48 33 15 59 28 31 65 33 32 65 47 18 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR)* 20 51 - 31 25 71 - 46 22 71 - 49 34 67 - 33 35 63 - 28 
France* 11 6 5 13 7 6 9 6 3 13 11 2 12 10 2 
Italia 38 18 20 45 30 15 44 19 25 38 18 20 39 19 20 
Nederland 2 0 - 4 3 6 - 3 3 7 - 4 4 8 - 4 4 9 - 5 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 71 81 - 10 86 114 - 28 78 103 - 25 89 104 - 15 90 101 - 11 
Japan - J apon 
Deutschland (BR)* 1 1 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 4 - 1 
France* - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
Italia c) - - - - - - - - - 0 - 0 - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 1 1 0 2 2 0 2 2 0 3 4 - 1 3 4 - 1 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR)* 1 3 - 2 0 3 - 3 2 3 - 1 1 3 - 2 2 3 - 1 
France* 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 - 1 
Italia c) - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 2 3 - 1 1 4 - 3 3 4 - 1 2 4 - 2 2 4 - 2 
Ubrige OECD-Uinder- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR)* 48 67 - 19 50 82 - 32 66 71 - 5 68 79 - 11 75 104 - 29 
France* 7 155 - 148 9 205 - 196 4 235 - 231 9 38 - 29 13 30 - 17 
Italia b) c) 101 4 97 112 7 105 117 9 108 114 3 111 129 5 124 
Nederland 2 4 - 2 3 3 0 2 3 - 1 2 4 - 2 3 3 0 
UEBL/BLEU b) - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 158 230 - 72 174 297 - 123 189 318 - 129 193 124 69 220 142 78 
OstblockHinder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)* 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 - 1 
France* 0 12 - 12 0 13 - 13 0 14 - 14 0 12 - 12 1 13 - 12 
Italia - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 0 13 - 13 1 14 - 13 1 15 - 14 2 13 - 11 2 15 - 13 
<< Ubrige Lander >> - << Autres pays>> 
Deutschland (BR)* 9 21 - 12 8 21 - 13 10 22 - 12 12 26 - 14 13 32 - 19 
France* 6 4 2 6 6 0 37 127 - 90 33 42 - 9 27 46 - 19 
Italia b) 5 4 1 6 4 2 7 0 7 10 0 10 11 0 11 
Nederland 4 6 - 2 3 8 - 5 4 8 - 4 5 9 - 4 5 10 - 5 
UEBL/BLEU b) - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 24 35 - 11 23 39 - 16 58 157 - 99 60 77 - 17 56 88 - 32 
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8. Unentgeltliche Leistungen 
8.1 Private Leistungen I 8.1 Transferts prives 
196.5 1966 1967 1968 1969 
BERICHTE:\DES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) H (+) (-) H (+) (-) (~) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)* 16 250 - 234 20 283 - 263 24 244 
-
220 24 245 - 221 60 319 ~- 259 
France• 73 12 61 51 16 35 50 12 38 67 163 - 96 103 216 - 113 
Italia 111 ti tor. 116 G 110 95 8 87 96 10 86 117 10 107 
Nederland 18 15 3 19 17 •> 24 15 9 21 15 6 21 22 - 1 
UEBL/BLEU 16 ~8 - 22 12 46 - 34 14 46 - 32 16 48 - 82 20 64 - 44 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 33 529 - 496 33 613 - 580 37 564 ~- 527 44 584 - 540 89 873 - 784 
France* 82 43 39 88 37 51 111 140 - 29 198 626 - 428 221 821 - 600 
Italia 340 37 303 367 40 327 388 48 340 466 63 403 478 77 401 
Nederland 30 48 - 18 32 67 - 35 34 71 - 37 39 74 - 35 49 97 - 48 
UEBL/BLEU 124 52 72 130 ti4 66 142 80 62 160 84 76 158 104 54 
EUR 609 709 - 100 650 821 - 171 712 903 - 191 907 1 431 - 524 995 1 972 - 977 
darunter (wirhtigste Lii.ndergruppen) : j doni principales zo11es: 
Vereinigtes Kiinigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR)* 2 8 - 6 0 9 - 9 0 9 - 9 3 9 - 6 7 12 - 5 
France• 12 3 9 12 4 8 10~ 6 4 16 13 3 21 17 4 
It alia 17 3 14 18 3 15 1s·· 3 15 16 3 13 15 4 11 
Nederland 4 3 1 ·l 3 1 4. 3 1 4 4 0 5 4 1 
UEBL/BLEU 6 4 2 8 6 2 s; 6 2 8 6 2 8 8 0 
EUR 41 21 20 4l 25 17 40 27 13 47 35 12 56 45 11 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 6 83 - 27 5 32 - 27 5 33 - 28 6 34 - 28 21 42 - 21 
France* 30 7 23 29 7 22 27 9 18 44 28 16 55 36 lS 
!!alia 170 13 157 188 13 175 195 15 180 234 22 212 250 26 224 
Nederland 6 6 0 8 7 1 B 7 1 9 7 2 9 8 1 
UEBL/BLEU 18 8 10 18 10 8 20 10 10 26 14 12 26 20 6 
EUR 230 67 163 248 69 179 255 74 181 319 105 214 361 132 229 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 0 5 - 5 0 4 - 4 0 5 - 5 0 4 - 4 1 6 - 5 
France• - - -
-
- - - -
- - - - - - -
Italia c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 [) 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 0 5 - 5 0 4 - 4 0 5 - 5 0 4 - 4 1 6 - 5 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 8 - 8 0 9 - 9 0 9 - 9 0 9 - 9 1 10 - 9 
France* 3 1 2 4 2 2 5 2 3 5 4 1 7 4 s 
!!alia c) 28 0 28 30 0 30 36 0 36 40 0 40 47 1 46 
Nederland 1 5 - 4 1 4 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 
EUR 34 16 18 37 17 20 45 18 27 49 20 29 59 22 37 
Dbrige OECD-Lander- Autres pays de l'OCDE 
Deu tschland (BR) • 13 331 - 318 15 376 - 361 16 325 - SOil 20 319 - 299 30 461 - 431 
France• 25 16 9 28 11 17 31 15 16 32 323 - 291 48 429 - 381 
Italiab)c) 49 3 46 55 3 52 57 3 54 59 4 55 59 6 53 
Nederland 7 18 - 11 6 31 - 25 5 28 - 23 7 31 - 24 7 40 - 33 
UEBL/BLEU b) 8 18 - 10 10 24 - 14 12 28 - 16 12 30 - 18 14 38 - 24 
EUR 102 386 - 284 114 445 - 331 121 399 - 278 130 707 - 577 158 974 - 816 
Ostblocklander- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)• 0 9 - 9 0 11 - 11 0 11 - 11 0 12 - 12 1 15 - 14 
France• 





- - - -
- - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 
EUR 0 10 - 10 0 12 
-
12 0 12 - 12 1 15 - 14 2 23 
- 21 
<< Dbrige Lander >> - << Autres pays~ 
Deutschland (BR)* 1 120 - 119 2 156 - 154 1 155 - 154 2 178 - 176 6 307 - 301 
France• 8 6 2 6 6 0 34 102 - 68 96 247 - 151 82 322 
- 240 
Italia b) 51 - 51 46 - 46 50 - 50 71 - 71 67 - 67 
Nederland 12 15 - 3 12 20 - 8 14 26 - 12 16 24 
- 8 17 36 
- 19 
UEBL/BLEU b) 90 16 74 92 18 74 100 24 76 110 22 88 100 22 78 
EUR 162 157 5 158 200 - 42 199 307 - 108 295 471 - 176 272 687 - 415 
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8. Transferts unilateraux 
8.2 Offentliche Leistungen I 8.2 Transferts publics 
-
1965 1966 1967 1968 1Y6H BERICHTENDES LAXD 
PAYS DECLARANT I I I I I I I I I I (+) (-) H (-1-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)* 24 170 - 146 31 113 - 82 2~ 125 - 103 29 124 - 95 45 120 -- 75 
France* ~ ~ ~ l u 1 0 0 0 ~ 2 - 2 ~ 2 -· 2 
Italia ~ ~ 
-- 3 ~ 3 1 7 - 6 ~ ~ ~ ~ 
--
~ 
Nederland 41 1 40 21 1 20 20 2 18 23 2 :!1 27 3 24 
UEBL/BLEU 4 14 -- 10 4 24 - 20 6 16 
- 10 6 18 - 12 6 ~4 - 18 
Drittlander - Pays tiers 
Deutschland (BR)* 20 742 - 722 35 674 - 639 43 769 - 726 254 1 194 - 940 368 1 414 -1 046 
France* 0 63 - 63 17 87 - 70 40 573 - 533 76 532 - 456 211 553 - 342 
It alia 35 100 - 65 60 llO - 50 92 150 - 58 58 207 - 149 91 187 - 96 
Nederland 6 43 - 37 11 76 - 65 9 80 - 71 34 99 - 65 49 86 - 37 
UEBL/BLEU 0 50 - 50 2 52 - 50 0 84 - 84 2 98 - 96 4 112 - 108 EUR 61 998 - 937 125 999 - 874 184 1 656 -1472 424 2 130 -1 706 723 2 352 -1 629 
darunter (wichtigste Litndergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR)* 0 37 - 37 1 36 - 35 2 36 - 34 2 36 - 34 1 34 - 33 
France* ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 
It alia ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 0 -- ~ ~ ~ ~ ~ 
Nederland 0 0 0 4 1 3 2 1 I 1 1 0 1 1 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 0 37 - 37 5 37 - 32 5 38 - 33 3 37 - 34 2 35 - 33 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 1 166 - 165 4 169 - 165 2 161 - 159 2 179 - 177 4 166 - 162 
France* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 
It alia 20 0 20 18 0 18 19 8 11 10 0 10 5 0 5 
Nederland 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 0 
UEBL/BLEU 0 4 - 4 0 2 - 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
EUR 24 171 - 147 24 172 - 148 23 170 - 147 15 182 - 167 13 171 - 158 
Japan- Japon 
Deu tschland (BR) • 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
France• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Italia c) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR)* 0 17 - 17 0 16 16 0 20 - 20 0 24 - 24 0 21 - 21 
France* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Italia c) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 0 17 - 17 0 16 - 16 0 20 - 20 0 24 - 24 0 21 - 21 
Ubrige OECD-Lander - Autrcs pays de l'OCDE 
Deutschland (BR)* 14 91 - 77 23 91 - 68 22 89 - 67 21 77 - 56 37 92 - 55 
France* ~ ~ ~ 1 0 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 2 - 2 
Italiab) c) ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 6 - 5 0 0 0 0 0 0 
Nederland 1 1 0 1 1 0 2 1 1 3 1 2 2 1 1 
UEBL/BLEU b) 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 
EUR 15 92 - 77 27 92 - 65 25 97 - 72 26 79 - 53 41 97 - 56 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 5 - 5 0 4 - 4 0 1 -- 1 0 12 - 12 0 15 - 15 
France* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 1 - 1 ~ ~ ~ 
It alia 0 2 - 2 0 3 - 3 0 2 - 2 0 3 - 3 0 1 - 1 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 0 7 - 7 0 7 - 7 0 3 - 3 0 16 - 16 0 16 - 16 
<< Dbrige Lander & - <• Autres pays>> 
Deutschland (BR) • 3 307 - 304 4 208 - 204 6 222 - 216 6 251 - 245 6 260 - 254 
France* 0 0 0 0 0 0 0 457 - 457 0 397 - 397 16 423 - 407 
Italia b) 1 25 - 24 0 23 - 23 1 6 - 5 0 4 - 4 0 20 - 20 
Nederland 0 9 - 9 1 8 - 7 1 15 - 14 0 35 
- 35 0 30 - 30 
UEBL/BLEU b) 0 26 - 26 0 28 - 28 0 34 - 34 0 34 - 34 0 38 - 38 
EUR 4 367 - 363 5 267 - 262 8 734 - 726 6 721 
- 715 22 771 - 749 
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9. Kapitalbewegungen 
9.1 Direktinvestitionen: Forderungen I 9.1 lnvestissements directs: avoirs 
1965 1966 1967 1968 1969 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (~) (+) (-) H (+) (-) H (+) (-) (~) (+) (-) (~) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)• c)* 6 117 - 111 6 109 - 103 79 160 - 81 28 168 - 140 45 253 - 208 
France* 24 52 - 28 28 94 - 66 19 79 - 60 19 69 - 50 72 82 - 10 
Italia 11 59 - 48 16 84 - 68 18 86 - 68 33 67 - 34 34 158 - 124 
Nederland 29 ~8 -- 59 74 223 - 149 75 171 - 96 29 175 - 146 114 306 - 192 
UEBL/BLEU 2 46 - 44 8 22 - 14 16 42 - 26 20 66 - 46 50 68 -- 18 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR)• c)* 42 194 - 152 36 240 - 204 62 242 - 180 55 314 - 259 157 498 - 341 
France* 27 188 - 161 27 102 - 75 35 304 - 269 42 333 - 291 45 226 - 181 
Italia 43 173 - 130 82 111 - 29 40 206 - 166 84 311 - 227 68 227 - 159 
Nederland 61 150 - 89 91 198 - 107 113 315 - 202 79 279 - 200 222 539 - 317 
UEBL/BLEU 22 18 4 28 22 6 24 50 - 26 26 52 - 26 50 36 14 
EUR 195 723 - 528 264 673 - 409 274 1 ll7 - 843 286 1 289 -1 003 542 1 526 - 984 
darunter (wichtigste Ltindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR)• c)* 1 3 - 2 1 19 - 18 0 4 - 4 0 8 - 8 1 10 - 9 
France• 1 33 - 32 2 20 - 18 7 8 - 1 6 7 - 1 2 6 - 4 
It alia 2 3 - 1 6 1 5 1 0 1 1 4 - 3 1 3 - 2 
Nederland 21 49 - 28 49 92 - 43 60 178 - 118 37 98 - 61 66 171 - 105 
UEBL/BLEU 6 - 6 6 2 4 6 18 - 12 10 4 6 6 6 0 
EUR 31 88 - 57 64 134 - 70 74 208 - 134 54 121 - 67 76 196 - 120 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR)• c)* 1 18 - 17 1 18 - 17 5 18 - 13 2 41 - 39 63 143 - 80 
France• 1 5 - 4 4 5 - 1 1 23 - 22 11 17 - 6 5 11 - 6 
Italia 17 12 5 18 8 10 3 13 - 10 10 25 - 15 3 22 - 19 
Nederland 9 16 - 7 11 11 0 11 12 - 1 0 37 - 37 66 189 - 123 
UEBL/BLEU 2 4 - 2 12 2 10 4 6 - 2 4 10 - 6 20 4 16 
EUR 30 55 - 25 46 44 2 24 72 - 48 27 130 - 103 157 369 - 212 
Japan- Japan 
Deutschland (BR)• c)* 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 - 5 - 5 - 4 - 4 
France* - 1 - 1 - - - 2 - 2 - 1 - 1 2 - 2 
Italia c) 0 0 0 0 - 0 - - - 1 6 - 5 5 16 - 11 
Nederland 1 0 1 - 0 0 - 5 - 5 1 1 0 1 1 0 
UEBL/BLEU - - - - 2 - 2 - - - - 2 - 2 0 4 - 4 
EUR 1 2 - 1 0 3 - 3 2 6 - 4 2 15 - 13 8 25 - 17 
Kanada - Canada 
Dentschland (BR)• c)* 7 9 - 2 2 27 - 25 2 37 - 35 5 23 - 18 30 33 - 8 
France* 2 16 - 14 13 15 - 2 1 18 - 17 14 44 - 30 - 32 - 82 
Italia c) 0 1 - 1 0 1 - 1 1 2 - 1 11 5 6 4 25 - 21 
Nederland 2 1 1 1 5 - 4 0 3 - 3 0 2 - 2 33 18 15 
UEBL/BLEU 2 - 2 - - - 4 2 2 - - - 0 0 0 
EUR 13 27 - 14 16 48 - 32 8 62 - 54 30 74 - 44 67 108 - 41 
Obrige OECD-Uinder- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR)• b) c)* 10 98 - 88 22 91 - 69 43 89 - 46 12 116 - 104 44 180 - 136 
France* 18 87 - 69 4 40 - 36 5 37 - 32 3 69 - 66 5 33 - 28 
Italia b) c) 6 75 - 69 9 38 - 29 8 126 - 118 25 153 - 128 7 28 - 21 
Nederland 10 36 - 26 14 56 - 42 13 46 - 33 28 37 - 9 13 53 - 40 
UEBL/BLEU b) - 4 - 4 2 8 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8 2 6 - 4 
EUR 44 300 - 256 51 233 - 182 69 306 - 237 68 383 - 315 71 300 - 229 
OstblockHinder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)• c) - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 
France* - - - - - - - - - - - - - - -
It alia - - - 3 - 3 2 - 2 2 - 2 1 - 1 
Nederland - 0 0 - - - 0 - 0 - - - - 0 0 
UEBL/BLEU - - - - - - 2 - 2 - - - 0 0 0 
EUR - 0 0 3 - 3 4 0 4 2 0 2 1 0 1 
« Obrige Lander» - « Autres pays • 
Deutschland (BR)• b) c)* 23 65 - 42 10 84 - 74 12 93 - 81 36 121 - 85 19 128 - 109 
France* 5 46 - 41 4 22 - 18 19 218 - 199 7 195 - 188 31 144 - 113 
ltalia b) 18 82 - 64 46 62 - 16 25 63 - 38 30 116 - 86 43 130 - 87 
Nederland 18 48 - 30 16 34 - 18 29 71 - 42 13 104 - 91 43 107 - 64 
UEBL/BLEU b) - 2 - 2 - 4 - 4 2 4 - 2 4 14 - 10 4 6 - 2 
EUR 64 243 - 179 76 206 - 130 87 449 - 362 90 550 - 460 140 515 - 375 
* Revidierte Angaben - Donnies revis/es. 
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9. Mouvements de capitaux 
9.2 Direktinvestitionen : Verbindlichkeiten I 9.2 lnvestissements directs : engagements 
1965 1966 1967 1968 1969 
BERICHTENDES LA~D 
PAYS DECLARANT 
I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)• c)* 213 29 184 254 57 197 259 36 223 145 64 81 219 57 162 
France* 67 9 58 70 11 59 111 11 100 145 38 107 120 10 110 
It alia 52 14 38 94 2 92 53 68 - 15 74 5 69 101 35 66 
Nederland 55 10 45 71 22 49 81 17 64 116 76 40 141 47 94 
UEBL/BLEU 66 16 50 94 64 30 128 20 108 112 30 82 144 10 184 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR)• c)* 820 181 639 760 97 663 697 217 480 529 239 290 441 227 214 
France* 199 20 179 201 8 193 242 23 219 263 174 89 280 66 214 
Italia 280 32 248 268 45 223 324 47 277 338 75 263 458 106 352 
Nederland 203 95 108 177 68 109 274 97 177 386 118 268 479 211 268 
UEBL/BLEU 100 8 92 116 6 110 144 22 122 188 20 168 146 14 132 
EUR 1 602 336 1 266 1 522 224 1 298 1 681 406 1 275 1 704 626 1 078 1804 624 1 180 
darunter (wichtigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vcreinigtes Kiinigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR)• c)* 120 13 107 123 11 112 91 53 38 80 44 36 66 15 51 
France* 40 2 38 16 2 14 30 3 27 35 11 24 26 4 22 
It alia 30 0 30 9 1 8 21 5 16 9 1 8 31 7 24 
Nederland 32 16 16 42 8 34 84 26 58 35 - 10 45 97 69 28 
UEBL/BLEU 6 4 2 10 - 10 18 2 16 20 - 20 34 0 34 
EUR 228 35 193 200 22 178 244 89 155 179 46 133 254 95 159 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR)• c)* 484 116 368 434 46 388 425 73 352 315 98 217 224 91 133 
France* 104 9 95 121 2 119 145 2 143 83 17 66 139 9 130 
Italia 64 6 58 89 6 83 69 5 64 67 3 64 101 14 87 
Nederland 129 59 70 93 30 63 152 42 110 257 96 161 277 72 205 
UEBL/BLEU 44 2 42 72 2 70 100 2 98 106 2 104 60 2 58 
EUR 825 192 633 809 86 723 891 124 767 828 216 612 801 188 613 
Japan- Japon 
Deutschland (BR)• c)* 1 0 1 1 - 1 0 0 0 1 0 1 6 0 6 
France* - - - - - - - - - 5 - 5 3 - 3 
Italia c) 2 - 2 0 - 0 2 - 2 1 - 1 - - -
Nederland 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 1 1 0 1 
UEBL/BLEU 2 - 2 - - - 2 - 2 2 - 2 0 0 0 
EUR 5 0 5 1 - 1 4 0 4 10 0 10 10 0 10 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) 0 c)* 30 - 30 11 1 10 13 10 3 7 1 6 15 1 14 
France* 4 - 4 5 - 5 1 - 1 1 2 - 1 10 0 10 
Italia c) 4 0 4 4 - 4 3 2 1 3 2 1 4 2 2 
Nederland 3 2 1 5 2 3 8 9 - 1 12 2 10 8 3 5 
UEBL/BLEU - - - - - - 2 - 2 2 - 2 2 2 0 
EUR 41 2 39 25 3 22 27 21 6 25 7 18 39 8 31 
Dbrige OECD-Lander- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR)• b) c)* 141 49 92 134 36 98 126 49 77 118 91 27 125 114 11 
France* 48 9 39 49 4 45 51 16 35 113 137 - 24 89 29 60 
Italia b) c) 166 24 142 157 38 119 218 33 185 246 67 179 293 79 214 
Nederland 28 15 13 31 24 7 17 18 - 1 50 22 28 66 40 26 
UEBL/BLEU b) 4 - 4 - - - 4 - 4 6 - 6 2 0 2 
EUR 387 97 290 371 102 269 416 116 300 533 317 216 575 262 313 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)• c)* - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 
France* 1 - 1 - - - 4 - 4 3 - 3 - - -
It alia - - - 0 - 0 0 - 0 - - - 0 - 0 
Nederland 0 - 0 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 
UEBL/BLEU - - - - - - 2 - 2 - - - 2 0 2 
EUR 1 0 1 0 - 0 6 - 6 3 0 3 2 0 2 
« Dbrige Lander ~ - « Autres pays •> 
Deutschland (BR)• b) c)* 44 3 41 57 3 54 42 32 10 8 5 3 6 6 - 1 
France• 2 - 2 10 - 10 11 2 9 23 7 16 13 24 - 11 
Italia b) 14 2 12 9 0 9 11 2 9 12 2 10 29 2 27 
Nederland 11 3 8 6 4 2 13 2 11 32 8 24 30 27 3 
UEBL/BLEU b) 4 - 4 2 2 0 4 6 - 2 4 2 2 8 0 8 
EUR 75 8 67 84 9 75 81 44 37 79 24 55 85 59 26 
* Revidierte Angaben - Don,.ees revisees-
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9. Kapitalbewegungen 
9.3 Sonstige langfristige Kapitalanlagen des privaten Sektors: Forderungen 
9.3 Autres capitaux a long terme du secteur prive : avoirs 
1965 1966 
BERICHTENDES LAND 
1967 1968 1969 
PAYS DECLARANT I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) I=) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)• c)* 7 37 - 30 15 32 - 17 19 49 - 30 15 31 - 16 24 81 
- 57 
France* 29 53 - 24 49 48 1 17 46 - 29 8 42 - 34 23 27 - 4 
ltalia 16 81 - 65 18 99 - 81 44 57 - 13 83 61 22 41 58 - 17 
Nederland 18 36 - 18 18 32 - 14 20 38 - 18 17 42 - 25 21 18 3 
UEBL/BLEU c) d) 12 44 - 32 12 58 - 46 12 36 - 24 8 26 - 18 12 28 - 16 
DrittHinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • c)* 66 110 - 44 73 110 - 37 35 140 - 105 39 206 - 167 59 249 -- 190 
France* 104 125 - 21 106 153 - 47 83 201 - 118 81 161 - 80 53 139 - 86 
It alia 43 88 - 45 136 402 - 266 416 602 - 186 658 784 - 126 615 1 167 - 552 
Nederland 63 153 - 90 85 186 - 101 87 205 - 118 92 142 - 50 102 196 - 94 
UEBL/BLEU c) d) 22 16 6 40 34 6 44 24 20 60 36 24 134 82 52 
EUR 298 492 - 194 440 885 - 445 665 1 172 - 507 930 1 319 -- 399 963 1 833 - 870 
darunter (wichtigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR)• c)* 2 6 - 4 1 4 - 3 2 7 - 5 5 12 - 7 2 8 - 6 
France* 32 21 11 23 27 - 4 2 48 - 46 - 18 - 18 1 26 - 25 
Italia 3 1 2 5 2 3 1 5 - 4 2 3 - 1 2 8 - 6 
Nederland 4 14 - 10 18 38 - 20 11 27 - 16 8 9 - 1 7 6 1 
UEBL/BLEU c) d) - - - - - - - - - - 4 - 4 - 18 - 18 
EUR 41 41 - 1 47 71 - 24 16 87 - 71 15 46 - 31 ll 66 - 54 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • c) * 6 10 - 4 2 6 - 4 3 24 - 21 2 13 - 11 6 15 - 9 
France* 14 2 12 19 6 13 1 6 - 5 4 12 - 8 3 7 - 4 
Italia 7 6 1 5 48 - 43 4 29 - 25 7 11 - 4 8 74 - 66 
Nederland 4 2 2 1 1 0 3 7 - 4 5 16 - 11 4 6 - 2 
UEBL/BLEU c) d) 18 - 18 38 2 36 32 2 30 56 2 54 132 4 128 
EUR 49 20 29 65 63 2 43 68 - 25 74 54 20 153 106 47 
Japan- Japon 





- - - 2 - 2 1 - 1 
ltalia c) 2 3 - 1 2 3 - 1 5 1 4 8 9 ·- 1 3 1 2 
Nederland 4 0 4 3 0 3 3 1 2 2 0 2 0 0 0 
UEBL/BLEU c) d) 
- - - - - - - - - -
-
- - - -
EUR 6 3 3 5 4 1 8 2 6 13 15 - 2 4 1 3 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR)• c)* 7 10 - 3 18 11 7 2 18 - 16 4 24 - 20 9 18 - 9 
France* 2 12 - 10 6 30 - 24 17 28 - 11 30 35 - 5 4 22 - 18 
Italia c) 1 1 0 2 4 - 2 3 1 2 6 - 6 - - -
Nederland 1 3 - 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 - 2 
UEBL/BLEU c) d) 2 4 - 2 - - - - - - - - - - 2 - 2 
EUR 13 30 - 17 27 46 - 19 13 48 - 25 41 60 - 19 14 45 - 31 
"Obrige OECD-Uinder- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR)• b) c)* 85 68 - 33 28 70 - 42 20 07 - 47 18 82 - 64 27 154 - 127 
France* 38 64 - 26 40 50 - 10 7 45 - 38 5 21 - 16 4 19 - 15 
ltalia b) c) 2 3 - 1 21 46 - 25 62 81 - 19 106 84 22 51 99 - 48 
Nederland 14 32 - 18 14 30 - 16 16 30 - 14 13 28 - 15 20 57 - 37 
UEBLJBLEU b) c) d) 2 12 - 10 2 30 - 28 12 22 - 10 2 28 - 26 ., 50 - 48 
EUR 91 179 - 88 105 226 - 1:.11 117 145 - 128 144 143 ~- 99 104 379 - 175 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)• c)* - 0 0 - - - 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 
France• 5 - 5 3 
- 3 3 2 1 - - - 1 - 1 
It alia 4 13 - 9 8 50 - 42 100 167 - 67 146 211 - 65 212 378 
- 166 
Nederland 7 25 - 18 12 21 - 9 19 60 - 41 25 35 - 10 33 31 2 
UEBL/BLEU c) d) 





EUR 16 38 - 22 23 71 - 48 1:.12 229 - 107 171 246 - 75 246 410 - 164 
<< Dbrige Lander >> - << Autres pays>> 
Deutschland (BR)• b) c)* 16 16 0 18 18 0 8 18 - 10 9 38 - 29 15 27 - 12 
France• 13 26 - 13 15 40 - 25 53 72 - 19 40 75 - 35 39 65 - 26 
Italia b) 24 61 - 37 93 153 - 60 240 284 - 44 380 411 - 31 332 559 - 227 
Nederland 29 77 - 48 36 95 - 59 34 79 - 45 38 53 - 15 37 93 - 56 




- 2 - 2 - - - 2 2 0 
- 6 - 6 
EUR 81 180 - 98 162 308 - 146 335 453 - 118 469 579 
- 110 413 750 - 327 
* Revidierte Angahen - Donnees revisees. 
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9. Mouvements de capitaux 
9.4 Sonstige langfristige Kapitalanlagen des privaten Sektors: Verbindlichkeiten 
9.4 Autres capitaux a long terme du secteur prive: engagements 
1965 1966 1967 1968 1969 
BERICHTEKDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) H (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)* c)* 37 19 18 134 53 81 62 70 - 8 43 81 - 38 152 91 61 
France* 99 50 49 89 59 30 95 39 56 67 46 21 159 53 106 
It alia 67 37 30 274 66 208 188 100 88 152 96 56 220 107 113 
Nederland 16 10 6 25 12 13 28 14 14 54 11 43 81 12 69 
UEBL/BLEU c) 4 6 - 2 6 20 - 14 14 12 2 16 22 - 6 232 12 220 
Drittlander - Pays tiers 
Deutschland (BR)* c)* 172 178 - 6 299 223 76 221 218 3 250 312 - 62 353 344 9 
France* 324 189 135 268 229 39 267 188 79 122 158 - 36 269 218 51 
Italia 428 215 213 221 435 - 214 353 457 - 104 529 460 69 272 407 - 135 
Nederland 73 49 24 126 37 89 172 24 148 79 94 - 15 117 63 54 
UEBL/BLEU c) 86 8 78 92 24 68 100 64 36 44 52 - 8 136 48 88 
EUR 1 083 639 444 1 006 948 58 1 113 951 162 1 024 1 076 - 52 1 147 1 080 67 
darunter (wichtigste Ltindergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • c)* 12 16 - 4 31 28 3 14 25 - 11 23 31 - 8 63 17 46 
France* 31 19 12 21 10 11 31 12 19 5 25 - 20 27 10 17 
Italia 101 16 85 9 134 - 125 15 29 - 14 20 20 0 14 23 - 9 
Nederland 9 2 7 10 3 7 30 3 27 16 8 8 37 17 20 
UEBL/BLEU c) 30 - 30 10 - 10 10 8 2 - 4 - 4 4 - 4 
EUR 183 53 130 81 175 - 94 100 77 23 64 88 - 24 145 67 78 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR)* c)* 35 54 - 19 35 57 - 22 38 58 - 20 72 76 - 4 18 56 - 38 
France* 68 36 32 83 67 16 69 45 24 25 48 - 23 30 53 - 23 
Italia 162 89 73 99 168 - 69 118 194 - 76 203 235 - 32 164 154 10 
Nederland 9 22 - 13 17 8 9 55 9 46 17 49 - 32 27 13 14 
UEBL/BLEU c) 8 - 8 30 2 28 30 10 20 4 4 0 4 14 - 10 
EUR 282 201 81 264 302 - 38 310 316 - 6 321 412 - 91 243 290 - 47 
Japan- Japan 
Deutschland (BR)* c)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
France* 7 - 7 - - - -- - - - - - - - -
Italia c) 0 0 0 1 0 1 - 1 - 1 - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU c) - - - - - - - - - - - - 6 - 6 
EUR 7 0 7 1 0 1 0 1 - 1 0 0 0 6 0 6 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR)* c)* 27 22 r, 1 8 - 7 6 3 3 5 4 1 1 11 - 10 
France* 7 7 0 3 5 - 2 4 6 - 2 1 1 0 2 5 - 3 
Italia c) 3 2 1 1 4 - 3 4 2 2 4 2 2 1 2 - 1 
Nederland 2 1 1 1 1 0 0 1 - 1 0 1 -- 1 6 1 5 
UEBL/BLEU c) - - - - - - 2 - 2 - - -- - - -
EUR 39 32 7 6 18 - 12 16 12 4 10 8 2 10 19 - 9 
Ubrige OECD-Uinder- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR)* b) c)* 42 52 - 10 143 80 63 104 103 1 71 116 -- 45 98 131 - 33 
France* 171 106 65 123 125 - 2 114 105 9 42 70 - 28 111 110 1 
Italia b) c) 118 86 32 70 102 - 32 71 128 - 57 76 87 - 11 56 68 - 12 
Nederland 36 20 16 46 8 38 61 6 55 25 31 - 6 17 29 - 12 
UEBL/BLEU b) c) 8 2 6 10 12 - 2 12 20 - 8 10 4 6 20 12 8 
EUR 375 266 109 392 327 65 362 362 0 224 308 - 84 302 350 - 48 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)* r) * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
France* - - - - - ·- 2 - 2 1 - 1 1 - 1 
Italia -- -· - 0 0 0 2 1 1 3 2 1 2 2 0 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BL E U c I --- - - - - - ·- - -- - - - - -
EUR 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 2 2 3 2 1 
<< Ubrige Lander •> - << Autres pays>> 
Deutschlanrl (BR)* b) c)* 20 4 16 22 29 - 7 15 9 6 53 41 12 127 86 41 
France* 22 9 13 20 11 0 12 6 6 6 3 3 19 23 - 4 
Italia b) 10 9 1 8 7 1 9 8 1 19 16 3 5 11 - 6 
Nederland 16 4 12 38 17 21 20 4 16 7 5 2 5 3 2 
UEBL/BLEU b) c) 8 6 2 14 6 8 24 12 12 26 32 - 6 6 18 - 12 
EUR 76 32 44 102 70 32 80 39 41 111 97 14 162 141 21 
* Rcvidicrte Angaben - Donntes revisles. 
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VER0FFENTLICH U NGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 





deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Helte jiihrlich 
Regionalstatistiken - Jahrbuch 
(violett) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
/andisch I englisch 
Volkowirtschaftliche Gesamtrechnun• 
gen - Jahrbuch (violett) 
deutsch I franziisischl italienisch I nieder-
/andisch I englisch 
Zahlungsbilanzen • Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch I englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein-
schaft • Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch 
Studien und Erhebungen 
4 Helte jiihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
liindisch, eng/isch 
Ausgabe 1968169 
Ausgabe 1970 (erscheint Anlang 1971) 
AuOenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franziisisch 
11 Helte jiihrlich 
AuDanhandel: Analytische Obersichten 
(NIMEXE) (rot) 
vierteljiihrlich 
deutsch I franziisisch 
Band A - Landwirtschaltliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststolle, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstolle, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Belorderungsmittel 
Band L - Priizisionsinstrumente, 
Optik 
12 Biinde zu je 4 Helten 
AuOenhandel: Einheitliches Londerver-
zeichnis (rot) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
/andisch I englisch 
iiihrlich 
AuOenhandel: EGKS-Erzeugnisse (rot) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
landisch 
jiihrlich 
bisher erschienen : 1955-1968 
Oberseeische Assoziierte: Riickblicken-
des Jahrbuch des AuDenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land (oliv-
griin) 
doutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkilste, Toga, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Ga-
bon, Kongo-Brazzaville, Madagaskar) 
Oberseeische Assoziierte: Rilckblicken-
deo Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivgriin) 
deutsch / franzOsisch I italienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
in 2 Bdnden: je Heft 
Oberseeische Assoziierte: Statisti-







allemand I fran~ais 1 italien 1 neertandaisl 
anglais 
11 numeros par an 
Annuaire de statistiques rt!gionales 
(violet) 
altemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlandaisl 
anglais 
Comptes nationaux • Annuaire 
(violet) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neertandaisl 
anglais 
Balance des paiements - Annuaire 
(violet) 
allemand I fran~ais I italien I neertandaisl 
ang/ais 
Recettes fiscales • Annuaire (violet) 
allemand I fran~ais 
Etudes et enqui!:tes statistiques 
4 numCros par an 
Statistiques de base 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais, 
anglais 
edition 1968169 
edition 1970 (cl. para1tre debut 1971) 
Commerce extt!rieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand I fran~ais 
11 numCros par an 
Commerce exterieur: Tableaux ana-
lytiques (NIMEXE) (rouge) 
publication tri mestrielle 
allemand I fran~ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minf:raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - MatiE!res textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, platre, cCrami .. 
que, verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I -Aut res metaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
les 12 volumes ci 4 fascicules chacun 
Commerce ext,rieur: Code geogra .. 
phique common (rouge) 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandaisl 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extt!rieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
dejcl. parus : 1955 cl.1968 
Associes d'outre·mer: Annuaire retro· 
spectif du commerce exterieur 
des Etats africains et malgache 
(1959-1966) - par pays (vert-olive) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neertandaisl 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
senega!, COte-d'lvoire, Toga, Daho .. 
mey, Cameroun, Tchad, Rep. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Associes d'outre-mer: Annuaire ri!tro .. 
spectif du commerce exterieur 
des Etats africaina et malgnche 
(1967-1969) (vert-olive) 
allomand I fran~ais 1 italien I neerlandaisl 
anglais 
en 2 volumes, par numero 
Associes d'outre-mer : Annuaire 
statistique des Etats africains et 
malgache (1969) (vert-olive) 
fron,ais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
per nummer numero 










































Preis Jahres- Prix abonne .. 
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
40,50 61,50 6 875 39,80 550 
26,- 39,- 4 370 25,50 350 


































































































































29,25 44,50 s 000 29,-
















DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco f francese I italiano f olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Annuario statistiche regionali (viola) 
tedesco f francese I italiano f o/andese I inglese 
Conti nazionali - Annuario (viola) 
tedesco f francese I italiano f olandese f inglese 
Bilance dei pagamenti - Annuario (viola) 
tedesco f francese f italiano f olandese f ing/ese 
Le entrate fiscali delle CEE - Annuario (viola) 
tedesco I francese 
Studi cd indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comunita 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968/69 
edizione 1970 (da pubblicarsi all'inizio del1971) 
Commercia estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercia estero: Tavole analitiche (rosso) 
(NIMEXE); pubblicazione trimestrale 
tedesco f francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume 8 - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E -Leg no, carta, sughero 
Volume F - materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K -Materials da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercia estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese I italiano / o/andese f ing/ese 
pubblicazione annuale 
Commercia estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco f francese f italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
giil pubblicati gli anni 1955-1968 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1959-1966) 
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese I italiano I o/andese f inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, Costa 
d'Avorio, Togo. Dahomey, Camerun, Ciad Centra-
frica, Gabon, Congo (Brazzaville), Madagascar) 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
2 numeri, prezzo unitario 
Associati d'oltremare: Annuario statistico de1li 
SAMA ( 1969) (verde oliva) 
froncese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Statistiek (paars) 
Duits f Frans f/taliaans f Nederlands f Enge/s 
11 nummers per jaar 
Jaarboek - Regionale statistieken (paars) 
Duits f Frans fltaliaans f Nederlands f Enge/s 
Nationale rekeningen - Jaarboek (paars) 
Duits f Frans f/ta/iaans f Nederlands I Enge/s 
Betalingsbalansen - Jaarboek (paars) 
Duits f Frans f/taliaans f Nederlands / Enge/s 
De belastingopbrengsten in de EEG - Jaarbaek 
(paars) 
Duits f Frans 
Statistische studies en enqu4!tes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands, Enge/s 
uitgave 1968/69 
uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frans 




Duits f Frans 
Analytische 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D - plastische stollen, leder 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G - steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - onedele metal en 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Tabellen 
Deel L - precisie-instrumenten, optische toestel-
len 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel: Gemeenschappelijke lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans fltaliaans f Neder/ands f Enge/s 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans fltaliaans f Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1968 
Over.zeese Geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1959-1966)- per land (olijfgroen) 
Duits f Frans fltaliaans f Nederfands I Engels 
(MauretanH!, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overz:eese Geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans f/ta/iaans / Nederlands / Enge/s 
in 2 delen, per deel 
Over.zeese Geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de GASH (1969) (olijfgroen) 
Frons 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German f French f Italian f Dutch f English 
11 issues per year 
Yearbook Regional Statistics (purple) 
German f French /Italian f Dutch f English 
National Accounts - Yearbook (purple) 
German f French /Italian f Dutch f English 
Balances of Payments - Yearbook (purple 
German / French / /tal ian / Dutch f Eng/ ish 
Revenue from Taxation in the EEG - Yearbook 
(purple) 
German I French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1968/69 issue 
1970 issue (to be published at the beginning of 1971) 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables ( NIMEXE) 
(red) 
quarterly 
German f French 
Volume A- Agricultural products 
Volume B -Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume D- Plastic material, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, gas and glassware 
Volume H -Iron and steel and articles thereof 
Volume I -Base metals 
Volume J -Machinery and mechanical appliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German f French /Italian f Dutch f English 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German f French /Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM by Country (1959-66) 
(olive-green) 
German f French /Italian I Dutch I English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Aasociates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1967-1969) (olive-
green) 
German f French /Italian f Dutch / English 
2 volumes, each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
VEReFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 




!leutsch I franziisisch I itc/ienisch I nieder-
liindisch I en glisch 
vierteljO.hrlich 
)ahrbuch (i m Abonnement eingeschl.) 
ndustriestatistik (blau) 
deutsch f franzOsisch ! italieniscll / nieder-
liindisch 
vierteljCihrlich 
]ahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch J franzOsisch f italienisch / nieder-
liindisch 
zwei monatlich 
]ahrbuch 1964. 1966, 1968, 1970 (nicht 




disch jahrlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon-~ 
nement eingeschlo~sen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I franzOsisch I itafieniscJ1 I nieder-
liindisch oder : deutsch I franzOsisch 
6 Hefte jiihrlich 
)ahrbuch (nicht im Abonnement einge-
schlossen) 
Agrarstatistik (grUn) 
deutsch I franzOsisch 
6-S Hefte jCihrlich 
Verkehrsstatistik (karrnesinrot) 




Sozialstatistik: Sonderreihe ,. Wirt .. 
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966167) 
deutsch I franziisisch und ita!ienisc/1 I nie-
derliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Sozialstctistik: Sonderreihe ,Erhebung 
iiber die Struktur und Verteilung d~~r 
Lohne" (gelb) 
8 Hefte; je Heft 
Gesamtausgabe 
Agrarstatistik: Sonderreihc "Grunder· 
hebung Uber die Struktur der land .. 
wirtschaftlichc:n Betriebe. Zusam .. · 
menfassende Ergebnisse nach Erhe-1 
bungsbezirken" 
Erste Ausgabe von 13 BC:inden (Bene .. 




Allgemeine Stotistik: Sonderrcihe ,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (we;!l) 
franzdsisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
je Heft 
Abonnement fUr die ersten 6 BC:inde 
Allgemeine Systematil< der Wirt-
schaftszweige in den EuropCiischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch I franzOsisch und italienisch I nie-
derliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I franzOsisch f itafienisch I nieder-
liindisch 
Einheitliches GUterverzeichnis fUr die 
Verkehrsstatistik (NST) - Ausgabe 
1968 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nieder-
fiindisch 
Harmonisierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandefsstatistiken der EWG-
Lander (NIMEXE) 
deutsch I franzOsisch / italienisch I nieder-
liindisch 




Statistiques de l'energie (rubis) 
allemand I fran,ais 1 italien I neer!an-
dais I ang/ais 
publication trimestrielle 
annuoii!.: (ccmpris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
af!emand I fran~ais I i!alien f n€erlandais 
publication trimestrielle 
annual re (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
aflemand 1 fran,ais 1 itnlien 1 neerfandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 




publication annuelle (edition 1970 
comprise dans l'abor.nement: a partir 
de 1971, non comprise) 
Statistiques s;ociales (jau ne) I 
alfemand / fron,ais / italien f nCeriandais 
ou : allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
o.nnuaire (non compris dons l'abonne .. 
ment) 
Str.tistique agricole (vert) 
al/emand I fran~ais 
6~8 numCros par an 
Stotistiques des transports (cramoisi) 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandais 
annuaire 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
Statistiques sociales: serie sptkiale 
«Budgets familinux » (jaune) (edition 
1966167) 
allemand 1 fran~ais et italien I neertandais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
par numero 
serie complete 
Statistiques sociales: serie speciale 
« Enquetc sur la sti~ucture et la 
repartition des stdaires)) (jaune) 
8 volumes 
st:Srie compl€te 
Statistique agrico!e: SCrie speciale 
« EnquCte de base sur la st1·ucture 
des exploitations agricolcs. RCsul-
tats rtkapitulatifs par circonscri;J-
tion d'.~Snquete » 
Premiere tranc.he de 13 volumr:-s (Pays 
du Benelux, Allemagne, ltcdie) 
par numern 
Statistiques generales: serie $peciole 
« lcs Tableaux Entrees-Sorties 1965 » 
(blanc) 
fran~ais et fangue du pays con-.:ernC 
par numero 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Nomenclature gt!nerale des activites 
P.conomiques dons lcs Comn1unautes 
eu•·o,eennes (Nt\CE) 
affemond I fran~ais et ita!ien / neerloHd,Jis 
edition 1970 
Clas-;;iiication statistiqvc et trn·ifairC!' 
pour le commerce international 
(CST) 
alfemand I fran~ais 1 ita lien I neertandais 
Nomenclature uniforme de marchan .. 
Qi,es pour les statistiques de trans~ 
port (NST) - edition 1968 
alfemar:d I fran,ais I itafien I nt?erlandais 
Nomenclature harmonisc!e pour les 
stc::tistiques du commerce exterieur 
des pays de fa CEE (NIMEXE) 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandais 
Texte integra -edition 1969 + sup-
plement 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numCro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
7. 50 11 • so 1 250 




























16,- 20,- 2 500 
96.- 120,- 15 000 
15.- n.- 2 soo 


































4.- 5,- 620 3,60 
























Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
37,- 56,- 6 250 36,50 500 
22.- 33,50 3 750 22,- 300 
27,50 41,70 4 680 27,30 375 
29,25 44,50 5 000 29,- 400 
33,- 50,- 5 620 32,50 450 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZION! PERIODICHE 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco f francese I italiano f olandese f inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese I italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pu bblicazione speciale: 
Note esplicative 
tedescoffrancese, italianofolandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa nel-
l'abbonamento; a partire dal 1971, non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (~iallo) 
tedesco f francese { italiano j olandese I o tedesco 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco I francese 
6-8 numeri!all'anno 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco f francese f italiono f olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
prezzo delta serie completa 
Statistiche sociali: Serie speciale « lndagine sulla 
struttura e sulla ripartizione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria: Serie speciale « lndagine di 
base sulla struttura della aziende agr!coie-
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gin.a » (Paesi del Benelux, Germania, ltalia) 
prezzo unitario 
Statistiche generali: Serie speciale «Tavole Input-
Output 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
prezzo unitario 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Nomenclatura generale delle attivitG economiche 
nelle Comunita europee (NACE) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com· 
mercio internazionale (CST) 
tedesco f francese f italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la stati-
stica dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercia estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco J francese I itafiano I olandese 
Teste integrale - Edizione 1969 + Supplementi 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Duits f Frons fltalioons f Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans fltaliaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
ljzer en staal (blauw) 
Duits f Frons fltaliaans f Nederlonds 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 




jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het abon-
nement; vanaf 1971 niet begrepen in het abonne-
ment) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans fltaHaans I Nederlands 
of Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbauwstatistiek (groen) 
Duits f Frons 
6-8 nummers per jaar 
Vervoersstatistieken (karmozijn) 
Duits f Frons fltalioans f Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociala statistiek: bijzondere reeks ,.Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966/67) 
Duits f Frons en ltaliaans I Nederlands 




Sociale statistiek: bijzondere reeks ,.Enquete naar 
de structuur en de verdeling der lonen" (geel) 
verschijnt in 8 delen -per nu m mer 
volledige reeks 
Landbouwstatistiek: bijzondere reeks ,.Basisen-
quete inzake de structuur van de landbouwbe-
drijven. Samengevatte resultaten per enqu2te-
gebiad" 
Eerste serie van 13 delen (Beneluxlanden, Duits~ 
land, Italic) 
per nummer 
Algemene statistiek: bijzondere reeks ,lnput-
Output-tabellen 1965" (wit) 
Frans + de taal van het betrokken land 
per nummer 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijlsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits f Frans en ltaliaans I Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de 
internationale handel (CST) 
Duits f Frans fltaliaans f Nederlands 
Eenvormige goedert!nnomenclatuur voor de ver· 
voersstatistieken (NST) - Uitgave 1968 
Duits f Frans fltaliaans f Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits f Frons fltaliaans f Nederlands 
Volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 




Energy Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch f English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French f Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French f Italian f Dutch 
bimonthly 





yearly publication (1970 edition included in the 
subscription; 1971 and following editions not in .. 
eluded in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German f French /Italian I Dutch 
or German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German f French 
6-8 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German f French /Italian f Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966/67 edition) 
German f French and Italian f Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social Statistics: Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agricultural Statistics: Special Series uBasis 
survey of tha structure of agricultural holdings. 
Summary results according to survey areas,. 
First issue of 13 volumes (Benelux countries. Ger-
many, Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series uTha Input· 
Output Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
per issue 
The series of the first 6 issues 
Nomenclature of Economic Activities in the 
European Communities (NACE) 
German f French and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German I French I Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German f French /Italian f Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries (NIMEXE) 
German f French / Italian f Dutch 










STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldirektor I Directeur general I Direttore generale I Directeur-Generaal 1 Director General 
Assistant I Assistant I Assistente I Assistant I Assistant 
Direktoren I Directeurs I Direttori I Directeuren I Directors 
Allgememe Statistik und assoziierte Staaten I Statistiques generales et Etats associes I Statistiche generali e Stati associati 1 Algemene 
Statistiek en geassocieerde staten 1 General Statistics and Associated States 
Energiestat1stik I Statistiques de l'energie I Statistiche dell'energia I Energiestatistiek I Energy StatistiCS 
Handels- und Verkehrsstatistik I Statistiques du commerce et des transports I Statistiche del commercia e dei trasporti I Handels-
en vervoersstatistiek I Trade and Transport Statistics 
Industria- und Handwerksstatistik I Statistiques industrielles et artisanales I Statistiche dell"industria e dell"artigianato I Industria-
en Ambachtsstatistiek I Industrial and Crafts Statistics 
Sozialstatistik 1 Statistiques sociales I Statistiche sociali I Sociale statistiek I Social Statistics 
Agrarstatistik 1 Statistiques agricoles I Statistiche agrarie I Landbouwstatistiek I A!lricultural Statistics 

